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第1章 序論
境界要素法 [1]とは、微分方程式（支配方程式）で表わされた初期値境界値問題を解くための手法であ
り、有限要素法、差分法などと同様にこれまでに様々な問題の解析に用いられてきた [2]。与えられた問
題領域の境界を有限の要素に分割し、そこに配した基本解の重ね合わせにより解を得るものであり、問
題の解は境界積分方程式を解くことによって与えられる。
また、Lubichによる演算子積分法 [3, 4, 5, 6]は各種の時間領域境界要素法を定式化する強力な手段で
あり、その特徴として、離散化された境界要素法の安定性が良いこと、時間領域問題の特異解の Laplace
変換だけを用いるため、基本解が閉じた形で決定できない時間領域問題も容易に定式化できることなど
が挙げられる。Lubichによる演算子積分法の 2次元波動問題の時間領域境界要素解析への応用について
は、これまでにいくつかの研究成果を挙げてきた。[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] これらの研究の中では高速
多重極法の適用を含めて演算子積分法の有効性とその拡張性を確認されている。本論文では、中性子拡
散の基本的な問題に Lubichの演算子積分法を適用して時間領域境界要素法を導き、中性子拡散の各種
の問題への境界要素法の適用性を拡げることを目的とする。
中性子の挙動は輸送方程式によって表されるが、これは中性子の運動方向に依存しており、これを正
確に解くことは極めて難しい問題である。そこで、輸送方程式を全方向について積分し、拡散に関する
近似を導入した拡散方程式を用いて中性子の挙動を追跡することとした。これは、拡散方程式を用いる
ことによって厳密な輸送方程式の解に対する良い近似が得られるためである。これまでの研究において、
中性子拡散問題の解析手法の一つとして、時間領域境界要素法の開発を進めてきており、すでに、1群お
よび 2群の問題についての成果を報告してきた [14]。これまでの研究においては、Lubichの演算子積分
法を用いて境界要素法を定式化することにより、直接に拡散方程式の基本解を求めずに、その Laplace
変換解を用いて境界要素法を構成してきた。本研究では、この手法を多群中性子拡散問題に拡張する。
ここで、本論文の内容について簡単に説明しておく。第 2章では中性子輸送問題について概説し、先
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に述べたように輸送方程式から拡散方程式を導出し、本論文で用いる多群中性子拡散方程式の定式化を
行っている。また、境界要素法による解析においてに必要となる境界積分方程式をGreen公式を用いて
導出している。続く第 3章においてこの境界積分方程式を離散化していく過程を示している。時間域に
ついての離散化は演算子積分法を用いることによってなされており、これにより導出された離散化境界
積分方程式は Laplaec変換域の基本解のみを用いて定式化されている。
多群拡散問題における課題は、問題が多元連立偏微分方程式に支配されるので、どのようにしてその
Laplace変換域における解を決定するかである。第 4章において、Laplace変換域における連立拡散方程
式の基本解を Ho¨rmanderの方法 [15]を用いて導出する。導出の過程を具体的に示し、最終的な基本解
が単純な拡散問題の基本解の線形結合として表現できることを明らかにした。しかしながら、この手法
では、Laplace変換した多群中性子拡散方程式について、Ho¨rmanderの方法を直接に適用し、微分作用
素の Fourier変換について、解析的にその逆行列を計算して基本解を求めるため、現れる固有方程式の
根は数値的に求めなければならず、すべてを解析的に表現できるわけではない。また、群の数が増加す
ると、逆行列を計算する作業は数式処理ソフトを使っても困難を極め、実際上、8群をこえる群拡散問
題への適用は不可能であった。一方、この研究を進める過程で、基本解が、方程式の係数行列の固有値
から導かれる波数により決定される単一の Helmholtz型方程式の基本解の線形結合として表現できるこ
とが明らかとなり、係数行列の固有値問題との関連について予想を得ていた。また、線形結合を構成す
るために、逆行列の部分分数分解という方法を用いていたが、この部分分数分解がきわめて規則的に実
行可能なことから、基本解の構成における単純な形式化という予想も得ていた。第 5章においては、微
分方程式の解の場を固有波数 (固有値に対応する波数)を持つ基底場に分解し、固有ベクトルをもちいて
再構成するという手続きを行う。本手法による基本解は群数がどのように大きくても数値計算を行って
構成可能である。また、本手法を用いて得られる基本解は単一の Helmholtz型方程式の基本解の線形結
合という極めて単純な形式を持つため、波動問題の境界要素解析等に既に適用されている高速多重極法
の適用による高速化や省メモリー化など、数値解析上のさまざまな展開が可能であると考えられる。
第 6章では中性子のエネルギーを複数領域に分割した多群中性子拡散解析や実際の原子炉炉心パラ
メータを用いて一様中性子源をもつ正方形領域での数値解析例を示す。最後に、第 7章では、本論文の
まとめを述べるとともに、今後の研究について述べる。
第2章 中性子拡散問題
2.1 中性子輸送問題
ここでは、中性子や光子 (°線)などの中性粒子の輸送問題について概観し、ある条件のもとでは輸送
問題を拡散問題として取り扱えることについて述べる。以下では、中性子の輸送問題について記述する
が、光子の場合もほぼ同様の取り扱いができる。
中性子の挙動は、時刻 t に空間内の位置 x にあり、速度 v を持つ中性子の単位体積当たりの個数
N(x;v; t)により表わされる。一般には、中性子速度 vの代わりに、中性子の運動エネルギー E と運動
方向を表す単位方向ベクトルΩ = v=v (v = jvj)を変数とする中性子角密度N(x; E;Ω; t)を用いること
が多い。また、以下では中性子角密度の代わりに角度中性子束 Ã = vN で式を表記する。中性子の移動
は、次の微分型輸送方程式 (Boltzmann方程式)で表わされる [16]。
1
v
@Ã(r; E;Ω; t)
@t
+Ω ¢ rÃ(r; E;Ω; t)
+Σt(r; E)Ã(r; E;Ω; t)
=
Z
dv0Σt(r; E0)f(r;E0;Ω0 ! E;Ω)Ã(r; E0;Ω0; t)
+s(r; E;Ω; t) (2.1)
ここに、Σtは全断面積、f(r;E0;Ω0 ! E;Ω)は全断面積に対する遷移率、s(r; E;Ω; t)は中性子源であ
る。左辺第 1項は単位時間あたりの中性子角密度の変化、第 2項は移流項、第 3項は吸収と散乱による
項である。また、右辺第 1項は異なるエネルギーおよび運動方向の中性子角密度からの遷移分を表す。
速さ v0 についての積分は全エネルギー E0 および全方向角Ω0 について積分するものと解釈する。(2.1)
を正確に解くことは極めて難しく、現在は、モンテカルロ法を用いた粒子シミュレーションが広く用い
られている。
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各中性子束 Ãを全方向にわたって積分した量
Á(x; E; t) =
Z 4¼
0
Ã(x; E;Ω; t)dΩ (2.2)
を導入し、単に中性子束と呼ぶことにする。輸送方程式 (2.1)を全方向について積分し、拡散に対する
近似を導入すれば、中性子束 Áに関する拡散方程式が得られる。
1
v
@Á
@t
(x; E; t) = r(DrÁ(x; E; t))
+
Z 1
0
Σs(E0 ! E)Á(x; E0; t)dE0
+Â(E)
Z 1
0
º(E0)Σf (E0)Á(x; E0; t)dE0
¡Σt(E)Á(x; E; t) + s(x; E; t) (2.3)
ここに、Dは中性子の拡散係数、Âは核分裂スペクトルである。Σt、Σs、Σf は巨視的全断面積、巨視
的散乱断面積、巨視的核分裂断面積である。また、ºは核分裂あたりの平均中性子放出数である。また、
この式では、(2.1)の遷移項を散乱と核分裂の項に分解して表している。
2.2 多群中性子拡散問題
中性子拡散方程式 (2.3)は、中性子の運動エネルギー 0 < E < 1について成立する。断面積 Σはエ
ネルギー Eの関数となるので、問題の対象とするエネルギー帯を分割して群にわけ、物理量の群平均を
使ってこれを解析することとする。
多群中性子拡散方程式は次のように表わされる。
Dgr2Ág ¡ ΣagÁg ¡
NX
h=g+1
Σg!hÁg +
g¡1X
h=1
Σh!gÁh + sg =
1
vg
@Ág
@t
(2.4)
中性子群のエネルギーレベルは E1 > E2 > ¢ ¢ ¢ > EN とする。ここに、Σag は群吸収断面積で、ΣagÁg
は吸収率である。Σg!hは g群から h群への群遷移散乱断面積で、Σg!hÁg は g群から h群への遷移率
である。また、
PN
h=g+1 Σg!hÁg は g群から他群への全遷移率を表す。ここでは、中性子が散乱される
とエネルギーを失うと仮定している。同様に、Σh!gÁhは h群から gへの遷移率であり、
Pg¡1
h=1 Σh!gÁh
は g群への全遷移率である。Dg は群拡散係数である。また、sg は線源から g群に向けて発生する g群
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中性子数である。ここで、中性子の散乱について加法散乱のみを仮定しているが、実際にはエネルギー
の低い熱域においては、熱的な運動をしている原子核との衝突によってエネルギーを得ることもあるた
め、低エネルギー中性子を含む群拡散計算では上方散乱の効果を加えてやる必要があるが、その量はご
く少量であり、無視したとしても大きな影響もなく通常の計算では考慮していないためである。
方程式 (2.4)を展開した形で表記すると
D1r2Á1 ¡ Σa1Á1 ¡ Σ1!2Á1 ¡ Σ1!3Á1 ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ Σ1!NÁ1 + s1 = 1
v1
@Á1
@t
D2r2Á2 ¡ Σa2Á2 ¡ Σ2!3Á2 ¡ Σ2!4Á2 ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ Σ2!NÁ2
+Σ1!2Á1 + s2 =
1
v2
@Á2
@t
...
Dgr2Ág ¡ ΣagÁg ¡ Σg!g+1Ág ¡ Σg!g+2Ág ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ Σg!NÁg
+Σ1!gÁ1 +Σ2!gÁ2 + ¢ ¢ ¢+Σg¡1!gÁg¡1 + sg = 1
vg
@Ág
@t
(2.5)
...
DN¡1r2ÁN¡1 ¡ Σa(N¡1)ÁN¡1 ¡ ΣN¡1!NÁN¡1
+Σ1!N¡1Á1 +Σ2!N¡1Á2 + ¢ ¢ ¢+ΣN¡2!N¡1ÁN¡2 + sN¡1 = 1
vN¡1
@ÁN¡1
@t
DNr2ÁN ¡ ΣaNÁN
+Σ1!NÁ1 +Σ2!NÁ2 + ¢ ¢ ¢+ΣN¡1!NÁN¡1 + sN = 1
vN
@ÁN
@t
と書くことができる。関連する項をまとめて
r2Ág ¡AgÁg +
g¡1X
h=1
BghÁh +
sg
Dg
=
1
vgDg
@Ág
@t
(2.6)
と書くこととする。ここに
Ag =
1
Dg
0@Σag + NX
h=g+1
Σg!h
1A = 1
Dg
(Σag +Σg!g+1 +Σg!g+2 + ¢ ¢ ¢+Σg!N ) (2.7)
Bgh =
Σh!g
Dg
(2.8)
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と定義する。したがって、展開形は
r2Á1 ¡A1Á1 + s1
D1
=
1
v1D1
@Á1
@t
r2Á2 ¡A2Á1 +B21Á1 + s2
D2
=
1
v2D2
@Á2
@t
r2Á3 ¡A3Á1 +B31Á1 +B32Á2 + s3
D3
=
1
v3D3
@Á3
@t
...
r2ÁN ¡ANÁ1 +BN1Á1 +BN2Á2 + ¢ ¢ ¢+BN(N¡1)ÁN¡1 + sN
DN
=
1
vNDN
@ÁN
@t
(2.9)
である。この方程式では線源は一定値で与えられており、方程式は群間の遷移を考慮した拡散方程式と
なっている。
ここで、線源が核分裂で与えられるとすると、核分裂の発生数は中性子の数に依存する。ここでは線
源を
sg = ÂgSf (x) = Âg
NX
h=1
ºΣhfÁh (2.10)
であると仮定する。ここに、Σhf は h群の群平均巨視的断面積、ºは核分裂一回で発生する中性子の平均
個数であり、Âg は g群のエネルギーを持って発生する中性子の平均個数である。ここでは、核分裂と同
時に発生する即発中性子のみを考えており、遅発中性子については考慮していない。正確な原子炉動特
性においては遅発中性子を 6つの群に分割して発生と崩壊を正確に見積もることが必要になる。その結
果、数学的な解析はかなり複雑なものとなる。しかし、その割合は全体の 1% 以下であり、本研究にお
いては非常に短い時間の解析を行っており、遅発中性子の影響は少ないと考えられるため、現段階では
遅発中性子については考慮していない。
この場合には、群拡散方程式 (2.5)は
r2Á1 ¡A1Á1 + Â1
D1
¡
ºΣ1fÁ1 + ºΣ
2
fÁ2 + ¢ ¢ ¢+ ºΣNf ÁN
¢
=
1
v1D1
@Á1
@t
r2Á2 ¡A2Á2 + Σ1!2
D2
Á1 +
Â2
D2
¡
ºΣ1fÁ1 + ºΣ
2
fÁ2 + ¢ ¢ ¢+ ºΣNf ÁN
¢
=
1
v2D2
@Á2
@t
r2Á3 ¡A3Á3 + Σ1!3
D3
Á1 +
Σ2!3
D3
Á2 +
Â3
D3
¡
ºΣ1fÁ1 + ºΣ
2
fÁ2 + ¢ ¢ ¢+ ºΣNf ÁN
¢
=
1
v3D3
@Á3
@t
(2.11)
...
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r2ÁN ¡ANÁN + Σ1!N
DN
Á1 +
Σ2!N
DN
Á2 + ¢ ¢ ¢+ ΣN¡1!N
DN
ÁN¡1
+
ÂN
DN
¡
ºΣ1fÁ1 + ºΣ
2
fÁ2 + ¢ ¢ ¢+ ºΣNf ÁN
¢
=
1
vNDN
@ÁN
@t
となる。ここで、Ag は (2.7)の定義により与えられる。しかし、この場合には係数Bghは新たに定義し
直す必要がある。以下では
Bgh =
1
Dg
¡
Σh!g + ÂgºΣhf
¢
(2.12)
により定義する。ただし、下方散乱を仮定しているので、Σh!g = 0 (h ¸ g)である。
以上により、核分裂を考慮した群拡散方程式は
r2Ái ¡AijÁj +BijÁj =
¡
±ijr2 ¡Aij +Bij
¢
Áj = Cij
@Áj
@t
; i = 1; ¢ ¢ ¢ ; N (2.13)
と表記することができる。ただし、ここでは添字については 1; ¢ ¢ ¢ ; N の和を取る。また, Aij および Cij
は対角行列であり, それぞれ
Aii = Ai =
1
Di
0@Σai + NX
j=i+1
Σi!j
1A (2.14)
Cij = Ci =
1
viDi
(2.15)
で定義する。ただし、上の定義においては総和規約は適用しない。以上をまとめると、係数 Aij は群に
おける吸収と他群への遷移により、係数 Bij は他群からの遷移と核分裂により、係数 Cij は群における
拡散により定義される。
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2.3 多群中性子拡散方程式の場における積分公式
方程式 (2.13)について、境界要素法を導入する上で必要となる積分公式を導く。以下では、係数はす
べて定数であると仮定する。
まず、記述を容易にするために、線形演算子 Lij を導入して、方程式を
LijÁj =
¡
±ijr2 ¡Aij +Bij
¢
Áj = Cij
@Áj
@t
; i = 1; ¢ ¢ ¢ ; N (2.16)
と記述する。演算子 Lij =
¡
±ijr2 ¡Aij +Bij
¢
は 1群拡散方程式の多群版となっている。ここで、Bij
は非対称の行列であることに注意する必要がある。
Greenの第 1、第 2公式
まず、Greenの第 2公式を導く。Ái, Ãi を任意の関数とするとき、演算子 Lij に関する次の積分を考
える。 Z
B
ÃiLijÁjdV =
Z
B
Ãi
¡
±ijr2 ¡Aij +Bij
¢
ÁjdV
=
Z
B
¡
Ãir2Ái ¡AijÃiÁj +BijÃiÁj
¢
dV (2.17)
ここに、Bは任意の領域であり、dV は領域素分を表す。上式において、Laplace作用素r2に関する項
についてはよく知られるようにZ
B
Ãir2ÁidV =
Z
@B
Ãi
@Ái
@n
dS ¡
Z
B
@Ái
@x®
@Ãi
@x®
dV (2.18)
となる。ここに、@Bは領域 Bの境界、dS は境界素分を表す。また、@=@nは境界上の外向き法線微分
を表す。座標成分はギリシャ文字の添字で表記し、総和規約を適用する。
(2.18)を書き直すとZ
B
@Ái
@x®
@Ãi
@x®
dV =
Z
B
Ãi
@Ái
@n
dS ¡
Z
B
Ãir2ÁidV =
Z
@B
Ái
@Ãi
@n
dS ¡
Z
B
Áir2ÃidV (2.19)
となる。したがって、これを演算子 Lij を用いて表記するとZ
B
@Ái
@x®
@Ãi
@x®
dV =
Z
B
Ãi
@Ái
@n
dS ¡
Z
B
ÃiLijÁjdV +
Z
B
(¡AijÃiÁi +BijÃiÁi) dV
=
Z
B
Ái
@Ái
@n
dS ¡
Z
B
ÁiL
¤
ijÃidV +
Z
B
(¡AijÃiÁi +BijÃiÁi) dV (2.20)
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と表わされる。ここで、演算子 L¤ij は Lji の随伴演算子であり
L¤ij = ±ijr2 ¡Aij +Bij (2.21)
で定義される。(2.20)は演算子 Lij に対するGreenの第 1公式である。(2.20)の第 1式および第 2式を
等しいとおくと、Aij および Bij に関する項は消去されて、関係Z
B
ÃiLijÁjdV ¡
Z
B
ÁiL
¤
ijÃjdV =
Z
@B
Ãi
@Ái
@n
dS ¡
Z
@B
Ái
@Ãi
@n
dS (2.22)
または Z
B
ÃiLijÁjdV ¡
Z
@B
Ãi
@Ái
@n
dS =
Z
B
ÁiL
¤
ijÃjdV ¡
Z
@B
Ái
@Ãi
@n
dS (2.23)
が得られる。これが演算子 Lij に対する Green第 2公式である。
以上で空間演算子 Lij に対する Green公式が導かれたので、次に演算子
Cij
@
@t
¡Lij = Cij @
@t
¡ ¡±ijr2 ¡Aij +Bij¢ (2.24)
に対するGreen公式を導く。(2.17)と同様に、演算子 (2.24)に対して Ái, Ãiを任意の関数として次の積
分について考える。Z
B
Ãi ¤
µ
Cij
@Ái
@t
¡LijÁj
¶
dV =
Z
B
Ãi ¤ Cij @Áj
@t
dV ¡
Z
B
Ãi ¤LijÁjdV (2.25)
右辺第 2項の積分は (2.17)の積が繰り込み積になっただけであるので、その評価にはこれまでの結果を
使うことができる。
Ãi ¤ Cij @Ái
@t
= Cij
Z t
0
Ãi(t¡ ¿)Ájd¿
= Cij [Ãi(t¡ ¿)Áj(¿)]t0 + Cij
Z t
0
Á˙i(t¡ ¿)Áj(¿)d¿
= Cij [Ãi(0)Áj(t)¡ Ãi(t)Áj(0)] + Cij
Z t
0
Á˙i(t¡ ¿)Áj(¿)d¿
= Cij [Ãi(0)Áj(t)¡ Ãi(t)Áj(0)] + Ái ¤ Cij @Ãj
@t
(2.26)
したがって、(2.25)は、(2.26)および (2.22)の関係によりZ
B
Ãi ¤
µ
Cij
@Áj
@t
¡LijÁj
¶
dV =
Z
B
CijÃi(0)Áj(t)dV ¡
Z
B
CijÃi(t)Áj(0)dV
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+
Z
B
Ái ¤
µ
Cij
@Ãj
@t
¡L¤ijÃj
¶
dV +
Z
@B
Ái ¤ @Ãi
@n
dS
¡
Z
@B
Ãi ¤ @Ái
@n
dS (2.27)
となる。すなわち、(2.22)に対応して、演算子 (2.24)に対する Greenの第 2公式Z
B
Ãi ¤
µ
Cij
@Áj
@t
¡LijÁj
¶
dV +
Z
@B
Ãi ¤ @Ái
@n
dS +¡
Z
B
CijÃi(t)Áj(0)dV
=
Z
B
Ái ¤
µ
Cij
@Ãj
@t
¡L¤ijÃj
¶
dV +
Z
@B
Ái ¤ @Ãi
@n
dS +¡
Z
B
CijÁi(t)Ãj(0)dV (2.28)
が得られる。ここに、
Cij
@
@t
¡L¤ij = Cij
@
@t
¡ ¡±ijr2 ¡Aij +Bij¢ (2.29)
は演算子 (2.24)に対する随伴演算子である。
Greenの第 3公式
まず、時間微分を含まない場合について、Greenの第 3公式を導く。方程式
LijÁj = 0 (2.30)
の無限遠における基本解を
LijGjk(x;y) = ±ik±(x¡ y) (2.31)
により定義する。ここで、±(x)はDiracのデルタである。また、jxj ! 1のときGik(x;y)! 0となる
とする。(2.31)の随伴方程式に対する基本解 (随伴基本解)も同様にして
L¤ijG
¤
jk(x;y) = ±ik±(x¡ y) (2.32)
により定義する。ここで、Gij とG¤ij との関係を求めておく。Greenの第 2公式 (2.23)において Ái(x) =
Gik(x;y), Ãi(x) = G¤il(x; z)とおくとZ
B
G¤il(x; z)LijGjk(x;y)dVx ¡
Z
@B
G¤il(x;z)
@Gik(x;y)
@nx
dSx
=
Z
B
Gik(x;y)L¤ijG
¤
jl(x; z)dVx ¡
Z
@B
Gik(x;y)
@G¤il(x; z)
@nx
dSx (2.33)
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と書くことができる。ここで、領域Bとして球を選び、その半径を無限に大きくしていけば、上式の右
辺および左辺それぞれの第 2項の積分は 0に近付く。一方、半径が十分に大きいときには、y; z 2 Bで
あるから、(2.31)および (2.32)より第 1項の積分も評価できて
¡G¤kl(y; z) = ¡Glk(z;y) (2.34)
すなわち、随伴基本解は基本解に対して
¡G¤ij(x;y) = ¡Gji(y;x) (2.35)
となる。
Greenの第 2公式 (2.22)または (2.23)の Ãi(x)の代わりに G¤ik(x;y)を代入すると
¡
Z
B
Ái(x)L¤ijG
¤
jk(x;y)dVx = ¡
Z
B
Gik(x;y)LijÁj(x)dVx
+
Z
@B
G¤ik(x;y)
@Ái
@n
(x)dSx ¡
Z
@B
@G¤ik(x;y)
@nx
Ái(x)dSx (2.36)
となる。この式の左辺は (2.32)を使えば、y 2 B であるときには Ái(y)であり、y 62 B + @B であると
きには 0である。y 2 @B のとき、もし境界が滑らかであれば、左辺は Ái(y)=2となる。この左辺の y
による依存を係数 C(x)で表すことにする。ここで、Ái は方程式 (2.30)を満足するものと仮定すれば、
(2.36)は
C(y)Ák(y) =
Z
@B
·
G¤ik(x;y)
@Ái
@n
(x)¡ G
¤
ik(x;y)
@nx
Ái(x)
¸
dSx (2.37)
と書くことができる。この式は、Áiの値が境界上の値の積分により表現されることを表している。この
式では、随伴基本解を使った形で表現されているが、関係 (2.35)を使うと (2.37)は
C(x)Ái(x) =
Z
@B
·
Gij(x;y)
@Áj
@n
(y)¡ Sij(x;y)Áj(y)
¸
dSy (2.38)
となる。ここに、Sji は二重層核 (第二基本解)であり
Sij(x;y) =
@G¤ij(x;y)
@ny
=
@Gij(x;y)
@ny
(2.39)
で定義した。
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(2.38)は、点 xが境界上にあるときは境界値 Ái, @Ái=@nに対する条件を与える。すなわち、未知の
境界値に対する積分方程式となる。また、すべての境界値が既知である場合には、(2.38)は領域内部あ
るいは境界上の点 xにおける Ái の値を境界値の積分により表現する形となっている。
次に演算子 (2.24)による方程式
Cij
@Áj
@t
¡LijÁj = 0 (2.40)
に対する Greenの第 3公式を求める。
基本解を無限遠における方程式
Cij
@Gjk(x;y; t¡ ¿)
@t
¡LijGjk(x;y; t¡ ¿) = ±ik±(x;y)±(t¡ ¿) (2.41)
の特解であるとする。(2.31)の場合と同様に、jxj ! 1あるいは jtj ! 1のときGjk(x;y; t)! 0とな
ると仮定する。さらに、この方程式の解は因果律を満足しなければならない。すなわち、時刻 tにおけ
るある現象を生起する現象は必ず時刻 tより前における現象である。このために基本解は遅延条件
Gij(x;y; t) = 0 if t < 0 (2.42)
を満足するものとする。基本解 Gij に対する随伴基本解は
Cij
@G¤jk(x;y; t¡ ¿)
@t
¡L¤ijG¤jk(x;y; t¡ ¿) = ±ik±(x¡ y)±(t¡ ¿) (2.43)
の特解として与えられ、基本解と同様な条件を満足するものとする。
基本解 Gij と随伴基本解との関係は、前と同様に Greenの第 2公式 (2.28)を用いて導くことができ
る。(2.28)の Ái(x; t)に Gik(x;y; t¡ s)を、Ãi(x; t)に G¤il(x; z; t¡ u)を代入するとZ
B
Z t
0
G¤il(x; z; ¿ ¡ u)
µ
Cij
@Gjk(x;y; t¡ s¡ ¿)
@t
¡LijGjk(x;y; t¡ s¡ ¿)
¶
d¿dVx
+
Z
@B
Z t
0
G¤ij(x; z; ¿ ¡ u)
@Gik(x;y; t¡ s¡ ¿)
@n
d¿dSx
+
Z
B
CijG
¤
il(x;z; t¡ u)Gjk(x;y; t¡ s)dVx
=
Z
B
Z t
0
Gik(x;y; ¿ ¡ s)
µ
Cij
@G¤jl(x; z; t¡ u¡ ¿)
@t
¡L¤ijG¤lj(x; z; t¡ u¡ ¿)
¶
d¿dVx
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+
Z
@B
Z t
0
Gik(x;y; ¿ ¡ s)@G
¤
il(x; z; t¡ u¡ ¿)
@n
d¿dSx
+
Z
B
CijGik(x;y; t¡ s)G¤jl(x; z; t¡ u)dV (2.44)
となる。前と同じように、領域 B を球とし、その半径を無限大に近づける。また、s, u については
0 < s; u < s+ u < tを満足させるものとする。このとき、上式の左右両辺の第 2項の積分は 0となり、
第 3項の積分も因果律 (2.42)により 0となる。したがって (2.41)および (2.43)により上式は
G¤kl(y; z; t¡ s¡ u) =
Z
B
Z t
0
G¤il(x; z; ¿ ¡ u)±ik±(x¡ y)±(t¡ s¡ ¿)d¿dVx
=
Z
B
Z t
0
Gik(x;y; ¿ ¡ s)±il±(x¡ z)±(t¡ u¡ ¿)d¿dVx
= Glk(z;y; t¡ u¡ s) (2.45)
となる。すなわち、基本解と随伴基本解の関係として
G¤ij(x;y; t) = Gji(y;x; t) (2.46)
が得られる。
Greenの第 2公式において、Ái(x; t)は方程式 (2.40)を満足するものとし、Ãi(x; t)として随伴基本解
G¤ik(x;y; t)を代入する。このときZ
B
Ái(x; t) ¤
µ
Cij
G¤ij(x;y; t)
@t
¡L¤ijG¤jk(x;y; t)
¶
dVx
=
Z
B
Gik(x;y; t) ¤
µ
Cij
Áj(@x; t)
@t
¡LijÁj(x; t)
¶
dVx
+
Z
@B
G¤ik(x;y; t) ¤
@Ái(x; t)
@t
dSx ¡
Z
@B
G¤ik(x;y; t)
@nx
¤ Ái(x; t)dSx
+
Z
B
CijG
¤
ik(x;y; t)Áj(x; 0)dVx (2.47)
となる。(2.43)により、左辺は C(y)Ák(y; t)となるから
C(y)Ák(y; t) =
Z
@B
G¤ik(x;y; t) ¤
@Ái(x; t)
@n
dSx ¡
Z
@B
G¤ik(x;y; t)
@nx
¤ Ái(x; t)dSx
+
Z
B
CijG
¤
ik(x;y; t)Áj(x; 0)dVx (2.48)
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である。前と同様に、xと yを交換し、(2.46)を用いれば Greenの第 3公式
C(x)Ái(x; t) =
Z
@B
Gij(x;y; t) ¤ @Áj(y; t)
@n
dSy ¡
Z
@B
Sij(x;y; t) ¤ Áj(y; t)dSx
+
Z
B
CjkGij(x;y; t)Ák(y; 0)dVx (2.49)
が得られる。ここに、二重層核 Sij は
Sij(x;y; t) =
@G¤ji(y;x; t)
@ny
=
@Gij(x;y; t)
@ny
(2.50)
で定義される。
点 xが境界 @B 上にあり、初期値 Ái(x; 0)が与えられ、かつ、適当な境界値が与えられているとき、
Green公式 (2.49)は、未知の境界値に関する境界積分方程式となる。この積分方程式は、時間に対して
Volterra型、空間 (境界)に対して Fredholm型となっている。
第3章 時間領域境界要素法
3.1 時間領域境界要素法
3.2 演算子積分時間領域境界要素法
境界要素法とは、微分方程式（支配方程式）で表わされた初期値境界値問題を解くための手法であり、
与えられた問題領域の境界を有限の要素に分割し、そこに配した基本解の重ね合わせにより解を得るも
のである。問題の解は境界積分方程式を解くことによって与えられ、被積分関数は境界値と基本解また
はその法線方向勾配を境界値で重み付けしたものである。ポテンシャル論に習い、それぞれ一重層核、
二重層核とも呼ばれる。時間域問題では被積分関数は境界値と基本解、または二重層核との時間に関す
る繰り込み積である。演算子積分境界要素法でにおいては基本解、二重層核の Laplace変換を用いて計
算を行う。本論文ではこれらを Laplace変換基本解、Laplace変換二重層核と呼ぶ。
微分方程式を近似的に扱う数値計算手法としては、他に有限要素法や有限差分法が挙げられる。いず
れの手法も離散化が必須であり、高精度と低計算コストの両立には工夫を要する。しかし、境界要素法
においては空間における離散化が境界のみで済むことにより、問題の次元が一つ下がり比較的簡単な離
散化が期待できる。解析精度に関しても、境界上の解については特異性により精度が落ちる場合がある
ものの、領域内部の解に関してはほかの解法よりも小さくて済み、精度も期待できる。
また、本論文では境界要素法の時間領域解法として、Laplace変換を用いることで時間における離散
化を行う演算子積分時間領域境界要素法を用いる。ここで、演算子積分時間領域境界要素法の解析手順
について述べる。
解くべき問題における支配方程式に対して、初期条件および境界条件が与えられたとき、この問題
における初期値境界値問題が定義される。ここでまず、支配方程式に Laplace変換を行うことにより、
Laplace変換基本解を得ることができる。
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一方で、初期値境界値問題が定義されたことにより、時間領域境界積分方程式が与えられ、これを解
くことにより、問題の解を得ることができる。なお、時間領域境界積分方程式には基本解および二重層
核が現れるが、これらを得る操作は行わない。なぜなら、時間領域境界積分方程式に演算子積分法を適
用することにより、Laplace変換基本解および Laplace変換二重層核を用いて問題の愛を求めることが
できるためである。
また、演算子積分法の適用により時間に関する離散化が行われる。そして空間に関する離散化につい
ても、境界に適切な近似基底を導入することによって行われ、このとき同時に境界は境界要素に分割さ
れる。以上のことから、時間領域境界積分方程式は時間・空間に関して離散化され、境界未知量と影響
関数に関する代数方程式（離散化方程式）に帰着される。
ここで、影響関数は近似基底が与えられていれば既知のものとなる。よってすべての境界要素におい
て境界条件が与えられているならば、各時間ステップごとに連立一次方程式を解くことにより、未知の
境界値を得ることができる。
さらに、すべての境界値と影響関数が既知のものとなれば、領域内に関しても代数方程式を解くこと
が可能となり、解析値を得ることができる。
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3.3 群中性子拡散方程式における演算子積分時間領域境界要素法
3.3.1 群中性子拡散問題の定義
2章で述べたように、群中性子拡散問題における支配方程式を以下のように定義する。
¡
±ijr2 ¡Aij +Bij
¢
Áj + ¾i = Cij
@Áj
@t
(3.1)
ただし、群は中性子エネルギーの大きい方から番号付けされる。以下では、添字については総和規約を
適用するものとする。すなわち、繰り返される添字については j = 1; ¢ ¢ ¢ ; N の和を取る。それぞれの定
数の物理的な意味は、次の通りである。¾iは中性子源の i群への寄与分である。Aij は対角行列であり、
その対角項は
Aii = Ai =
1
Di
0@Σai + NX
j=i+1
Σi!j
1A (3.2)
により与えられる。ここに、Σaiは i群の巨視的吸収断面積、Σi!j は i群から j 群への巨視的群遷移散
乱断面積である。ここでは、中性子が散乱されるとエネルギーを失うと仮定しているので、Σi!j = 0
(i ¸ j)である。Di は群拡散係数である。Bij は群間の相互作用に関する係数で
Bij =
1
Di
³
Σj!i + ÂiºΣ
j
f
´
(3.3)
により与えられる。ここに、Σif は i群の群平均巨視的核分裂断面積、Âi は i群にエネルギーを持って
発生する核分裂中性子の平均個数である。Cij も対角行列であり、その対角項は
Cii = Ci =
1
viDi
(3.4)
で与えられる。ここに、vi は i群の中性子の速度である。また、上の定数定義式 (3.2)、(3.3)、(3.4)に
おいては総和規約は適用しないものとする。
初期条件および境界条件は
Ái(x; 0) = Á0i (x) x 2 B (3.5)
Ái(x; t) = Áˆ0i (x; t) x 2 @B1 (3.6)
@Ái
@n
(x; y) = Jˆi(x) x 2 @B2 (3.7)
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となる。ここに、Bおよび @Bは与えられた領域およびその境界であり、Á0i は領域で与えられた初期の
群中性子束、Áˆ0i および Ji はそれぞれ境界上で与えられた群中性子束および群中性子流密度である。通
常は中性子拡散の解析において、境界条件に外挿距離を導入するが、ここでは外挿距離を 0と考える。
3.3.2 演算子積分法の適用
Lubichは、繰り込み積分 f(t) ¤ g(t)を時間依存の関数である f(t ¡ ¿)の Laplace変換を用いた離散
化繰り込み積分によって近似する手法を提案した。[3, 4, 5, 6]
一般的に、繰り込み積分は次のように表される。
f(t) ¤ g(t) =
Z t
0
f(t¡ ¿)g(¿)d¿ (t < 0) (3.8)
ここに、¤は時間に関する繰り込み積を表す。演算子積分法では、この繰り込み積分における時間 tを
時間間隔∆tを用いてN ステップに分割し、以下のように近似する。
f(n∆t) ¤ g(n∆t) '
nX
k=0
!n¡k(∆t)g(k∆t) (n = 0; 1; ¢ ¢ ¢ ; N) (3.9)
ここに、!n は重みであり、以下の式によって与えられる。
!n(n∆t) =
1
2¼i
Z
jzj¡½
F
µ
°(z)
∆t
¶
z¡n¡1dz
' ½
¡n
L
L¡1X
l =0
F
µ
°(zl)
∆t
¶
e¡2¼inl=L (3.10)
ここに、F は f の Laplace変換であり、°(z) =
P1
k=0 °kj
k は線形多段法における生成多項式の商であ
る。また、½ < 1は要求される精度によって決定されるパラメータであり、zl は、半径 ½の円周上の等
分点 Lを考え、zl = ½e2¼il=L で表される。
この演算子積分法を時間領域境界要素法に適用することにより、離散化された境界要素法の安定性が
良くなること、また時間領域の特異解の Laplace変換のみを用いるので、基本解が閉じた形で決定でき
ない時間領域問題の定式化も可能になる等の利点を得ることができる。
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演算子積分法の導出
Laplace逆変換を用いた繰り込み積の変形 Laplace逆変換公式は次のようになる。
f(t) = lim
R!1
1
2¼i
Z c+iR
c¡iR
estF (s)ds (t > 0) (3.11)
ここに、sは複素数である。定式を繰り込み積 (3.8)の右辺に代入し、順序を入れ替えることでZ t
0
f(t¡ ¿)g(¿)d¿ = lim
R!1
1
2¼i
Z c+iR
c¡iR
F (s)
·Z t
0
es(t¡¿)g(¿)d¿
¸
ds (t > 0) (3.12)
と表される。このとき、右辺の括弧内の ¿ に関する積分は 1階常微分方程式
d
dt
x(t; s) = sx(t; s) + g(t); x(0; s) = 0 (3.13)
の解であり、1階線形常微分方程式の解の公式によると次のようになる。
x(t; s) =
Z t
0
es(t¡¿)g(¿)d¿ (3.14)
ここで、y(t) = f(t) ¤ g(t)とし、時間 tを時間間隔∆tを用いてN ステップに分割する。すると、ある
時刻 n∆tにおいて、(3.8)は (3.12 ), (3.14)を用いて次のように表される。
y(n∆t) = lim
R!1
1
2¼i
Z c+iR
c¡iR
F (s)x(n∆t; s)ds (n = 0; 1; ¢ ¢ ¢ ; N) (3.15)
線形多段法による近似 ここで、x(n∆t)を線形多段法によって近似する。
ある時刻 n∆tにおける x(n∆t)を xn と書き換えると、線形多段法により
®kxn+k + ®k¡1xn+k¡1 + ¢ ¢ ¢+ ®0xn
= ∆t [¯kfsxn+k + g((n+ k)∆t)g+ ¢ ¢ ¢+ ¯0fsxn + g(n∆t)g] (3.16)
となる。しかし、この形のままでは (3.15)に代入するには相応しくないため、(3.16)を変形する。まず、
(3.16)の各項に zn を乗じ、n = 0から1まで足し合わせると次のようになる。
1X
n=0
®kxn+kz
n +
1X
n=0
®k¡1xn+k¡1zn + ¢ ¢ ¢+
1X
n=0
®0xnz
n
= ∆t
1X
n=0
[¯kfsxn+k + g((n+ k)∆t)gzn + ¢ ¢ ¢+ ¯0fsxn + g(n∆t)gzn] (3.17)
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ここに、z は複素数である。さらに、ここで x0 = ¢ ¢ ¢ = xk¡1 = 0 を初期条件として仮定すると、P1
n=0 xn+kz
n は以下のように変形することができる。
1X
n=0
xn+kz
n = z¡k
1X
n=0
xn+kz
n+k = z¡k
1X
m=k
xmz
m = z¡k
1X
n=0
xnz
n (3.18)
また、(3.17)の右辺の
P1
n=0 g((n+ k)∆t)z
n にも同様の操作を施すと、(3.17)は次のように表される。
£
®0 + ®1z¡1 + ¢ ¢ ¢+ ®kz¡k
¤ 1X
n=0
xnz
n
= ∆t
£
¯0 + ¯az¡1 + ¢ ¢ ¢+ ¯kz¡k
¤ "
s
1X
n=0
xnz
n +
1X
n=0
g(n∆t)zn
#
(3.19)
ここで
®0 + ¢ ¢ ¢+ ®kz¡k
¯0 + ¢ ¢ ¢+ ¯kz¡k =
®0z
k + ¢ ¢ ¢+ ®k
¯0zk + ¢ ¢ ¢+ ¯k (3.20)
とする。これを用いて (3.19)の順序を入れ替えると
1X
n=0
xnz
n =
1
°(z)
∆t ¡ s
1X
n=0
g(n∆t)zn (3.21)
となる。次に、(3.15)の両辺に znを乗じ、更に n = 0から1まで足し合わせたものを (3.21)を用いて
表すと次のようになる。
1X
n=0
y(n∆t)zn = lim
R!1
1
2¼i
Z c+iR
c¡iR
F (s)
1
°(z)
∆t ¡ s
ds
1X
n=0
g(n∆t)zn (3.22)
ここで、<(s) ¸ cかつ jsj ! 1のとき、jF (s)j ! 0であると仮定すると、積分路は閉じた形となる。
また、逆 Laplace変換によれば、F (s)の特異点は s = °(z)=∆tの 1点のみとなり、留数定理を用いる
ことで次のように表される。
1X
n=0
y(n∆t)zn = lim
R!1
1
2¼i
Z c+iR
c¡iR
F (s)
1
°(z)
∆t ¡ s
ds
1X
n=0
g(n∆t)zn
= F
µ
°(z)
∆t
¶ 1X
n=0
g(n∆t)zn (3.23)
次に、(3.23)において zについてのべき級数展開を行うと次のようになる。
F
µ
°(z)
∆t
¶
=
1X
n=0
!n (∆t) zn (3.24)
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ここで、(3.24)における !n は、Cauchyの積分定理を用いると次のようになる。
!n(∆t) =
1
2¼i
Z
jzj¡½
F
µ
°(z)
∆t
¶
z¡n¡1dz
' ½
¡n
L
L¡1X
l=0
F
µ
°(zl)
∆t
¶
e¡2¼il=L (3.25)
ここに、½は F (°(z)=∆t)の解析的な領域内における円の半径である。
ここで、(3.23)と (3.24)より
1X
n=0
y(n∆t)zn =
1X
n=0
!n(∆t)zn
1X
n=0
g(n∆t)zn
=
1X
n=0
nX
k=0
!n¡k(∆t)g(k∆t)zn (3.26)
となる。ここで、(3.26)は 2つの級数の Cauchy積である。最後に (3.26)に畳み込み積分を適用すると
y(n∆t) =
nX
k=0
!n¡k(∆t)g(k∆t) (n = 0; 1; ¢ ¢ ¢ ; N) (3.27)
となり、(3.9)を得る。
3.3.3 演算子積分法による時間領域境界要素法の定式化
ここで、支配方程式 (3.1)の初期値境界値問題を解くことを考える。
N 元連立偏微分方程式 (3.1)の初期値境界値問題の解 Áiは、もし、方程式 (3.1)の基本解Gij(x;y; t)
の存在を仮定することができれば、一般化 Green公式
C(x)Ái(x; t) =
Z
B
Gij(x;y; ¢) ¤ ¾j(y; t) dVy + Cjk
Z
B
Gij(x;y; t)Ák(y; 0) dVy
+
Z
@B
Gij(x;y; ¢) ¤ @Áj(y; t)
@n
dSy ¡
Z
@B
Sij(x;y; ¢) ¤ Áj(y; t) dSy (3.28)
により表すことができる。ここに、f ¤ g(t) は時間に関する繰り込み積である。上式では、いくぶん変
則的な記法ではあるが、繰り込み積が時刻 t の関数であることを明示するような表記法をとっている。
C(x)は自由項であり、以下の条件で与えられる。
C(x) =
8>>>><>>>>:
1 (x on B)
1=2 (x on @B)
0 (x on B0)
(3.29)
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また、G(x;y; t), S(x;y; t)はそれぞれ x;y 間における基本解および二重層核である。また、体積素分
および面積素分の添字 y は点 y についての積分であることを示す。
Sij(x;y; t)は二重層核であり、基本解 Gij より
Sij(x;y; t) =
@Gij(y;x; t)
@ny
(3.30)
で与えられる。
(3.28)において、右辺第 1項は中性子源によるポテンシャル、第 2項は初期値によるポテンシャル、
第 3項は境界値 @Ái=@nによる遅延ポテンシャル、第 4項は境界値 Ái による遅延ポテンシャルである。
(3.28)は xを境界に近づけるとき、未知の境界値に関する境界積分方程式となる。
ここで、境界積分方程式 (3.28)の繰り込み積を第 2章で述べた式
nX
k=0
!n¡k(∆t)d(k∆t) (n = 0; 1; ¢ ¢ ¢ ; N) (3.31)
の形に離散化することを考える。ここに、nは現在のステップ数、N は総ステップ数である。重み !n¡k
を計算するためには、基本解の Laplace変換が必要である。支配方程式 (3.1)の Laplace変換は
¡
±ijr2 ¡Ai +Bij
¢
Á¯j(x; s) = sCiÁ¯j(x; s)¡ CiÁ¯j0 (3.32)
となる。ここに、Á¯j は Áの Laplace変換であり、sは Laplace変換のパラメータであり複素数となる。
ここで、Áj0 = 0であると仮定し、適当に移項すると以下の式を得る。
¡
±ijr2 ¡ A¯i +Bij
¢
Á¯j(x; s) = 0 (3.33)
ここで、A¯i = Ai + sCi と定義した。また、sは複素数であるので、A¯i もまた複素数である。まず、演
算子積分法を用いて時間領域境の離散化を行う。(3.28)の繰り込み積を (3.31)の和の形で書くと
G¯(x;y; t) ¤ q(y; t) '
nX
k=1
G!(x;y; (n¡ k)∆t)q(y; k∆t) (3.34)
S¯(x;y; t) ¤ q(y; t) '
nX
k=1
S!(x;y; (n¡ k)∆t)q(y; k∆t) (3.35)
となる。ここに、G!(x;y; (n¡ k)∆t); S!(x;y; (n¡ k)∆t)はそれぞれ (3.31)における重み !n¡kを表し
ている。
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ここで、上式において k = 1; ¢ ¢ ¢ ; nについて取られていることについて注意しなければならない。つ
まり、Áj(x; 0)などの値が使われていない。すなわち、これらの式においては t < 0のとき Áj(x; t) =
0; @Áj=@n(x; t) = 0と仮定していることとなる。
ここで、m = n¡ kとすると (3.34), (3.35)における重みは第 2章で述べた
!n(∆t) ' ½
¡n
L
L¡1X
l =0
F
µ
°(zl)
∆t
¶
e¡2¼inl=L (3.36)
によってそれぞれ次のようになる。
G!(x;y;m∆t) =
½¡n
L
L¡1X
l =0
G¯!
µ
x;y;
°(zl)
∆t
¶
e¡2¼inl=L (3.37)
S!(x;y;m∆t) =
½¡n
L
L¡1X
l =0
S¯!
µ
x;y;
°(zl)
∆t
¶
e¡2¼inl=L (3.38)
本論文では Lは総ステップ数N と等しいとしているので、(m = 1; ¢ ¢ ¢ ; L¡ 1)である。
3.3.4 近似基底の導入
境界方程式を数値的に解くために近似基底を導入する。境界関数の近似基底を ¯i (i = 1; ¢ ¢ ¢ ;M)、領
域関数の近似基底を ˆ¯i (i = 1; ¢ ¢ ¢ ;MB)として境界上の未知量 Áj と @Áj=@nおよび領域内の既知量 Áj0
を近似して次のようにして表す。
Áj(x; t) '
MX
i
¯i(x)Áji(t) (3.39)
@Áj
@n
(x; t) '
MX
i
¯i(x)
@Áji
@n
(t) (3.40)
Áj0(x) '
MBX
i
ˆ¯
i(x)Áj0i (3.41)
ここに、M は境界の要素分割数、MB は領域内の要素分割数、Ájiおよび @Áji=@nは i番目の基底にお
ける時間依存の境界値である。xが境界上であるとき、境界積分方程式 (3.28)に (3.34)(3.35)を代入し、
重み (3.37)と (3.38)を参照すると (3.28)の時間領域離散化境界方程式
C(x)Ái(x; n∆t) '
n¡1X
k=0
Z
B
G!ij(x;y; (n¡k)∆t)¾j(y; k∆t) dVy
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+Cjk
Z
B
Gij(x;y; n∆t)Ák(y; 0) dVy
+
nX
k=1
Z
@B
G!ij(x;y; (n¡k)∆t)
@Áj(y; k∆t)
@n
dSy
¡
nX
k=1
Z
@B
S!ij(x;y; (n¡k)∆t)Áj(y; k∆t) dSy (3.42)
となる。この式において、Ái(y; n∆t) および @Ái=@n(y; n∆t) に関する項を左辺に移項すれば、左辺は
通常の境界積分項、右辺は、初期値、中性子源による影響および境界値による遅延ポテンシャル項と
なる。とくに、中性子源による項が k = 0; ¢ ¢ ¢ ; n¡1 の和になっていることに注意されたい。(3.42)の
G!ij(x;y;m∆t) および S!ij(x;y;m∆t) を Lubichの演算子積分法の重みとして表現すると、
G!ij(x;y;m∆t) =
½¡m
L
L¡1X
l=0
Gˆij
µ
x;y;
±(³l)
∆t
¶
e¡2¼i(ml=L) (3.43)
S!ij(x;y;m∆t) =
½¡m
L
L¡1X
l=0
Sˆij
µ
x;y;
±(³l)
∆t
¶
e¡2¼i(ml=L) (3.44)
となる。ここに、Gˆij および Sˆij は基本解および二重層核の Laplace変換である。変換パラメータは
p = ±(³l)=∆t であるが、±(³l) =
P1
j=0 ±j³
j は離散表現を誘導するときに用いた線形多段階法における
生成多項式の商であり、2次の前進差分の場合には ±(³) = (1¡ ³) + (1¡ ³)2=2 である。複素数 ³l は半
径 ½ < 1 の円周上の点で、³l = ½e2¼i(l=L) である。½ は要求される精度により決定される。Lubichは、
繰り込み積の誤差を O(²) とするとき、展開項数 L に対して、½L =
p
² とすることを提案している。
(3.42)においては初期値項だけに基本解の直接積分が現れる。これを近似する方法として、基本解を
Gij(x;y; n∆t) =
1
∆t
G!ij(x;y; n∆t) (3.45)
によりおきかえることにすれば、基本解の Laplace変換 Gˆij を用いることによって、境界積分方程式
(3.28)を時間域において離散化することができる。しかしながら、この近似では、初期値を ∆t だけ維
持する中性子源として評価していることになる。
境界および領域を要素に分割し、境界関数および領域関数について近似を導入すると境界要素法を構
成することができる。
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離散化後の境界積分方程式 (3.28)は
C(x)Ái(x; n∆t) '
MBX
J
nX
k=1
A¯n¡kij;J (x)¾j;J(k∆t) +
Cjk
∆t
MBX
J
A¯nij;J(x)Ák;J(0)
+
MX
J
nX
k=1
An¡kij;J (x)Jj;J(k∆t)¡
MX
J
nX
k=1
Bn¡kij;J (x)Áj;J(k∆t) (3.46)
となる。ここに、M、MB はそれぞれ、境界の要素分割数および領域内の要素分割数である。ここで、
一定要素を用い、境界要素および領域関数についての近似関数を
¯i =
8><>: 1 x 2 Ei0 other ; ¯¯i(x) =
8><>: 1 x 2 E¯i0 other (3.47)
とする。ここに、Ei、E¯i はそれぞれ、i番目の境界要素および領域要素である。このとき、影響関数
Amij;J(x)、Bmij;J(x) および A¯mij;J(x) は
Amij;J (x) =
½¡m
L
L¡1X
l=0
·Z
EJ
Gˆij
³
x;y;
±(³l)
∆t
´
dSy
¸
e¡2¼i(ml=L) (3.48)
Bmij;J (x) =
½¡m
L
L¡1X
l=0
·Z
EJ
Sˆij
³
x;y;
±(³l)
∆t
´
dSy
¸
e¡2¼i(ml=L) (3.49)
A¯mij;J (x) =
½¡m
L
L¡1X
l=0
·Z
E¯J
Gˆij
³
x;y;
±(³l)
∆t
´
dVy
¸
e¡2¼i(ml=L) (3.50)
となる。ここに, Ei, E¯i は i番目の境界要素および領域要素であり, xi は選点を表す。この式を逐次的
に解くことで支配方程式 (3.28)の解を得ることができる。
3.3.5 領域要素の影響関数の計算法
図 3.1のように局所座標系をとり、円筒座標系 (r; µ; z)を
y1 ¡ x1 = r cos µ; y2 ¡ x2 = sin µ (3.51)
で定義する。このとき、
r2 = jx¡ yj2 =
p
(x1 ¡ y1)2 + (x2 ¡ y2)2 (3.52)
となる。また、要素上の面素は dS = r dr dµとなる。
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1 2y (y  ,y  )
1 2x (x  ,x  )
K+1
θ
x1
x2
E
K
図 3.1: 平面要素上の局所座標系
3.3.6 体分布ポテンシャル
体分布ポテンシャルの影響関数 A(x)は
2¼A(x) =
Z
E
K0(·r)dSy =
Z
µ
Z r
0
rK0(·r)drdµ (3.53)
で評価できる。変形 Bessel関数の導関数について
d
zdz
(zK1(z)) = ¡K0(z) (3.54)
の関係があるから
2¼A(x) =
Z
µ
Z r
0
rK0(·r)drdµ
=
Z
µ
h
¡ r
·
K1(·r)
ir
0
dµ
= ¡ 1
·
·Z
µ
rK1(·r)dµ ¡ ∆µ
·
¸
(3.55)
となる。ここに、∆µは
∆µ =
8><>: 0 (x1; x2) 62 E2¼ (x1; x2) 2 E (3.56)
で定義する。(3.55)に現れる積分を評価するために、要素の境界に沿った座標パラメータ (s;R)を図 3.2
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図 3.2: 平面要素の境界上の局所座標系パラメータ
のように導入する。すなわち、Rは点 xの要素平面上の射影 (x1; x2)から要素境界の辺に下ろした垂線
の長さであり、sは垂線の足を起点として辺に沿って測った長さである。また、角度 µは垂線を起点と
して測るものとする。したがって、s = R tan µであり、線素 dsおよび角素分 µの間の関係は
ds =
Rdµ
cos2 µ
; dµ =
cos2 µ
R
ds =
1
R
R2
s2 +R2
ds =
R
s2 +R2
ds =
R
r2
ds (3.57)
となる。
したがって、(3.55)の線分は
IK =
Z µK+1
µK
rK1(·r)dµ = R
Z s2
s1
K1(·r)
r
ds (3.58)
となる。R! 0、すなわち、点 (x1; x2)が要素境界上に近付く場合には
IK » R
Z s2
s1
K1(·s)
s
ds (3.59)
である。右辺の積分は超特異積分の有限部分となるが、s1 = 0または s2 = 0とならない限り有界であ
る。したがって、R! 0のとき IK ! 0である。また、S1 ! 0または s2 ! 0の場合であっても、隣り
合った辺上の積分の和
IK + IK+1 »
"
R
Z s2
s1
K1(·s)
s
ds+R0
Z s02
s01
K1(·s0)
s0
ds0
#
(3.60)
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を考慮すれば、R ! 0, R0 ! 0, s2 ! 0, s01 ! 0の極限は IK + IK+1 ! 0である。したがって、点
(x1; x2)が要素境界上にあるときは、該当する辺上の線分を IK = 0とおくことができる。
以上によって、影響関数 A(x)はいたるところで有界な値を持ち
A(x) = ¡ 1
2¼·
"X
K
IK ¡ ∆µ
·
#
(3.61)
によって計算することができる。
3.3.7 一般の場合の要素の周積分
一般には、(3.55)の積分は Z
rK1(·r)dµ = nˆ ¢
Z ¡ dy ¡ x¢K1(·r)ds (3.62)
と書くことができる。ここに、nˆは境界要素上の外向き法線ベクトル、 dy ¡ xは y ¡ x方向の単位ベク
トルである。多辺形要素に対する結果は上と同じようになる。
3.3.8 体分布ポテンシャルの勾配
体分布ポテンシャルの勾配の影響関数の積分には、要素において Gaussの発散定理を使う。
2¼C®(x) =
Z
E
@K0(·r)
@x®
dSy
= ¡
Z
E
K0(·r)
@y®
dSy
= ¡
Z
@E
nˆ®K0(·r)dsy
= ¡
X
K
nˆ®
Z
@EK
K0(·r)dsy (3.63)
ここに、nˆ® は要素境界の単位法線ベクトルである。結局、積分
KK =
Z s2
s1
K0(·r)dsy (3.64)
によって
C®(x) = ¡ 12¼
X
K
nˆ®KK (3.65)
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と表わされる。
R = 0のとき、積分 (3.64)は
KK =
Z s2
s1
K0(·s)ds (3.66)
である。したがって、点 xが要素の辺上にあるときには、被積分関数は対数特異性をもつ。
第4章 少数群中性子拡散方程式の基本解
4.1 基本解の導出法
4.1.1 Laplace像空間における群拡散方程式
中性子束 Áの Laplace変換を
Á¯(p) =
Z 1
0
Á(t)e¡ptdt (4.1)
で定義する。このとき、群中性子拡散方程式
¡
±ijr2 ¡Aij +Bij
¢
Áj = LijÁj = Cij
@Áj
@t
(4.2)
の Laplace変換は
pCij Á¯j ¡Lij Á¯j = pCij Á¯j ¡ (±ijr2 ¡Aij +Bij)Á¯j
= ¡ £±ijr2 ¡ (Aij + pCij) +Bij¤ Á¯j = 0 (4.3)
となる。ここで、作用素 L¯ij を
L¯ij = ±ijr2 ¡ (Aij + pCij) +Bij = ±ijr2 ¡ A¯ij +Bij (4.4)
と定義すれば、(4.3)は
L¯ij Á¯j =
¡
±ijr2 ¡ A¯ij +Bij
¢
= 0 (4.5)
となり、時間に依存しない方程式となる。ただし、A¯ij = Aij + pCij は、対角行列であるが、Laplace変
換パラメータ pを含んでいるため、複素行列となる。
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4.1.2 Laplace像空間における基本解
(4.5)の基本解は、
L¯ijG¯jk(x;y) = ¡±ik±(x¡ y) (4.6)
の解である。ここでは、空間座標に関する Fourier変換
Á¯(r) =
Z 1
¡1
Á(x)eirixidx (4.7)
を用いて、基本解を導く。ここで示す方法は Ho¨lmanderの方法と同等の方法である。
(4.6)を解くにあたって、y = 0とおいても本質は変わらない。このとき、(4.6)の Fourier変換は
˜¯Lij ˜¯Gjk(r) =
¡¡±ijrkrk ¡ A¯ij +Bij¢ ˜¯Gjk(r) = ¡±jk (4.8)
となる。すなわち、 ˜¯Gij は ¡ ˜¯Lij の逆行列であり
˜¯Gij(r) = ¡ ˜¯L
¡1
ij (4.9)
となる。したがって、¡ ˜¯Lij が得られれば、基本解 G¯ij は Fourier逆変換
G¯ij(x) =
1
(2¼)D
Z Z Z 1
¡1
˜¯Gij(r)e¡irkxkdr (4.10)
により求めることができる。ここに、Dは空間の次元を表す。
4.1.3 基本解評価の方針
基本解を計算するためには、まず、その Fourier変換 ˜¯Gij をrの関数として決定しなければならない。
この後の式の誘導を簡単にするため、r2 = riri とおいて、(4.8)を
¡ ˜¯Lij ˜¯Gjk(r) =
¡
±ijr2 + A¯ij ¡Bij
¢ ˜¯Gjk(r) = ±ik (4.11)
と表記することにする。¡ ˜¯Lij の逆行列は
¡ ˜¯L¡1ij =
Xij¯¯¯
˜¯Lij
¯¯¯ (4.12)
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と表わすことができる。ここに、
¯¯¯
˜¯Lij
¯¯¯
およびXij はそれぞれ、行列 ˜¯Lij の行列式および余因子である。
行列式 ¡
¯¯¯
˜¯Lij
¯¯¯
はr2 の行列の階数 (ここではN とする)次の多項式であるから
¡
¯¯¯
˜¯Lij
¯¯¯
=
¯¯
±ijr2 + A¯ij ¡Bij
¯¯
= (r2)N + a1(r2)N¡1 + ¢ ¢ ¢+ aN¡1r2 + aN
= (r2 + ·21)(r2 + ·22) ¢ ¢ ¢ (r2 + ·2N ) (4.13)
と書くことができる。ここで、¡·2i は (4.13)を 0とおいたときに得られる r2 に関する N 次代数方程
式の根である。一般的には ·2i は複素数である。
一方、余因子行列Xij の成分はr2高々N ¡1次の多項式である。したがって、(4.10)は (4.11)により
˜¯Gij(r) = ¡ ˜¯L
¡1
ij = ¡
Xij¯¯¯
˜¯Lij
¯¯¯ = M (1)ijr2 + ·21 + M
(2)
ij
r2 + ·22
+ ¢ ¢ ¢+ M
(N)
ij
r2 + ·2N
(4.14)
と表わすことができる。ここに、M (k)ij は N £N £N の複素行列である。
上式の各項 1=(r2 + ·2)の Fourier逆変換は、2次元および 3次元の場合に
g(·jxj) = 1
(2¼)2
Z Z 1
¡1
e¡irkxk
r2 + ·2 dr =
1
2¼
K0(·jxj) (4.15)
g(·jxj) = 1
(2¼)3
Z Z 1
¡1
e¡irkxk
r2 + ·2 dr =
e¡·jxj
4¼jxj (4.16)
となる。したがって、基本解は (4.14)の Fourier逆変換として
G¯ij(r) =M (1)ij g(·1jxj) +M (2)ij g(·2jxj) + ¢ ¢ ¢+M (N)ij g(·N jxj) (4.17)
の形で得ることができる。
4.1.4 根の決定
方程式
¡
¯¯¯
˜¯Lij
¯¯¯
=
¯¯
±ijr2 + A¯ij ¡Bij
¯¯
= (r2)N + a1(r2)N¡1 + ¢ ¢ ¢+ aN¡1r2 + aN = 0 (4.18)
の根 ¡·21;¡·22; ¢ ¢ ¢ ;¡·2N は複素行列 A¯ij ¡Bij の固有値問題¯¯¡
A¯ij ¡Bij
¢¡ ±ij¸¯¯ = 0 (4.19)
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の固有値 ¸1; ¸2; ¢ ¢ ¢ ; ¸N に対して
·21 = ¡¸1; ·22 = ¡¸2; ¢ ¢ ¢ ; ·2N = ¡¸N ; (4.20)
により決定することができる。
4群拡散問題における基本解の例
少し冗長にはなるが、4群拡散問題における具体例を挙げて、上の誘導法の確認をしておこう。まず、
Laplace変換域における 4群拡散方程式を行列表現すると次のようになる。0BBBBBBBB@
r2 ¡ A¯1 B12 B13 B14
B21 r2 ¡ A¯2 B23 B24
B31 B32 r2 ¡ A¯3 B34
B41 B42 B43 r2 ¡ A¯4
1CCCCCCCCA
0BBBBBBBB@
Áˆ1
Áˆ2
Áˆ3
Áˆ4
1CCCCCCCCA
=
0BBBBBBBB@
0
0
0
0
1CCCCCCCCA
(4.21)
左辺の作用素行列の行列式は以下のようである。
U = r8 ¡ ¡A¯1 + A¯2 + A¯3 + A¯4¢r6
+
¡
A¯1A¯2 + A¯1A¯3 + A¯1A¯4 + A¯2A¯3 + A¯2A¯4 + A¯3A¯4
¡B12B21 ¡B13B31 ¡B14B41 ¡B23B32 ¡B24B42 ¡B34B43)r4
+
¡¡A¯1A¯2A¯3 ¡ A¯2A¯3A¯4 ¡ A¯3A¯4A¯1 ¡ A¯4A¯1A¯2
+A¯1B23B32 + A¯2B34B43 + A¯3B41B14 + A¯4B12B21
+A¯2B31B13 + A¯3B42B24 + A¯4B13B31 + A¯1B24B42
+A¯3B12B21 + A¯4B23B32 + A¯1B34B43 + A¯2B41B14
+B12B23B31 +B23B34B42 +B34B41B13 +B41B12B24
+B32B21B13 +B43B32B24 +B14B43B31 +B21B14B42)r2
+A¯1A¯2A¯3A¯4
¡A¯1A¯2B34B43 ¡ A¯1A¯3B24B42 ¡ A¯1A¯4B23B32
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¡A¯2A¯3B14B41 ¡ A¯2A¯4B13B31 ¡ A¯3A¯4B12B21
¡A¯1B23B34B42 ¡ A¯2B34B41B13 ¡ A¯3B41B12B24 ¡ A¯4B12B23B31
¡A¯1B43B32B24 ¡ A¯2B14B43B31 ¡ A¯3B21B14B42 ¡ A¯4B32B21B13
¡B12B23B34B41 ¡B13B34B42B21 ¡B14B42B23B31
¡B21B14B43B32 ¡B31B12B24B43 ¡B41B13B32B24
+B12B21B34B43 +B13B31B24B42 +B14B41B23B32
=
¡r2 ¡ ·21¢ ¡r2 ¡ ·22¢ ¡r2 ¡ ·23¢ ¡r2 ¡ ·24¢ (4.22)
根 z1 = ·21、z2 = ·22、z3 = ·23、z4 = ·24は複素係数の 4次方程式として、数値的に求めることができる。
次に、余因子行列N ij を求めると、その一般形は
ar6 + br4 + cr2 + d (4.23)
となる。ここに、N ij の対角項について a = 1、非対角項に対して a = 0である。ここで、形式的に
N ij=U と書いて、その部分分数分解
ar6 + br4 + cr2 + d
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24)
=
A
r2 ¡ ·21
+
B
r2 ¡ ·22
+
C
r2 ¡ ·23
+
D
r2 ¡ ·24
(4.24)
を行おう。係数 A、B、C、Dを決定する条件は連立方程式
A+B + C +D = a (4.25)
¡¡·22 + ·23 + ·24¢A¡¡·23 + ·24 + ·21¢B ¡¡·24 + ·21 + ·22¢C ¡¡·21 + ·22 + ·23¢D = b (4.26)¡
·22·
2
3 + ·
2
3·
2
4 + ·
2
4·
2
2
¢
A+
¡
·21·
2
3 + ·
2
3·
2
4 + ·
2
4·
2
1
¢
B
+
¡
·21·
2
2 + ·
2
2·
2
4 + ·
2
4·
2
1
¢
C +
¡
·21·
2
2 + ·
2
2·
2
3 + ·
2
3·
2
1
¢
D = c (4.27)
¡·22·23·24A¡ ·23·24·21B ¡ ·24·21·22C ¡ ·21·22·23D = d (4.28)
となる。この方程式は次のように考えると簡単に解くことができる。(i; j; k; l)を (1; 2; 3; 4)の任意の組
み合わせと考える。(4.25)、(4.26)、(4.27)、(4.28)の 4式に、それぞれ、·6i、·4i、·2i、1を乗じて加え
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合わせると、A、B、C、Dの係数は
·6i ¡
¡
·2j + ·
2
k + ·
2
l
¢
·4i +
¡
·2j·
2
k + ·
2
k·
2
l + ·
2
l ·
2
j
¢
·2i ¡ ·2j·2k·2l
=
¡
·2i ¡ ·2j
¢ ¡
·2i ¡ ·2k
¢ ¡
·2i ¡ ·2l
¢
(4.29)
となる。もし、i = j、i = k、i = l のいずれかの条件を満足すると、この値は 0である。すなわち、
(4.25)、(4.26)、(4.27)、(4.28)に i = 1; ¢ ¢ ¢ ; 4の ·6i、·4i、·2i、1を乗じて加え合わせることにより、A、
B、C、Dは決定できて
A =
a·61 + b·
4
1 + c·
2
1 + d
(·21 ¡ ·22) (·21 ¡ ·23) (·21 ¡ ·24)
B =
a·62 + b·
4
2 + c·
2
2 + d
(·22 ¡ ·23) (·22 ¡ ·24) (·22 ¡ ·21)
C =
a·63 + b·
4
3 + c·
2
3 + d
(·23 ¡ ·24) (·23 ¡ ·21) (·23 ¡ ·22)
D =
a·64 + b·
4
4 + c·
2
4 + d
(·24 ¡ ·21) (·24 ¡ ·22) (·24 ¡ ·23)
(4.30)
となる。
したがって、余因子N ij に対応する係数を Aij、Bij、Cij、Dij とすると、4群拡散問題の Laplace
変換域の基本解 Gˆij は
Gˆij(r) =Ajig(·1r) +Bjig(·2r) + Cjig(·3r) +Djig(·4r) (4.31)
となる。
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4.2 n群中性子拡散方程式の基本解
各群の基本解を示していくことは冗長となるため、2群～7群中性子拡散方程式の基本解の具体的な
式と行列式および余因子行列を付録 A～付録 Fに示した。ここでは、n群中性子拡散方程式の基本解の
形を示す。Laplace変換域での n群中性子拡散方程式は次のように表される。0BBBBBBBBBBB@
¡r2 ¡ A¯1 B12 ¢ ¢ ¢ B1(n¡1) B1n
B21 ¡r2 ¡ A¯2 ¢ ¢ ¢ B2(n¡1) B2n
...
...
...
...
B(n¡1)1 B(n¡1)2 ¢ ¢ ¢ ¡r2 ¡ A¯n¡1 B(n¡1)n
Bn1 Bn2 ¢ ¢ ¢ Bn(n¡1) ¡r2 ¡ A¯n
1CCCCCCCCCCCA
0BBBBBBBBBBB@
Áˆ1
Áˆ2
...
Áˆn¡1
Áˆn
1CCCCCCCCCCCA
=
0BBBBBBBBBBB@
0
0
...
0
0
1CCCCCCCCCCCA
(4.32)
作用素行列の行列式は
U =
¡r2 ¡ ·21¢ ¡r2 ¡ ·22¢ ¢ ¢ ¢ ¡r2 ¡ ·2n¡1¢ ¡r2 ¡ ·2n¢ (4.33)
ここで、·i はr2 に関する n次方程式の根である。
行列式および余因子行列の各成分を求めることができれば、形式的にN ij=U と書いて、その部分分
数分解
Nij
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) ¢ ¢ ¢
¡r2 ¡ ·2n¡1¢ (r2 ¡ ·2n)
=
a1r2n + a2r2(n¡1) + ¢ ¢ ¢+ an¡1r2 + an
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) ¢ ¢ ¢
¡r2 ¡ ·2n¡1¢ (r2 ¡ ·2n)
=
A1
(r2 ¡ ·21)
+
A2
(r2 ¡ ·22)
+ ¢ ¢ ¢+ A
n¡1¡r2 ¡ ·2n¡1¢ + A
n
(r2 ¡ ·2n)
(4.34)
を行い、係数 A1; A2; ¢ ¢ ¢ ; An¡1; An を決定すると
A1 =
a1·
2(n¡1)
1 + a2·
2(n¡2)
1 + ¢ ¢ ¢+ an¡1·21 + an
(·21 ¡ ·22) ¢ ¢ ¢ (·21 ¡ ·2n¡1)(·21 ¡ ·2n)
(4.35)
A2 =
a1·
2(n¡1)
2 + a2·
2(n¡2)
2 + ¢ ¢ ¢+ an¡1·22 + an
(·22 ¡ ·23) ¢ ¢ ¢ (·22 ¡ ·2n)(·22 ¡ ·21)
(4.36)
...
An¡1 =
a1·
2(n¡1)
n¡1 + a2·
2(n¡2)
n¡1 + ¢ ¢ ¢+ an¡1·2n¡1 + an
(·2n¡1 ¡ ·2n)(·2n¡1 ¡ ·21) ¢ ¢ ¢ (·2n¡1 ¡ ·2n¡2)
(4.37)
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An =
an·
2(n¡1)
2 + an·
2(n¡2)
n + ¢ ¢ ¢+ an¡1·2n + an
(·2n ¡ ·21)(·2n ¡ ·22) ¢ ¢ ¢ (·2n ¡ ·2n¡1)
(4.38)
である。したがって、余因子N ij に対応する係数を A1ij ; A2ij ; ¢ ¢ ¢ ; An¡1ij ; Anij とすると、n群拡散問題の
Laplace変換域の基本解 Gˆij は
Gˆij(r) =A1jig(·1r) +A
2
jig(·2r) ¢ ¢ ¢+An¡1ji g(·n¡1r) +Anjig(·nr) (4.39)
となる。
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4.3 手法の妥当性の確認
本手法による数値解が正解を近似するものであることを確認した。一般にこの種の問題の解析解を得
ることは困難なため、代用として差分法を用いることとした。簡単な 1次元問題を差分法によって解析
した結果と本手法によって 2次元解析した結果を比較することにより確認を行った。尚、係数等は適当
に与えたものであり、すべて無次元化している。
x2
x1
∂n
∂φ
__
=0
∂n
∂φ
__
=0
∂n
∂φ
__
=0
φ=0
-1 10
1
図 4.1: 確認計算のための解析領域
解析対象領域および境界条件を図 4.1に示す。領域は 1辺の長さが 1の正方形領域とし、図に示すよ
うに境界条件を与えた。ただし、群毎の境界値を与えることは一般に困難であるので、すべての群にお
いて境界値を 0としている。解析は 2群～7群拡散問題で行い、中性子源 ¾1 = 1を全領域で与えてい
る。初期値はすべての群において Ái = 0である。
解析に用いた定数を表 4.1～表 4.6に示す。境界の各辺は 10分割して要素とし、全部で 40要素とし
た。時間増分は単位時間 T に対して∆t = T=128とした。解析期間は (0, 4T]である。単位時間は拡散
に関する係数 1=Ci の最小値によって決定している。
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表– 4.1: 2群の解析パラメータ
1 2
A 3.20 3.00
B 0.00 2.08
6.00 0.00
C 1.00 1.50
表– 4.2: 3群の解析パラメータ
1 2 3
A 3.20 1.30 1.70
0.00 1.20 0.88
B 1.40 0.00 0.58
4.00 2.00 0.00
C 1.00 1.50 1.00
表– 4.3: 4群の解析パラメータ
1 2 3 4
A 3.20 1.30 1.00 0.70
0.00 1.20 0.50 0.38
B 1.40 0.00 0.30 0.28
1.20 0.50 0.00 0.15
2.80 1.50 0.65 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00
表– 4.4: 5群の解析パラメータ
1 2 3 4 5
A 3.20 1.30 1.00 0.30 0.40
0.00 1.20 0.50 0.20 0.18
1.40 0.00 0.30 0.10 0.18
B 1.20 0.50 0.00 0.05 0.10
1.00 0.80 0.30 0.00 0.17
1.80 0.70 0.35 0.18 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00
表– 4.5: 6群の解析パラメータ
1 2 3 4 5 6
A 3.20 1.30 1.00 0.30 0.20 0.20
0.00 1.20 0.50 0.20 0.10 0.08
1.40 0.00 0.30 0.10 0.10 0.08
B 1.20 0.50 0.00 0.05 0.05 0.05
1.00 0.80 0.30 0.00 0.10 0.07
0.80 0.40 0.20 0.10 0.00 0.07
1.00 0.30 0.15 0.08 0.03 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00
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表– 4.6: 7群の解析パラメータ
1 2 3 4 5 6 7
A 3.20 1.30 1.00 0.30 0.20 0.10 0.10
0.00 1.20 0.50 0.20 0.10 0.05 0.03
1.40 0.00 0.30 0.10 0.10 0.05 0.03
1.20 0.50 0.00 0.05 0.05 0.03 0.02
B 1.00 0.80 0.30 0.00 0.10 0.05 0.02
0.80 0.40 0.20 0.10 0.00 0.05 0.02
0.60 0.20 0.10 0.05 0.02 0.00 0.02
0.40 0.10 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
参照解は 1次元問題の解を以下に示す差分法により求めた。3群拡散問題では (3.1)により、1次元拡
散方程式は µ
@2
@x2
¡A11
¶
Á1 +B12Á2 +B13Á3 + ¾1 = C11
@Á1
@t
(4.40)
B21Á1 +
µ
@2
@x2
¡A22
¶
Á2 +B23Á3 + ¾2 = C22
@Á2
@t
(4.41)
B31Á1 +B32Á2 +
µ
@2
@x2
¡A33
¶
Á3 + ¾3 = C33
@Á3
@t
(4.42)
となる。区間 (a; b)をM 分割し、その増分を∆xとし、時間増分を∆tとする。格子点は xi = a+ i∆x、
tj = j∆tとなる。時間に関する導関数を前進差分で表現し、(4.40), (4.41), (4.42)の格子点 (i; j)におけ
る差分表現を Ái;j+11 、Á
i;j+1
2 、Á
i;j+1
3 について解けば
Ái;j+11 = Á
i;j
1 +
∆t
C11
³Ái¡1;j1 ¡ 2Ái;j1 + Ái+1;j1
∆x2
¡A11Ái;j1 +B12Ái;j2 +B13Ái;j3 + ¾i;j1
´
(4.43)
Ái;j+12 = Á
i;j
2 +
∆t
C22
³Ái¡1;j2 ¡ 2Ái;j2 + Ái+1;j2
∆x2
¡B21Ái;j1 +A22Ái;j2 +B23Ái;j3 + ¾i;j2
´
(4.44)
Ái;j+13 = Á
i;j
3 +
∆t
C33
³Ái¡1;j3 ¡ 2Ái;j3 + Ái+1;j3
∆x2
¡B31Ái;j1 +B32Ái;j2 +A33Ái;j3 + ¾i;j3
´
(4.45)
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となり、これを j について逐次的に解いてくことで近似解を得る。
ここでは、参照解として十分な精度を持った解を得るために、離散条件は厳しくしている。区間 [0, 1]
を 200分割し、時間増分は∆t = T=160; 000である。多群問題の場合には、安定解を得るための時間増
分の条件が厳しくなり、今回の条件では ∆t · T=80; 000程度となるが、解析では相当小さめにとって
いる。
数値解析結果を表 4.7～表 4.12に示す。この結果は点 (0; 0:5)における数値解を参照解と比較したも
のである。各群において両手法の差は 1%以内であり、本手法による解析精度が満足のいくものである
ことが確認できた。
表– 4.7: 差分法と本手法との解析結果の比較 (2群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.30371 0.35015 0.35869 0.36037
Group1 FDM 0.30822 0.35119 0.35986 0.36161
差 (%) 0.30 0.30 0.33 0.34
BEM 0.30248 0.38615 0.40287 0.40616
Group2 FDM 0.30392 0.38782 0.40477 0.40820
差 (%) 0.47 0.43 0.47 0.50
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表– 4.8: 差分法と本手法との解析結果の比較 (3群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.26958 0.30017 0.30777 0.30964
Group1 FDM 0.27027 0.30102 0.30876 0.31076
差 (%) 0.26 0.28 0.32 0.36
BEM 0.11432 0.16311 0.17585 0.17903
Group2 FDM 0.11500 0.16401 0.17696 0.18032
差 (%) 0.59 0.55 0.63 0.72
BEM 0.28739 0.36798 0.38784 0.39273
Group3 FDM 0.28889 0.36989 0.39016 0.39538
差 (%) 0.52 0.52 0.59 0.67
表– 4.9: 差分法と本手法との解析結果の比較 (4群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.24964 0.27056 0.27528 0.27632
Group1 FDM 0.25018 0.27121 0.27601 0.27713
差 (%) 0.22 0.24 0.26 0.29
BEM 0.097085 0.13275 0.114116 0.14305
Group2 FDM 0.097619 0.13343 0.14198 0.14398
差 (%) 0.55 0.51 0.58 0.65
BEM 0.099134 0.12735 0.13358 0.13495
Group3 FDM 0.099674 0.12803 0.13440 0.13588
差 (%) 0.54 0.53 0.61 0.68
BEM 0.24992 0.32755 0.34503 0.34887
Group4 FDM 0.25134 0.32938 0.34724 0.35139
差 (%) 0.56 0.56 0.64 0.72
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表– 4.10: 差分法と本手法との解析結果の比較 (5群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.23672 0.24900 0.25107 0.25143
Group1 FDM 0.23716 0.24947 0.25158 0.25196
差 (%) 0.19 0.19 0.20 0.21
BEM 0.084543 0.10801 0.11216 0.11288
Group2 FDM 0.084959 0.10847 0.11269 0.11344
差 (%) 0.49 0.42 0.47 0.49
BEM 0.088705 0.10722 0.11020 0.11070
Group3 FDM 0.089142 0.10772 0.11076 0.11129
差 (%) 0.49 0.46 0.51 0.53
BEM 0.10290 0.13607 0.14231 0.14339
Group4 FDM 0.10351 0.13684 0.14321 0.14437
差 (%) 0.59 0.56 0.63 0.68
BEM 0.079175 0.10385 0.10847 0.10927
Group5 FDM 0.079640 0.10443 0.10916 0.11002
差 (%) 0.58 0.56 0.63 0.68
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表– 4.11: 差分法と本手法との解析結果の比較 (6群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.23833 0.25186 0.25432 0.25481
Group1 FDM 0.23878 0.25235 0.25486 0.25534
差 (%) 0.19 0.19 0.21 0.21
BEM 0.086333 0.11165 0.11646 0.11735
Group2 FDM 0.086766 0.11215 0.11703 0.11797
差 (%) 0.50 0.45 0.49 0.53
BEM 0.090290 0.11033 0.11382 0.11444
Group3 FDM 0.090743 0.11086 0.11442 0.11509
差 (%) 0.50 0.48 0.52 0.56
BEM 0.10532 0.14108 0.14827 0.14959
Group4 FDM 0.10595 0.14190 0.14924 0.15067
差 (%) 0.59 0.58 0.65 0.73
BEM 0.081392 0.10830 0.11369 0.11468
Group5 FDM 0.081880 0.10893 0.11444 0.11552
差 (%) 0.60 0.58 0.66 0.73
BEM 0.092162 0.11897 0.12404 0.12495
Group6 FDM 0.092686 0.11963 0.12481 0.12580
差 (%) 0.57 0.55 0.62 0.68
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表– 4.12: 差分法と本手法との解析結果の比較 (7群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.23759 0.25056 0.25286 0.25327
Group1 FDM 0.23803 0.25104 0.25338 0.25381
差 (%) 0.18 0.19 0.21 0.21
BEM 0.085508 0.11000 0.11452 0.11534
Group2 FDM 0.085933 0.11048 0.11507 0.11592
差 (%) 0.49 0.43 0.48 0.50
BEM 0.089554 0.10891 0.11217 0.11274
Group3 FDM 0.089999 0.10942 0.11275 0.11336
差 (%) 0.49 0.47 0.51 0.55
BEM 0.10423 0.13886 0.14564 0.14685
Group4 FDM 0.10486 0.13966 0.14657 0.14789
差 (%) 0.60 0.57 0.63 0.70
BEM 0.080402 0.10633 0.11139 0.11230
Group5 FDM 0.080880 0.10694 0.11211 0.11310
差 (%) 0.59 0.57 0.64 0.71
BEM 0.057598 0.075226 0.078600 0.079199
Group6 FDM 0.057933 0.075650 0.079099 0.079752
差 (%) 0.58 0.56 0.63 0.69
BEM 0.037090 0.047907 0.049929 0.050284
Group7 FDM 0.037302 0.048173 0.050239 0.050626
差 (%) 0.57 0.55 0.62 0.68
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図 4.2: 2群:1群の中性子束変化 図 4.3: 2群:2群の中性子束変化
図 4.4: 3群:1群の中性子束変化 図 4.5: 3群:2群の中性子束変化
図 4.6: 3群:3群の中性子束変化 図 4.7: 4群:1群の中性子束変化
図 4.8: 4群:2群の中性子束変化
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図 4.9: 4群:3群の中性子束変化 図 4.10: 4群:4群の中性子束変化
図 4.11: 5群:1群の中性子束変化 図 4.12: 5群:2群の中性子束変化
図 4.13: 5群:3群の中性子束変化 図 4.14: 5群:4群の中性子束変化
図 4.15: 5群:5群の中性子束変化
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図 4.16: 6群:1群の中性子束変化 図 4.17: 6群:2群の中性子束変化
図 4.18: 6群:3群の中性子束変化 図 4.19: 6群:4群の中性子束変化
図 4.20: 6群:5群の中性子束変化 図 4.21: 6群:6群の中性子束変化
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図 4.22: 7群:1群の中性子束変化 図 4.23: 7群:2群の中性子束変化
図 4.24: 7群:3群の中性子束変化 図 4.25: 7群:4群の中性子束変化
図 4.26: 7群:5群の中性子束変化 図 4.27: 7群:6群の中性子束変化
図 4.28: 7群:7群の中性子束変化
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4.4 本手法のまとめ
最後に、2群～7群までの中性子拡散方程式の基本解を求める際に計算した作用素行列の行列式およ
び余因子行列の項数をまとめたものを表 4.13に示す。
表– 4.13: 群分割数と行列式および余因子行列の項数
群分割数 行列式の項数 余因子行列の項数 (対角項) 余因子行列の項数 (非対角項)
2群 5 2 1
3群 16 5 3
4群 65 16 11
5群 326 65 49
6群 1957 326 261
7群 13700 1957 1631
表からわかるように、基本解を計算するために必要となる行列式および余因子行列の計算量は群数が
大きくなるにつれて膨大なものとなる。本章の手法を用いて基本解を計算する場合、これらを事前に計
算する必要がある。先にも述べたように、2群～7群中性子拡散方程式の基本解の具体的な式と行列式
および余因子行列を付録 A～付録 Fに示したので参照していただきたい。この作業は数式処理ソフトを
使っても困難を極め、実質上、8群以上の群拡散問題への適用は不可能であった。
一方、この研究を進める過程で、基本解が、方程式の係数行列の固有値から導かれる波数により決定
される単一の Helmholtz型方程式の基本解の線形結合として表現できることが明らかとなり、係数行列
の固有値問題との関連について予想を得ていた。また、線形結合を構成するために、逆行列の部分分数
分解という方法を用いていたが、この部分分数分解がきわめて規則的に実行可能なことから、基本解の
構成における単純な形式化という予想も得ていた。次章で提案する基本解の導出法はこのような背景か
ら生まれたもので、微分方程式の解の場を固有波数 (固有値に対応する波数)を持つ基底場に分解し、固
有ベクトルをもちいて再構成するという手続きを行う。基本解は群数がどのように大きくても数値計算
を行って構成可能である。また、得られる基本解は極めて単純な形式を持ち、数値解析上のさまざまな
展開が可能であると考えられる。
第5章 多群中性子拡散方程式の基本解
境界積分方程式 (3.28)は、基本解 Gij を求めなくても、演算子積分法を適用することにより、基本解の
Laplae変換 Gˆij を求めることができれば、適切に離散化して近似的に解くことができる。
基本解の Laplace 変換は群拡散方程式 (3.1) の Laplace 変換の基本解として決定できる。これは、
Ho¨rmanderの方法により解決できる問題であり、文献 [17]ではこれを直接に適用して少数群の拡散方
程式の基本解を求めた。しかしながら、直接的な方法では数式処理ソフトを用いたとしても一般的な群
拡散方程式の基本解を求めることは困難である。ここでは、基本解を求める一般的な方法を提案する。
5.1 基本解の導出法
5.1.1 Laplace像空間における群拡散方程式
群拡散方程式 (3.1)の基本解の Laplace変換を求めるために、群拡散方程式の Laplace変換
Lij Áˆj =
£
±ijr2 ¡ (Aij + pCij) +Bij
¤
Áˆj
=
¡
±ijr2 ¡ A¯ij +Bij
¢
Áˆj = 0 (5.1)
について考える。ここに、pは Laplace変換のパラメータである。基本解を求めるのには微分作用素だ
けを考えればよいので、中性子源の項は省略している。係数行列 A¯ij = Aij + pCij は対角行列である
が、Laplace変換パラメータ p を含んでいるため複素行列となる。
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5.1.2 Laplace像空間における基本解
基本解誘導の方針
(5.1)から明らかなように、対象とする微分作用素の特徴は、対角項にだけ Laplace作用素を含み、非
対角項は微分作用素を含まず定数であることである。この結果として、文献 [17]で示したように、基本
解は異なる波数をもつ Helmholtz型方程式の基本解の線形結合となる。また、これらの波数は係数行列
の固有方程式の根から得られる。したがって、残る課題は線形結合の係数を決定することである。
基本解誘導の方針は、まず、連立微分方程式に対して、係数行列の固有値問題を解き固有波数を決定
する。つぎに、固有ベクトルから形成される変換行列を用いて、基本解を固有基本解の線形結合として
表現する方法を求める。ここで扱う係数行列は非対称複素行列であるので、左右の固有ベクトルが存在
するが、それらと基本解の表現との関係についても明らかにする。
以下で述べる基本解の誘導は本質的には Ho¨rmanderの方法の適用である。ここでは、微分作用素の
特殊性を考慮して、係数行列の固有ベクトル空間における基本解をまず求め、それを元の空間に戻すと
いう手順をふんでいる。
基本解の誘導
時間項を含まない方程式 (5.1)の基本解は
LijGˆjk(x) = ¡±ik±(x) (5.2)
の解として与えられる。
空間座標に関する Fourier変換
Á˜(») =
Z 1
¡1
Á(x)ei»ixi dx (5.3)
を (5.2)に適用すれば、
L˜ijG˜jk(») =
³
¡±ij»k»k ¡ A˜ij +Bij
´
G˜jk(»)
= ¡±ik (5.4)
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となる。以下の誘導に便利なように、この式を次のように表現する。
(Mij ¡ ±ij¸) G˜jk = ¡±ik (5.5)
ここで、係数行列を Mij = ¡A˜ij +Bij で、Fourier変換パラメータを ¸ = »k»k でおきかえた。これを
行列表現すると
(M¡ ¸I) G˜ = ¡I (5.6)
となる。
行列Mの固有方程式は
jM¡ ¸Ij = 0 (5.7)
である。この方程式は、代数学の基本定理により、N 個の根（固有値）¸1; ¸2; ¢ ¢ ¢ ; ¸N を持つ。それぞ
れの固有値に対して、同次方程式
Mpi = ¸ipi; i = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; N (5.8)
qHi M = ¸iq
H
i ; i = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; N (5.9)
により、右固有ベクトル p1;p2; ¢ ¢ ¢ ;pN および左固有ベクトル q1;q2; ¢ ¢ ¢ ;qN を得ることができる。こ
こで、qHi は qi の共役転置を示す。固有ベクトルは方向だけが決まる不定ベクトルであるが、これを
正規化しておけば、後の計算に都合が良い。ここで、これらの固有ベクトルを列ベクトルとする行列
P = fp1;p2; ¢ ¢ ¢ ;pNg およびQ = fq1;q2; ¢ ¢ ¢ ;qNg を導入すると、同次方程式 (5.8)、(5.9)を
MP = Pdiag(¸¤) (5.10)
QHM = diag(¸¤)QH (5.11)
と書くことができる。ここに、diag(¸¤) は固有値を成分とする対角行列
diag(¸¤) =
0BBBBBBBB@
¸1 0 ¢ ¢ ¢ 0
0 ¸2 ¢ ¢ ¢ 0
...
...
. . . 0
0 0 ¢ ¢ ¢ ¸N
1CCCCCCCCA
(5.12)
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を表す。(5.10)、(5.11)を変形すれば
P¡1MP = diag(¸¤) (5.13)
QHMQ¡H = diag(¸¤) (5.14)
が得られる。すなわち、行列 P、QH は行列Mをその固有空間に変換する。ただし、(5.14)では
¡
QH
¢¡1
を簡略化して Q¡H と表した。
変換 P、Q を (5.6)に適用すると
P¡1 (M¡ ¸I) G˜P
=
¡
P¡1MP¡ ¸I¢P¡1G˜P
= (diag (¸¤)¡ ¸I)P¡1G˜P
= diag (¸¤ ¡ ¸)P¡1G˜P = ¡I (5.15)
あるいは
QH (M¡ ¸I) G˜Q¡H
=
¡
QHMQ¡H ¡ ¸I¢QHG˜Q¡H
= (diag (¸¤)¡ ¸I)QHG˜Q¡H
= diag (¸¤ ¡ ¸)QHG˜Q¡H = ¡I (5.16)
が得られる。したがって、固有空間における基本解の Fourier変換は
P¡1G˜P = QHG˜Q¡H
= ¡diag
µ
1
¸¤ ¡ ¸
¶
= ¡diag
µ
1
·2¤ ¡ »k»k
¶
(5.17)
となる。ここで、固有波数 ·i は一般には複素数であり、固有値を用いて ·2i = ¸i の関係から与えられる。
結局、G˜ は
G˜ = ¡Pdiag
µ
1
¸¤ ¡ ¸
¶
P¡1
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= ¡Pdiag
µ
1
·2¤ ¡ »k»k
¶
P¡1 (5.18)
G˜ = ¡Q¡Hdiag
µ
1
¸¤ ¡ ¸
¶
QH
= ¡Q¡Hdiag
µ
1
·2¤ ¡ »k»k
¶
QH (5.19)
により決定される。さらに、上式を逆 Fourier変換することにより、Laplace変換域での基本解
Gˆ = P diag [g (·¤jxj)]P¡1 (5.20)
Gˆ = Q¡Hdiag [g (·¤jxj)]QH (5.21)
を得る。ここに、g (·ijxj) は Helmholtz型方程式
¡r2 ¡ ·2i ¢Á = 0 (5.22)
の基本解であり、
g(·ijxj) = 12¼K0(·jxj) (2次元) (5.23)
g(·ijxj) = e
·ijxj
4¼jxj (3次元) (5.24)
となる。
基本解は、g(·ijxj); ¢ ¢ ¢ ; g(·N jxj) の線形結合となっている。この線形結合の係数は変換行列 P また
は QH により決定されるが、どちらの行列を使っても結果は同じである。
影響関数の表現
時間域で離散化したあとの影響関数 G!ij の表現について簡単に確認しておこう。(5.1)の係数はLaplace
変換パラメータ p に依存するから、上で求めた基本解は同じく p に依存する。G!ij の定義式 (3.37)に
おいては、L個の複素パラメータ ³l に対して p = ±(³l)=∆t であるから、上で述べた固有波数は L 組、
すなわち、L£N 個必要である。すなわち、(3.37)は、行列表現の形で
G!(x;y;m∆t) =
½¡m
L
L¡1X
l=0
P ldiag
¡
g(·l¤jx¡ yj)
¢
P¡1l £ e¡2¼i(ml=L) (5.25)
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と書くことができる。すなわち、l に関する和と可換な演算であれば、和の内側で実行できる。たとえ
ば、境界上の積分のような計算は g(·lijx¡ yj) の計算だけで済むので、Gˆij を直接に積分するよりもは
るかに効率がよくなる。
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5.2 本手法の妥当性の確認
本手法の妥当性を確認するために数値解析を行った。基本解を求める際には、右固有ベクトルを用い
て基本解を構成している。また、2次の前進差分を用いた時間域の離散化を行っている。また、固有値
計算には LAPACK[18]のライブラリを用いた。
5.2.1 手法の妥当性の確認
まず、基本解が正しく計算されていることを確認するために、第 4章で示した方法による解析結果と
比較を行った。
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∂φ
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図 5.1: 確認計算のための解析領域
解析対象領域および境界条件を図 5.1に示す。解析領域は 1辺の長さが 1の正方形領域とし、x2-軸に
対称な問題として、図に示すように境界条件を与えた。ただし、群ごとの境界値を与えることは一般に
困難であるので、すべての群において、境界値を 0としている。
解析は 2群～7群拡散問題で行い、中性子源 ¾1 = 1を全領域で与えている。初期値はすべての群にお
いて Ái = 0である。
解析に用いた定数は表 5.1～表 5.6に示したものを用いている。境界の各辺は 10分割して要素とし、
全部で 40要素とした。時間増分は単位時間 T に対して、∆t = T=128とした。解析期間は (0; 4T ]であ
る。単位時間は、拡散に関する係数 Ci の最小値によって決定している。
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表– 5.1: 2群の解析パラメータ
1 2
A 3.20 3.00
B 0.00 2.08
6.00 0.00
C 1.00 1.50
表– 5.2: 3群の解析パラメータ
1 2 3
A 3.20 1.30 1.70
0.00 1.20 0.88
B 1.40 0.00 0.58
4.00 2.00 0.00
C 1.00 1.50 1.00
表– 5.3: 4群の解析パラメータ
1 2 3 4
A 3.20 1.30 1.00 0.70
0.00 1.20 0.50 0.38
B 1.40 0.00 0.30 0.28
1.20 0.50 0.00 0.15
2.80 1.50 0.65 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00
表– 5.4: 5群の解析パラメータ
1 2 3 4 5
A 3.20 1.30 1.00 0.30 0.40
0.00 1.20 0.50 0.20 0.18
1.40 0.00 0.30 0.10 0.18
B 1.20 0.50 0.00 0.05 0.10
1.00 0.80 0.30 0.00 0.17
1.80 0.70 0.35 0.18 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00
表– 5.5: 6群の解析パラメータ
1 2 3 4 5 6
A 3.20 1.30 1.00 0.30 0.20 0.20
0.00 1.20 0.50 0.20 0.10 0.08
1.40 0.00 0.30 0.10 0.10 0.08
B 1.20 0.50 0.00 0.05 0.05 0.05
1.00 0.80 0.30 0.00 0.10 0.07
0.80 0.40 0.20 0.10 0.00 0.07
1.00 0.30 0.15 0.08 0.03 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00
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表– 5.6: 7群の解析パラメータ
1 2 3 4 5 6 7
A 3.20 1.30 1.00 0.30 0.20 0.10 0.10
0.00 1.20 0.50 0.20 0.10 0.05 0.03
1.40 0.00 0.30 0.10 0.10 0.05 0.03
1.20 0.50 0.00 0.05 0.05 0.03 0.02
B 1.00 0.80 0.30 0.00 0.10 0.05 0.02
0.80 0.40 0.20 0.10 0.00 0.05 0.02
0.60 0.20 0.10 0.05 0.02 0.00 0.02
0.40 0.10 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00
C 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
数値解析結果を図 5.2～図 5.28に、代表時刻での値を表 5.7～表 5.12に示す。図中では、第 5章の方
法による結果を実線、本手法による結果を丸印でプロットして表している。解析結果は両手法で一致し
ているといえ、本手法の妥当性が確認できた。この結果は点 (0; 0:5)における数値解を比較したもので
ある。各群において両手法の差は 1%以内であり、本手法による解析精度が満足のいくものであること
が確認できた。
表– 5.7: 以前の手法と本手法との解析結果の比較 (2群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.30371 0.35015 0.35869 0.36037
Group1 FDM 0.30371 0.35015 0.35869 0.36037
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.30248 0.38615 0.40287 0.40616
Group2 FDM 0.30248 0.38615 0.40287 0.40616
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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表– 5.8: 以前の手法と本手法との解析結果の比較 (3群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.26958 0.30017 0.30777 0.30964
Group1 FDM 0.26958 0.30017 0.30777 0.30964
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.11432 0.16311 0.17585 0.17903
Group2 FDM 0.11432 0.16311 0.17585 0.17903
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.28739 0.36798 0.38784 0.39273
Group3 FDM 0.28739 0.36798 0.38784 0.39273
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
表– 5.9: 以前の手法と本手法との解析結果の比較 (4群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.24964 0.27056 0.27528 0.27632
Group1 FDM 0.24964 0.27056 0.27528 0.27632
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.097085 0.13275 0.114116 0.14305
Group2 FDM 0.097085 0.13275 0.114116 0.14305
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.099134 0.12735 0.13358 0.13495
Group3 FDM 0.099134 0.12735 0.13358 0.13495
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.24992 0.32755 0.34503 0.34887
Group4 FDM 0.24992 0.32755 0.34503 0.34887
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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表– 5.10: 以前の手法と本手法との解析結果の比較 (5群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.23672 0.24900 0.25107 0.25143
Group1 FDM 0.23672 0.24900 0.25107 0.25143
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.084543 0.10801 0.11216 0.11288
Group2 FDM 0.084543 0.10801 0.11216 0.11288
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.088705 0.10722 0.11020 0.11070
Group3 FDM 0.088705 0.10722 0.11020 0.11070
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.10290 0.13607 0.14231 0.14339
Group4 FDM 0.10290 0.13607 0.14231 0.14339
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.079175 0.10385 0.10847 0.10927
Group5 FDM 0.079175 0.10385 0.10847 0.10927
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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表– 5.11: 以前の手法と本手法との解析結果の比較 (6群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.23833 0.25186 0.25432 0.25481
Group1 FDM 0.23833 0.25186 0.25432 0.25481
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.086333 0.11165 0.11646 0.11735
Group2 FDM 0.086333 0.11165 0.11646 0.11735
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.090290 0.11033 0.11382 0.11444
Group3 FDM 0.090290 0.11033 0.11382 0.11444
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.10532 0.14108 0.14827 0.14959
Group4 FDM 0.10532 0.14108 0.14827 0.14959
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.081392 0.10830 0.11369 0.11468
Group5 FDM 0.081392 0.10830 0.11369 0.11468
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.092162 0.11897 0.12404 0.12495
Group6 FDM 0.092162 0.11897 0.12404 0.12495
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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表– 5.12: 以前の手法と本手法との解析結果の比較 (7群)
Time 1 2 3 4
BEM 0.23759 0.25056 0.25286 0.25327
Group1 FDM 0.23759 0.25056 0.25286 0.25327
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.085508 0.11000 0.11452 0.11534
Group2 FDM 0.085508 0.11000 0.11452 0.11534
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.089554 0.10891 0.11217 0.11274
Group3 FDM 0.089554 0.10891 0.11217 0.11274
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.10423 0.13886 0.14564 0.14685
Group4 FDM 0.10423 0.13886 0.14564 0.14685
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.080402 0.10633 0.11139 0.11230
Group5 FDM 0.080402 0.10633 0.11139 0.11230
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.057598 0.075226 0.078600 0.079199
Group6 FDM 0.057598 0.075226 0.078600 0.079199
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
BEM 0.037090 0.047907 0.049929 0.050284
Group7 FDM 0.037090 0.047907 0.049929 0.050284
差 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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図 5.2: 2群:1群の中性子束変化 図 5.3: 2群:2群の中性子束変化
図 5.4: 3群:1群の中性子束変化 図 5.5: 3群:2群の中性子束変化
図 5.6: 3群:3群の中性子束変化 図 5.7: 4群:1群の中性子束変化
図 5.8: 4群:2群の中性子束変化
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図 5.9: 4群:3群の中性子束変化 図 5.10: 4群:4群の中性子束変化
図 5.11: 5群:1群の中性子束変化 図 5.12: 5群:2群の中性子束変化
図 5.13: 5群:3群の中性子束変化 図 5.14: 5群:4群の中性子束変化
図 5.15: 5群:5群の中性子束変化
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図 5.16: 6群:1群の中性子束変化 図 5.17: 6群:2群の中性子束変化
図 5.18: 6群:3群の中性子束変化 図 5.19: 6群:4群の中性子束変化
図 5.20: 6群:5群の中性子束変化 図 5.21: 6群:6群の中性子束変化
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図 5.22: 7群:1群の中性子束変化 図 5.23: 7群:2群の中性子束変化
図 5.24: 7群:3群の中性子束変化 図 5.25: 7群:4群の中性子束変化
図 5.26: 7群:5群の中性子束変化 図 5.27: 7群:6群の中性子束変化
図 5.28: 7群:7群の中性子束変化
第6章 数値解析例
本研究の目的は、任意のエネルギーレベル数の群拡散方程式の解析法を与えることにある。そこで、ま
ず前章と同じ条件の問題を、20群拡散問題として解析を実行した例を示す。次に実際の原子炉パラメー
タを用いた一様中性子源をもつ正方形炉心での 7群拡散問題の解析例を示し、本手法による計算が原子
炉理論とも整合性がとれていることを示す。
6.1 20群拡散問題
ここでは、前章と同じ条件の問題を、20群拡散問題として解析を実行した例を示す。
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図 6.1: 確認計算のための解析領域
解析対象領域および境界条件を図 6.1に示す。解析領域は 1辺の長さが 1の正方形領域とし、x2-軸に
対称な問題として、図に示すように境界条件を与えた。ただし、群ごとの境界値を与えることは一般に
困難であるので、すべての群において、境界値を 0としている。解析は 20群拡散問題で行い、中性子
源 ¾1 = 1を全領域で与えている。初期値はすべての群において Ái = 0である。
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解析に用いた定数は表 6.1～表 6.3に示したものを用いている。境界の各辺は 10分割して要素とし、
全部で 40要素とした。時間増分は単位時間 T に対して、∆t = T=64とした。解析期間は (0; 4T ]であ
る。単位時間は、拡散に関する係数 Ci の最小値によって決定している。
表– 6.1: 20群の解析パラメータ (1群から 7群)
1 2 3 4 5 6 7
A 3.20 3.04 2.89 2.74 2.61 2.48 2.35
0.00 1.50 9:00£ 10¡1 5:40£ 10¡1 3:24£ 10¡1 1:94£ 10¡1 1:17£ 10¡1
1.50 0.00 5:40£ 10¡1 3:24£ 10¡1 1:94£ 10¡1 1:17£ 10¡1 7:00£ 10¡2
9:00£ 10¡1 5:40£ 10¡1 0.00 1:94£ 10¡1 1:17£ 10¡1 7:00£ 10¡2 4:20£ 10¡2
5:40£ 10¡1 3:24£ 10¡1 1:94£ 10¡1 0.00 7:00£ 10¡2 4:20£ 10¡1 2:52£ 10¡2
3:24£ 10¡1 1:94£ 10¡1 1:17£ 10¡1 7:00£ 10¡2 0.00 2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡1
1:94£ 10¡1 1:17£ 10¡1 7:00£ 10¡2 4:20£ 10¡2 2:52£ 10¡2 0.00 9:07£ 10¡3
1:17£ 10¡1 7:00£ 10¡1 4:20£ 10¡2 2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 0.00
7:00£ 10¡2 4:20£ 10¡2 2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3
4:20£ 10¡2 2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3
2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3
B 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4
9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4
5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4
3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4
1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5
1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5
7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5
4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5
2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5
1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6
C 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.3
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表– 6.2: 20群の解析パラメータ (8群から 14群)
8 9 10 11 12 13 14
A 2.23 2.12 2.02 1.92 1.82 1.73 1.64
7:00£ 10¡2 4:20£ 10¡2 2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3
4:20£ 10¡2 2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3
2:52£ 10¡2 1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3
1:51£ 10¡2 9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4
9:07£ 10¡3 5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4
5:44£ 10¡3 3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4
3:27£ 10¡3 1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4
0.00 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5
1:18£ 10¡3 0.00 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5
7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 0.00 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5
B 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 0.00 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5
2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 0.00 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5
1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 0.00 7:11£ 10¡6
9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 0.00
5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6
3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6
1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7
1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7 5:53£ 10¡7
7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7 5:53£ 10¡7 3:32£ 10¡7
4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7 5:53£ 10¡7 3:32£ 10¡7 1:99£ 10¡7
C 1.35 1.40 1.45 1.50 1.43 1.36 1.29
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表– 6.3: 20群の解析パラメータ (15群から 20群)
15 16 17 18 19 20
A 1.56 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21
1:96£ 10¡3 1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4
1:18£ 10¡3 7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5
7:05£ 10¡4 4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5
4:23£ 10¡4 2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5
2:54£ 10¡4 1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5
1:52£ 10¡4 9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5
9:14£ 10¡5 5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6
5:48£ 10¡5 3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6
3:29£ 10¡5 1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6
1:97£ 10¡5 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6
B 1:18£ 10¡5 7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7
7:11£ 10¡6 4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7 5:53£ 10¡7
4:26£ 10¡6 2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7 5:53£ 10¡7 3:32£ 10¡7
2:56£ 10¡6 1:54£ 10¡6 9:21£ 10¡7 5:53£ 10¡7 3:32£ 10¡7 1:99£ 10¡7
0.00 9:21£ 10¡7 5:53£ 10¡7 3:32£ 10¡7 1:99£ 10¡7 1:19£ 10¡7
9:21£ 10¡7 0.00 3:32£ 10¡7 1:99£ 10¡7 1:19£ 10¡7 7:16£ 10¡8
5:53£ 10¡7 3:32£ 10¡7 0.00 1:19£ 10¡7 7:16£ 10¡8 4:30£ 10¡8
3:32£ 10¡7 1:99£ 10¡7 1:19£ 10¡7 0.00 4:30£ 10¡8 2:58£ 10¡8
1:99£ 10¡7 1:19£ 10¡7 7:16£ 10¡8 4:30£ 10¡8 0.00 1:55£ 10¡8
1:19£ 10¡7 7:16£ 10¡8 4:30£ 10¡8 2:58£ 10¡8 1:55£ 10¡8 0.00
C 1.22 1.15 1.08 1.01 1.03 1.00
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図 6.2～図 6.5は、対称軸 (x2-軸)上の中央点における代表群の中性子束の時間変化を示したものであ
る。各群中性子束とも、安定にその時間変化が追跡されており、群の数を増やした場合にも問題なく解
析を行うことができることが確認できた。
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図 6.2: 20群拡散解析における代表群の中性子束の
時間変化 (1群～4群)
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図 6.3: 20群拡散解析における代表群の中性子束の
時間変化 (10群～13群)
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図 6.4: 20群拡散解析における代表群の中性子束の
時間変化 (5群～9群)
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図 6.5: 20群拡散解析における代表群の中性子束の
時間変化 (14群～20群)
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表– 6.4: 本手法による計算時間
分割 2群 3群 4群 5群 6群 7群 10群 20群
32 1.00 1.53 2.03 2.56 3.13 3.70 5.66 12.85
64 1.00 1.56 2.07 2.62 3.17 3.78 6.15 14.20
128 1.00 1.55 2.12 2.73 3.33 3.99 7.06 error
256 1.00 1.64 2.23 2.90 3.62 4.46 8.73 error
512 1.00 1.71 2.43 3.33 4.41 5.54 error error
ここで、本手法による計算時間についてコメントしておく。表 6.4は、2群拡散計算を基準として、3
群～7群、10群、20群の計算時間について、計算ステップ数をパラメータとしてまとめたものである。
errorとなっているのは目盛りの関係で計算が実行できなかったためである。計算ステップ数が増加する
ほど、群数の増加による計算負荷が大きくなっていることがわかる。
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6.2 一様中性子源をもつ正方形炉心
中性子拡散解析がもっともよく利用されているのは、原子炉内の中性子の挙動の解析である。実際に
は、中性子の輸送解析が多く使われているが、モンテカルロ法などの確率シミュレーション (たとえば、
MVP[19])による場合には内部の詳細な中性子束分布を計算することは非常に困難であり、また、決定
論的な方法 (たとえば、MOC[20])にしても、膨大な反復計算を必要とするので炉内の状況の時間変化を
詳細に計算することは実際上難しい。したがって、原子炉の全体的な挙動を把握するために中性子拡散
解析が用いられる (たとえば、差分法汎用コード CITATION[21])。
ここでは、実炉心の材料定数を用いた、均一の正方形炉の解析を 7群問題として行った。理想的には
もっと多くの群に分割するのがよいが、7群であればあまり大きな誤差を含まずに解析できるので、技
術的にも多くの予備計算で用いられているものである。
図 6.6に解析領域を示す。一辺が 2mの正方形炉を仮定している。ここでは、境界条件を、一対の隣
り合う 2辺がすべての群において @Á=@n = 0、他の辺で Á = 0 として、対称軸が x1; x2-軸と一致する
ような解析領域とし、2m四方の正方形原子炉の 4分の 1の領域を模擬している。
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図 6.6: 正方形炉心の解析領域
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解析では、中性子源としてすべての群で ¾i = 1:40£ 1010 n=(cm2 ¢ sec) を全領域で与えている。初期
値はすべての群において Ái = 0 である。境界の各辺は 10分割して要素とし、全部で 40要素とした。
単位時間は、拡散に関する係数 1=100Ciの最小値によって決定し、T = 1:19816£ 10¡8secとしている。
時間増分 ∆t は単位時間 T に対して ∆t = T=32 とし、1stepあたり∆t = 3:74425£ 10¡10であり、全
解析時間は (0; 32T ] とし、3:83411£ 10¡7 秒である。
解析に用いた定数は、核データライブラリ (JENDL-3.2ベースの高速炉用核定数 JFS3-J3.2)から「も
んじゅ」初期装荷炉心の内側炉心燃料の 1431Kでのデータを用いた。巨視的散乱断面積は表 6.5に、拡
散係数と巨視的吸収断面積、巨視的核分裂断面積、核分裂 1回あたりの中性子の発生個数、中性子エネ
ルギーと核分裂スペクトルは表 6.6に示したものを用いて計算する。表 6.5において、各行は群を、列
は、左から 1つ下の (番号の大きい)群への遷移、2つ下の群への遷移を表すように並べている。すなわ
ち、行を i、列を j とすると、それぞれの欄は Σi!i+j の値を示している。
表– 6.5: 7群拡散解析の内側炉心での群散乱断面積 (cm¡1)
Group 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 #
1 0:1258 2:835£ 10¡2 5:742£ 10¡3 7:658£ 10¡4 1:260£ 10¡5 0:0 0:0
2 0:1976 1:858£ 10¡2 4:871£ 10¡4 2:519£ 10¡5 2:123£ 10¡7 0:0 0:0
3 0:2312 9:478£ 10¡3 8:409£ 10¡7 9:027£ 10¡9 2:883£ 10¡11 0:0 0:0
4 0:3165 4:812£ 10¡3 7:249£ 10¡7 1:005£ 10¡8 0:0 0:0 0:0
5 0:5375 5:757£ 10¡3 5:526£ 10¡8 0:0 0:0 0:0 0:0
6 0:3958 4:113£ 10¡4 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
7 0:3825 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
解析を行う前に、中性子の挙動について考察しておく。本解析による keﬀ の詳細な値は得られないが、
もんじゅ炉心全体の実効増倍率は keﬀ > 1:0となっており、その内側炉心燃料パラメータを用いているこ
とと、本解析が軸方向に無限な角柱を対象とした 2次元解析であるため、軸方向の漏れがなくなること
から、keﬀ の値は大きくなると考えられる。また、もんじゅ炉心は炉心燃料領域の等価直径は約 1.8m[38]
であり、断面積は約 25; 447cm2 となるが、本解析領域は面積は 40; 000cm2 であり、単純に面積のみを
考えるとバックリングは小さくなり、keﬀ は大きくなると考えられる。実際には、もんじゅ炉心は周囲
にブランケット燃料や反射体があるため一概には言えないが、本解析における keﬀ > 1:0となっている
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表– 6.6: 7群拡散解析の内側炉心での各群断面積と各群のエネルギーとスペクトル
Group Diﬀusion Absorption Fission º Energy range (eV) Fission
No cros:sec: (cm) cros:sec: (cm¡1) cros:sec: (cm¡1) Upper Lower Spectrum
1 2:897 4:087£ 10¡2 5:248£ 10¡3 2:982 1:0000£ 107 3:6788£ 106 6:051£ 10¡1
2 2:014 2:201£ 10¡2 2:002£ 10¡3 2:961 3:6788£ 106 1:3534£ 106 3:138£ 10¡1
3 1:520 1:240£ 10¡2 1:618£ 10¡3 2:910 1:3534£ 106 8:6517£ 104 7:199£ 10¡2
4 1:151 1:017£ 10¡2 1:915£ 10¡3 2:914 8:6517£ 104 9:1188£ 103 8:763£ 10¡3
5 0:6816 1:983£ 10¡2 3:928£ 10¡3 2:912 9:1188£ 103 9:6112£ 102 3:033£ 10¡4
6 0:8482 3:093£ 10¡2 9:748£ 10¡3 2:901 9:6112£ 102 1:0130£ 102 0:0
7 0:7742 8:965£ 10¡2 3:982£ 10¡2 2:885 1:0130£ 102 1:0000£ 10¡5 0:0
と考えられる。
実際に解析を行った結果を示す。計算結果はすべて対称軸 x1-軸上の値で示した。これらは計算によっ
て得られた境界値であり、境界要素法の利用の上でもっとも有用な値であるからである。代表点は要素中
点とし、正方形領域中心近くの A = (0:05; 0) および境界近くの B = (0:95; 0) とした。図 6.7～図 6.11
に、1群～7群中性子束の代表点における中性子束の時間変化を示す。図中の実線が A点における中性
子束の値、点線が B点における中性子束の値を表している。
図 6.7: 7群拡散解析の対称軸上の代表点における
1群の中性子束の時間変化
図 6.8: 7群拡散解析の対称軸上の代表点における
2群の中性子束の時間変化
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図 6.9: 7群拡散解析の対称軸上の代表点における
3群の中性子束の時間変化
図 6.10: 7群拡散解析の対称軸上の代表点における
5群の中性子束の時間変化
図 6.11: 7群拡散解析の対称軸上の代表点における
7群の中性子束の時間変化
図 6.12: 7群拡散解析の対称軸上の代表点における
4群の中性子束の時間変化
図 6.13: 7群拡散解析の対称軸上の代表点における
6群の中性子束の時間変化
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すべての群において中性子束の値が収束せず、増加し続けている様子が見られる。keﬀ < 1:0となって
いる場合は中性子束はある一定の値に収束していくはずであるため、この解析の体系では keﬀ > 1:0と
なっていると考えられる。
図 6.14～図 6.19は、1群～7群中性子束の与えられた時刻における対称軸上の分布を表す。グラフは
単位時間 T = 1:19816£ 10¡8secごとの値を全解析時間 32Tまで順にプロットしていったものである。
すべての群で増加し続けている。解析期間内では中性子の状態が落ち着いていないが、分布形状は cos
分布に徐々に近付いており、原子炉理論とも整合性がとれていると考えられる。
図 6.14: 7群拡散解析の x1-軸上の 1群中性子束の
指定時刻における分布
図 6.15: 7群拡散解析の x1-軸上の 3群中性子束の
指定時刻における分布
図 6.16: 7群拡散解析の x1-軸上の 2群中性子束の
指定時刻における分布
図 6.17: 7群拡散解析の x1-軸上の 4群中性子束の
指定時刻における分布
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図 6.18: 7群拡散解析の x1-軸上の 5群中性子束の
指定時刻における分布
図 6.19: 7群拡散解析の x1-軸上の 7群中性子束の
指定時刻における分布
図 6.20: 7群拡散解析の x1-軸上の 6群中性子束の
指定時刻における分布
次に、内側炉心燃料よりもプルトニウム富化度の高い外側炉心燃料 (内側燃料で約 15wt%、外側燃料
で約 20wt%)のパラメータを用いた解析を行った。もんじゅ炉心燃料にはプルトニウムとウランの混合
酸化物を用いており、プルトニウム富化度の高い燃料を用いると核分裂反応が増加し、中性子束が大き
くなるため、炉心内部の中性子束分布を平坦に近づけ、燃焼度を均一にする目的で 2種類の燃料組成を
用いている。外側炉心パラメータを用いて解析を行うと先程の内側炉心パラメータを用いた解析結果よ
り中性子束の増加傾向が大きくなると考えられる。
解析条件としては先程と同様のものを用い、解析に用いる定数を、核データライブラリ (JENDL-3.2
ベースの高速炉用核定数 JFS3-J3.2)から「もんじゅ」初期装荷炉心の外側炉心燃料の 1431Kでのデー
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タを用いた解析を行った。巨視的散乱断面積は表 6.7に、拡散係数と巨視的吸収断面積、巨視的核分裂
断面積、核分裂 1回あたりの中性子の発生個数、中性子エネルギーと核分裂スペクトルは表 6.8に示し
たものを用いて計算する。
表– 6.7: 7群拡散解析の外側炉心での群散乱断面積 (cm¡1)
Group 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 #
1 0:1261 2:778£ 10¡2 5:579£ 10¡3 7:299£ 10¡4 1:197£ 10¡5 0:0 0:0
2 0:1968 1:812£ 10¡2 4:887£ 10¡4 2:559£ 10¡5 2:153£ 10¡7 0:0 0:0
3 0:2310 9:313£ 10¡3 9:210£ 10¡7 1:001£ 10¡8 2:846£ 10¡11 0:0 0:0
4 0:3166 4:767£ 10¡3 7:348£ 10¡7 1:010£ 10¡8 0:0 0:0 0:0
5 0:5427 5:312£ 10¡3 7:854£ 10¡8 0:0 0:0 0:0 0:0
6 0:3970 4:633£ 10¡4 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
7 0:3896 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
表– 6.8: 7群拡散解析の外側炉心での各群断面積と各群のエネルギーとスペクトル
Group Diﬀusion Absorption Fission º Energy range (eV) Fission
No cros:sec: (cm) cros:sec: (cm¡1) cros:sec: (cm¡1) Upper Lower Spectrum
1 2:895 4:083£ 10¡2 5:967£ 10¡3 3:035 1:0000£ 107 3:6788£ 106 6:052£ 10¡1
2 2:014 2:231£ 10¡2 2:752£ 10¡3 2:966 3:6788£ 106 1:3534£ 106 3:138£ 10¡1
3 1:518 1:209£ 10¡2 2:232£ 10¡3 2:912 1:3534£ 106 8:6517£ 104 7:196£ 10¡2
4 1:147 1:095£ 10¡2 2:639£ 10¡3 2:915 8:6517£ 104 9:1188£ 103 8:758£ 10¡3
5 0:6715 2:141£ 10¡2 5:329£ 10¡3 2:914 9:1188£ 103 9:6112£ 102 3:031£ 10¡4
6 0:8323 3:688£ 10¡2 1:324£ 10¡2 2:903 9:6112£ 102 1:0130£ 102 0:0
7 0:7404 1:112£ 10¡1 5:271£ 10¡2 2:886 1:0130£ 102 1:0000£ 10¡5 0:0
解析結果から、1 群～7 群中性子束の代表点における中性子束の時間変化を正方形領域中心近くの
A = (0:05; 0) について先程の内側炉心パラメータを用いた結果と比較したもの図 6.21～図 6.27に示す。
図中の実線が外側炉心パラメータを用いた解析における中性子束の値、点線が内側炉心パラメータを用
いた解析における中性子束の値を表している。
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図 6.21: 1群中性子束の内側・外側炉心パラメータ
による解析結果
図 6.22: 3群中性子束の内側・外側炉心パラメータ
による解析結果
図 6.23: 5群中性子束の内側・外側炉心パラメータ
による解析結果
図 6.24: 2群中性子束の内側・外側炉心パラメータ
による解析結果
図 6.25: 4群中性子束の内側・外側炉心パラメータ
による解析結果
図 6.26: 6群中性子束の内側・外側炉心パラメータ
による解析結果
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図 6.27: 7群中性子束の内側・外側炉心パラメータ
による解析結果
解析結果より、外側炉心燃料パラメータを用いた解析を行った場合、内側炉心燃料パラメータを用い
た場合より中性子の増加傾向は大きくなっており、本手法による解析が原子炉理論とも整合性がとれて
おり、正しく計算されているものと考えられる。
ここで、本解析においては非常に短い時間を対象として解析を行っているため、即発中性子のみを考
慮して遅発中性子の影響は考慮していない点や、領域内部を均質として解析を行っている点、2次元解
析である点などを考慮すると、まだ実的なレベルに達してはいないが、計算手法としては正しく計算が
可能であると考えられる。
第7章 結論
7.1 本論文のまとめ
本章では、本論文の内容を各章ごとにまとめ、また、それにより得られた結論を述べる。第 1章では
研究の背景として、これまでの Lubichの演算子積分法を境界要素法へ適用した際の利点やこれまでの研
究について説明し、研究の目的を述べ、論文の内容を概説している。第 2章で中性子輸送問題について
概説し、中性子輸送方程式から中性子拡散方程式の導出、本論文で用いる多群中性子拡散方程式の形を
示した。また、Green公式から境界積分方程式の導出行った。第 3章で時間領域境界要素法について概
説し、Lubichの演算子積分法について述べ、演算子積分法の導出を行った。また、第 2章で示した境界
積分方程式に演算子積分法を適用して離散化を行った離散化境界積分方程式を導き、多群中性子拡散方
程式の演算子積分時間領域境界要素法を導いた。第 4章において、演算子積分法を適用することによっ
て解析に必要となる Laplace変換基本解の導出法について説明している。ここでは、Ho¨rmanderの方法
[15]を直接に適用し、微分作用素の Fourier変換について、解析的にその逆行列を計算して基本解を求め
る手法について述べ、導出の過程を具体的に示し、最終的な基本解が単純な拡散問題の基本解の線形結
合として表現できることを明らかにした。また、参照解として差分法による解析結果を用いて比較を行
い本手法の妥当性の確認を行った。第 5章においては、第 4章の方法をより一般的に表現した Laplace
変換基本解の導出を行った。具体的には、固有値（波数）に対応する（左右）固有ベクトルを利用して
基本解を表現する方法について述べ、基本解が群数がどのように大きくても数値計算を行って構成可能
であることを示した。また、数値解析例を挙げ、第 4章の方法による解析結果と比較して、本手法の妥
当性を確認を行った。第 6章では中性子のエネルギー分割数を増やした多群解析例や実際の原子炉炉心
パラメータを用いた一様中性子源をもつ正方形領域での数値解析例を示し、本手法の有用性を示した。
本論文では、中性子拡散の基本的な問題に Lubichの演算子積分法を適用して時間領域境界要素法を
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導き、境界積分方程式の定式化を行った。基本解が、方程式の係数行列の固有値から導かれる波数によ
り決定される単一の Helmholtz型方程式の基本解の線形結合として表現できることが明らかとし、微分
方程式の解の場を固有波数 (固有値に対応する波数)を持つ基底場に分解し、固有ベクトルをもちいて再
構成するという方法で基本解を求めることができることを示した。本手法では、基本解は群数がどのよ
うに大きくても数値計算を行って構成可能である。また、本手法によって得られた基本解は非常に単純
な形式をもち、数値解析上さまざまな展開が可能である。以上より、多群中性子拡散方程式に演算子積
分時間領域境界要素法境界要素法を適用し、実際の解析例を示すことによって境界要素法の適用範囲を
拡げることができたと言える。ここで述べたように、現状では多群中性子拡散解析を演算子積分時間領
域境界要素法によって解析可能であることが示せたという段階であり、一般的な中性子解析コードと比
較できる段階ではない。具体的には、解析領域を均質として扱っている点、遅発中性子の影響を考慮し
ていない点などまだまだ課題は多い。今後、研究が進み課題を克服することで、将来的には一般的な中
性子拡散解析コードとなりえると考えている。
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7.2 今後の研究
本論文では領域要素に一定近似を用いた多群中性子拡散解析を行ったが、通常、原子炉内の解析を行
う場合には、解析領域は均質ではなく、炉心燃料と遮蔽体、制御棒など（高速炉においては炉心燃料も
内側炉心と外側炉心で燃料組成が違い、増殖炉ではブランケット燃料もある）に分割する必要がある。
そして、複雑な領域を中性子エネルギーを多群に分けて解析するためには、数値解析の際に必要となる
記憶容量の増加とともに、膨大な解析時間が必要となる。また、支配方程式に含まれる核分裂中性子に
ついて、本論文では即発中性子のみを対象とし、遅発中性子については考慮していないが、実際には遅
発中性子は原子炉動特性において重要な役割をもっている。それは遅発中性子によって原子炉出力が e
倍となる時間を示すペリオドを長くするため、原子炉が現実的な時間内で制御が可能となっている点で
あり、即発中性子のみでは人間は原子炉を制御できない。そのため、正確な原子炉動特性においては 6
群の遅発中性子の発生と崩壊を正確に見積もることが必要となる。
本手法を用いて得られる基本解は単一のHelmholtz型方程式の基本解の線形結合という極めて単純な
形式を持つため、波動問題の境界要素解析等に既に適用されている高速多重極法の適用による高速化や
省メモリー化など数値解析上さまざまな展開が可能であると考えられる。
以上より、今後の課題としては、非均質領域での解析、遅発中性子を考慮した解析、高速多重極法の
適用やプログラムの並列化による数値解析の高速化および省メモリー化等が挙げられる。
付録
第 4章に記述した手順で Laplace変換域での基本解を求める方法を用いた際に必要となる作用素行列の
行列式および余因子行列の省略形を示す。これらは 2群～7群拡散方程式の Laplace変換基本解を求め
る際に実際に計算して求めたものであり、数値解析プログラムを作成する際にこれらの項を打ち込んで
おく必要がある。基本解を計算するために必要となる行列式および余因子行列の計算量は群数が大きく
なるにつれて膨大なものなることを少しでも実感してもらえればと思う。
ここに、第 4章において示した 2群～7群までの中性子拡散方程式の基本解を求める際に計算した作
用素行列の行列式および余因子行列の項数をまとめたものを再度示しておく。実際に計算はしていない
が、表から察するに、群分割数を 8群にすると、行列式の項数は 109601項、余因子行列の項数は対角
項では 13700項、非対角項では 11743項になると思われ、計算することも、その結果をプログラムに入
力することも非常に困難な作業となると考えられる。
表– 1: 群分割数と行列式および余因子行列の項数
群分割数 行列式の項数 余因子行列の項数 (対角項) 余因子行列の項数 (非対角項)
2群 5 2 1
3群 16 5 3
4群 65 16 11
5群 326 65 49
6群 1957 326 261
7群 13700 1957 1631
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付録A 2群中性子拡散方程式の基本解
Laplace変換域での 2群中性子拡散方程式は次のように表される。0B@ r2 ¡ A¯1 B¯12
B¯21 r2 ¡ A¯2
1CA
0B@ Áˆ1
Áˆ2
1CA =
0B@ 0
0
1CA
作用素行列の行列式は
U = r4 ¡ ¡A¯1 + A¯2¢r2 + A¯1A¯2 ¡B12B21
=
¡r2 ¡ ·21¢ ¡r2 ¡ ·22¢
となる。ここで, ·i はr2 に関する 2次方程式の根である。余因子行列の各係数を省略形で表すと次の
ようになる。
Nii = r2 ¡ A¯i
Nij = ¡Bij (1)
ここに、(i; j)を (1; 2)の任意の組み合わせと考える。
ここで、形式的にN ij=U と書いて、その部分分数分解
Nij
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22)
=
ar2 + b
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22)
=
A
(r2 ¡ ·21)
+
B
(r2 ¡ ·22)
を行い、係数 A;B を決定すると
A =
a·21 + b
(·21 ¡ ·22)
(2)
B =
a·22 + b
(·22 ¡ ·21)
(3)
である。したがって、余因子N ij に対応する係数を Aij、Bij とすると、2群拡散問題の Laplace変換
域の基本解 Gˆij は
Gˆij(r) =Ajig(·1r) +Bjig(·2r) (4)
となる。
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付録B 3群中性子拡散方程式の基本解
Laplace変換域での 3群中性子拡散方程式は次のように表される。0BBBB@
r2 ¡ A¯1 B12 B13
B21 r2 ¡ A¯2 B23
B31 B32 r2 ¡ A¯3
1CCCCA
0BBBB@
Áˆ1
Áˆ2
Áˆ3
1CCCCA =
0BBBB@
0
0
0
1CCCCA
作用素行列の行列式は
U = r6 ¡ ¡A¯1 + A¯2 + A¯3¢r4 + ¡A¯1A¯2 + A¯2A¯3 + A¯3A¯1 +B23B32 +B13B31 +B12B21¢r2
¡A¯1A¯2A¯3 ¡ A¯1B23B32 ¡ A¯2B13B31 ¡ A¯3B12B21 +B12B23B31 +B13B21B32
=
¡r2 ¡ ·21¢ ¡r2 ¡ ·22¢ ¡r2 ¡ ·23¢
となる。ここで, ·i はr2 に関する 3次方程式の根である。余因子行列の各成分を省略形で表すと次の
ようになる。
Nii = r4 ¡
¡
A¯j + A¯k
¢r2 + A¯jA¯k ¡BjkBkj
Nij = ¡Bijr2 + A¯kBij +BikBkj
ここに、(i; j; k)を (1; 2; 3)の任意の組み合わせと考える。
ここで、形式的にN ij=U と書いて、その部分分数分解
Nij
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23)
=
ar4 + br2 + c
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23)
=
A
(r2 ¡ ·21)
+
B
(r2 ¡ ·22)
+
C
(r2 ¡ ·23)
を行い、係数 A;B;C を決定すると
A =
a·41 + b·
2
1 + c
(·21 ¡ ·22)(·21 ¡ ·23)
(5)
B =
a·42 + b·
2
2 + c
(·22 ¡ ·23)(·22 ¡ ·21)
(6)
C =
a·43 + b·
2
3 + c
(·23 ¡ ·21)(·23 ¡ ·22)
(7)
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である。したがって、余因子N ij に対応する係数を Aij、Bij とすると、3群拡散問題の Laplace変換
域の基本解 Gˆij は
Gˆij(r) =Ajig(·1r) +Bjig(·2r) + Cjig(·3r) (8)
となる。
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付録C 4群中性子拡散方程式の基本解
Laplace変換域での 4群中性子拡散方程式は次のように表される。0BBBBBBBB@
r2 ¡ A¯1 B12 B13 B14
B21 r2 ¡ A¯2 B23 B24
B31 B32 r2 ¡ A¯3 B34
B41 B42 B43 r2 ¡ A¯4
1CCCCCCCCA
0BBBBBBBB@
Áˆ1
Áˆ2
Áˆ3
Áˆ4
1CCCCCCCCA
=
0BBBBBBBB@
0
0
0
0
1CCCCCCCCA
作用素行列の行列式は
U = r8 ¡ ¡A¯1 + A¯2 + A¯3 + A¯4¢r6
+
¡
A¯1A¯2 + A¯1A¯3 + A¯1A¯4 + A¯2A¯3 + A¯2A¯4 + A¯3A¯4
¡B12B21 ¡B13B31 ¡B14B41 ¡B23B32 ¡B24B42 ¡B34B43)r4
+
¡¡A¯1A¯2A¯3 ¡ A¯2A¯3A¯4 ¡ A¯3A¯4A¯1 ¡ A¯4A¯1A¯2
+A¯1B23B32 + A¯2B34B43 + A¯3B41B14 + A¯4B12B21
+A¯2B31B13 + A¯3B42B24 + A¯4B13B31 + A¯1B24B42
+A¯3B12B21 + A¯4B23B32 + A¯1B34B43 + A¯2B41B14
+B12B23B31 +B23B34B42 +B34B41B13 +B41B12B24
+B32B21B13 +B43B32B24 +B14B43B31 +B21B14B42)r2
+A¯1A¯2A¯3A¯4
¡A¯1A¯2B34B43 ¡ A¯1A¯3B24B42 ¡ A¯1A¯4B23B32
¡A¯2A¯3B14B41 ¡ A¯2A¯4B13B31 ¡ A¯3A¯4B12B21
¡A¯1B23B34B42 ¡ A¯2B34B41B13 ¡ A¯3B41B12B24 ¡ A¯4B12B23B31
¡A¯1B43B32B24 ¡ A¯2B14B43B31 ¡ A¯3B21B14B42 ¡ A¯4B32B21B13
¡B12B23B34B41 ¡B13B34B42B21 ¡B14B42B23B31
¡B21B14B43B32 ¡B31B12B24B43 ¡B41B13B32B24
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+B12B21B34B43 +B13B31B24B42 +B14B41B23B32
=
¡r2 ¡ ·21¢ ¡r2 ¡ ·22¢ ¡r2 ¡ ·23¢ ¡r2 ¡ ·24¢
となる。ここで, ·i はr2 に関する 4次方程式の根である。余因子行列の各成分を省略形で表すと次の
ようになる。
Nii = r6 ¡
¡
A¯j + A¯k + A¯l
¢r4
+
¡
A¯jA¯k + A¯kA¯l + A¯lA¯j ¡BjkBkj ¡BklBlk ¡BljBjl
¢r2
¡A¯jA¯kA¯l +BklBlk + A¯kBljBjl + A¯lBjkBkj +BjkBklBlj +BjlBkjBlj
Nij = ¡Bijr4 +
¡
A¯kBij + A¯lBij +BilBlj +BikBkj
¢r2
¡A¯kA¯lBij ¡ A¯kBilBlj ¡ A¯lBikBkj ¡BikBklBlj ¡BilBkjBlk +BijBklBlk
ここに、(i; j; k; l)を (1; 2; 3; 4)の任意の組み合わせと考える。
ここで、形式的にN ij=U と書いて、その部分分数分解
Nij
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24)
=
ar6 + br4 + cr2 + d
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24)
=
A
(r2 ¡ ·21)
+
B
(r2 ¡ ·22)
+
C
(r2 ¡ ·23)
+
D
(r2 ¡ ·24)
を行い、係数 A;B;C;Dを決定すると
A =
a·61 + b·
4
1 + c·
2
1 + d
(·21 ¡ ·22)(·21 ¡ ·23)(·21 ¡ ·24)
(9)
B =
a·62 + b·
4
2 + c·
2
2 + d
(·22 ¡ ·23)(·22 ¡ ·24)(·22 ¡ ·21)
(10)
C =
a·63 + b·
4
3 + c·
2
3 + d
(·23 ¡ ·24)(·23 ¡ ·21)(·23 ¡ ·22)
(11)
D =
a·64 + b·
4
4 + c·
2
4 + d
(·24 ¡ ·21)(·24 ¡ ·22)(·24 ¡ ·23)
(12)
である。したがって、余因子N ij に対応する係数を Aij、Bij とすると、4群拡散問題の Laplace変換
域の基本解 Gˆij は
Gˆij(r) =Ajig(·1r) +Bjig(·2r) + Cjig(·3r) +Djig(·4r) (13)
となる。
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付録D 5群中性子拡散方程式の基本解
Laplace変換域での 5群中性子拡散方程式は次のように表される。0BBBBBBBBBBB@
r2 ¡ A¯1 B12 B13 B14 B15
B21 r2 ¡ A¯2 B23 B24 B25
B31 B32 r2 ¡ A¯3 B34 B35
B41 B42 B43 r2 ¡ A¯4 B45
B51 B52 B53 B54 r2 ¡ A¯5
1CCCCCCCCCCCA
0BBBBBBBBBBB@
Áˆ1
Áˆ2
Áˆ3
Áˆ4
Áˆ5
1CCCCCCCCCCCA
=
0BBBBBBBBBBB@
0
0
0
0
0
1CCCCCCCCCCCA
作用素行列の行列式は
U = r10 ¡
³
A¯1 + A¯2 + A¯3 + A¯4 + A¯5
´
r8
+
³
A¯1
¡
A¯2 + A¯3
¢
+ A¯2
¡
A¯3 + A¯4
¢
+ A¯3
¡
A¯4 + A¯5
¢
+ A¯4
¡
A¯5 + A¯1
¢
+ A¯5
¡
A¯1 + A¯2
¢
¡B12B21 ¡B13B31 ¡B14B41 ¡B15B51 ¡B23B32 ¡B24B42 ¡B25B52
¡B34B43 ¡B35B53 ¡B45B54
´
r6
+
³
¡ A¯1A¯2
¡
A¯3 + A¯4
¢
¡ A¯2A¯3
¡
A¯4 + A¯5
¢
¡ A¯3A¯4
¡
A¯5 + A¯1
¢
¡ A¯4A¯5
¡
A¯1 + A¯2
¢
¡ A¯5A¯1
¡
A¯2 + A¯3
¢
+(A¯1 + A¯2 + A¯3)B45B54 + (A¯1 + A¯2 + A¯4)B35B53 + (A¯1 + A¯2 + A¯5)B34B43
+(A¯1 + A¯3 + A¯4)B25B52 + (A¯1 + A¯3 + A¯5)B24B42 + (A¯1 + A¯4 + A¯5)B23B32
+(A¯2 + A¯3 + A¯4)B15B51 + (A¯2 + A¯3 + A¯5)B14B41 + (A¯2 + A¯4 + A¯5)B13B31
+(A¯3 + A¯4 + A¯5)B12B21
+B12(B23B31 +B24B41 +B25B51) +B13(B32B21 +B34B41 +B35B51)
+B14(B42B21 +B43B31 +B45B51) +B15(B52B21 +B53B31 +B54B41)
+B23(B34B42 +B35B52) +B24(B43B32 +B45B52) +B25(B53B32 +B54B42)
+B34B45B53 +B35B54B43
´
r4
+
³
A¯1A¯2
¡
A¯3A¯4 + A¯4A¯5 + A¯5A¯3
¢
+
¡
A¯1 + A¯2
¢
A¯3A¯4A¯5
¡(A¯1A¯2 + A¯2A¯3 + A¯3A¯1)B45B54 ¡ (A¯1A¯2 + A¯2A¯4 + A¯4A¯1)B35B53
¡(A¯1A¯2 + A¯2A¯5 + A¯5A¯1)B34B43 ¡ (A¯1A¯3 + A¯3A¯4 + A¯4A¯1)B25B52
¡(A¯1A¯3 + A¯3A¯5 + A¯5A¯1)B24B42 ¡ (A¯1A¯4 + A¯4A¯5 + A¯5A¯1)B23B32
¡(A¯2A¯3 + A¯3A¯4 + A¯4A¯2)B15B51 ¡ (A¯2A¯3 + A¯3A¯5 + A¯5A¯2)B14B41
¡(A¯2A¯4 + A¯4A¯5 + A¯5A¯2)B13B31 ¡ (A¯3A¯4 + A¯4A¯5 + A¯5A¯3)B12B21
¡(A¯1 + A¯2)(B34B45B53 +B35B54B43)¡ (A¯1 + A¯3)(B24B45B52 +B25B54B42)
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¡(A¯1 + A¯4)(B23B35B52 +B25B53B32)¡ (A¯1 + A¯5)(B23B34B42 +B24B43B32)
¡(A¯2 + A¯3)(B14B45B51 +B15B54B41)¡ (A¯2 + A¯4)(B13B35B51 +B15B53B31)
¡(A¯2 + A¯5)(B13B34B41 +B14B43B31)¡ (A¯3 + A¯4)(B12B25B51 +B15B52B21)
¡(A¯3 + A¯5)(B12B24B41 +B14B42B21)¡ (A¯4 + A¯5)(B12B23B31 +B13B32B21)
+B12
¡
B21(B34B43 +B35B53 +B45B54)¡B23(B34B41 +B35B51)
¡B24(B43B31 +B45B51)¡B25(B53B31 +B54B41)
¢
+B13
¡
B31(B24B42 +B25B52 +B45B54)¡B32(B24B41 +B25B51)
¡B34(B42B21 +B45B51)¡B35(B52B21 +B54B41)
¢
+B14
¡
B41(B23B32 +B25B52 +B35B53)¡B42(B23B31 +B25B51)
¡B43(B32B21 +B35B51)¡B45(B52B21 +B53B31)
¢
+B15
¡
B51(B23B32 +B24B42 +B34B43)¡B52(B23B31 +B24B41)
¡B53(B32B21 +B34B41)¡B54(B42B21 +B43B31)
¢
+B23(B32B45B54 ¡B34B45B52 ¡B35B54B42) +B24(B42B35B53 ¡B43B35B52 ¡B45B53B32)
+B25(B52B34B43 ¡B53B34B42 ¡B54B43B32)
´
r2
¡A¯1A¯2A¯3A¯4A¯5 + A¯1A¯2A¯3B45B54 + A¯1A¯2A¯4B35B53
+A¯1A¯2A¯5B34B43 + A¯1A¯3A¯4B25B52 + A¯1A¯3A¯5B24B42 + A¯1A¯4A¯5B23B32
+A¯2A¯3A¯4B15B51 + A¯2A¯3A¯5B14B41 + A¯2A¯4A¯5B13B31 + A¯3A¯4A¯5B12B21
+A¯1A¯2(B34B45B53 +B35B54B43) + A¯1A¯3(B24B45B52 +B25B54B42)
+A¯1A¯4(B23B35B52 +B25B53B32) + A¯1A¯5(B23B34B42 +B24B43B32)
+A¯2A¯3(B14B45B51 +B15B54B41) + A¯2A¯4(B13B35B51 +B15B53B31)
+A¯2A¯5(B13B34B41 +B14B43B31) + A¯3A¯4(B12B25B51 +B15B52B21)
+A¯3A¯5(B12B24B41 +B14B42B21) + A¯4A¯5(B12B23B31 +B13B32B21)
+A¯1
¡
B23(B34B45B52 +B35B54B42 ¡B32B45B54)
+B24(B43B35B52 +B45B53B32 ¡B42B35B53)
+B25(B53B34B42 +B54B43B32 ¡B52B34B43)
¢
+A¯2
¡
B13(B34B45B51 +B35B54B41 ¡B31B45B54)
+B14(B43B35B51 +B45B53B31 ¡B41B35B53)
+B15(B53B34B41 +B54B43B31 ¡B51B34B43)
¢
+A¯3
¡
B12(B25B54B41 +B24B45B51 ¡B21B45B54)
+B14(B42B25B51 +B45B52B21 ¡B41B25B52)
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+B15(B52B24B41 +B54B42B21 ¡B51B24B42)
¢
+A¯4
¡
B12(B23B35B51 +B25B53B31 ¡B21B35B53)
+B13(B32B25B51 +B35B52B21 ¡B31B25B52)
+B15(B52B23B31 +B53B32B21 ¡B51B23B32)
¢
+A¯5
¡
B12(B23B34B41 +B24B43B31 ¡B21B34B43)
+B13(B32B24B41 +B34B42B21 ¡B31B24B42)
+B14(B42B23B31 +B43B32B21 ¡B41B23B32)
¢
+B12
¡
B23(B34B45B51 +B35B54B41) +B24(B43B35B51 +B45B53B31)
+B25(B53B34B41 +B54B43B31)
¢
+B13
¡
B32(B24B45B51 +B25B54B41) +B34(B42B25B51 +B45B52B21)
+B35(B52B24B41 +B54B42B21)
¢
+B14
¡
B42(B23B35B51 +B25B53B31) +B43(B32B25B51 +B35B52B21)
+B45(B52B23B31 +B53B32B21)
¢
+B15
¡
B52(B23B34B41 +B24B43B31) +B53(B32B24B41 +B34B42B21)
+B54(B42B23B31 +B43B32B21)
¢
¡B12B21(B34B45B53 +B35B54B43)¡B13B31(B25B54B42 +B24B45B52)
¡B14B41(B23B35B52 +B25B53B32)¡B15B51(B24B43B32 +B23B34B42)
¡B23B32(B14B45B51 +B15B54B41)¡B24B42(B13B35B51 +B15B53B31)
¡B25B52(B13B34B41 +B14B43B31)¡B34B43(B12B25B51 +B15B52B21)
¡B35B53(B12B24B41 +B14B42B21)¡B45B54(B12B23B31 +B13B32B21)
=
¡
r2 ¡ ·21
¢ ¡
r2 ¡ ·22
¢ ¡
r2 ¡ ·23
¢ ¡
r2 ¡ ·24
¢ ¡
r2 ¡ ·25
¢
ここで, ·i は r2 に関する 5次方程式の根である。余因子行列の各成分を省略形で表すと次のように
なる。
Nii = r8 ¡
³
A¯j + A¯k + A¯l + A¯m
´
r6
+
³
A¯k(A¯j + A¯m) + A¯l(A¯j + A¯k) + A¯m(A¯j + A¯l)
¡BjkBkj ¡BjlBlj ¡BjmBmj ¡BklBlk ¡BkmBmk ¡BlmBml
´
r4
+
³
¡ A¯jA¯m(A¯k + A¯l)¡ A¯kA¯l(A¯j + A¯m)
+A¯j(BklBlk +BkmBmk +BlmBml) + A¯k(BjlBlj +BjmBmj +BlmBml)
+A¯l(BjkBkj +BjmBmj +BkmBmk) + A¯m(BjkBkj +BjlBlj +BklBlk)
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+Bjk(BklBlj +BkmBmj) +Bjl(BlkBkj +BlmBmj) +Bjm(BmkBkj +BmlBlj)
+BklBlmBmk +BkmBmlBlk
´
r2
+A¯jA¯kA¯lA¯m ¡ A¯jA¯kBlmBml ¡ A¯jA¯lBkmBmk
¡A¯jA¯mBklBlk ¡ A¯kA¯lBjmBmj ¡ A¯kA¯mBjlBlj ¡ A¯lA¯mBjkBkj
¡A¯j(BklBlmBmk +BkmBmlBlk)¡ A¯k(BjlBlmBmj +BjmBmlBlj)
¡A¯l(BjkBkmBmj +BjmBmkBkj)¡ A¯m(BjkBklBlj +BjlBlkBkj)
¡Bjk(BklBlmBmj +BkmBmlBlj)¡Bjl(BlkBkmBmj +BlmBmkBkj)
¡Bjm(BmkBklBlj +BmlBlkBkj) +BjkBkjBlmBml +BjlBljBkmBmk +BjmBmjBklBlk
Nij = ¡Bijr6 +
³¡
A¯k + A¯l + A¯m
¢
Bij +BikBkj +BilBlj +BimBmj
´
r4
+
³
¡
¡
A¯kA¯l + A¯kA¯m + A¯lA¯m
¢
Bij
¡A¯k(BilBlj +BimBmj)¡ A¯l(BikBkj +BimBmj)¡ A¯m(BikBkj +BilBlj)
+Bij(BklBlk +BkmBmk +BlmBml)
¡Bik(BklBlj +BkmBmj)¡Bil(BlkBkj +BlmBmj)¡Bim(BmkBkj +BmlBlj)
´
r2
+A¯kA¯lA¯mBij + A¯kA¯lBimBmj + A¯kA¯mBilBlj + A¯lA¯mBikBkj
+A¯k(BilBlmBmj +BimBmlBlj ¡BijBlmBml)
+A¯l(BikBkmBmj +BimBmkBkj ¡BijBkmBmk)
+A¯m(BikBklBlj +BilBlkBkj ¡BijBklBlk)
+Bik(BklBlmBmj +BkmBmlBlj) +Bil(BlkBkmBmj +BlmBmkBkj)
+Bim(BmkBklBlj +BmlBlkBkj)¡Bij(BklBlmBmk +BkmBmlBlk)
¡BikBkjBlmBml ¡BilBljBkmBmk ¡BimBmjBklBlk
ここに、(i; j; k; l;m)を (1; 2; 3; 4; 5)の任意の組み合わせと考える。
ここで、形式的にN ij=U と書いて、その部分分数分解
Nij
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24) (r2 ¡ ·25)
=
ar8 + br6 + cr4 + dr2e
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24) (r2 ¡ ·25)
=
A
(r2 ¡ ·21)
+
B
(r2 ¡ ·22)
+
C
(r2 ¡ ·23)
+
D
(r2 ¡ ·24)
+
E
(r2 ¡ ·25)
を行い、係数 A;B;C;D;E を決定すると
A =
a·81 + b·
6
1 + c·
4
1 + d·
2
1 + e
(·21 ¡ ·22)(·21 ¡ ·23)(·21 ¡ ·24)(·21 ¡ ·25)
(14)
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B =
a·82 + b·
6
2 + c·
4
2 + d·
2
2 + e
(·22 ¡ ·23)(·22 ¡ ·24)(·22 ¡ ·25)(·22 ¡ ·21)
(15)
C =
a·83 + b·
6
3 + c·
4
3 + d·
2
3 + e
(·23 ¡ ·24)(·23 ¡ ·25)(·23 ¡ ·21)(·23 ¡ ·22)
(16)
D =
a·84 + b·
6
4 + c·
4
4 + d·
2
4 + e
(·24 ¡ ·25)(·24 ¡ ·21)(·24 ¡ ·22)(·24 ¡ ·23)
(17)
E =
a·85 + b·
6
5 + c·
4
5 + d·
2
5 + e
(·25 ¡ ·21)(·25 ¡ ·22)(·25 ¡ ·23)(·25 ¡ ·24)
(18)
である。したがって、余因子N ij に対応する係数を Aij、Bij とすると、5群拡散問題の Laplace変換
域の基本解 Gˆij は
Gˆij(r) =Ajig(·1r) +Bjig(·2r) + Cjig(·3r) +Djig(·4r) + Ejig(·5r) (19)
となる。
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付録E 6群中性子拡散方程式の基本解
Laplace変換域での 6群中性子拡散方程式は次のように表される。0BBBBBBBBBBBBBBB@
r2 ¡ A¯1 B12 B13 B14 B15 B16
B21 r2 ¡ A¯2 B23 B24 B25 B26
B31 B32 r2 ¡ A¯3 B34 B35 B36
B41 B42 B43 r2 ¡ A¯4 B45 B46
B51 B52 B53 B54 r2 ¡ A¯5 B56
B61 B62 B63 B64 B65 r2 ¡ A¯6
1CCCCCCCCCCCCCCCA
0BBBBBBBBBBBBBBB@
Áˆ1
Áˆ2
Áˆ3
Áˆ4
Áˆ5
Áˆ6
1CCCCCCCCCCCCCCCA
=
0BBBBBBBBBBBBBBB@
0
0
0
0
0
0
1CCCCCCCCCCCCCCCA
作用素行列の行列式は
U = r12 ¡
³
A¯1 + A¯2 + A¯3 + A¯4 + A¯5 + A¯6
´
r10
+
³
A¯1
¡
A¯2 + A¯3 + A¯4
¢
+ A¯2
¡
A¯3 + A¯4 + A¯5
¢
+ A¯3
¡
A¯4 + A¯5 + A¯6
¢
+A¯4
¡
A¯5 + A¯6
¢
+ A¯5
¡
A¯6 + A¯1
¢
+ A¯6
¡
A¯1 + A¯2
¢
¡B12B21 ¡B13B31 ¡B14B41 ¡B15B51 ¡B16B61 ¡B23B32 ¡B24B42 ¡B25B52 ¡B26B62
¡B34B43 ¡B35B53 ¡B36B63 ¡B45B54 ¡B46B64 ¡B56B65
´
r8
+
³
¡ A¯1A¯2A¯3 ¡ A¯1A¯2A¯4 ¡ A¯1A¯2A¯5 ¡ A¯1A¯2A¯6 ¡ A¯1A¯3A¯4
¡A¯1A¯3A¯5 ¡ A¯1A¯3A¯6 ¡ A¯1A¯4A¯5 ¡ A¯1A¯4A¯6 ¡ A¯1A¯5A¯6
¡A¯2A¯3A¯4 ¡ A¯2A¯3A¯5 ¡ A¯2A¯3A¯6 ¡ A¯2A¯4A¯5 ¡ A¯2A¯4A¯6
¡A¯2A¯5A¯6 ¡ A¯3A¯4A¯5 ¡ A¯3A¯4A¯6 ¡ A¯3A¯5A¯6 ¡ A¯4A¯5A¯6
+A¯1
¡
B23B32 +B24B42 +B25B52 +B26B62 +B34B43 +B35B53 +B36B63
+B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
+A¯2
¡
B13B31 +B14B41 +B15B51 +B16B61 +B34B43 +B35B53 +B36B63
+B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
+A¯3
¡
B12B21 +B14B41 +B15B51 +B16B61 +B24B42 +B25B52 +B26B62
+B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
+A¯4
¡
B12B21 +B13B31 +B15B51 +B16B61 +B23B32 +B25B52 +B26B62
+B35B53 +B36B63 +B56B65
¢
+A¯5
¡
B12B21 +B13B31 +B14B41 +B16B61 +B23B32 +B24B42 +B26B62
+B34B43 +B36B63 +B46B64
¢
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+A¯6
¡
B12B21 +B13B31 +B14B41 +B15B51 +B23B32 +B24B42 +B25B52
+B34B43 +B35B53 +B45B54
¢
+B12
¡
B23B31 +B24B41 +B25B51 +B26B61
¢
+B13
¡
B32B21 +B34B41 +B35B51 +B36B61
¢
+B14
¡
B42B21 +B43B31 +B45B51 +B46B61
¢
+B15
¡
B52B21 +B53B31 +B54B41 +B56B61
¢
+B16
¡
B62B21 +B63B31 +B64B41 +B65B51
¢
+B23
¡
B34B42 +B35B52 +B36B62
¢
+B24
¡
B43B32 +B45B52 +B46B62
¢
+B25
¡
B53B32 +B54B42 +B56B62
¢
+B26
¡
B63B32 +B64B42 +B65B52
¢
+B34
¡
B45B53 +B46B63
¢
+B35
¡
B54B43 +B56B63
¢
+B36
¡
B64B43 +B65B53
¢
+B45B56B64 +B46B65B54
´
r6
+
³
A¯1A¯2A¯3A¯4 + A¯1A¯2A¯3A¯5 + A¯1A¯2A¯3A¯6 + A¯1A¯2A¯4A¯5 + A¯1A¯2A¯4A¯6
+A¯1A¯2A¯5A¯6 + A¯1A¯3A¯4A¯5 + A¯1A¯3A¯4A¯6 + A¯1A¯3A¯5A¯6 + A¯1A¯4A¯5A¯6
+A¯2A¯3A¯4A¯5 + A¯2A¯3A¯4A¯6 + A¯2A¯3A¯5A¯6 + A¯2A¯4A¯5A¯6 + A¯3A¯4A¯5A¯6
¡A¯1A¯2
¡
B34B43 +B35B53 +B36B63 +B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
¡A¯1A¯3
¡
B24B42 +B25B52 +B26B62 +B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
¡A¯1A¯4
¡
B23B32 +B25B52 +B26B62 +B35B53 +B36B63 +B56B65
¢
¡A¯1A¯5
¡
B23B32 +B24B42 +B26B62 +B34B43 +B36B63 +B46B64
¢
¡A¯1A¯6
¡
B23B32 +B24B42 +B25B52 +B34B43 +B35B53 +B45B54
¢
¡A¯2A¯3
¡
B14B41 +B15B51 +B16B61 +B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
¡A¯2A¯4
¡
B13B31 +B15B51 +B16B61 +B35B53 +B36B63 +B56B65
¢
¡A¯2A¯5
¡
B13B31 +B14B41 +B16B61 +B34B43 +B36B63 +B46B64
¢
¡A¯2A¯6
¡
B13B31 +B14B41 +B15B51 +B34B43 +B35B53 +B45B54
¢
¡A¯3A¯4
¡
B12B21 +B15B51 +B16B61 +B25B52 +B26B62 +B56B65
¢
¡A¯3A¯5
¡
B12B21 +B14B41 +B16B61 +B24B42 +B26B62 +B46B64
¢
¡A¯3A¯6
¡
B12B21 +B14B41 +B15B51 +B24B42 +B25B52 +B45B54
¢
¡A¯4A¯5
¡
B12B21 +B13B31 +B16B61 +B23B32 +B26B62 +B36B63
¢
¡A¯4A¯6
¡
B12B21 +B13B31 +B15B51 +B23B32 +B25B52 +B35B53
¢
¡A¯5A¯6
¡
B12B21 +B13B31 +B14B41 +B23B32 +B24B42 +B34B43
¢
¡A¯1
£
B23
¡
B34B42 +B35B52 +B36B62
¢
+B24
¡
B43B32 +B45B52 +B46B62
¢
+B25
¡
B53B32 +B54B42 +B56B62
¢
+B26
¡
B63B32 +B64B42 +B65B52
¢
+B34
¡
B45B53 +B46B63
¢
+B35
¡
B54B43 +B56B63
¢
+B36
¡
B64B43 +B65B53
¢
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+B45B56B64 +B46B65B54
¤
¡A¯2
£
B13
¡
B34B41 +B35B51 +B36B61
¢
+B14
¡
B43B31 +B45B51 +B46B61
¢
+B15
¡
B53B31 +B54B41 +B56B61
¢
+B16
¡
B63B31 +B64B41 +B65B51
¢
+B34
¡
B45B53 +B46B63
¢
+B35
¡
B54B43 +B56B63
¢
+B36
¡
B64B43 +B65B53
¢
+B45B56B64 +B46B65B54
¤
¡A¯3
£
B12
¡
B24B41 +B25B51 +B26B61
¢
+B14
¡
B42B21 +B45B51 +B46B61
¢
+B15
¡
B52B21 +B54B41 +B56B61
¢
+B16
¡
B62B21 +B64B41 +B65B51
¢
+B24
¡
B45B52 +B46B62
¢
+B25
¡
B54B42 +B56B62
¢
+B26
¡
B64B42 +B65B52
¢
+B45B56B64 +B46B65B54
¤
¡A¯4
£
B12
¡
B23B31 +B25B51 +B26B61
¢
+B13
¡
B32B21 +B35B51 +B36B61
¢
+B15
¡
B52B21 +B53B31 +B56B61
¢
+B16
¡
B62B21 +B63B31 +B65B51
¢
+B23
¡
B35B52 +B36B62
¢
+B25
¡
B53B32 +B56B62
¢
+B26
¡
B63B32 +B65B52
¢
+B35B56B63 +B36B65B53
¤
¡A¯5
£
B12
¡
B23B31 +B24B41 +B26B61
¢
+B13
¡
B32B21 +B34B41 +B36B61
¢
+B14
¡
B42B21 +B43B31 +B46B61
¢
+B16
¡
B62B21 +B63B31 +B64B41
¢
+B23
¡
B34B42 +B36B62
¢
+B24
¡
B43B32 +B46B62
¢
+B26
¡
B63B32 +B64B42
¢
+B34B46B63 +B36B64B43
¤
¡A¯6
£
B12
¡
B23B31 +B24B41 +B25B51
¢
+B13
¡
B32B21 +B34B41 +B35B51
¢
+B14
¡
B42B21 +B43B31 +B45B51
¢
+B15
¡
B52B21 +B53B31 +B54B41
¢
+B23
¡
B34B42 +B35B52
¢
+B24
¡
B43B32 +B45B52
¢
+B25
¡
B53B32 +B54B42
¢
+B34B45B53 +B35B54B43
¤
+B12
£
B21
¡
B34B43 +B35B53 +B36B63 +B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
¡B23
¡
B34B41 +B35B51 +B36B61
¢
¡B24
¡
B43B31 +B45B51 +B46B61
¢
¡B25
¡
B53B31 +B54B41 +B56B61
¢
¡B26
¡
B63B31 +B64B41 +B65B51
¢¤
+B13
£
B31
¡
B24B42 +B25B52 +B26B62 +B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
¡B32
¡
B24B41 +B25B51 +B26B61
¢
¡B34
¡
B42B21 +B45B51 +B46B61
¢
¡B35
¡
B52B21 +B54B41 +B56B61
¢
¡B36
¡
B62B21 +B64B41 +B65B51
¤
+B14
£
B41
¡
B23B32 +B25B52 +B26B62 +B35B53 +B36B63 +B56B65
¢
¡B42
¡
B23B31 +B25B51 +B26B61
¢
¡B43
¡
B32B21 +B35B51 +B36B61
¢
¡B45
¡
B52B21 +B53B31 +B56B61
¢
¡B46
¡
B62B21 +B63B31 +B65B51
¢¤
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+B15
£
B51
¡
B24B42 +B23B32 +B26B62 +B43B34 +B46B64 +B36B63
¢
¡B52
¡
B23B31 +B24B41 +B26B61
¢
¡B53
¡
B32B21 +B34B41 +B36B61
¢
¡B54
¡
B42B21 +B43B31 +B46B61
¢
¡B56
¡
B62B21 +B63B31 +B64B41
¢¤
+B16
£
B61
¡
B24B42 +B25B52 +B23B32 +B45B54 +B43B34 +B53B35
¢
¡B62
¡
B23B31 +B24B41 +B25B51
¢
¡B63
¡
B32B21 +B34B41 +B35B51
¢
¡B64
¡
B42B21 +B43B31 +B45B51
¢
¡B65
¡
B52B21 +B53B31 +B54B41
¢¤
+B23
¡
B32(B45B54 +B46B64 +B56B65)¡B34(B45B52 +B46B62)
¡B35(B54B42 +B56B62)¡B36(B64B42 +B65B52)
¢
+B24
¡
B42(B35B53 +B36B63 +B56B65)¡B43(B35B52 +B36B62)
¡B45(B53B32 +B56B62)¡B46(B63B32 +B65B52)
¢
+B25
¡
B52(B34B43 +B36B63 +B46B64)¡B53(B34B42 +B36B62)
¡B54(B43B32 +B46B62)¡B56(B63B32 +B64B42)
¢
+B26
¡
B62(B34B43 +B35B53 +B45B54)¡B63(B34B42 +B35B52)
¡B64(B43B32 +B45B52)¡B65(B53B32 +B54B42)
¢
+B34
¡
B43B56B65 ¡B45B56B63 ¡B46B65B53
¢
+B35
¡
B53B46B64 ¡B54B46B63 ¡B56B64B43
¢
+B36
¡
B63B45B54 ¡B64B45B53 ¡B65B54B43
¢´
r4
+
³
¡ A¯1A¯2A¯3A¯4A¯5 ¡ A¯1A¯2A¯3A¯4A¯6 ¡ A¯1A¯2A¯3A¯5A¯6
¡A¯1A¯2A¯4A¯5A¯6 ¡ A¯1A¯3A¯4A¯5A¯6 ¡ A¯2A¯3A¯4A¯5A¯6
+A¯1A¯2A¯3
¡
B45B54 +B46B64 +B56B65
¢
+ A¯1A¯2A¯4
¡
B35B53 +B36B63 +B56B65
¢
+A¯1A¯2A¯5
¡
B34B43 +B36B63 +B46B64
¢
+ A¯1A¯2A¯6
¡
B34B43 +B35B53 +B45B54
¢
+A¯1A¯3A¯4
¡
B25B52 +B26B62 +B56B65
¢
+ A¯1A¯3A¯5
¡
B24B42 +B26B62 +B46B64
¢
+A¯1A¯3A¯6
¡
B24B42 +B25B52 +B45B54
¢
+ A¯1A¯4A¯5
¡
B23B32 +B26B62 +B36B63
¢
+A¯1A¯4A¯6
¡
B23B32 +B25B52 +B35B53
¢
+ A¯1A¯5A¯6
¡
B23B32 +B24B42 +B34B43
¢
+A¯2A¯3A¯4
¡
B15B51 +B16B61 +B56B65
¢
+ A¯2A¯3A¯5
¡
B14B41 +B16B61 +B46B64
¢
+A¯2A¯3A¯6
¡
B14B41 +B15B51 +B45B54
¢
+ A¯2A¯4A¯5
¡
B13B31 +B36B63 +B16B61
¢
+A¯2A¯4A¯6
¡
B13B31 +B15B51 +B35B53
¢
+ A¯2A¯5A¯6
¡
B13B31 +B14B41 +B34B43
¢
+A¯3A¯4A¯5
¡
B12B21 +B26B62 +B16B61
¢
+ A¯3A¯4A¯6
¡
B12B21 +B15B51 +B25B52
¢
+A¯3A¯5A¯6
¡
B12B21 +B14B41 +B24B42
¢
+ A¯4A¯5A¯6
¡
B12B21 +B13B31 +B23B32
¢
+A¯1A¯2
£
B34
¡
B45B53 +B46B63
¢
+B35
¡
B54B43 +B56B63
¢
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+B36
¡
B64B43 +B65B53
¢
+B45B56B64 +B46B65B54
¤
+A¯1A¯3
£
B24
¡
B45B52 +B46B62
¢
+B25
¡
B54B42 +B56B62
¢
+B26
¡
B64B42 +B65B52
¢
+B45B56B64 +B46B65B54
¤
+A¯1A¯4
£
B23
¡
B35B52 +B36B62
¢
+B25
¡
B53B32 +B56B62
¢
+B26
¡
B63B32 +B65B52
¢
+B35B56B63 +B36B65B53
¤
+A¯1A¯5
£
B23
¡
B34B42 +B36B62
¢
+B24
¡
B43B32 +B46B62
¢
+B26
¡
B63B32 +B64B42
¢
+B34B46B63 +B36B64B43
¤
+A¯1A¯6
£
B23
¡
B34B42 +B35B52
¢
+B24
¡
B43B32 +B45B52
¢
+B25
¡
B53B32 +B54B42
¢
+B34B45B53 +B35B54B43
¤
+A¯2A¯3
£
B14
¡
B46B61 +B45B51
¢
+B16
¡
B64B41 +B65B51
¢
+B15
¡
B54B41 +B56B61
¢
+B45B56B64 +B46B65B54
¤
+A¯2A¯4
£
B13
¡
B35B51 +B36B61
¢
+B15
¡
B53B31 +B56B61
¢
+B16
¡
B63B31 +B65B51
¢
+B35B56B63 +B36B65B53
¤
+A¯2A¯5
£
B13
¡
B34B41 +B36B61
¢
+B14
¡
B43B31 +B46B61
¢
+B16
¡
B63B31 +B64B41
¢
+B34B46B63 +B36B64B43
¤
+A¯2A¯6
£
B13
¡
B34B41 +B35B51
¢
+B14
¡
B43B31 +B45B51
¢
+B15
¡
B53B31 +B54B41
¢
+B34B45B53 +B35B54B43
¤
+A¯3A¯4
£
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¡
B51(B43B36B64 +B46B63B34) +B53(B31B46B64 ¡B34B46B61 ¡B36B64B41)
+B54(B41B36B63 ¡B43B36B61 ¡B46B63B31)
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+B56(B61B43B34 ¡B63B34B41 ¡B64B43B31)
¢
+B16
¡
B61(B45B53B34 +B43B35B54) +B63(B31B45B54 ¡B34B45B51 ¡B35B54B41)
+B64(B41B35B53 ¡B43B35B51 ¡B45B53B31)
+B65(B51B43B34 ¡B53B34B41 ¡B54B43B31)
¢¤
+A¯3
£
B12
¡
B21(B45B56B64 +B46B65B54) +B24(B41B56B65 ¡B45B56B61 ¡B46B65B51)
+B25(B51B46B64 ¡B54B46B61 ¡B56B64B41)
+B26(B61B45B54 ¡B64B45B51 ¡B65B54B41)
¢
+B14
¡
B41(B25B56B62 +B52B26B65) +B42(B21B56B65 ¡B25B56B61 ¡B26B65B51)
+B45(B51B26B62 ¡B52B26B61 ¡B56B62B21)
+B46(B61B25B52 ¡B62B25B51 ¡B65B52B21)
¢
+B15
¡
B51(B24B46B62 +B26B64B42) +B52(B21B46B64 ¡B24B46B61 ¡B26B64B41)
+B54(B41B26B62 ¡B46B62B21 ¡B42B26B61)
+B56(B61B24B42 ¡B64B42B21 ¡B62B24B41)
¢
+B16
¡
B61(B25B54B42 +B52B24B45) +B62(B21B45B54 ¡B24B45B51 ¡B25B54B41)
+B64(B41B25B52 ¡B42B25B51 ¡B45B52B21)
+B65(B51B24B42 ¡B52B24B41 ¡B54B42B21)
¢¤
+A¯4
£
B12
¡
B21(B35B56B63 +B53B36B65) +B23(B31B56B65 ¡B35B56B61 ¡B36B65B51)
+B25(B51B36B63 ¡B53B36B61 ¡B56B63B31)
+B26(B61B53B35 ¡B63B35B51 ¡B65B53B31)
¢
+B13
¡
B31(B25B56B62 +B52B26B65) +B32(B21B56B65 ¡B25B56B61 ¡B26B65B51)
+B35(B51B26B62 ¡B52B26B61 ¡B56B62B21)
+B36(B61B25B52 ¡B62B25B51 ¡B65B52B21)
¢
+B15
¡
B51(B23B36B62 +B32B26B63) +B52(B21B36B63 ¡B23B36B61 ¡B26B63B31)
+B53(B31B26B62 ¡B32B26B61 ¡B36B62B21)
+B56(B61B23B32 ¡B62B23B31 ¡B63B32B21)
¢
+B16
¡
B61(B25B53B32 +B52B23B35) +B62(B21B35B53 ¡B23B35B51 ¡B25B53B31)
+B63(B31B25B52 ¡B32B25B51 ¡B35B52B21)
+B65(B51B23B32 ¡B52B23B31 ¡B53B32B21)
¢¤
+A¯5
£
B12
¡
B21(B34B46B63 +B36B64B43) +B23(B31B46B64 ¡B34B46B61 ¡B36B64B41)
+B24(B41B36B63 ¡B43B36B61 ¡B46B63B31)
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+B26(B61B43B34 ¡B63B34B41 ¡B64B43B31)
¢
+B13
¡
B31(B24B46B62 +B26B64B42) +B32(B21B46B64 ¡B24B46B61 ¡B26B64B41)
+B34(B41B26B62 ¡B42B26B61 ¡B46B62B21)
+B36(B61B24B42 ¡B62B24B41 ¡B64B42B21)
¢
+B14
¡
B41(B23B36B62 +B26B63B32) +B42(B21B36B63 ¡B23B36B61 ¡B26B63B31)
+B43(B31B26B62 ¡B32B26B61 ¡B36B62B21)
+B46(B61B23B32 ¡B62B23B31 ¡B63B32B21)
¢
+B16
¡
B61(B24B43B32 +B23B34B42) +B62(B21B34B43 ¡B24B43B31 ¡B23B34B41)
+B63(B31B24B42 ¡B32B24B41 ¡B34B42B21)
+B64(B41B23B32 ¡B42B23B31 ¡B43B32B21)
¢¤
+A¯6
£
B12
¡
B21(B35B54B43 +B53B34B45) +B23(B31B45B54 ¡B34B45B51 ¡B35B54B41)
+B24(B41B35B53 ¡B43B35B51 ¡B45B53B31)
+B25(B51B43B34 ¡B53B34B41 ¡B54B43B31)
¢
+B13
¡
B31(B25B54B42 +B52B24B45) +B32(B21B45B54 ¡B24B45B51 ¡B25B54B41)
+B34(B41B25B52 ¡B42B25B51 ¡B45B52B21)
+B35(B51B24B42 ¡B52B24B41 ¡B54B42B21)
¢
+B14
¡
B41(B25B53B32 +B52B23B35) +B42(B21B35B53 ¡B23B35B51 ¡B25B53B31)
+B43(B31B25B52 ¡B32B25B51 ¡B35B52B21)
+B45(B51B23B32 ¡B52B23B31 ¡B53B32B21)
¢
+B15
¡
B51(B23B34B42 +B32B24B43) +B52(B21B34B43 ¡B23B34B41 ¡B24B43B31)
+B53(B31B24B42 ¡B32B24B41 ¡B34B42B21)
+B54(B41B23B32 ¡B42B23B31 ¡B43B32B21)
¢¤
+B12
£
¡B21
¡
B34(B43B56B65 ¡B45B56B63 ¡B46B65B53)
+B35(B53B46B64 ¡B54B46B63 ¡B56B64B43)
+B36(B63B45B54 ¡B64B45B53 ¡B65B54B43)
¢
B23
¡
B31(B45B56B64 +B46B65B54) +B34(B41B56B65 ¡B45B56B61 ¡B46B65B51)
+B35(B51B46B64 ¡B54B46B61 ¡B56B64B41)
+B36(B61B45B54 ¡B64B45B51 ¡B65B54B41)
¢
+B24
¡
B41(B35B56B63 +B36B65B53) +B43(B31B56B65 ¡B35B56B61 ¡B36B65B51)
+B45(B51B36B63 ¡B53B36B61 ¡B56B63B31)
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+B46(B61B53B35 ¡B63B35B51 ¡B65B53B31)
¢
+B25
¡
B51(B43B36B64 +B46B63B34) +B53(B31B46B64 ¡B34B46B61 ¡B36B64B41)
+B54(B41B36B63 ¡B43B36B61 ¡B46B63B31)
+B56(B61B43B34 ¡B63B34B41 ¡B64B43B31)
¢
+B26
¡
B61(B45B53B34 +B43B35B54) +B63(B31B45B54 ¡B34B45B51 ¡B35B54B41)
+B64(B41B35B53 ¡B43B35B51 ¡B45B53B31)
+B65(B51B43B34 ¡B53B34B41 ¡B54B43B31)
¢¤
+B13
£
¡B31
¡
B24(B42B56B65 ¡B45B56B62 ¡B46B65B52)
+B25(B52B46B64 ¡B54B46B62 ¡B56B64B42)
+B26(B62B45B54 ¡B64B45B52 ¡B65B54B42)
¢
+B32
¡
B21(B45B56B64 +B46B65B54) +B24(B41B56B65 ¡B45B56B61 ¡B46B65B51)
+B25(B51B46B64 ¡B54B46B61 ¡B56B64B41)
+B26(B61B45B54 ¡B64B45B51 ¡B65B54B41)
¢
+B34
¡
B41(B25B56B62 +B26B65B52) +B42(B21B56B65 ¡B25B56B61 ¡B26B65B51)
+B45(B51B26B62 ¡B52B26B61 ¡B56B62B21)
+B46(B61B25B52 ¡B62B25B51 ¡B65B52B21)
¢
+B35
¡
B51(B24B46B62 +B26B64B42) +B52(B21B46B64 ¡B24B46B61 ¡B26B64B41)
+B54(B41B26B62 ¡B42B26B61 ¡B46B62B21)
+B56(B61B24B42 ¡B62B24B41 ¡B64B42B21)
¢
+B36
¡
B61(B24B45B52 +B25B54B42) +B62(B21B45B54 ¡B24B45B51 ¡B25B54B41)
+B64(B41B25B52 ¡B42B25B51 ¡B45B52B21)
+B65(B51B24B42 ¡B52B24B41 ¡B54B42B21)
¢¤
+B14
£
¡B41
¡
B23(B32B56B65 ¡B35B56B62 ¡B36B65B52)
+B25(B52B36B63 ¡B53B36B62 ¡B56B63B32)
+B26(B62B35B53 ¡B63B35B52 ¡B65B53B32)
¢
+B42
¡
B21(B35B56B63 +B36B65B53) +B23(B31B56B65 ¡B35B56B61 ¡B36B65B51)
+B25(B51B36B63 ¡B53B36B61 ¡B56B63B31)
+B26(B61B53B35 ¡B63B35B51 ¡B65B53B31)
¢
+B43
¡
B31(B25B56B62 +B26B65B52) +B32(B21B56B65 ¡B25B56B61 ¡B26B65B51)
+B35(B51B26B62 ¡B52B26B61 ¡B56B62B21)
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+B36(B61B25B52 ¡B62B25B51 ¡B65B52B21)
¢
+B45
¡
B51(B23B36B62 +B26B63B32) +B52(B21B36B63 ¡B23B36B61 ¡B26B63B31)
+B53(B31B26B62 ¡B32B26B61 ¡B36B62B21)
+B56(B61B23B32 ¡B62B23B31 ¡B63B32B21)
¢
+B46
¡
B61(B25B53B32 +B23B35B52) +B62(B21B35B53 ¡B23B35B51 ¡B25B53B31)
+B63(B31B25B52 ¡B32B25B51 ¡B35B52B21)
+B65(B51B23B32 ¡B52B23B31 ¡B53B32B21)
¢¤
+B15
£
¡B51
¡
B24(B42B36B63 ¡B43B36B62 ¡B46B63B32)
+B23(B32B46B64 ¡B34B46B62 ¡B36B64B42)
+B26(B62B43B34 ¡B64B43B32 ¡B63B34B42)
¢
+B52
¡
B21(B34B46B63 +B36B64B43) +B23(B31B46B64 ¡B34B46B61 ¡B36B64B41)
+B24(B41B36B63 ¡B43B36B61 ¡B46B63B31)
+B26(B61B43B34 ¡B63B34B41 ¡B64B43B31)
¢
+B53
¡
B31(B24B46B62 +B26B64B42) +B32(B21B46B64 ¡B24B46B61 ¡B26B64B41)
+B34(B41B26B62 ¡B42B26B61 ¡B46B62B21)
+B36(B61B24B42 ¡B62B24B41 ¡B64B42B21)
¢
+B54
¡
B41(B23B36B62 +B26B63B32) +B42(B21B36B63 ¡B23B36B61 ¡B26B63B31)
+B43(B31B26B62 ¡B32B26B61 ¡B36B62B21)
+B46(B61B23B32 ¡B62B23B31 ¡B63B32B21)
¢
+B56
¡
B61(B24B43B32 +B23B34B42) +B62(B21B34B43 ¡B23B34B41 ¡B24B43B31)
+B63(B31B24B42 ¡B32B24B41 ¡B34B42B21)
+B64(B41B23B32 ¡B42B23B31 ¡B43B32B21)
¢¤
+B16
£
¡B61
¡
B24(B42B53B35 ¡B45B53B32 ¡B43B35B52)
+B25(B52B43B34 ¡B54B43B32 ¡B53B34B42)
+B23(B32B45B54 ¡B34B45B52 ¡B35B54B42)
¢
+B62
¡
B21(B34B45B53 +B35B54B43) +B23(B31B45B54 ¡B34B45B51 ¡B35B54B41)
+B24(B41B35B53 ¡B43B35B51 ¡B45B53B31)
+B25(B51B43B34 ¡B53B34B41 ¡B54B43B31)
¢
+B63
¡
B31(B24B45B52 +B25B54B42) +B32(B21B45B54 ¡B24B45B51 ¡B25B54B41)
+B34(B41B25B52 ¡B42B25B51 ¡B45B52B21)
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+B35(B51B24B42 ¡B52B24B41 ¡B54B42B21)
¢
+B64
¡
B41(B23B35B52 +B25B53B32) +B42(B21B35B53 ¡B23B35B51 ¡B25B53B31)
+B43(B31B25B52 ¡B32B25B51 ¡B35B52B21)
+B45(B51B23B32 ¡B52B23B31 ¡B53B32B21)
¢
+B65
¡
B51(B24B43B32 +B23B34B42) +B52(B21B34B43 ¡B23B34B41 ¡B24B43B31)
+B53(B31B24B42 ¡B32B24B41 ¡B34B42B21)
+B54(B41B23B32 ¡B42B23B31 ¡B43B32B21)
¢¤
=
¡
r2 ¡ ·21
¢ ¡
r2 ¡ ·22
¢ ¡
r2 ¡ ·23
¢ ¡
r2 ¡ ·24
¢ ¡
r2 ¡ ·25
¢ ¡
r2 ¡ ·26
¢
ここで, ·i は r2 に関する 6次方程式の根である。余因子行列の各成分を省略形で表すと次のように
なる。
Nii = r10 ¡
³
A¯j + A¯k + A¯l + A¯m + A¯n
´
r8
+
³
A¯j
¡
A¯k + A¯l + A¯m + A¯n
¢
+ A¯k
¡
A¯l + A¯m + A¯n
¢
+ A¯l
¡
A¯m + A¯n
¢
+ A¯mA¯n
¡BjkBkj ¡BjlBlj ¡BjmBmj ¡BjnBnj ¡BklBlk ¡BkmBmk ¡BknBnk
¡BlmBml ¡BlnBnl ¡BmnBnm
´
r6
+
³
¡ A¯jA¯kA¯l ¡ A¯jA¯kA¯m ¡ A¯jA¯kA¯n ¡ A¯jA¯lA¯m ¡ A¯jA¯lA¯n
¡A¯jA¯mA¯n ¡ A¯kA¯lA¯m ¡ A¯kA¯lA¯n ¡ A¯kA¯mA¯n ¡ A¯lA¯mA¯n
+A¯j
¡
BklBlk +BkmBmk +BknBnk +BlmBml +BlnBnl +BmnBnm
¢
+A¯k
¡
BjlBlj +BjmBmj +BjnBnj +BlmBml +BlnBnl +BmnBnm
¢
+A¯l
¡
BjkBkj +BjmBmj +BjnBnj +BkmBmk +BknBnk +BmnBnm
¢
+A¯m
¡
BjkBkj +BjlBlj +BjnBnj +BklBlk +BknBnk +BlnBnl
¢
+A¯n
¡
BjkBkj +BjlBlj +BjmBmj +BklBlk +BkmBmk +BlmBml
¢
+Bjk
¡
BklBlj +BkmBmj +BknBnj
¢
+Bjl
¡
BlkBkj +BlmBmj +BlnBnj
¢
+Bjm
¡
BmkBkj +BmlBlj +BmnBnj
¢
+Bjn
¡
BnkBkj +BnlBlj +BnmBmj
¢
+Bkl
¡
BlmBmk +BlnBnk
¢
+Bkm
¡
BmlBlk +BmnBnk
¢
+Bkn
¡
BnlBlk +BnmBmk
¢
+BlmBmnBnl +BlnBnmBml
´
r4
+
³
A¯jA¯kA¯lA¯m + A¯jA¯kA¯lA¯n + A¯jA¯kA¯mA¯n + A¯jA¯lA¯mA¯n + A¯kA¯lA¯mA¯n
¡A¯jA¯k
¡
BlmBml +BlnBnl +BmnBnm
¢
¡ A¯jA¯l
¡
BkmBmk +BknBnk +BmnBnm
¢
¡A¯jA¯m
¡
BklBlk +BknBnk +BlnBnl
¢
¡ A¯jA¯n
¡
BklBlk +BkmBmk +BlmBml
¢
¡A¯kA¯l
¡
BjmBmj +BjnBnj +BmnBnm
¢
¡ A¯kA¯m
¡
BjlBlj +BjnBnj +BlnBnl
¢
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¡A¯kA¯n
¡
BjlBlj +BjmBmj +BlmBml
¢
¡ A¯lA¯m
¡
BjkBkj +BjnBnj +BknBnk
¢
¡A¯lA¯n
¡
BjkBkj +BjmBmj +BkmBmk
¢
¡ A¯mA¯n
¡
BjkBkj +BjlBlj +BklBlk
¢
¡A¯j
¡
Bkl(BlmBmk +BlnBnk) +Bkm(BmlBlk +BmnBnk)
+Bkn(BnlBlk +BnmBmk) +BlmBmnBnl +BlnBnmBml
¢
¡A¯k
¡
Bjl(BlmBmj +BlnBnj) +Bjm(BmlBlj +BmnBnj)
+Bjn(BnlBlj +BnmBmj) +BlmBmnBnl +BlnBnmBml
¢
¡A¯l
¡
Bjk(BkmBmj +BknBnj) +Bjm(BmkBkj +BmnBnj)
+Bjn(BnkBkj +BnmBmj) +BkmBmnBnk +BknBnmBmk
¢
¡A¯m
¡
Bjk(BklBlj +BknBnj) +Bjl(BlkBkj +BlnBnj)
+Bjn(BnkBkj +BnlBlj) +BklBlnBnk +BknBnlBlk
¢
¡A¯n
¡
Bjk(BklBlj +BkmBmj) +Bjl(BlkBkj +BlmBmj)
+Bjm(BmkBkj +BmlBlj) +BklBlmBmk +BkmBmlBlk
¢
+Bjk
¡
Bkj(BlmBml +BlnBnl +BmnBnm)¡Bkl(BlmBmj +BlnBnj)
¡Bkm(BmlBlj +BmnBnj)¡Bkn(BnlBlj +BnmBmj)
¢
+Bjl
¡
Blj(BkmBmk +BknBnk +BmnBnm)¡Blk(BkmBmj +BknBnj)
¡Blm(BmkBkj +BmnBnj)¡Bln(BnkBkj +BnmBmj)
¢
+Bjm
¡
Bmj(BklBlk +BknBnk +BlnBnl)¡Bmk(BklBlj +BknBnj)
¡Bml(BlkBkj +BlnBnj)¡Bmn(BnkBkj +BnlBlj)
¢
+Bjn
¡
Bnj(BklBlk +BkmBmk +BlmBml)¡Bnk(BklBlj +BkmBmj)
¡Bnl(BlkBkj +BlmBmj)¡Bnm(BmkBkj +BmlBlj)
¢
+Bkl
¡
BlkBmnBnm ¡BlmBmnBnk ¡BlnBnmBmk
¢
+Bkm
¡
BmkBlnBnl ¡BmlBlnBnk ¡BmnBnlBlk
¢
+Bkn
¡
BnkBlmBml ¡BnlBlmBmk ¡BnmBmlBlk
¢´
r2
¡A¯jA¯kA¯lA¯mA¯n + A¯jA¯kA¯lBmnBnm + A¯jA¯kA¯mBlnBnl
+A¯jA¯kA¯nBlmBml + A¯jA¯lA¯mBknBnk + A¯jA¯lA¯nBkmBmk + A¯jA¯mA¯nBklBlk
+A¯kA¯lA¯mBjnBnj + A¯kA¯lA¯nBjmBmj + A¯kA¯mA¯nBjlBlj + A¯lA¯mA¯nBjkBkj
+A¯jA¯k
¡
BlmBmnBnl +BlnBnmBml
¢
+ A¯jA¯l
¡
BkmBmnBnk +BknBnmBmk
¢
+A¯jA¯m
¡
BklBlnBnk +BknBnlBlk
¢
+ A¯jA¯n
¡
BklBlmBmk +BkmBmlBlk
¢
+A¯kA¯l
¡
BjmBmnBnj +BjnBnmBmj
¢
+ A¯kA¯m
¡
BjlBlnBnj +BjnBnlBlj
¢
+A¯kA¯n
¡
BjlBlmBmj +BjmBmlBlj
¢
+ A¯lA¯m
¡
BjkBknBnj +BjnBnkBkj
¢
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+A¯lA¯n
¡
BjkBkmBmj +BjmBmkBkj
¢
+ A¯mA¯n
¡
BjkBklBlj +BjlBlkBkj
¢
+A¯j
£
Bkl
¡
¡BlkBmnBnm +BlmBmnBnk +BlnBnmBmk
¢
+Bkm
¡
¡BmkBlnBnl +BmlBlnBnk +BmnBnlBlk
¢
+Bkn
¡
¡BnkBlmBml +BnlBlmBmk +BnmBmlBlk
¢¤
+A¯k
£
Bjl
¡
¡BljBmnBnm +BlmBmnBnj +BlnBnmBmj
¢
+Bjm
¡
¡BmjBlnBnl +BmlBlnBnj +BmnBnlBlj
¢
+Bjn
¡
¡BnjBlmBml +BnlBlmBmj +BnmBmlBlj
¢¤
+A¯l
£
Bjk
¡
¡BkjBmnBnm +BkmBmnBnj +BknBnmBmj
¢
+Bjm
¡
¡BmjBknBnk +BmkBknBnj +BmnBnkBkj
¢
+Bjn
¡
¡BnjBkmBmk +BnkBkmBmj +BnmBmkBkj
¢¤
+A¯m
£
Bjk
¡
¡BkjBlnBnl +BklBlnBnj +BknBnlBlj
¢
+Bjl
¡
¡BljBknBnk +BlkBknBnj +BlnBnkBkj
¢
+Bjn
¡
¡BnjBklBlk +BnkBklBlj +BnlBlkBkj
¢¤
+A¯n
£
Bjk
¡
¡BkjBlmBml +BklBlmBmj +BkmBmlBlj
¢
+Bjl
¡
¡BljBkmBmk +BlkBkmBmj +BlmBmkBkj
¢
+Bjm
¡
¡BmjBklBlk +BmkBklBlj +BmlBlkBkj
¢¤
+Bjk
£
Bkj
¡
¡BlmBmnBnl ¡BlnBnmBml
¢
+Bkl
¡
¡BljBmnBnm +BlmBmnBnj +BlnBnmBmj
¢
+Bkm
¡
¡BmjBlnBnl +BmlBlnBnj +BmnBnlBlj
¢
+Bkn
¡
¡BnjBlmBml +BnlBlmBmj +BnmBmlBlj
¢¤
+Bjl
£
Blj
¡
¡BkmBmnBnk ¡BknBnmBmk
¢
+Blk
¡
¡BkjBmnBnm +BkmBmnBnj +BknBnmBmj
¢
+Blm
¡
¡BmjBknBnk +BmkBknBnj +BmnBnkBkj
¢
+Bln
¡
¡BnjBkmBmk +BnkBkmBmj +BnmBmkBkj
¢¤
+Bjm
£
Bmj
¡
¡BklBlnBnk +BknBnlBlk
¢
+Bmk
¡
¡BkjBlnBnl +BklBlnBnj +BknBnlBlj
¢
+Bml
¡
¡BljBknBnk +BlnBnkBkj +BlkBknBnj
¢
+Bmn
¡
¡BnjBklBlk +BnkBklBlj +BnlBlkBkj
¢¤
+Bjn
£
Bnj
¡
¡BklBlmBmk ¡BkmBmlBlk
¢
+Bnk
¡
¡BkjBlmBml +BklBlmBmj +BkmBmlBlj
¢
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+Bnl
¡
¡BljBkmBmk +BlkBkmBmj +BlmBmkBkj
¢
+Bnm
¡
¡BmjBklBlk +BmkBklBlj +BmlBlkBkj
¢
Nij = ¡Bijr8 +
³¡
A¯k + A¯l + A¯m + A¯n
¢
Bij +BikBkj +BilBlj +BimBmj +BinBnj
´
r6
+
³
¡
¡
A¯kA¯l + A¯kA¯m + A¯kA¯n + A¯lA¯m + A¯lA¯n + A¯mA¯n
¢
Bij
¡A¯k
¡
BilBlj +BimBmj +BinBnj
¢
¡ A¯l
¡
BikBkj +BimBmj +BinBnj
¢
¡A¯m
¡
BikBkj +BilBlj +BinBnj
¢
¡ A¯n
¡
BikBkj +BilBlj +BimBmj
¢
+Bij
¡
BklBlk +BkmBmk +BknBnk +BlnBnl +BlmBml +BmnBnm
¢
¡Bik
¡
BklBlj +BkmBmj +BknBnj
¢
¡Bil
¡
BlkBkj +BlmBmj +BlnBnj
¢
¡Bim
¡
BmkBkj +BmlBlj +BmnBnj
¢
¡Bin
¡
BnkBkj +BnlBlj +BnmBmj
¢´
r4
+
³¡
A¯kA¯lA¯m + A¯kA¯lA¯n + A¯kA¯mA¯n + A¯lA¯mA¯n
¢
Bij
+A¯kA¯l
¡
BimBmj +BinBnj
¢
+ A¯kA¯m
¡
BilBlj +BinBnj
¢
+ A¯kA¯n
¡
BilBlj +BimBmj
¢
+A¯lA¯m
¡
BikBkj +BinBnj
¢
+ A¯lA¯n
¡
BikBkj +BimBmj
¢
+ A¯mA¯n
¡
BikBkj +BilBlj
¢
+A¯k
£
¡Bij
¡
BlmBml +BlnBnl +BmnBnm
¢
+Bil
¡
BlmBmj +BlnBnj
¢
+Bim
¡
BmlBlj +BmnBnj
¢
+Bin
¡
BnlBlj +BnmBmj
¢¤
+A¯l
£
¡Bij
¡
BkmBmk +BknBnk +BmnBnm
¢
+Bik
¡
BkmBmj +BknBnj
¢
+Bim
¡
BmkBkj +BmnBnj
¢
+Bin
¡
BnkBkj +BnmBmj
¢¤
+A¯m
£
¡Bij
¡
BklBlk +BknBnk +BlnBnl
¢
+Bik
¡
BklBlj +BknBnj
¢
+Bil
¡
BlkBkj +BlnBnj
¢
+Bin
¡
BnkBkj +BnlBlj
¢¤
+A¯n
£
¡Bij
¡
BklBlk +BkmBmk +BlmBml
¢
+Bik
¡
BklBlj +BkmBmj
¢
+Bil
¡
BlkBkj +BlmBmj
¢
+Bim
¡
BmkBkj +BmlBlj
¢¤
¡Bij
£
Bkl
¡
BlmBmk +BlnBnk
¢
+Bkm
¡
BmlBlk +BmnBnk
¢
+Bkn
¡
BnlBlk +BnmBmk
¢
+BlmBmnBnl +BlnBnmBml
¤
+Bik
£
¡Bkj
¡
BlmBml +BlnBnl +BmnBnm
¢
+Bkl
¡
BlmBmj +BlnBnj
¢
+Bkm
¡
BmlBlj +BmnBnj
¢
+Bkn
¡
BnlBlj +BnmBmj
¢¤
+Bil
£
¡Blj
¡
BknBnk +BmkBkm +BmnBnm
¢
+Blk
¡
BkmBmj +BknBnj
¢
+Blm
¡
BmkBkj +BmnBnj
¢
+Bln
¡
BnkBkj +BnmBmj
¢¤
+Bim
£
¡Bmj
¡
BklBlk +BknBnk +BlnBnl
¢
+Bmk
¡
BklBlj +BknBnj
¢
+Bml
¡
BlkBkj +BlnBnj
¢
+Bmn
¡
BnkBkj +BnlBlj
¢¤
+Bin
£
¡Bnj
¡
BklBlk +BkmBmk +BlmBml
¢
+Bnk
¡
BklBlj +BkmBmj
¢
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+Bnl
¡
BlkBkj +BlmBmj
¢
+Bnm
¡
BmkBkj +BmlBlj
¢´
r2
¡A¯kA¯lA¯mA¯nBij
¡A¯kA¯lA¯mBinBnj ¡ A¯kA¯lA¯nBimBmj ¡ A¯kA¯mA¯nBilBlj ¡ A¯lA¯mA¯nBikBkj
¡A¯kA¯l
¡
¡BijBmnBnm +BimBmnBnj +BinBnmBmj
¢
¡A¯kA¯m
¡
¡BijBlnBnl +BilBlnBnj +BinBnlBlj
¢
¡A¯kA¯n
¡
¡BijBlmBml +BilBlmBmj +BimBmlBlj
¢
¡A¯lA¯m
¡
¡BijBknBnk +BikBknBnj +BinBnkBkj
¢
¡A¯lA¯n
¡
¡BijBkmBmk +BikBkmBmj +BimBmkBkj
¢
¡A¯mA¯n
¡
¡BijBklBlk +BikBklBlj +BilBlkBkj
¢
+A¯k
£
Bij
¡
BlmBmnBnl +BlnBnmBml
¢
+Bil
¡
BljBmnBnm ¡BlmBmnBnj ¡BlnBnmBmj
¢
+Bim
¡
BmjBlnBnl ¡BmlBlnBnj ¡BmnBnlBlj
¢
+Bin
¡
BnjBlmBml ¡BnlBlmBmj ¡BnmBmlBlj
¢¤
+A¯l
£
Bij
¡
BkmBmnBnk +BmkBknBnm
¢
+Bik
¡
BkjBmnBnm ¡BkmBmnBnj ¡BknBnmBmj
¢
+Bim
¡
BmjBknBnk ¡BmkBknBnj ¡BmnBnkBkj
¢
+Bin
¡
BnjBkmBmk ¡BnkBkmBmj ¡BnmBmkBkj
¢¤
+A¯m
£
Bij
¡
BklBlnBnk +BknBnlBlk
¢
+Bik
¡
BkjBlnBnl ¡BklBlnBnj ¡BknBnlBlj
¢
+Bil
¡
BljBknBnk ¡BlkBknBnj ¡BlnBnkBkj
¢
+Bin
¡
BnjBklBlk ¡BnkBklBlj ¡BnlBlkBkj
¢¤
+A¯n
¡
Bij
¡
BkmBmlBlk +BmkBklBlm
¢
+Bik
¡
BkjBlmBml ¡BklBlmBmj ¡BkmBmlBlj
¢
+Bil
¡
BljBkmBmk ¡BlkBkmBmj ¡BlmBmkBkj
¢
+Bim
¡
BmjBklBlk ¡BmkBklBlj ¡BmlBlkBkj
¢¤
+Bij
£
Bkl
¡
¡BlkBmnBnm +BlmBmnBnk +BlnBnmBmk
¢
+Bkm
¡
¡BmkBlnBnl +BmlBlnBnk +BmnBnlBlk
¢
+Bkn
¡
¡BnkBlmBml +BnlBlmBmk +BnmBmlBlk
¢¤
+Bik
£
Bkj
¡
BlmBmnBnl +BlnBnmBml
¢
+Bkl
¡
BljBmnBnm ¡BlmBmnBnj ¡BlnBnmBmj
¢
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+Bkm
¡
BmjBlnBnl ¡BmlBlnBnj ¡BmnBnlBlj
¢
+Bkn
¡
BnjBlmBml ¡BnlBlmBmj ¡BnmBmlBlj
¢¤
+Bil
£
Blj
¡
BkmBmnBnk +BknBnmBmk
¢
+Blk
¡
BkjBmnBnm ¡BkmBmnBnj ¡BknBnmBmj
¢
+Blm
¡
BmjBknBnk ¡BmkBknBnj ¡BmnBnkBkj
¢
+Bln
¡
BnjBkmBmk ¡BnkBkmBmj ¡BnmBmkBkj
¢¤
+Bim
£
Bmj
¡
BklBlnBnk +BknBnlBlk
¢
+Bmk
¡
BkjBlnBnl ¡BklBlnBnj ¡BknBnlBlj
¢
+Bml
¡
BljBknBnk ¡BlkBknBnj ¡BlnBnkBkj
¢
+Bmn
¡
BnjBklBlk ¡BnkBklBlj ¡BnlBlkBkj
¢¤
+Bin
£
Bnj
¡
BklBlmBmk +BkmBmlBlk
¢
+Bnk
¡
BkjBlmBml ¡BklBlmBmj ¡BkmBmlBlj
¢
+Bnl
¡
BljBkmBmk ¡BlkBkmBmj ¡BlmBmkBkj
¢
+Bnm
¡
BmjBklBlk ¡BmkBklBlj ¡BmlBlkBkj
¢¤
ここに、(i; j; k; l;m; n)を (1; 2; 3; 4; 5; 6)の任意の組み合わせと考える。
ここで、形式的にN ij=U と書いて、その部分分数分解
Nij
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24) (r2 ¡ ·25) (r2 ¡ ·26)
=
ar10 + br8 + cr6 + dr4er2 + f
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24) (r2 ¡ ·25) (r2 ¡ ·26)
=
A
(r2 ¡ ·21)
+
B
(r2 ¡ ·22)
+
C
(r2 ¡ ·23)
+
D
(r2 ¡ ·24)
+
E
(r2 ¡ ·25)
+
F
(r2 ¡ ·26)
を行い、係数 A;B;C;D;E; F を決定すると
A =
a·101 + b·
8
1 + c·
6
1 + d·
4
1 + e·
2
1 + f
(·21 ¡ ·22)(·21 ¡ ·23)(·21 ¡ ·24)(·21 ¡ ·25)(·21 ¡ ·26)
(20)
B =
a·102 + b·
8
2 + c·
6
2 + d·
4
1 + e·
2
2 + f
(·22 ¡ ·23)(·22 ¡ ·24)(·22 ¡ ·25)(·22 ¡ ·26)(·22 ¡ ·21)
(21)
C =
a·103 + b·
8
3 + c·
6
3 + d·
4
3 + e·
2
3 + f
(·23 ¡ ·24)(·23 ¡ ·25)(·23 ¡ ·26)(·23 ¡ ·21)(·23 ¡ ·22)
(22)
D =
a·104 + b·
8
4 + c·
6
4 + d·
4
4 + e·
2
4 + f
(·24 ¡ ·25)(·24 ¡ ·26)(·24 ¡ ·21)(·24 ¡ ·22)(·24 ¡ ·23)
(23)
E =
a·105 + b·
8
5 + c·
6
5 + d·
4
5 + e·
2
5 + f
(·25 ¡ ·26)(·25 ¡ ·21)(·25 ¡ ·22)(·25 ¡ ·23)(·25 ¡ ·24)
(24)
F =
a·106 + b·
8
6 + c·
6
6 + d·
4
6 + e·
2
6 + f
(·26 ¡ ·21)(·26 ¡ ·22)(·26 ¡ ·23)(·26 ¡ ·24)(·26 ¡ ·25)
(25)
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である。したがって、余因子N ij に対応する係数を Aij、Bij とすると、6群拡散問題の Laplace変換域の基本解
Gˆij は
Gˆij(r) =Ajig(·1r) +Bjig(·2r) + Cjig(·3r) +Djig(·4r) + Ejig(·5r) + Fjig(·6r) (26)
となる。
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付録F 7群中性子拡散方程式の基本解
Laplace変換域での 7群中性子拡散方程式は次のように表される。0BBBBBBBBBBBB@
r2 ¡ A¯1 B12 B13 B14 B15 B16 B17
B21 r2 ¡ A¯2 B23 B24 B25 B26 B27
B31 B32 r2 ¡ A¯3 B34 B35 B36 B37
B41 B42 B43 r2 ¡ A¯4 B45 B46 B47
B51 B52 B53 B54 r2 ¡ A¯5 B56 B57
B61 B62 B63 B64 B65 r2 ¡ A¯6 B67
B71 B72 B73 B74 B75 B76 r2 ¡ A¯7
1CCCCCCCCCCCCA
0BBBBBBBBBBBB@
Áˆ1
Áˆ2
Áˆ3
Áˆ4
Áˆ5
Áˆ6
Áˆ7
1CCCCCCCCCCCCA
=
0BBBBBBBBBBBB@
0
0
0
0
0
0
0
1CCCCCCCCCCCCA
作用素行列の行列式は
U = r14 ¡ (A¯1 + A¯2 + A¯3 + A¯4 + A¯5 + A¯6 + A¯7)r12
+(A¯1A¯2 + A¯1A¯3 + A¯1A¯4 + A¯1A¯5 + A¯1A¯6 + A¯1A¯7 + A¯2A¯3 + A¯2A¯4 + A¯2A¯5 + A¯2A¯6 + A¯2A¯7
+A¯3A¯4 + A¯3A¯5 + A¯3A¯6 + A¯3A¯7 + A¯4A¯5 + A¯4A¯6 + A¯4A¯7 + A¯5A¯6 + A¯5A¯7 + A¯6A¯7
¡(B12B21 +B13B31 +B14B41 +B15B51 +B16B61 +B17B71 +B23B32 +B24B42
+B25B52 +B26B62 +B27B72 +B34B43 +B35B53 +B36B63 +B37B73
+B45B54 +B46B64 +B47B74 +B56B65 +B57B75 +B67B76)r10
+(¡(A¯1(A¯2A¯3 + A¯2A¯4 + A¯2A¯5 + A¯2A¯6 + A¯2A¯7
+A¯3A¯4 + A¯3A¯5 + A¯3A¯6 + A¯3A¯7 + A¯4A¯5 + A¯4A¯6 + A¯4A¯7 + A¯5A¯6 + A¯5A¯7 + A¯6A¯7)
+A¯2(A¯3A¯4 + A¯3A¯5 + A¯3A¯6 + A¯3A¯7 + A¯4A¯5 + A¯4A¯6 + A¯4A¯7 + A¯5A¯6 + A¯5A¯7 + A¯6A¯7)
+A¯3(A¯4A¯5 + A¯4A¯6 + A¯4A¯7 + A¯5A¯6 + A¯5A¯7 + A¯6A¯7)
+A¯4(A¯5A¯6 + A¯5A¯7 + A¯6A¯7) + A¯5A¯6A¯7)
+A¯1(B23B32 +B24B42 +B34B43 +B25B52 +B35B53 +B45B54 +B26B62
+B36B63 +B37B73 +B47B74 +B57B75 +B67B76 +B46B64 +B27B72 +B56B65)
+A¯2(B36B63 +B45B54 +B35B53 +B34B43 +B15B51 +B14B41 +B16B61
+B37B73 +B47B74 +B57B75 +B67B76 +B46B64 +B56B65 +B13B31 +B17B71)
+A¯3(B14B41 +B45B54 +B25B52 +B16B61 +B15B51 +B24B42 +B26B62
+B47B74 +B57B75 +B67B76 +B46B64 +B27B72 +B12B21 +B56B65 +B17B71)
+A¯4(B17B71 +B56B65 +B12B21 +B27B72 +B67B76 +B57B75 +B26B62
+B25B52 +B16B61 +B15B51 +B37B73 +B13B31 +B36B63 +B35B53 +B23B32)
+A¯5(B23B32 +B36B63 +B13B31 +B46B64 +B37B73 +B16B61 +B34B43
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+B14B41 +B24B42 +B26B62 +B67B76 +B27B72 +B12B21 +B47B74 +B17B71)
+A¯6(B17B71 +B47B74 +B12B21 +B27B72 +B24B42 +B25B52 +B45B54
+B37B73 +B14B41 +B35B53 +B34B43 +B15B51 +B57B75 +B23B32 +B13B31)
+A¯7(B35B53 +B15B51 +B25B52 +B34B43 +B24B42 +B45B54 +B14B41
+B23B32 +B16B61 +B36B63 +B26B62 +B12B21 +B46B64 +B13B31 +B56B65)
+B45B56B64 +B16B51B65 +B26B52B65 +B36B53B65 +B46B54B65 +B17B51B75
+B12B27B71 +B13B37B71 +B14B47B71 +B15B57B71 +B16B67B71 +B27B52B75
+B17B21B72 +B12B23B31 +B13B21B32 +B12B24B41 +B13B34B41 +B37B53B75
+B14B21B42 +B23B34B42 +B14B31B43 +B24B32B43 +B12B25B51 +B56B67B75
+B13B35B51 +B14B45B51 +B15B21B52 +B23B35B52 +B24B45B52 +B17B61B76
+B15B31B53 +B25B32B53 +B34B45B53 +B15B41B54 +B25B42B54 +B27B62B76
+B35B43B54 +B12B26B61 +B13B36B61 +B14B46B61 +B15B56B61 +B37B63B76
+B16B21B62 +B23B36B62 +B24B46B62 +B25B56B62 +B16B31B63 +B47B64B76
+B57B65B76 +B26B32B63 +B34B46B63 +B35B56B63 +B16B41B64 +B26B42B64
+B36B43B64 +B23B37B72 +B24B47B72 +B25B57B72 +B26B67B72 +B47B54B75
+B17B31B73 +B27B32B73 +B34B47B73 +B35B57B73 +B36B67B73 +B17B41B74
+B27B42B74 +B37B43B74 +B45B57B74 +B46B67B74)r8
+(A¯1(A¯2A¯3A¯4 + A¯2A¯3A¯5 + A¯2A¯3A¯6 + A¯2A¯3A¯7 + A¯2A¯4A¯5 + A¯2A¯4A¯6 + A¯2A¯4A¯7
+A¯2A¯5A¯6 + A¯2A¯5A¯7 + A¯2A¯6A¯7 + A¯3A¯4A¯5 + A¯3A¯4A¯6 + A¯3A¯4A¯7
+A¯3A¯5A¯7 + A¯3A¯5A¯6 + A¯3A¯6A¯7 + A¯4A¯5A¯6 + A¯4A¯5A¯7 + A¯4A¯6A¯7 + A¯5A¯6A¯7)
+A¯2(A¯3A¯4A¯5 + A¯3A¯4A¯6 + A¯3A¯4A¯7 + A¯3A¯5A¯6 + A¯3A¯5A¯7
+A¯3A¯6A¯7 + A¯4A¯5A¯6 + A¯4A¯6A¯7 + A¯4A¯5A¯7 + A¯5A¯6A¯7)
+A¯3(A¯4A¯5A¯6 + A¯4A¯5A¯7 + A¯4A¯6A¯7 + A¯5A¯6A¯7) + A¯4A¯5A¯6A¯7
¡A¯1A¯2(B45B54 +B35B53 +B56B65 +B34B43 +B36B63
+B46B64 +B37B73 +B47B74 +B57B75 +B67B76)
¡A¯1A¯3(B47B74 +B67B76 +B57B75 +B45B54 +B25B52
+B26B62 +B24B42 +B27B72 +B46B64 +B56B65)
¡A¯1A¯4(B25B52 +B67B76 +B23B32 +B57B75 +B35B53
+B37B73 +B26B62 +B36B63 +B56B65 +B27B72)
¡A¯1A¯5(B37B73 +B27B72 +B26B62 +B23B32 +B46B64
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+B34B43 +B36B63 +B67B76 +B47B74 +B24B42
¡A¯1A¯6(B45B54 +B25B52 +B57B75 +B35B53 +B47B74
+B24B42 +B23B32 +B37B73 +B27B72 +B34B43)
¡A¯1A¯7(B26B62 +B45B54 +B35B53 +B36B63 +B24B42
+B23B32 +B56B65 +B46B64 +B25B52 +B34B43)
¡A¯2A¯3(B45B54 +B56B65 +B47B74 +B46B64 +B17B71
+B16B61 +B14B41 +B15B51 +B67B76 +B57B75)
¡A¯2A¯4(B56B65 +B36B63 +B37B73 +B16B61 +B17B71
+B13B31 +B15B51 +B67B76 +B35B53 +B57B75)
¡A¯2A¯5(B34B43 +B47B74 +B36B63 +B46B64 +B37B73
+B17B71 +B16B61 +B13B31 +B14B41 +B67B76)
¡A¯2A¯6(B47B74 +B17B71 +B34B43 +B45B54 +B37B73
+B57B75 +B13B31 +B14B41 +B15B51 +B35B53)
¡A¯2A¯7(B15B51 +B13B31 +B46B64 +B16B61 +B14B41
+B35B53 +B36B63 +B56B65 +B34B43 +B45B54)
¡A¯3A¯4(B26B62 +B15B51 +B25B52 +B27B72 +B17B71
+B16B61 +B57B75 +B67B76 +B12B21 +B56B65)
¡A¯3A¯5(B47B74 +B27B72 +B67B76 +B24B42 +B14B41
+B46B64 +B26B62 +B12B21 +B17B71 +B16B61)
¡A¯3A¯6(B17B71 +B45B54 +B15B51 +B14B41 +B57B75
+B47B74 +B12B21 +B27B72 +B24B42 +B25B52)
¡A¯3A¯7(B24B42 +B26B62 +B45B54 +B12B21 +B14B41
+B15B51 +B46B64 +B16B61 +B56B65 +B25B52)
¡A¯4A¯5(B12B21 +B23B32 +B16B61 +B17B71 +B26B62
+B13B31 +B67B76 +B36B63 +B37B73 +B27B72)
¡A¯4A¯6(B27B72 +B37B73 +B17B71 +B13B31 +B57B75
+B23B32 +B25B52 +B35B53 +B12B21 +B15B51)
¡A¯4A¯7(B35B53 +B16B61 +B56B65 +B12B21 +B13B31
+B23B32 +B36B63 +B25B52 +B15B51 +B26B62)
¡A¯5A¯6(B12B21 +B47B74 +B37B73 +B17B71 +B27B72
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+B13B31 +B14B41 +B23B32 +B24B42 +B34B43)
¡A¯5A¯7(B46B64 +B36B63 +B24B42 +B23B32 +B14B41
+B13B31 +B12B21 +B34B43 +B26B62 +B16B61)
¡A¯6A¯7(B34B43 +B24B42 +B45B54 +B35B53 +B14B41
+B12B21 +B13B31 +B23B32 +B15B51 +B25B52)
¡A¯1(B25B42B54 +B23B34B42 +B23B35B52 +B24B45B52 +B35B43B54
+B25B32B53 +B24B32B43 +B34B45B53 +B46B67B74 +B27B32B73
+B23B36B62 +B24B46B62 +B25B56B62 +B26B32B63 +B36B67B73
+B34B46B63 +B35B56B63 +B26B42B64 +B36B43B64 +B26B67B72
+B45B56B64 +B36B53B65 +B26B52B65 +B23B37B72 +B27B62B76
+B25B57B72 +B24B47B72 +B46B54B65 +B37B53B75 +B37B63B76
+B27B42B74 +B45B57B74 +B37B43B74 +B35B57B73 +B47B64B76
+B34B47B73 +B27B52B75 +B47B54B75 +B56B67B75 +B57B65B76)
¡A¯2(B47B64B76 +B47B54B75 +B56B67B75 +B36B53B65 +B37B63B76
+B16B67B71 +B13B37B71 +B14B47B71 +B15B57B71 +B57B65B76
+B15B41B54 +B34B45B53 +B15B31B53 +B14B31B43 +B35B43B54
+B14B45B51 +B13B35B51 +B13B34B41 +B17B61B76 +B17B31B73
+B37B53B75 +B36B67B73 +B17B41B74 +B45B57B74 +B35B56B63
+B37B43B74 +B34B47B73 +B35B57B73 +B46B67B74 +B36B43B64
+B17B51B75 +B15B56B61 +B13B36B61 +B16B51B65 +B34B46B63
+B14B46B61 +B46B54B65 +B45B56B64 +B16B31B63 +B16B41B64)
¡A¯3(B45B56B64 +B26B42B64 +B24B46B62 +B16B41B64 +B25B56B62
+B14B47B71 +B12B27B71 +B15B41B54 +B15B57B71 +B16B51B65
+B16B67B71 +B17B21B72 +B24B47B72 +B24B45B52 +B46B54B65
+B12B24B41 +B14B21B42 +B12B25B51 +B25B57B72 +B26B52B65
+B14B45B51 +B15B21B52 +B25B42B54 +B57B65B76 +B47B54B75
+B17B41B74 +B27B42B74 +B45B57B74 +B14B46B61 +B47B64B76
+B12B26B61 +B16B21B62 +B46B67B74 +B15B56B61 +B27B52B75
+B17B51B75 +B56B67B75 +B56B67B75 +B26B67B72 +B27B62B76)
¡A¯4(B56B67B75 +B56B67B75 +B57B65B76 +B17B31B73 +B17B51B75
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+B26B67B72 +B27B32B73 +B37B53B75 +B36B67B73 +B12B26B61
+B16B21B62 +B37B63B76 +B15B31B53 +B17B21B72 +B15B56B61
+B16B67B71 +B15B57B71 +B12B27B71 +B26B52B65 +B13B36B61
+B26B32B63 +B23B36B62 +B35B56B63 +B13B37B71 +B16B51B65
+B36B53B65 +B12B23B31 +B23B35B52 +B25B32B53 +B25B56B62
+B13B21B32 +B15B21B52 +B27B52B75 +B12B25B51 +B16B31B63
+B25B57B72 +B27B62B76 +B23B37B72 +B13B35B51 +B35B57B73)
¡A¯5(B12B26B61 +B12B27B71 +B12B24B41 +B12B23B31 +B13B21B32
+B14B31B43 +B14B46B61 +B14B21B42 +B14B47B71 +B13B34B41
+B16B41B64 +B16B31B63 +B16B21B62 +B16B67B71 +B13B37B71
+B17B21B72 +B17B41B74 +B17B31B73 +B17B61B76 +B13B36B61
+B23B34B42 +B23B37B72 +B23B36B62 +B24B46B62 +B26B67B72
+B24B47B72 +B24B32B43 +B26B42B64 +B26B32B63 +B27B42B74
+B34B46B63 +B34B47B73 +B36B67B73 +B36B43B64 +B27B32B73
+B37B63B76 +B37B43B74 +B46B67B74 +B47B64B76 +B27B62B76)
¡A¯6(B12B25B51 +B12B23B31 +B12B27B71 +B12B24B41 +B14B31B43
+B13B35B51 +B13B34B41 +B13B37B71 +B13B21B32 +B14B47B71
+B15B57B71 +B15B31B53 +B15B41B54 +B15B21B52 +B14B21B42
+B17B31B73 +B17B51B75 +B17B41B74 +B17B21B72 +B14B45B51
+B23B35B52 +B23B34B42 +B23B37B72 +B24B32B43 +B25B57B72
+B24B47B72 +B24B45B52 +B25B32B53 +B25B42B54 +B27B52B75
+B34B45B53 +B34B47B73 +B35B43B54 +B35B57B73 +B27B32B73
+B37B53B75 +B37B43B74 +B45B57B74 +B47B54B75 +B27B42B74)
¡A¯7(B24B45B52 +B13B21B32 +B13B34B41 +B35B56B63 +B26B32B63
+B15B31B53 +B34B45B53 +B15B41B54 +B23B36B62 +B26B42B64
+B25B32B53 +B23B35B52 +B36B53B65 +B26B52B65 +B45B56B64
+B46B54B65 +B23B34B42 +B24B32B43 +B15B21B52 +B34B46B63
+B12B23B31 +B12B25B51 +B14B21B42 +B25B42B54 +B14B31B43
+B14B46B61 +B15B56B61 +B16B21B62 +B25B56B62 +B14B45B51
+B16B31B63 +B36B43B64 +B24B46B62 +B16B51B65 +B13B35B51
付録 125
+B13B36B61 +B12B24B41 +B35B43B54 +B12B26B61 +B16B41B64)
¡B17B24B41B72 ¡B12B26B67B71 ¡B13B36B67B71 ¡B14B46B67B71 ¡B12B25B57B71
¡B13B35B57B71 ¡B14B45B57B71 +B17B26B62B71 ¡B16B27B62B71 +B17B36B63B71
¡B16B37B63B71 +B17B46B64B71 ¡B16B47B64B71 +B17B56B65B71 ¡B16B57B65B71
¡B15B56B67B71 ¡B17B23B31B72 +B13B27B31B72 ¡B13B21B37B72 +B14B27B41B72
+B27B34B43B72 ¡B24B37B43B72 ¡B14B21B47B72 ¡B23B34B47B72 ¡B17B25B51B72
+B15B27B51B72 +B27B35B53B72 ¡B25B37B53B72 +B27B45B54B72 ¡B25B47B54B72
¡B15B21B57B72 ¡B23B35B57B72 ¡B24B45B57B72 ¡B17B26B61B72 +B16B27B61B72
+B27B36B63B72 ¡B26B37B63B72 +B27B46B64B72 ¡B26B47B64B72 +B27B56B65B72
¡B26B57B65B72 ¡B16B21B67B72 ¡B23B36B67B72 ¡B24B46B67B72 ¡B25B56B67B72
¡B12B27B31B73 ¡B17B21B32B73 ¡B34B45B57B73 ¡B17B36B61B73 +B16B37B61B73
¡B27B36B62B73 +B26B37B62B73 +B12B21B37B73 ¡B17B34B41B73 +B14B37B41B73
¡B27B34B42B73 +B24B37B42B73 ¡B14B31B47B73 ¡B17B35B51B73 +B15B37B51B73
¡B27B35B52B73 +B25B37B52B73 +B37B45B54B73 ¡B35B47B54B73 ¡B15B31B57B73
¡B25B32B57B73 ¡B24B32B47B73 +B37B46B64B73 ¡B36B47B64B73 +B37B56B65B73
¡B36B57B65B73 ¡B16B31B67B73 ¡B26B32B67B73 ¡B34B46B67B73 ¡B35B56B67B73
¡B12B27B41B74 ¡B13B37B41B74 ¡B17B21B42B74 ¡B23B37B42B74 ¡B17B31B43B74
¡B27B32B43B74 +B12B21B47B74 +B13B31B47B74 +B23B32B47B74 ¡B17B45B51B74
+B15B47B51B74 ¡B27B45B52B74 +B25B47B52B74 ¡B37B45B53B74 +B35B47B53B74
¡B15B41B57B74 ¡B25B42B57B74 ¡B35B43B57B74 ¡B17B46B61B74 +B16B47B61B74
¡B27B46B62B74 +B26B47B62B74 ¡B37B46B63B74 +B36B47B63B74 +B47B56B65B74
¡B46B57B65B74 ¡B16B41B67B74 ¡B26B42B67B74 ¡B36B43B67B74 ¡B45B56B67B74
¡B12B27B51B75 ¡B13B37B51B75 ¡B14B47B51B75 ¡B17B21B52B75 ¡B23B37B52B75
+B17B23B32B71 ¡B13B27B32B71 +B12B21B56B65 +B13B31B56B65 +B23B32B56B65
+B14B41B56B65 +B24B42B56B65 +B34B43B56B65 ¡B12B23B37B71 +B17B24B42B71
¡B14B27B42B71 +B17B34B43B71 ¡B14B37B43B71 +B12B21B46B64 +B13B31B46B64
+B23B32B46B64 ¡B16B45B51B64 +B15B46B51B64 ¡B26B45B52B64 +B25B46B52B64
¡B36B45B53B64 +B35B46B53B64 ¡B15B41B56B64 ¡B25B42B56B64 ¡B35B43B56B64
¡B12B26B51B65 ¡B13B36B51B65 ¡B14B46B51B65 ¡B16B21B52B65 ¡B23B36B52B65
¡B24B46B52B65 ¡B16B31B53B65 ¡B26B32B53B65 ¡B16B35B51B63 +B15B36B51B63
付録 126
¡B34B45B56B63 ¡B26B35B52B63 +B25B36B52B63 ¡B12B26B41B64 ¡B13B36B41B64
¡B16B21B42B64 +B36B45B54B63 ¡B35B46B54B63 ¡B15B31B56B63 ¡B25B32B56B63
¡B23B36B42B64 ¡B16B31B43B64 ¡B26B32B43B64 +B12B21B36B63 ¡B16B34B41B63
+B14B36B41B63 ¡B26B34B42B63 +B24B36B42B63 ¡B14B31B46B63 ¡B24B32B46B63
¡B34B46B53B65 ¡B16B41B54B65 ¡B26B42B54B65 ¡B36B43B54B65 ¡B12B24B47B71
¡B13B34B47B71 +B17B25B52B71 ¡B15B27B52B71 +B17B35B53B71 ¡B15B37B53B71
+B17B45B54B71 ¡B15B47B54B71 ¡B24B47B52B75 ¡B17B31B53B75 ¡B27B32B53B75
¡B34B47B53B75 ¡B17B41B54B75 ¡B27B42B54B75 ¡B37B43B54B75 +B12B21B57B75
+B13B31B57B75 +B23B32B57B75 +B14B41B57B75 +B24B42B57B75 +B34B43B57B75
+B12B21B45B54 +B13B31B45B54 +B23B32B45B54 ¡B23B35B42B54 ¡B15B31B43B54
¡B25B32B43B54 +B16B23B32B61 ¡B13B26B32B61 ¡B12B23B36B61 +B16B24B42B61
¡B14B26B42B61 +B16B34B43B61 ¡B14B36B43B61 ¡B12B24B46B61 ¡B13B34B46B61
+B16B25B52B61 ¡B15B26B52B61 +B16B35B53B61 ¡B15B36B53B61 +B16B45B54B61
¡B15B46B54B61 ¡B12B25B56B61 ¡B13B35B56B61 ¡B14B45B56B61 ¡B16B23B31B62
+B13B26B31B62 ¡B13B21B36B62 ¡B16B24B41B62 +B14B26B41B62 +B26B34B43B62
¡B24B36B43B62 ¡B14B21B46B62 ¡B23B34B46B62 ¡B16B25B51B62 +B15B26B51B62
+B26B35B53B62 ¡B25B36B53B62 +B26B45B54B62 ¡B25B46B54B62 ¡B15B21B56B62
¡B23B35B56B62 ¡B24B45B56B62 ¡B12B26B31B63 ¡B16B21B32B63 ¡B17B56B61B75
+B16B57B61B75 ¡B27B56B62B75 +B26B57B62B75 ¡B37B56B63B75 +B36B57B63B75
¡B47B56B64B75 +B46B57B64B75 ¡B16B51B67B75 ¡B26B52B67B75 ¡B36B53B67B75
¡B46B54B67B75 ¡B12B27B61B76 ¡B13B37B61B76 ¡B14B47B61B76 ¡B15B57B61B76
¡B17B21B62B76 ¡B45B57B64B76 ¡B23B37B62B76 ¡B24B47B62B76 ¡B25B57B62B76
¡B17B31B63B76 ¡B27B32B63B76 ¡B34B47B63B76 ¡B35B57B63B76 ¡B17B41B64B76
¡B27B42B64B76 ¡B37B43B64B76 ¡B17B51B65B76 ¡B27B52B65B76 ¡B37B53B65B76
¡B47B54B65B76 +B14B23B32B41 ¡B13B24B32B41 ¡B12B23B34B41 ¡B12B25B31B53
¡B15B21B32B53 ¡B14B23B31B42 +B13B24B31B42 ¡B13B21B34B42 ¡B12B24B31B43
¡B14B21B32B43 +B12B21B34B43 +B15B23B32B51 ¡B13B25B32B51 ¡B12B23B35B51
+B15B24B42B51 ¡B14B25B42B51 +B15B34B43B51 ¡B14B35B43B51 ¡B12B24B45B51
¡B13B34B45B51 ¡B15B23B31B52 +B13B25B31B52 ¡B13B21B35B52 ¡B15B24B41B52
+B14B25B41B52 +B25B34B43B52 ¡B24B35B43B52 ¡B14B21B45B52 ¡B23B34B45B52
付録 127
+B12B21B35B53 ¡B15B34B41B53 +B14B35B41B53 ¡B25B34B42B53 +B24B35B42B53
¡B14B31B45B53 ¡B24B32B45B53 ¡B12B25B41B54 ¡B13B35B41B54 ¡B15B21B42B54
+B12B21B67B76 +B13B31B67B76 +B23B32B67B76 +B14B41B67B76 +B24B42B67B76
+B34B43B67B76 +B15B51B67B76 +B25B52B67B76 +B35B53B67B76 +B45B54B67B76)r6
+(¡A¯1A¯2A¯3(A¯4A¯5 + A¯4A¯6 + A¯4A¯7 + A¯5A¯6 + A¯5A¯7 + A¯6A¯7)
¡A¯1A¯2(A¯4A¯5A¯6 + A¯4A¯5A¯7 + A¯4A¯6A¯7 + A¯5A¯6A¯7)
¡A¯1A¯3(A¯4A¯5A¯6 + A¯4A¯5A¯7 + A¯4A¯6A¯7 + A¯5A¯6A¯7)¡ A¯1A¯4A¯5A¯6A¯7
¡A¯2A¯3(A¯4A¯5A¯6 + A¯4A¯5A¯7 + A¯4A¯6A¯7 + A¯5A¯6A¯7)¡ A¯2A¯4A¯5A¯6A¯7 ¡ A¯3A¯4A¯5A¯6A¯7
+A¯1A¯2A¯3(B47B74 +B67B76 +B56B65 +B46B64 +B57B75 +B45B54)
+A¯1A¯2A¯4(B37B73 +B56B65 +B36B63 +B57B75 +B35B53 +B67B76)
+A¯1A¯2A¯5(B67B76 +B36B63 +B37B73 +B47B74 +B46B64 +B34B43)
+A¯1A¯2A¯6(B34B43 +B47B74 +B37B73 +B45B54 +B35B53 +B57B75)
+A¯1A¯2A¯7(B56B65 +B46B64 +B36B63 +B34B43 +B35B53 +B45B54)
+A¯1A¯3A¯4(B67B76 +B25B52 +B57B75 +B27B72 +B26B62 +B56B65)
+A¯1A¯3A¯5(B47B74 +B26B62 +B27B72 +B67B76 +B24B42 +B46B64)
+A¯1A¯3A¯6(B24B42 +B57B75 +B25B52 +B27B72 +B45B54 +B47B74)
+A¯1A¯3A¯7(B25B52 +B26B62 +B24B42 +B56B65 +B46B64 +B45B54)
+A¯1A¯4A¯5(B67B76 +B36B63 +B37B73 +B23B32 +B27B72 +B26B62)
+A¯1A¯4A¯6(B37B73 +B27B72 +B57B75 +B25B52 +B35B53 +B23B32)
+A¯1A¯4A¯7(B23B32 +B35B53 +B26B62 +B56B65 +B36B63 +B25B52)
+A¯1A¯5A¯6(B24B42 +B37B73 +B23B32 +B47B74 +B27B72 +B34B43)
+A¯1A¯5A¯7(B36B63 +B24B42 +B46B64 +B34B43 +B26B62 +B23B32)
+A¯1A¯6A¯7(B25B52 +B23B32 +B34B43 +B35B53 +B45B54 +B24B42)
+A¯2A¯3A¯4(B67B76 +B57B75 +B56B65 +B15B51 +B16B61 +B17B71)
+A¯2A¯3A¯5(B47B74 +B67B76 +B16B61 +B14B41 +B17B71 +B46B64)
+A¯2A¯3A¯6(B15B51 +B57B75 +B47B74 +B45B54 +B17B71 +B14B41)
+A¯2A¯3A¯7(B15B51 +B46B64 +B56B65 +B45B54 +B16B61 +B14B41)
+A¯2A¯4A¯5(B36B63 +B67B76 +B13B31 +B37B73 +B16B61 +B17B71)
+A¯2A¯4A¯6(B57B75 +B15B51 +B37B73 +B35B53 +B13B31 +B17B71)
+A¯2A¯4A¯7(B35B53 +B56B65 +B16B61 +B36B63 +B15B51 +B13B31)
付録 128
+A¯2A¯5A¯6(B13B31 +B37B73 +B47B74 +B34B43 +B14B41 +B17B71)
+A¯2A¯5A¯7(B16B61 +B14B41 +B34B43 +B36B63 +B46B64 +B13B31)
+A¯2A¯6A¯7(B45B54 +B15B51 +B13B31 +B34B43 +B35B53 +B14B41)
+A¯3A¯4A¯5(B17B71 +B16B61 +B12B21 +B67B76 +B26B62 +B27B72)
+A¯3A¯4A¯6(B27B72 +B12B21 +B17B71 +B15B51 +B57B75 +B25B52)
+A¯3A¯4A¯7(B16B61 +B15B51 +B12B21 +B25B52 +B26B62 +B56B65)
+A¯3A¯5A¯6(B14B41 +B17B71 +B12B21 +B27B72 +B47B74 +B24B42)
+A¯3A¯5A¯7(B26B62 +B24B42 +B12B21 +B46B64 +B14B41 +B16B61)
+A¯3A¯6A¯7(B14B41 +B45B54 +B24B42 +B25B52 +B15B51 +B12B21)
+A¯4A¯5A¯6(B37B73 +B12B21 +B27B72 +B17B71 +B23B32 +B13B31)
+A¯4A¯5A¯7(B26B62 +B23B32 +B36B63 +B16B61 +B12B21 +B13B31)
+A¯4A¯6A¯7(B15B51 +B12B21 +B23B32 +B25B52 +B35B53 +B13B31)
+A¯5A¯6A¯7(B13B31 +B12B21 +B23B32 +B14B41 +B34B43 +B24B42)
+A¯1A¯2(B36B43B64 +B56B67B75 +B37B63B76 +B37B53B75 +B36B67B73
+B37B43B74 +B35B57B73 +B45B57B74 +B46B67B74 +B34B47B73
+B47B54B75 +B57B65B76 +B45B56B64 +B34B46B63 +B36B53B65
+B34B45B53 +B35B43B54 +B46B54B65 +B47B64B76 +B35B56B63)
+A¯1A¯3(B47B64B76 +B27B62B76 +B46B54B65 +B45B56B64 +B57B65B76
+B47B54B75 +B46B67B74 +B45B57B74 +B56B67B75 +B25B56B62
+B26B52B65 +B25B42B54 +B26B67B72 +B24B47B72 +B25B57B72
+B24B45B52 +B27B42B74 +B27B52B75 +B26B42B64 +B24B46B62)
+A¯1A¯4(B26B67B72 +B27B52B75 +B25B57B72 +B26B52B65 +B23B36B62
+B25B56B62 +B27B62B76 +B37B63B76 +B57B65B76 +B36B67B73
+B35B57B73 +B56B67B75 +B37B53B75 +B25B32B53 +B27B32B73
+B23B37B72 +B23B35B52 +B35B56B63 +B26B32B63 +B36B53B65)
+A¯1A¯5(B26B32B63 +B23B37B72 +B27B62B76 +B47B64B76 +B37B63B76
+B27B32B73 +B23B34B42 +B36B67B73 +B36B43B64 +B26B42B64
+B24B46B62 +B34B46B63 +B23B36B62 +B24B32B43 +B24B47B72
+B26B67B72 +B34B47B73 +B37B43B74 +B27B42B74 +B46B67B74)
+A¯1A¯6(B23B34B42 +B27B42B74 +B45B57B74 +B37B43B74 +B47B54B75
付録 129
+B37B53B75 +B25B42B54 +B34B45B53 +B27B52B75 +B23B35B52
+B24B47B72 +B25B57B72 +B35B43B54 +B23B37B72 +B25B32B53
+B27B32B73 +B24B45B52 +B35B57B73 +B34B47B73 +B24B32B43)
+A¯1A¯7(B26B52B65 +B26B32B63 +B24B46B62 +B25B56B62 +B36B43B64
+B26B42B64 +B35B56B63 +B45B56B64 +B34B46B63 +B23B36B62
+B36B53B65 +B25B32B53 +B34B45B53 +B25B42B54 +B35B43B54
+B23B35B52 +B24B45B52 +B46B54B65 +B23B34B42 +B24B32B43)
+A¯2A¯3(B46B67B74 +B45B57B74 +B47B54B75 +B56B67B75 +B17B51B75
+B16B41B64 +B14B45B51 +B57B65B76 +B17B41B74 +B47B64B76
+B17B61B76 +B45B56B64 +B16B51B65 +B14B46B61 +B15B57B71
+B16B67B71 +B46B54B65 +B15B41B54 +B15B56B61 +B14B47B71)
+A¯2A¯4(B15B56B61 +B16B67B71 +B15B57B71 +B17B51B75 +B56B67B75
+B16B51B65 +B35B56B63 +B17B61B76 +B17B31B73 +B13B36B61
+B37B53B75 +B36B67B73 +B37B63B76 +B35B57B73 +B57B65B76
+B13B35B51 +B15B31B53 +B16B31B63 +B36B53B65 +B13B37B71)
+A¯2A¯5(B13B37B71 +B16B31B63 +B37B63B76 +B34B47B73 +B13B36B61
+B17B31B73 +B17B61B76 +B16B67B71 +B14B31B43 +B47B64B76
+B14B46B61 +B36B67B73 +B17B41B74 +B14B47B71 +B36B43B64
+B34B46B63 +B37B43B74 +B46B67B74 +B16B41B64 +B13B34B41)
+A¯2A¯6(B13B34B41 +B37B53B75 +B47B54B75 +B17B31B73 +B15B57B71
+B14B47B71 +B17B41B74 +B14B31B43 +B13B37B71 +B13B35B51
+B17B51B75 +B34B47B73 +B35B57B73 +B45B57B74 +B37B43B74
+B35B43B54 +B15B31B53 +B14B45B51 +B34B45B53 +B15B41B54)
+A¯2A¯7(B15B41B54 +B34B45B53 +B15B56B61 +B46B54B65 +B36B53B65
+B35B56B63 +B36B43B64 +B34B46B63 +B16B51B65 +B16B31B63
+B45B56B64 +B13B36B61 +B16B41B64 +B13B34B41 +B13B35B51
+B15B31B53 +B14B45B51 +B14B31B43 +B14B46B61 +B35B43B54)
+A¯3A¯4(B16B51B65 +B17B51B75 +B57B65B76 +B27B62B76 +B25B57B72
+B26B67B72 +B15B56B61 +B17B21B72 +B12B27B71 +B16B67B71
+B15B57B71 +B12B25B51 +B27B52B75 +B56B67B75 +B12B26B61
付録 130
+B15B21B52 +B26B52B65 +B16B21B62 +B25B56B62 +B17B61B76)
+A¯3A¯5(B16B21B62 +B12B26B61 +B12B27B71 +B17B21B72 +B27B62B76
+B47B64B76 +B16B67B71 +B17B61B76 +B14B47B71 +B14B46B61
+B24B47B72 +B17B41B74 +B26B67B72 +B16B41B64 +B46B67B74
+B27B42B74 +B12B24B41 +B26B42B64 +B24B46B62 +B14B21B42)
+A¯3A¯6(B14B21B42 +B12B24B41 +B27B42B74 +B47B54B75 +B27B52B75
+B15B21B52 +B14B45B51 +B25B57B72 +B24B47B72 +B12B27B71
+B17B21B72 +B24B45B52 +B17B41B74 +B17B51B75 +B15B57B71
+B25B42B54 +B14B47B71 +B15B41B54 +B12B25B51 +B45B57B74)
+A¯3A¯7(B15B21B52 +B25B42B54 +B12B25B51 +B26B52B65 +B12B26B61
+B26B42B64 +B16B21B62 +B24B46B62 +B25B56B62 +B12B24B41
+B15B56B61 +B15B41B54 +B14B21B42 +B14B45B51 +B16B41B64
+B24B45B52 +B14B46B61 +B46B54B65 +B45B56B64 +B16B51B65)
+A¯4A¯5(B37B63B76 +B23B37B72 +B26B67B72 +B17B31B73 +B17B61B76
+B17B21B72 +B12B27B71 +B27B32B73 +B27B62B76 +B36B67B73
+B16B67B71 +B13B37B71 +B26B32B63 +B12B23B31 +B13B36B61
+B13B21B32 +B16B31B63 +B23B36B62 +B16B21B62 +B12B26B61)
+A¯4A¯6(B27B52B75 +B13B21B32 +B13B35B51 +B25B32B53 +B15B31B53
+B12B23B31 +B13B37B71 +B12B25B51 +B17B21B72 +B25B57B72
+B23B37B72 +B35B57B73 +B12B27B71 +B37B53B75 +B15B57B71
+B17B31B73 +B17B51B75 +B27B32B73 +B15B21B52 +B23B35B52)
+A¯4A¯7(B23B35B52 +B25B56B62 +B16B31B63 +B16B21B62 +B16B51B65
+B23B36B62 +B15B21B52 +B12B26B61 +B13B35B51 +B12B25B51
+B15B31B53 +B26B32B63 +B15B56B61 +B13B36B61 +B35B56B63
+B36B53B65 +B26B52B65 +B12B23B31 +B13B21B32 +B25B32B53)
+A¯5A¯6(B17B21B72 +B24B47B72 +B12B27B71 +B17B41B74 +B34B47B73
+B17B31B73 +B23B37B72 +B27B32B73 +B37B43B74 +B27B42B74
+B13B37B71 +B13B21B32 +B12B23B31 +B23B34B42 +B14B47B71
+B14B31B43 +B24B32B43 +B13B34B41 +B12B24B41 +B14B21B42)
+A¯5A¯7(B23B34B42 +B13B21B32 +B16B21B62 +B12B23B31 +B23B36B62
付録 131
+B24B46B62 +B16B31B63 +B34B46B63 +B16B41B64 +B26B42B64
+B13B36B61 +B12B26B61 +B14B46B61 +B36B43B64 +B26B32B63
+B14B31B43 +B12B24B41 +B13B34B41 +B14B21B42 +B24B32B43)
+A¯6A¯7(B23B35B52 +B24B45B52 +B12B24B41 +B23B34B42 +B14B31B43
+B12B23B31 +B13B34B41 +B13B21B32 +B14B21B42 +B24B32B43
+B12B25B51 +B14B45B51 +B13B35B51 +B25B32B53 +B34B45B53
+B15B41B54 +B15B21B52 +B25B42B54 +B35B43B54 +B15B31B53)
+A¯1(B24B35B43B52 +B23B34B45B52 +B27B42B64B76 +B45B57B64B76 +B27B52B65B76
+B37B53B65B76 ¡B25B34B43B52 ¡B23B32B67B76 ¡B25B52B67B76 ¡B45B54B67B76
¡B34B43B67B76 ¡B24B42B67B76 ¡B35B53B67B76 +B47B54B65B76 +B37B43B64B76
+B27B32B63B76 +B34B47B63B76 +B35B57B63B76 +B23B35B42B54 +B25B34B42B53
+B25B32B43B54 +B24B32B45B53 ¡B24B35B42B53 ¡B26B34B43B62 +B23B34B46B62
+B24B36B43B62 ¡B23B32B45B54 +B27B32B53B75 +B46B54B67B75 +B27B42B54B75
¡B34B43B57B75 +B47B56B64B75 ¡B23B32B57B75 ¡B46B57B64B75 ¡B24B42B57B75
+B27B56B62B75 ¡B26B57B62B75 +B26B52B67B75 +B36B53B67B75 +B23B37B62B76
+B24B47B62B76 +B25B57B62B76 ¡B36B57B63B75 +B37B56B63B75 +B34B47B53B75
+B37B43B54B75 +B25B42B57B74 ¡B25B47B52B74 ¡B26B47B62B74 +B27B46B62B74
+B37B46B63B74 +B46B57B65B74 +B23B37B52B75 +B26B42B67B74 +B24B47B52B75
+B36B43B67B74 +B45B56B67B74 ¡B47B56B65B74 ¡B36B47B63B74 +B35B43B57B74
¡B35B47B53B74 +B37B45B53B74 +B26B32B67B73 +B34B46B67B73 +B23B37B42B74
¡B23B32B47B74 +B27B45B52B74 +B27B32B43B74 +B35B56B67B73 +B36B57B65B73
¡B37B56B65B73 +B36B47B64B73 +B24B46B67B72 +B25B56B67B72 +B23B36B67B72
¡B37B45B54B73 +B27B35B52B73 ¡B25B37B52B73 +B27B34B42B73 ¡B24B37B42B73
+B24B32B47B73 +B27B36B62B73 +B25B32B57B73 +B34B45B57B73 ¡B37B46B64B73
+B35B47B54B73 ¡B26B37B62B73 +B25B42B56B64 +B35B43B56B64 +B34B46B53B65
+B26B42B54B65 ¡B34B43B56B65 ¡B23B32B56B65 ¡B27B34B43B72 ¡B27B35B53B72
+B25B37B53B72 ¡B24B42B56B65 ¡B27B45B54B72 +B24B45B57B72 +B26B57B65B72
¡B27B36B63B72 +B26B37B63B72 ¡B27B46B64B72 +B26B47B64B72 +B23B36B52B65
+B26B32B53B65 +B24B46B52B65 +B24B37B43B72 ¡B27B56B65B72 +B25B47B54B72
+B23B35B57B72 +B23B34B47B72 +B36B43B54B65 ¡B26B35B53B62 +B24B32B46B63
付録 132
+B26B35B52B63 +B26B45B52B64 ¡B23B32B46B64 +B36B45B53B64 ¡B25B46B52B64
¡B35B46B53B64 +B35B46B54B63 ¡B25B36B52B63 +B25B32B56B63 +B26B32B43B64
+B23B36B42B64 +B25B36B53B62 ¡B24B36B42B63 +B23B35B56B62 +B25B46B54B62
+B26B34B42B63 ¡B26B45B54B62 +B24B45B56B62 +B34B45B56B63 ¡B36B45B54B63)
+A¯2(B34B45B56B63 +B35B46B54B63 ¡B35B46B53B64 +B36B45B53B64 +B36B43B54B65
¡B36B45B54B63 ¡B34B43B56B65 +B34B46B53B65 +B35B43B56B64 ¡B37B46B64B73
+B34B45B57B73 ¡B16B37B61B73 +B17B35B51B73 ¡B37B45B54B73 +B35B47B54B73
+B36B47B64B73 ¡B37B56B65B73 +B36B57B65B73 +B35B56B67B73 +B34B46B67B73
+B37B45B53B74 ¡B35B47B53B74 +B35B43B57B74 ¡B36B47B63B74 ¡B47B56B65B74
+B45B56B67B74 +B36B43B67B74 +B46B57B65B74 +B37B46B63B74 +B37B43B54B75
+B34B47B53B75 +B37B56B63B75 +B36B53B67B75 ¡B46B57B64B75 +B47B56B64B75
¡B34B43B57B75 +B46B54B67B75 +B35B57B63B76 +B34B47B63B76 +B37B43B64B76
+B47B54B65B76 ¡B35B53B67B76 ¡B34B43B67B76 ¡B45B54B67B76 +B37B53B65B76
+B45B57B64B76 +B17B51B65B76 +B13B34B45B51 +B13B35B41B54 ¡B15B34B43B51
¡B16B34B43B61 +B14B36B43B61 +B15B31B43B54 +B14B35B43B51 +B15B34B41B53
¡B14B35B41B53 +B14B31B45B53 ¡B13B31B45B54 ¡B14B41B57B75 ¡B16B57B61B75
+B15B57B61B76 ¡B13B31B67B76 ¡B14B41B67B76 +B17B31B63B76 ¡B15B51B67B76
+B17B41B64B76 +B14B47B61B76 ¡B36B57B63B75 +B16B51B67B75 +B13B37B61B76
+B17B56B61B75 ¡B13B31B47B74 +B15B41B57B74 +B17B46B61B74 ¡B16B47B61B74
+B14B47B51B75 +B13B37B51B75 +B17B31B53B75 ¡B13B31B57B75 +B17B41B54B75
+B16B41B67B74 +B17B45B51B74 ¡B15B47B51B74 +B14B45B57B71 +B13B35B57B71
¡B17B56B65B71 +B17B34B41B73 ¡B15B37B51B73 +B17B31B43B74 +B13B37B41B74
+B16B31B67B73 +B14B31B47B73 +B17B36B61B73 +B15B31B57B73 +B13B36B67B71
¡B14B37B41B73 +B16B57B65B71 +B14B46B67B71 ¡B17B36B63B71 +B15B56B67B71
¡B17B46B64B71 +B16B37B63B71 +B16B47B64B71 ¡B13B31B46B64 +B15B41B56B64
+B13B36B51B65 ¡B14B41B56B65 ¡B13B31B56B65 ¡B17B34B43B71 ¡B17B35B53B71
+B13B34B47B71 +B15B37B53B71 +B15B47B54B71 ¡B17B45B54B71 +B14B46B51B65
+B16B31B53B65 +B16B41B54B65 +B14B37B43B71 ¡B15B46B51B64 +B16B45B51B64
+B13B34B46B61 +B16B34B41B63 +B13B36B41B64 +B16B31B43B64 ¡B15B36B51B63
+B15B31B56B63 ¡B14B36B41B63 +B16B35B51B63 +B14B31B46B63 ¡B16B35B53B61
付録 133
+B15B36B53B61 ¡B16B45B54B61 +B14B45B56B61 +B15B46B54B61 +B13B35B56B61)
+A¯3(B15B46B54B61 +B14B45B56B61 ¡B16B45B54B61 ¡B16B25B52B61 +B16B45B51B64
¡B15B46B51B64 +B16B41B54B65 ¡B17B45B54B71 +B15B47B54B71 ¡B14B41B56B65
+B15B41B56B64 +B16B47B64B71 ¡B17B46B64B71 +B15B56B67B71 +B14B46B67B71
+B16B57B65B71 ¡B17B56B65B71 +B14B45B57B71 ¡B15B47B51B74 +B17B45B51B74
+B16B41B67B74 +B26B42B67B74 +B17B41B54B75 +B14B47B51B75 ¡B16B47B61B74
+B15B41B57B74 +B17B56B61B75 +B16B51B67B75 +B14B47B61B76 +B17B41B64B76
¡B14B41B67B76 ¡B24B42B67B76 +B15B57B61B76 ¡B16B57B61B75 +B27B56B62B75
+B47B56B64B75 ¡B46B57B64B75 ¡B26B57B62B75 ¡B14B41B57B75 +B15B21B42B54
¡B16B24B42B61 +B14B26B42B61 +B12B24B46B61 +B14B25B42B51 ¡B15B24B42B51
+B26B52B67B75 ¡B12B21B45B54 +B12B25B41B54 +B15B24B41B52 ¡B14B25B41B52
+B12B24B45B51 ¡B15B51B67B76 ¡B45B54B67B76 +B45B57B64B76 +B14B21B45B52
¡B25B52B67B76 +B27B52B65B76 +B47B54B65B76 ¡B12B21B67B76 +B17B21B62B76
+B24B47B62B76 +B27B42B64B76 +B17B51B65B76 +B25B57B62B76 +B12B27B41B74
+B24B47B52B75 +B46B54B67B75 +B12B27B61B76 +B17B21B42B74 ¡B24B42B57B75
+B27B42B54B75 ¡B12B21B57B75 +B17B21B52B75 +B45B56B67B74 ¡B12B21B47B74
+B27B45B52B74 +B12B27B51B75 ¡B25B47B52B74 +B25B42B57B74 ¡B47B56B65B74
¡B26B47B62B74 +B27B46B62B74 +B17B46B61B74 +B46B57B65B74 +B17B24B41B72
¡B27B46B64B72 +B26B47B64B72 ¡B27B56B65B72 +B24B46B67B72 +B25B56B67B72
+B16B21B67B72 +B26B57B65B72 ¡B27B45B54B72 ¡B15B27B51B72 ¡B16B27B61B72
+B24B45B57B72 +B25B47B54B72 +B14B21B47B72 +B15B21B57B72 +B17B26B61B72
+B17B25B51B72 ¡B14B27B41B72 +B14B46B51B65 +B15B27B52B71 ¡B17B24B42B71
+B14B27B42B71 +B16B27B62B71 +B12B25B57B71 +B12B26B67B71 ¡B17B26B62B71
¡B17B25B52B71 +B24B46B52B65 +B16B21B52B65 ¡B24B42B56B65 +B26B42B54B65
¡B12B21B56B65 +B12B24B47B71 +B15B26B52B61 +B16B25B51B62 ¡B12B21B46B64
+B12B26B51B65 +B25B42B56B64 ¡B25B46B52B64 +B25B46B54B62 +B26B45B52B64
¡B26B45B54B62 +B16B21B42B64 +B12B26B41B64 +B24B45B56B62 ¡B15B26B51B62
+B15B21B56B62 +B12B25B56B61 +B16B24B41B62 ¡B14B26B41B62 +B14B21B46B62)
+A¯4(B12B25B56B61 +B15B21B56B62 ¡B15B26B51B62 +B16B25B51B62 +B15B26B52B61
¡B17B23B32B71 ¡B12B21B56B65 +B16B21B52B65 +B23B36B52B65 ¡B17B25B52B71
付録 134
¡B17B26B62B71 +B12B26B67B71 +B16B27B62B71 +B15B27B52B71 +B17B25B51B72
+B17B26B61B72 +B15B21B57B72 ¡B16B27B61B72 ¡B15B27B51B72 +B23B35B57B72
+B25B37B53B72 ¡B27B35B53B72 +B26B57B65B72 +B16B21B67B72 +B25B56B67B72
¡B27B56B65B72 +B13B37B51B75 +B17B21B52B75 +B23B37B52B75 ¡B12B21B57B75
+B17B56B61B75 +B27B56B62B75 ¡B26B57B62B75 ¡B16B57B61B75 +B37B56B63B75
¡B36B57B63B75 +B16B51B67B75 +B12B27B61B76 +B35B56B67B73 +B25B57B62B76
+B17B31B63B76 +B17B51B65B76 +B17B21B62B76 +B15B57B61B76 ¡B12B21B67B76
+B27B52B65B76 +B37B53B65B76 ¡B25B52B67B76 ¡B15B51B67B76 ¡B35B53B67B76
+B26B52B67B75 +B36B53B67B75 +B12B23B35B51 ¡B15B23B32B51 +B13B25B32B51
¡B16B25B52B61 +B13B35B56B61 +B15B36B53B61 ¡B16B35B53B61 +B23B37B62B76
¡B13B31B67B76 +B12B25B31B53 ¡B16B23B32B61 +B12B23B36B61 +B13B26B32B61
¡B12B21B35B53 +B15B21B32B53 +B15B23B31B52 ¡B13B25B31B52 +B13B21B35B52
¡B23B32B67B76 +B27B32B63B76 +B35B57B63B76 +B17B21B32B73 +B15B31B57B73
+B25B32B57B73 +B27B36B62B73 ¡B37B56B65B73 +B36B57B65B73 +B16B31B67B73
+B13B37B61B76 +B12B27B51B75 +B17B31B53B75 +B27B32B53B75 ¡B13B31B57B75
¡B23B32B57B75 +B26B32B67B73 ¡B26B37B62B73 ¡B15B37B51B73 +B17B36B61B73
¡B16B37B61B73 ¡B25B37B52B73 ¡B12B21B37B73 +B17B35B51B73 +B27B35B52B73
+B23B36B67B72 +B12B27B31B73 ¡B27B36B63B72 +B26B37B63B72 +B13B27B32B71
¡B17B36B63B71 +B13B21B37B72 +B16B37B63B71 ¡B17B56B65B71 +B16B57B65B71
+B13B36B67B71 +B15B56B67B71 +B17B23B31B72 ¡B13B27B31B72 ¡B17B35B53B71
+B13B35B57B71 +B15B37B53B71 +B12B25B57B71 +B12B23B37B71 ¡B13B26B31B62
+B16B35B51B63 +B12B26B51B65 ¡B23B32B56B65 +B26B35B52B63 ¡B13B31B56B65
¡B25B36B52B63 +B16B31B53B65 ¡B15B36B51B63 +B15B31B56B63 +B26B32B53B65
+B13B36B51B65 +B25B32B56B63 ¡B26B35B53B62 +B23B35B56B62 +B25B36B53B62
+B12B26B31B63 +B16B21B32B63 ¡B12B21B36B63 +B13B21B36B62 +B16B23B31B62)
+A¯5(B16B23B31B62 +B13B21B36B62 ¡B12B21B36B63 ¡B14B36B41B63 +B26B34B42B63
+B16B21B32B63 +B12B26B31B63 +B16B34B41B63 ¡B13B26B31B62 +B12B23B37B71
¡B13B27B31B72 +B17B23B31B72 +B13B36B67B71 +B14B46B67B71 +B16B37B63B71
+B13B21B37B72 ¡B17B36B63B71 ¡B17B46B64B71 +B16B47B64B71 +B13B27B32B71
+B26B37B63B72 +B26B47B64B72 ¡B27B46B64B72 +B16B21B67B72 ¡B27B36B63B72
付録 135
+B12B27B31B73 ¡B12B21B37B73 +B23B36B67B72 +B24B46B67B72 ¡B16B37B61B73
+B17B36B61B73 +B26B32B67B73 +B12B27B41B74 +B13B37B61B76 +B17B21B62B76
+B16B31B67B73 +B34B46B67B73 +B27B36B62B73 +B17B21B32B73 +B27B42B64B76
+B17B41B64B76 +B37B43B64B76 ¡B12B21B67B76 +B27B32B63B76 ¡B23B32B67B76
¡B24B42B67B76 ¡B14B41B67B76 ¡B34B43B67B76 +B13B26B32B61 +B12B23B36B61
¡B16B23B32B61 ¡B13B31B67B76 +B23B37B62B76 +B24B47B62B76 +B17B31B63B76
+B34B47B63B76 +B13B34B46B61 +B16B24B41B62 ¡B14B26B41B62 +B24B36B43B62
+B23B34B46B62 +B14B21B46B62 ¡B26B34B43B62 ¡B24B36B42B63 +B14B31B46B63
+B24B32B46B63 +B13B36B41B64 +B16B21B42B64 +B26B32B43B64 +B16B31B43B64
¡B12B21B46B64 ¡B13B31B46B64 +B23B36B42B64 ¡B23B32B46B64 +B12B26B41B64
+B14B37B43B71 ¡B17B23B32B71 +B12B24B47B71 ¡B17B34B43B71 +B13B34B47B71
¡B17B24B42B71 +B14B27B42B71 +B12B26B67B71 ¡B16B47B61B74 +B37B46B63B74
¡B36B47B63B74 +B27B46B62B74 ¡B26B47B62B74 +B17B46B61B74 +B26B42B67B74
+B16B41B67B74 +B36B43B67B74 ¡B16B24B42B61 ¡B12B21B34B43 ¡B14B23B32B41
+B12B24B46B61 ¡B16B34B43B61 +B13B24B32B41 +B14B36B43B61 +B14B26B42B61
+B12B23B34B41 +B13B21B34B42 +B12B24B31B43 +B14B21B32B43 +B12B27B61B76
+B14B23B31B42 +B14B47B61B76 ¡B13B24B31B42 +B17B34B41B73 ¡B14B37B41B73
¡B24B37B42B73 +B14B31B47B73 +B17B21B42B74 +B23B37B42B74 +B17B31B43B74
¡B12B21B47B74 +B27B32B43B74 ¡B13B31B47B74 ¡B23B32B47B74 +B27B34B42B73
¡B26B37B62B73 ¡B37B46B64B73 +B24B32B47B73 +B36B47B64B73 +B13B37B41B74
¡B17B26B62B71 +B16B27B62B71 +B17B24B41B72 ¡B27B34B43B72 ¡B14B27B41B72
+B24B37B43B72 +B14B21B47B72 +B23B34B47B72 +B17B26B61B72 ¡B16B27B61B72)
+A¯6(B17B23B31B72 ¡B13B27B31B72 +B13B21B37B72 ¡B15B27B51B72 +B24B37B43B72
+B12B27B31B73 +B17B21B32B73 +B14B21B47B72 +B17B24B41B72 ¡B14B27B41B72
¡B27B34B43B72 +B27B35B52B73 ¡B25B37B52B73 ¡B12B21B37B73 +B23B34B47B72
+B17B25B51B72 ¡B27B35B53B72 +B25B37B53B72 +B23B35B57B72 ¡B27B45B54B72
+B25B47B54B72 +B15B21B57B72 +B24B45B57B72 ¡B14B37B41B73 +B17B34B41B73
¡B24B37B42B73 +B13B37B41B74 +B12B27B41B74 +B27B34B42B73 +B17B35B51B73
+B34B45B57B73 ¡B15B37B51B73 +B15B31B57B73 +B25B32B57B73 ¡B37B45B54B73
+B24B32B47B73 +B35B47B54B73 +B23B37B42B74 ¡B13B31B47B74 +B17B21B42B74
付録 136
¡B23B32B47B74 +B17B31B43B74 +B27B32B43B74 ¡B12B21B47B74 +B17B45B51B74
¡B15B47B51B74 ¡B25B47B52B74 +B37B45B53B74 ¡B35B47B53B74 +B15B41B57B74
+B25B42B57B74 +B35B43B57B74 +B14B31B47B73 ¡B13B24B31B42 +B14B23B31B42
+B14B21B32B43 +B12B24B31B43 +B13B21B34B42 +B12B23B34B41 ¡B12B21B34B43
+B12B23B35B51 +B27B45B52B74 +B13B37B51B75 +B14B47B51B75 +B12B27B51B75
+B23B37B52B75 +B24B47B52B75 +B17B21B52B75 +B17B31B53B75 +B27B32B53B75
+B37B43B54B75 ¡B12B21B57B75 ¡B13B31B57B75 +B34B47B53B75 +B17B41B54B75
+B27B42B54B75 ¡B23B32B57B75 ¡B14B41B57B75 ¡B24B42B57B75 ¡B34B43B57B75
+B24B35B43B52 ¡B17B23B32B71 +B14B37B43B71 +B13B27B32B71 +B12B24B47B71
+B13B34B47B71 ¡B17B24B42B71 +B12B23B37B71 +B14B27B42B71 ¡B17B25B52B71
+B15B27B52B71 ¡B17B35B53B71 +B15B37B53B71 ¡B17B34B43B71 ¡B17B45B54B71
+B15B47B54B71 +B12B25B57B71 +B13B35B57B71 +B14B45B57B71 ¡B13B25B31B52
+B23B35B42B54 +B15B21B42B54 +B13B35B41B54 +B15B31B43B54 +B25B32B43B54
¡B12B21B45B54 +B12B25B31B53 +B15B21B32B53 ¡B12B21B35B53 +B15B34B41B53
¡B14B35B41B53 +B24B32B45B53 +B25B34B42B53 ¡B24B35B42B53 +B14B31B45B53
¡B13B31B45B54 ¡B23B32B45B54 ¡B15B23B32B51 ¡B15B34B43B51 ¡B15B24B42B51
+B14B25B42B51 ¡B14B23B32B41 +B13B24B32B41 +B14B35B43B51 +B13B25B32B51
+B14B21B45B52 ¡B25B34B43B52 +B13B21B35B52 +B23B34B45B52 ¡B14B25B41B52
+B15B24B41B52 +B12B25B41B54 +B12B24B45B51 +B13B34B45B51 +B15B23B31B52)
+A¯7(B15B23B31B52 +B15B24B41B52 ¡B14B25B41B52 ¡B25B34B43B52 +B23B34B45B52
+B13B34B45B51 +B13B21B35B52 +B14B21B45B52 +B23B35B42B54 +B12B25B41B54
+B13B35B41B54 ¡B13B25B31B52 +B15B21B42B54 +B12B25B31B53 +B25B32B43B54
+B15B21B32B53 +B15B31B43B54 ¡B12B21B45B54 ¡B12B21B35B53 ¡B14B35B41B53
¡B24B35B42B53 +B15B34B41B53 +B24B32B45B53 +B13B25B32B51 ¡B13B31B45B54
+B25B34B42B53 ¡B23B32B45B54 +B14B31B45B53 ¡B16B23B32B61 +B13B26B32B61
+B12B23B35B51 ¡B15B24B42B51 +B14B25B42B51 ¡B12B21B34B43 ¡B15B34B43B51
¡B15B23B32B51 +B12B24B31B43 +B14B35B43B51 +B14B21B32B43 +B14B23B31B42
¡B13B24B31B42 +B13B21B34B42 ¡B14B23B32B41 +B13B24B32B41 +B12B23B34B41
¡B16B24B42B61 +B14B26B42B61 ¡B16B34B43B61 +B14B36B43B61 +B12B24B46B61
+B12B23B36B61 +B16B24B41B62 ¡B14B26B41B62 ¡B26B34B43B62 ¡B16B25B52B61
付録 137
+B15B26B52B61 +B24B36B43B62 +B14B21B46B62 +B23B34B46B62 +B16B25B51B62
¡B16B35B53B61 +B15B36B53B61 +B13B34B46B61 +B15B46B54B61 +B12B25B56B61
+B13B35B56B61 +B14B45B56B61 +B16B23B31B62 ¡B13B26B31B62 +B13B21B36B62
¡B16B45B54B61 ¡B15B26B51B62 ¡B26B35B53B62 ¡B26B45B54B62 +B25B46B54B62
+B15B21B56B62 +B24B45B56B62 +B25B36B53B62 +B23B35B56B62 ¡B12B21B36B63
¡B14B36B41B63 +B12B26B31B63 +B16B21B32B63 +B26B34B42B63 +B12B26B41B64
+B13B36B41B64 +B23B36B42B64 +B16B21B42B64 +B16B31B43B64 +B26B32B43B64
+B26B45B52B64 ¡B25B46B52B64 +B36B45B53B64 ¡B35B46B53B64 +B24B32B46B63
+B16B34B41B63 +B16B35B51B63 ¡B15B36B51B63 +B26B35B52B63 ¡B24B36B42B63
+B14B31B46B63 ¡B25B36B52B63 ¡B36B45B54B63 +B35B46B54B63 +B15B31B56B63
+B25B32B56B63 +B34B45B56B63 +B15B41B56B64 +B35B43B56B64 +B25B42B56B64
+B13B36B51B65 +B14B46B51B65 +B24B46B52B65 +B23B36B52B65 +B12B26B51B65
+B16B21B52B65 +B16B31B53B65 ¡B12B21B46B64 ¡B13B31B46B64 ¡B23B32B46B64
+B16B45B51B64 ¡B15B46B51B64 +B26B32B53B65 +B26B42B54B65 ¡B12B21B56B65
¡B13B31B56B65 +B34B46B53B65 ¡B23B32B56B65 ¡B14B41B56B65 +B16B41B54B65
+B36B43B54B65 ¡B24B42B56B65 ¡B34B43B56B65 +B24B35B43B52 +B12B24B45B51)
+B14B23B31B45B52 ¡B13B24B31B45B52 +B13B21B34B45B52 +B15B23B34B41B52
¡B13B25B34B41B52 ¡B14B23B35B41B52 +B13B24B35B41B52 +B15B24B31B43B52
¡B14B25B31B43B52 ¡B15B21B34B43B52 ¡B14B23B32B45B51 +B13B24B32B45B51
+B12B24B35B43B51 ¡B12B25B34B43B51 ¡B15B23B34B42B51 +B13B25B34B42B51
+B14B23B35B42B51 ¡B13B24B35B42B51 ¡B15B24B32B43B51 +B14B25B32B43B51
+B12B23B34B45B51 +B14B21B35B43B52 ¡B12B21B35B43B54 ¡B12B23B31B45B54
¡B13B21B32B45B54 +B15B23B31B42B54 ¡B13B25B31B42B54 +B13B21B35B42B54
+B15B24B32B41B53 ¡B14B25B32B41B53 +B12B25B34B41B53 ¡B12B24B35B41B53
¡B15B24B31B42B53 +B14B25B31B42B53 +B15B21B34B42B53 ¡B14B21B35B42B53
+B12B24B31B45B53 +B14B21B32B45B53 ¡B12B21B34B45B53 ¡B15B23B32B41B54
+B13B25B32B41B54 +B12B23B35B41B54 +B12B25B31B43B54 +B15B21B32B43B54
¡B16B23B35B52B61 +B13B26B35B52B61 +B15B23B36B52B61 ¡B13B25B36B52B61
¡B16B24B45B52B61 +B14B26B45B52B61 +B15B24B46B52B61 ¡B14B25B46B52B61
¡B16B25B32B53B61 +B15B26B32B53B61 ¡B14B23B32B46B61 +B13B24B32B46B61
付録 138
+B12B23B34B46B61 ¡B16B23B34B42B61 +B13B26B34B42B61 +B14B23B36B42B61
¡B13B24B36B42B61 ¡B16B24B32B43B61 +B14B26B32B43B61 ¡B12B26B34B43B61
+B12B24B36B43B61 ¡B12B26B35B53B61 +B12B25B36B53B61 ¡B16B34B45B53B61
+B14B36B45B53B61 +B15B34B46B53B61 ¡B14B35B46B53B61 ¡B16B25B42B54B61
+B15B26B42B54B61 ¡B16B35B43B54B61 +B15B36B43B54B61 +B16B23B34B41B62
¡B13B26B34B41B62 ¡B14B23B36B41B62 +B13B24B36B41B62 +B16B24B31B43B62
¡B14B26B31B43B62 ¡B16B21B34B43B62 ¡B15B23B32B56B61 +B13B25B32B56B61
¡B12B26B45B54B61 ¡B13B36B45B54B61 +B12B25B46B54B61 +B13B35B46B54B61
+B12B23B35B56B61 ¡B15B24B42B56B61 +B14B25B42B56B61 ¡B15B34B43B56B61
+B14B35B43B56B61 +B12B24B45B56B61 +B13B34B45B56B61 +B14B21B36B43B62
+B14B23B31B46B62 ¡B13B24B31B46B62 +B13B21B34B46B62 +B15B23B31B56B62
¡B13B25B31B56B62 +B13B21B35B56B62 +B15B24B41B56B62 ¡B14B25B41B56B62
¡B25B34B43B56B62 +B24B35B43B56B62 +B14B21B45B56B62 +B16B23B35B51B62
¡B13B26B35B51B62 ¡B15B23B36B51B62 +B13B25B36B51B62 +B16B24B45B51B62
¡B14B26B45B51B62 ¡B15B24B46B51B62 +B14B25B46B51B62 +B16B25B31B53B62
¡B15B26B31B53B62 ¡B16B21B35B53B62 +B15B21B36B53B62 ¡B26B34B45B53B62
+B24B36B45B53B62 +B25B34B46B53B62 ¡B24B35B46B53B62 +B16B25B41B54B62
¡B15B26B41B54B62 ¡B26B35B43B54B62 +B25B36B43B54B62 ¡B16B21B45B54B62
¡B23B36B45B54B62 +B15B21B46B54B62 +B23B35B46B54B62 +B23B34B45B56B62
+B12B26B35B51B63 ¡B14B21B36B42B63 +B16B24B32B41B63 ¡B14B26B32B41B63
+B12B26B34B41B63 ¡B12B24B36B41B63 ¡B16B24B31B42B63 +B14B26B31B42B63
+B16B21B34B42B63 +B12B24B31B46B63 +B14B21B32B46B63 ¡B12B21B34B46B63
+B16B25B32B51B63 ¡B15B26B32B51B63 ¡B12B25B36B51B63 +B16B34B45B51B63
¡B14B36B45B51B63 ¡B15B34B46B51B63 +B14B35B46B51B63 ¡B16B25B31B52B63
+B15B26B31B52B63 +B16B21B35B52B63 ¡B15B21B36B52B63 +B26B34B45B52B63
¡B24B36B45B52B63 ¡B25B34B46B52B63 +B24B35B46B52B63 +B16B35B41B54B63
¡B15B36B41B54B63 +B26B35B42B54B63 ¡B25B36B42B54B63 ¡B16B31B45B54B63
¡B26B32B45B54B63 ¡B12B23B31B46B64 ¡B13B21B32B46B64 +B16B25B42B51B64
¡B15B26B42B51B64 +B16B35B43B51B64 ¡B15B36B43B51B64 +B12B25B31B56B63
+B15B21B32B56B63 +B15B31B46B54B63 +B25B32B46B54B63 ¡B12B21B35B56B63
付録 139
+B15B34B41B56B63 ¡B14B35B41B56B63 +B25B34B42B56B63 ¡B24B35B42B56B63
+B14B31B45B56B63 +B24B32B45B56B63 ¡B16B23B32B41B64 +B13B26B32B41B64
+B12B23B36B41B64 +B16B23B31B42B64 ¡B13B26B31B42B64 +B13B21B36B42B64
+B12B26B31B43B64 +B16B21B32B43B64 ¡B12B21B36B43B64 +B12B26B45B51B64
+B13B36B45B51B64 ¡B12B25B46B51B64 ¡B13B35B46B51B64 ¡B16B25B41B52B64
+B15B26B41B52B64 +B26B35B43B52B64 ¡B25B36B43B52B64 +B16B21B45B52B64
+B23B36B45B52B64 ¡B15B21B46B52B64 ¡B23B35B46B52B64 ¡B16B35B41B53B64
+B15B36B41B53B64 ¡B26B35B42B53B64 +B25B36B42B53B64 +B16B31B45B53B64
+B26B32B45B53B64 ¡B15B31B46B53B64 ¡B25B32B46B53B64 +B12B25B41B56B64
+B13B35B41B56B64 +B15B21B42B56B64 +B23B35B42B56B64 +B15B31B43B56B64
+B25B32B43B56B64 ¡B12B21B45B56B64 ¡B13B31B45B56B64 ¡B23B32B45B56B64
¡B16B23B32B51B65 +B13B26B32B51B65 +B12B23B36B51B65 ¡B16B24B42B51B65
+B14B26B42B51B65 ¡B16B34B43B51B65 +B14B36B43B51B65 +B12B24B46B51B65
+B13B34B46B51B65 +B16B23B31B52B65 ¡B13B26B31B52B65 +B13B21B36B52B65
+B16B24B41B52B65 ¡B14B26B41B52B65 ¡B26B34B43B52B65 +B24B36B43B52B65
+B14B21B46B52B65 +B23B34B46B52B65 +B12B26B31B53B65 +B16B21B32B53B65
¡B12B21B36B53B65 +B16B34B41B53B65 ¡B14B36B41B53B65 +B26B34B42B53B65
¡B24B36B42B53B65 +B14B31B46B53B65 +B24B32B46B53B65 ¡B12B21B46B54B65
¡B13B31B46B54B65 ¡B23B32B46B54B65 ¡B12B23B31B56B65 ¡B13B21B32B56B65
+B12B26B41B54B65 +B13B36B41B54B65 +B16B21B42B54B65 +B23B36B42B54B65
+B16B31B43B54B65 +B26B32B43B54B65 ¡B12B24B41B56B65 ¡B13B34B41B56B65
¡B14B21B42B56B65 ¡B23B34B42B56B65 ¡B14B31B43B56B65 ¡B24B32B43B56B65
¡B17B23B34B42B71 +B13B27B34B42B71 +B14B23B37B42B71 ¡B13B24B37B42B71
¡B17B24B32B43B71 +B14B27B32B43B71 ¡B12B27B34B43B71 +B12B24B37B43B71
¡B14B23B32B47B71 +B13B24B32B47B71 +B12B23B34B47B71 ¡B17B23B35B52B71
+B13B27B35B52B71 +B15B23B37B52B71 ¡B13B25B37B52B71 ¡B17B24B45B52B71
+B14B27B45B52B71 +B15B24B47B52B71 ¡B14B25B47B52B71 ¡B17B25B32B53B71
+B15B27B32B53B71 ¡B12B27B35B53B71 +B12B25B37B53B71 ¡B17B34B45B53B71
+B14B37B45B53B71 +B15B34B47B53B71 ¡B14B35B47B53B71 ¡B17B25B42B54B71
+B15B27B42B54B71 ¡B17B35B43B54B71 +B15B37B43B54B71 +B12B25B47B54B71
付録 140
¡B15B23B32B57B71 +B13B25B32B57B71 +B13B35B47B54B71 +B12B23B35B57B71
¡B15B24B42B57B71 +B12B24B45B57B71 +B13B34B45B57B71 +B14B25B42B57B71
¡B15B34B43B57B71 +B14B35B43B57B71 ¡B12B27B45B54B71 ¡B13B37B45B54B71
¡B17B23B36B62B71 +B13B27B36B62B71 +B16B23B37B62B71 ¡B13B26B37B62B71
¡B17B24B46B62B71 +B14B27B46B62B71 +B16B24B47B62B71 ¡B14B26B47B62B71
¡B17B25B56B62B71 +B15B27B56B62B71 +B16B25B57B62B71 ¡B15B26B57B62B71
¡B17B26B32B63B71 +B16B27B32B63B71 ¡B12B27B36B63B71 +B12B26B37B63B71
¡B17B34B46B63B71 +B14B37B46B63B71 +B16B34B47B63B71 ¡B14B36B47B63B71
¡B17B35B56B63B71 +B15B37B56B63B71 +B16B35B57B63B71 ¡B15B36B57B63B71
¡B17B26B42B64B71 +B16B27B42B64B71 ¡B17B36B43B64B71 +B16B37B43B64B71
+B12B26B47B64B71 ¡B12B27B46B64B71 ¡B13B37B46B64B71 +B13B36B47B64B71
¡B17B45B56B64B71 +B15B47B56B64B71 +B16B45B57B64B71 ¡B15B46B57B64B71
¡B17B26B52B65B71 +B16B27B52B65B71 ¡B17B36B53B65B71 +B16B37B53B65B71
¡B17B46B54B65B71 +B16B47B54B65B71 +B17B23B34B41B72 ¡B13B27B34B41B72
¡B14B23B37B41B72 +B13B24B37B41B72 +B17B24B31B43B72 ¡B14B27B31B43B72
¡B17B21B34B43B72 +B14B21B37B43B72 ¡B12B27B56B65B71 ¡B13B37B56B65B71
¡B14B47B56B65B71 +B12B26B57B65B71 +B13B36B57B65B71 +B14B46B57B65B71
¡B16B23B32B67B71 +B13B26B32B67B71 +B12B23B36B67B71 ¡B16B24B42B67B71
+B14B26B42B67B71 ¡B16B34B43B67B71 +B14B36B43B67B71 +B12B24B46B67B71
+B13B34B46B67B71 ¡B16B25B52B67B71 +B15B26B52B67B71 ¡B16B35B53B67B71
+B15B36B53B67B71 ¡B16B45B54B67B71 +B15B46B54B67B71 +B12B25B56B67B71
+B13B35B56B67B71 +B14B45B56B67B71 +B17B23B36B61B72 ¡B13B27B36B61B72
+B23B35B47B54B72 +B23B34B45B57B72 ¡B16B23B37B61B72 +B14B23B31B47B72
¡B13B24B31B47B72 +B15B23B31B57B72 ¡B13B25B31B57B72 +B13B21B35B57B72
+B15B24B41B57B72 ¡B14B25B41B57B72 ¡B25B34B43B57B72 +B24B35B43B57B72
+B14B21B45B57B72 +B13B21B34B47B72 +B17B23B35B51B72 ¡B13B27B35B51B72
¡B15B23B37B51B72 +B13B25B37B51B72 +B17B24B45B51B72 ¡B14B27B45B51B72
¡B15B24B47B51B72 +B14B25B47B51B72 +B17B25B31B53B72 ¡B15B27B31B53B72
¡B17B21B35B53B72 +B15B21B37B53B72 ¡B27B34B45B53B72 +B24B37B45B53B72
+B25B34B47B53B72 ¡B24B35B47B53B72 +B17B25B41B54B72 ¡B15B27B41B54B72
付録 141
¡B27B35B43B54B72 +B25B37B43B54B72 ¡B17B21B45B54B72 ¡B23B37B45B54B72
+B15B21B47B54B72 +B13B26B37B61B72 +B17B24B46B61B72 ¡B14B27B46B61B72
¡B16B24B47B61B72 +B14B26B47B61B72 +B17B25B56B61B72 ¡B15B27B56B61B72
¡B16B25B57B61B72 +B15B26B57B61B72 +B17B26B31B63B72 ¡B16B27B31B63B72
¡B17B21B36B63B72 ¡B27B34B46B63B72 +B16B21B37B63B72 +B24B37B46B63B72
+B26B34B47B63B72 ¡B24B36B47B63B72 ¡B27B35B56B63B72 +B25B37B56B63B72
+B26B35B57B63B72 ¡B25B36B57B63B72 +B17B26B41B64B72 ¡B16B27B41B64B72
¡B27B36B43B64B72 +B26B37B43B64B72 ¡B17B21B46B64B72 ¡B23B37B46B64B72
+B16B21B47B64B72 +B23B36B47B64B72 ¡B27B45B56B64B72 +B25B47B56B64B72
+B26B45B57B64B72 ¡B25B46B57B64B72 +B17B26B51B65B72 ¡B16B27B51B65B72
¡B27B36B53B65B72 +B26B37B53B65B72 ¡B27B46B54B65B72 +B26B47B54B65B72
¡B17B21B56B65B72 ¡B23B37B56B65B72 ¡B24B47B56B65B72 +B16B21B57B65B72
+B23B36B57B65B72 +B24B46B57B65B72 +B16B23B31B67B72 ¡B13B26B31B67B72
+B13B21B36B67B72 +B16B24B41B67B72 ¡B14B26B41B67B72 ¡B26B34B43B67B72
+B24B36B43B67B72 +B14B21B46B67B72 +B23B34B46B67B72 +B16B25B51B67B72
¡B15B26B51B67B72 ¡B26B35B53B67B72 +B25B36B53B67B72 ¡B26B45B54B67B72
+B25B46B54B67B72 +B15B21B56B67B72 +B23B35B56B67B72 +B24B45B56B67B72
¡B12B26B37B61B73 +B12B27B36B61B73 ¡B12B21B35B57B73 +B15B34B41B57B73
¡B14B35B41B57B73 +B25B34B42B57B73 ¡B24B35B42B57B73 +B14B31B45B57B73
+B24B32B45B57B73 +B17B26B32B61B73 ¡B16B27B32B61B73 +B17B34B46B61B73
¡B14B37B46B61B73 ¡B16B34B47B61B73 +B14B36B47B61B73 +B17B35B56B61B73
¡B15B37B56B61B73 ¡B16B35B57B61B73 ¡B15B21B37B52B73 ¡B14B21B37B42B73
+B17B24B32B41B73 ¡B14B27B32B41B73 +B12B27B34B41B73 ¡B12B24B37B41B73
¡B17B24B31B42B73 +B14B27B31B42B73 +B17B21B34B42B73 +B12B24B31B47B73
+B14B21B32B47B73 ¡B12B21B34B47B73 +B17B25B32B51B73 ¡B15B27B32B51B73
+B12B27B35B51B73 ¡B12B25B37B51B73 +B17B34B45B51B73 ¡B14B37B45B51B73
¡B15B34B47B51B73 +B14B35B47B51B73 ¡B17B25B31B52B73 +B15B27B31B52B73
+B17B21B35B52B73 +B27B34B45B52B73 ¡B24B37B45B52B73 ¡B25B34B47B52B73
+B24B35B47B52B73 +B17B35B41B54B73 ¡B15B37B41B54B73 +B27B35B42B54B73
¡B25B37B42B54B73 ¡B17B31B45B54B73 ¡B27B32B45B54B73 +B15B31B47B54B73
付録 142
+B25B32B47B54B73 +B12B25B31B57B73 +B15B21B32B57B73 +B15B36B57B61B73
¡B17B26B31B62B73 +B16B27B31B62B73 +B17B21B36B62B73 ¡B37B45B56B64B73
+B27B34B46B62B73 ¡B24B37B46B62B73 ¡B26B34B47B62B73 +B24B36B47B62B73
+B27B35B56B62B73 ¡B25B37B56B62B73 ¡B26B35B57B62B73 +B25B36B57B62B73
+B17B36B41B64B73 ¡B16B37B41B64B73 +B27B36B42B64B73 ¡B26B37B42B64B73
¡B17B31B46B64B73 ¡B27B32B46B64B73 +B16B31B47B64B73 +B26B32B47B64B73
¡B16B21B37B62B73 +B35B47B56B64B73 +B36B45B57B64B73 ¡B35B46B57B64B73
+B17B36B51B65B73 ¡B16B37B51B65B73 +B27B36B52B65B73 ¡B26B37B52B65B73
¡B37B46B54B65B73 +B36B47B54B65B73 ¡B17B31B56B65B73 ¡B27B32B56B65B73
¡B34B47B56B65B73 +B16B31B57B65B73 +B26B32B57B65B73 +B34B46B57B65B73
+B12B26B31B67B73 +B16B21B32B67B73 ¡B12B21B36B67B73 +B16B34B41B67B73
¡B14B36B41B67B73 +B26B34B42B67B73 ¡B24B36B42B67B73 +B14B31B46B67B73
+B24B32B46B67B73 +B16B35B51B67B73 ¡B15B36B51B67B73 +B26B35B52B67B73
¡B25B36B52B67B73 ¡B36B45B54B67B73 +B35B46B54B67B73 +B15B31B56B67B73
+B25B32B56B67B73 ¡B15B31B47B53B74 +B23B37B45B52B74 ¡B12B25B47B51B74
¡B13B35B47B51B74 ¡B12B23B31B47B74 ¡B13B21B32B47B74 +B17B25B42B51B74
¡B15B27B42B51B74 +B17B35B43B51B74 ¡B15B37B43B51B74 +B12B27B45B51B74
+B13B37B45B51B74 +B17B23B31B42B74 ¡B13B27B31B42B74 +B12B23B37B41B74
+B13B21B37B42B74 +B12B27B31B43B74 ¡B17B23B32B41B74 +B13B27B32B41B74
+B34B45B56B67B73 +B17B21B32B43B74 ¡B12B21B37B43B74 ¡B17B25B41B52B74
+B15B27B41B52B74 +B27B35B43B52B74 ¡B25B37B43B52B74 +B17B21B45B52B74
¡B15B21B47B52B74 ¡B23B35B47B52B74 ¡B17B35B41B53B74 +B15B37B41B53B74
¡B27B35B42B53B74 +B25B37B42B53B74 +B17B31B45B53B74 +B27B32B45B53B74
¡B25B32B47B53B74 +B12B25B41B57B74 +B13B35B41B57B74 +B15B21B42B57B74
+B23B35B42B57B74 +B15B31B43B57B74 +B25B32B43B57B74 +B16B41B57B65B74
+B26B42B57B65B74 +B36B43B57B65B74 +B12B26B41B67B74 +B13B36B41B67B74
+B16B21B42B67B74 +B23B36B42B67B74 +B16B31B43B67B74 +B26B32B43B67B74
¡B12B21B45B57B74 ¡B13B31B45B57B74 ¡B23B32B45B57B74 +B17B26B42B61B74
¡B16B27B42B61B74 +B17B36B43B61B74 ¡B16B37B43B61B74 +B12B27B46B61B74
+B13B37B46B61B74 ¡B12B26B47B61B74 ¡B13B36B47B61B74 +B17B45B56B61B74
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¡B15B47B56B61B74 ¡B16B45B57B61B74 +B15B46B57B61B74 ¡B17B26B41B62B74
+B16B27B41B62B74 +B27B36B43B62B74 ¡B26B37B43B62B74 +B17B21B46B62B74
+B23B37B46B62B74 ¡B16B21B47B62B74 ¡B23B36B47B62B74 +B27B45B56B62B74
¡B25B47B56B62B74 ¡B26B45B57B62B74 +B25B46B57B62B74 ¡B17B36B41B63B74
+B16B37B41B63B74 ¡B27B36B42B63B74 +B26B37B42B63B74 +B17B31B46B63B74
+B27B32B46B63B74 ¡B16B31B47B63B74 ¡B26B32B47B63B74 +B37B45B56B63B74
¡B35B47B56B63B74 ¡B36B45B57B63B74 +B35B46B57B63B74 +B17B46B51B65B74
¡B16B47B51B65B74 +B27B46B52B65B74 ¡B26B47B52B65B74 +B37B46B53B65B74
¡B36B47B53B65B74 ¡B17B41B56B65B74 ¡B27B42B56B65B74 ¡B37B43B56B65B74
¡B12B21B46B67B74 ¡B13B31B46B67B74 ¡B23B32B46B67B74 +B16B45B51B67B74
¡B15B46B51B67B74 +B26B45B52B67B74 ¡B25B46B52B67B74 +B36B45B53B67B74
¡B35B46B53B67B74 +B15B41B56B67B74 +B25B42B56B67B74 +B35B43B56B67B74
+B12B27B41B54B75 ¡B17B23B32B51B75 +B13B27B32B51B75 +B12B23B37B51B75
¡B17B24B42B51B75 +B14B27B42B51B75 ¡B17B34B43B51B75 +B14B37B43B51B75
+B12B24B47B51B75 +B13B34B47B51B75 +B17B23B31B52B75 ¡B13B27B31B52B75
+B13B21B37B52B75 +B17B24B41B52B75 ¡B14B27B41B52B75 ¡B27B34B43B52B75
+B24B37B43B52B75 +B14B21B47B52B75 +B23B34B47B52B75 +B12B27B31B53B75
+B17B21B32B53B75 ¡B12B21B37B53B75 +B17B34B41B53B75 ¡B14B37B41B53B75
+B27B34B42B53B75 ¡B24B37B42B53B75 +B14B31B47B53B75 +B24B32B47B53B75
+B13B37B41B54B75 +B17B21B42B54B75 +B23B37B42B54B75 +B17B31B43B54B75
+B27B32B43B54B75 ¡B12B21B47B54B75 ¡B13B31B47B54B75 ¡B23B32B47B54B75
¡B12B23B31B57B75 ¡B13B21B32B57B75 +B23B37B56B62B75 ¡B12B24B41B57B75
¡B13B34B41B57B75 ¡B14B21B42B57B75 ¡B23B34B42B57B75 ¡B14B31B43B57B75
¡B24B32B43B57B75 +B17B26B52B61B75 ¡B16B27B52B61B75 +B17B36B53B61B75
¡B16B37B53B61B75 +B17B46B54B61B75 ¡B16B47B54B61B75 +B12B27B56B61B75
+B13B37B56B61B75 +B14B47B56B61B75 ¡B12B26B57B61B75 ¡B13B36B57B61B75
¡B14B46B57B61B75 ¡B17B26B51B62B75 +B16B27B51B62B75 +B27B36B53B62B75
¡B26B37B53B62B75 +B27B46B54B62B75 ¡B26B47B54B62B75 +B17B21B56B62B75
+B24B47B56B62B75 ¡B16B21B57B62B75 ¡B23B36B57B62B75 ¡B24B46B57B62B75
¡B17B36B51B63B75 +B16B37B51B63B75 ¡B27B36B52B63B75 +B26B37B52B63B75
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+B37B46B54B63B75 ¡B36B47B54B63B75 +B17B31B56B63B75 +B27B32B56B63B75
+B34B47B56B63B75 ¡B16B31B57B63B75 ¡B26B32B57B63B75 ¡B34B46B57B63B75
¡B17B46B51B64B75 +B16B47B51B64B75 ¡B27B46B52B64B75 +B26B47B52B64B75
¡B37B46B53B64B75 +B36B47B53B64B75 +B17B41B56B64B75 +B27B42B56B64B75
+B37B43B56B64B75 ¡B16B41B57B64B75 ¡B26B42B57B64B75 ¡B36B43B57B64B75
+B12B26B51B67B75 +B13B36B51B67B75 +B14B46B51B67B75 +B16B21B52B67B75
+B23B36B52B67B75 +B24B46B52B67B75 +B16B31B53B67B75 +B26B32B53B67B75
+B34B46B53B67B75 +B16B41B54B67B75 +B26B42B54B67B75 +B36B43B54B67B75
¡B12B21B56B67B75 ¡B13B31B56B67B75 ¡B23B32B56B67B75 ¡B14B41B56B67B75
¡B24B42B56B67B75 ¡B34B43B56B67B75 ¡B17B23B32B61B76 +B13B27B32B61B76
+B12B23B37B61B76 ¡B17B24B42B61B76 +B14B27B42B61B76 ¡B17B34B43B61B76
+B14B37B43B61B76 +B12B24B47B61B76 +B13B34B47B61B76 ¡B17B25B52B61B76
+B15B27B52B61B76 ¡B17B35B53B61B76 +B15B37B53B61B76 ¡B17B45B54B61B76
+B15B47B54B61B76 +B12B25B57B61B76 +B13B35B57B61B76 +B14B45B57B61B76
+B17B23B31B62B76 ¡B13B27B31B62B76 +B13B21B37B62B76 ¡B12B21B37B63B76
+B12B27B31B63B76 +B17B21B32B63B76 +B17B34B41B63B76 ¡B14B37B41B63B76
+B27B34B42B63B76 ¡B24B37B42B63B76 +B14B31B47B63B76 +B24B32B47B63B76
+B17B24B41B62B76 +B23B35B57B62B76 +B24B45B57B62B76 ¡B14B27B41B62B76
¡B27B34B43B62B76 +B24B37B43B62B76 +B14B21B47B62B76 +B23B34B47B62B76
+B17B25B51B62B76 ¡B15B27B51B62B76 ¡B27B35B53B62B76 +B25B37B53B62B76
¡B27B45B54B62B76 +B25B47B54B62B76 +B15B21B57B62B76 +B17B35B51B63B76
¡B15B37B51B63B76 +B27B35B52B63B76 ¡B25B37B52B63B76 ¡B37B45B54B63B76
+B35B47B54B63B76 +B15B31B57B63B76 +B25B32B57B63B76 +B23B37B42B64B76
+B17B31B43B64B76 +B27B32B43B64B76 +B34B45B57B63B76 +B12B27B41B64B76
+B13B37B41B64B76 +B17B21B42B64B76 ¡B12B21B47B64B76 ¡B13B31B47B64B76
¡B23B32B47B64B76 +B17B45B51B64B76 ¡B15B47B51B64B76 +B27B45B52B64B76
¡B25B47B52B64B76 +B37B45B53B64B76 ¡B35B47B53B64B76 +B15B41B57B64B76
+B25B42B57B64B76 +B35B43B57B64B76 +B12B27B51B65B76 +B13B37B51B65B76
+B14B47B51B65B76 +B17B21B52B65B76 ¡B12B24B41B67B76 ¡B13B34B41B67B76
¡B14B21B42B67B76 ¡B23B34B42B67B76 ¡B14B31B43B67B76 ¡B24B32B43B67B76
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¡B12B23B31B67B76 ¡B13B21B32B67B76 +B23B37B52B65B76 +B24B47B52B65B76
+B17B31B53B65B76 +B27B32B53B65B76 +B34B47B53B65B76 +B17B41B54B65B76
+B27B42B54B65B76 +B37B43B54B65B76 ¡B12B21B57B65B76 ¡B13B31B57B65B76
¡B23B32B57B65B76 ¡B14B41B57B65B76 ¡B24B42B57B65B76 ¡B34B43B57B65B76
¡B12B25B51B67B76 ¡B13B35B51B67B76 ¡B14B45B51B67B76 ¡B15B21B52B67B76
¡B23B35B52B67B76 ¡B24B45B52B67B76 ¡B15B31B53B67B76 ¡B25B32B53B67B76
¡B34B45B53B67B76 ¡B15B41B54B67B76 ¡B25B42B54B67B76 ¡B35B43B54B67B76)r4
+(A¯1A¯2A¯3A¯4A¯5A¯6 + A¯1A¯2A¯3A¯4A¯5A¯7 + A¯1A¯2A¯3A¯4A¯6A¯7 + A¯1A¯2A¯3A¯5A¯6A¯7
+A¯1A¯2A¯4A¯5A¯6A¯7 + A¯1A¯3A¯4A¯5A¯6A¯7 + A¯2A¯3A¯4A¯5A¯6A¯7
¡A¯1A¯2A¯3A¯4(B57B75 +B67B76 +B56B65)¡ A¯1A¯2A¯3A¯5(B46B64 +B67B76 +B47B74)
¡A¯1A¯2A¯3A¯6(B57B75 +B47B74 +B45B54)¡ A¯1A¯2A¯3A¯7(B45B54 +B46B64 +B56B65)
¡A¯1A¯2A¯4A¯5(B36B63 +B37B73 +B67B76)¡ A¯1A¯2A¯4A¯6(B57B75 +B35B53 +B37B73)
¡A¯1A¯2A¯4A¯7(B35B53 +B36B63 +B56B65)¡ A¯1A¯2A¯5A¯6(B47B74 +B37B73 +B34B43)
¡A¯1A¯2A¯5A¯7(B46B64 +B36B63 +B34B43)¡ A¯1A¯2A¯6A¯7(B35B53 +B45B54 +B34B43)
¡A¯1A¯3A¯4A¯5(B67B76 +B26B62 +B27B72)¡ A¯1A¯3A¯4A¯6(B25B52 +B57B75 +B27B72)
¡A¯1A¯3A¯4A¯7(B56B65 +B26B62 +B25B52)¡ A¯1A¯3A¯5A¯6(B24B42 +B27B72 +B47B74)
¡A¯1A¯3A¯5A¯7(B24B42 +B26B62 +B46B64)¡ A¯1A¯3A¯6A¯7(B24B42 +B45B54 +B25B52)
¡A¯1A¯4A¯5A¯6(B37B73 +B27B72 +B23B32)¡ A¯1A¯4A¯5A¯7(B23B32 +B36B63 +B26B62)
¡A¯1A¯4A¯6A¯7(B35B53 +B25B52 +B23B32)¡ A¯1A¯5A¯6A¯7(B34B43 +B23B32 +B24B42)
¡A¯2A¯3A¯4A¯5(B16B61 +B67B76 +B17B71)¡ A¯2A¯3A¯4A¯6(B17B71 +B57B75 +B15B51)
¡A¯2A¯3A¯4A¯7(B56B65 +B16B61 +B15B51)¡ A¯2A¯3A¯5A¯6(B17B71 +B14B41 +B47B74)
¡A¯2A¯3A¯5A¯7(B14B41 +B46B64 +B16B61)¡ A¯2A¯3A¯6A¯7(B45B54 +B14B41 +B15B51)
¡A¯2A¯4A¯5A¯6(B17B71 +B37B73 +B13B31)¡ A¯2A¯4A¯5A¯7(B36B63 +B16B61 +B13B31)
¡A¯2A¯4A¯6A¯7(B35B53 +B13B31 +B15B51)¡ A¯2A¯5A¯6A¯7(B14B41 +B34B43 +B13B31)
¡A¯3A¯4A¯5A¯6(B17B71 +B12B21 +B27B72)¡ A¯3A¯4A¯5A¯7(B26B62 +B16B61 +B12B21)
¡A¯3A¯4A¯6A¯7(B25B52 +B12B21 +B15B51)¡ A¯3A¯5A¯6A¯7(B14B41 +B24B42 +B12B21)
¡A¯4A¯5A¯6A¯7(B13B31 +B23B32 +B12B21)
¡A¯1A¯2A¯3(B47B64B76 +B45B56B64 +B56B67B75 +B45B57B74
+B47B54B75 +B46B67B74 +B46B54B65 +B57B65B76)
¡A¯1A¯2A¯4(B36B53B65 +B56B67B75 +B57B65B76 +B35B57B73
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+B37B53B75 +B37B63B76 +B36B67B73 +B35B56B63)
¡A¯1A¯2A¯5(B36B67B73 +B37B63B76 +B46B67B74 +B36B43B64
+B47B64B76 +B34B46B63 +B37B43B74 +B34B47B73)
¡A¯1A¯2A¯6(B37B43B74 +B47B54B75 +B34B45B53 +B35B57B73
+B34B47B73 +B35B43B54 +B37B53B75 +B45B57B74)
¡A¯1A¯2A¯7(B46B54B65 +B35B43B54 +B45B56B64 +B34B46B63
+B36B53B65 +B36B43B64 +B35B56B63 +B34B45B53)
¡A¯1A¯3A¯4(B56B67B75 +B25B57B72 +B57B65B76 +B27B62B76
+B26B52B65 +B25B56B62 +B27B52B75 +B26B67B72)
¡A¯1A¯3A¯5(B26B67B72 +B26B42B64 +B46B67B74 +B27B42B74
+B24B47B72 +B24B46B62 +B47B64B76 +B27B62B76)
¡A¯1A¯3A¯6(B47B54B75 +B45B57B74 +B27B42B74 +B24B47B72
+B27B52B75 +B24B45B52 +B25B42B54 +B25B57B72)
¡A¯1A¯3A¯7(B26B42B64 +B25B42B54 +B46B54B65 +B45B56B64
+B26B52B65 +B24B46B62 +B25B56B62 +B24B45B52)
¡A¯1A¯4A¯5(B26B67B72 +B36B67B73 +B23B37B72 +B37B63B76
+B26B32B63 +B23B36B62 +B27B62B76 +B27B32B73)
¡A¯1A¯4A¯6(B23B37B72 +B35B57B73 +B37B53B75 +B27B52B75
+B25B32B53 +B23B35B52 +B25B57B72 +B27B32B73)
¡A¯1A¯4A¯7(B23B35B52 +B25B32B53 +B26B32B63 +B23B36B62
+B25B56B62 +B26B52B65 +B36B53B65 +B35B56B63)
¡A¯1A¯5A¯6(B27B42B74 +B23B37B72 +B37B43B74 +B27B32B73
+B24B47B72 +B34B47B73 +B23B34B42 +B24B32B43)
¡A¯1A¯5A¯7(B26B42B64 +B23B34B42 +B26B32B63 +B36B43B64
+B23B36B62 +B24B46B62 +B34B46B63 +B24B32B43)
¡A¯1A¯6A¯7(B25B42B54 +B34B45B53 +B23B35B52 +B25B32B53
+B24B45B52 +B35B43B54 +B23B34B42 +B24B32B43)
¡A¯2A¯3A¯4(B16B51B65 +B17B51B75 +B56B67B75 +B17B61B76
+B57B65B76 +B15B57B71 +B16B67B71 +B15B56B61)
¡A¯2A¯3A¯5(B46B67B74 +B14B46B61 +B16B41B64 +B17B61B76
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+B17B41B74 +B47B64B76 +B14B47B71 +B16B67B71)
¡A¯2A¯3A¯6(B14B45B51 +B14B47B71 +B15B57B71 +B17B41B74
+B15B41B54 +B45B57B74 +B47B54B75 +B17B51B75)
¡A¯2A¯3A¯7(B14B46B61 +B15B41B54 +B14B45B51 +B46B54B65
+B45B56B64 +B15B56B61 +B16B51B65 +B16B41B64)
¡A¯2A¯4A¯5(B17B61B76 +B36B67B73 +B37B63B76 +B13B36B61
+B16B31B63 +B13B37B71 +B16B67B71 +B17B31B73)
¡A¯2A¯4A¯6(B17B31B73 +B13B37B71 +B37B53B75 +B35B57B73
+B17B51B75 +B15B57B71 +B13B35B51 +B15B31B53)
¡A¯2A¯4A¯7(B13B36B61 +B13B35B51 +B15B56B61 +B16B31B63
+B15B31B53 +B36B53B65 +B16B51B65 +B35B56B63)
¡A¯2A¯5A¯6(B34B47B73 +B17B31B73 +B13B37B71 +B14B47B71
+B13B34B41 +B17B41B74 +B37B43B74 +B14B31B43)
¡A¯2A¯5A¯7(B34B46B63 +B16B31B63 +B13B34B41 +B13B36B61
+B16B41B64 +B14B46B61 +B36B43B64 +B14B31B43)
¡A¯2A¯6A¯7(B34B45B53 +B15B41B54 +B13B34B41 +B14B31B43
+B14B45B51 +B13B35B51 +B35B43B54 +B15B31B53)
¡A¯3A¯4A¯5(B16B21B62 +B27B62B76 +B16B67B71 +B17B61B76
+B12B27B71 +B26B67B72 +B17B21B72 +B12B26B61)
¡A¯3A¯4A¯6(B12B25B51 +B12B27B71 +B17B51B75 +B27B52B75
+B15B21B52 +B15B57B71 +B25B57B72 +B17B21B72)
¡A¯3A¯4A¯7(B12B26B61 +B25B56B62 +B16B51B65 +B15B56B61
+B26B52B65 +B15B21B52 +B16B21B62 +B12B25B51)
¡A¯3A¯5A¯6(B12B27B71 +B12B24B41 +B17B21B72 +B14B21B42
+B24B47B72 +B27B42B74 +B14B47B71 +B17B41B74)
¡A¯3A¯5A¯7(B14B46B61 +B16B41B64 +B24B46B62 +B12B24B41
+B12B26B61 +B26B42B64 +B14B21B42 +B16B21B62)
¡A¯3A¯6A¯7(B14B45B51 +B25B42B54 +B24B45B52 +B15B21B52
+B15B41B54 +B12B24B41 +B14B21B42 +B12B25B51)
¡A¯4A¯5A¯6(B12B27B71 +B13B37B71 +B17B31B73 +B27B32B73
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+B17B21B72 +B23B37B72 +B12B23B31 +B13B21B32)
¡A¯4A¯5A¯7(B13B21B32 +B13B36B61 +B12B26B61 +B16B31B63
+B26B32B63 +B16B21B62 +B23B36B62 +B12B23B31)
¡A¯4A¯6A¯7(B15B21B52 +B23B35B52 +B15B31B53 +B25B32B53
+B12B23B31 +B12B25B51 +B13B35B51 +B13B21B32)
¡A¯5A¯6A¯7(B12B23B31 +B13B34B41 +B23B34B42 +B14B31B43
+B13B21B32 +B12B24B41 +B14B21B42 +B24B32B43)
+A¯1A¯2(B46B57B64B75 +B45B54B67B76 ¡B37B43B64B76 ¡B34B47B63B76 ¡B45B56B67B74
¡B35B43B57B74 +B36B57B63B75 ¡B37B56B63B75 ¡B47B56B64B75 ¡B46B54B67B75
¡B45B57B64B76 ¡B37B53B65B76 ¡B47B54B65B76 ¡B36B53B67B75 ¡B36B43B67B74
+B34B43B57B75 ¡B35B57B63B76 ¡B37B43B54B75 ¡B34B47B53B75 ¡B36B45B53B64
+B36B45B54B63 ¡B35B46B54B63 +B35B46B53B64 ¡B34B45B56B63 ¡B36B43B54B65
¡B34B46B53B65 +B34B43B56B65 ¡B35B43B56B64 ¡B34B45B57B73 +B37B45B54B73
+B37B46B64B73 ¡B35B47B54B73 +B34B43B67B76 +B35B53B67B76 ¡B34B46B67B73
¡B36B57B65B73 +B37B56B65B73 ¡B35B56B67B73 ¡B36B47B64B73 ¡B37B46B63B74
¡B37B45B53B74 +B36B47B63B74 +B47B56B65B74 ¡B46B57B65B74 +B35B47B53B74)
+A¯1A¯3(B26B47B62B74 +B47B56B65B74 ¡B46B57B65B74 ¡B27B46B62B74 ¡B26B42B67B74
¡B45B56B67B74 ¡B26B52B67B75 ¡B46B54B67B75 +B46B57B64B75 +B25B52B67B76
¡B47B54B65B76 +B45B54B67B76 ¡B47B56B64B75 ¡B24B47B52B75 ¡B27B42B64B76
¡B27B42B54B75 +B26B45B54B62 ¡B27B45B52B74 ¡B25B57B62B76 ¡B24B47B62B76
+B24B42B57B75 ¡B25B42B57B74 +B26B57B62B75 +B25B47B52B74 ¡B27B56B62B75
¡B45B57B64B76 ¡B27B52B65B76 ¡B25B46B54B62 ¡B24B45B56B62 +B24B42B56B65
¡B25B42B56B64 ¡B26B42B54B65 ¡B24B46B52B65 +B25B46B52B64 ¡B26B45B52B64
¡B24B45B57B72 +B27B46B64B72 ¡B26B47B64B72 ¡B26B57B65B72 +B27B56B65B72
¡B24B46B67B72 ¡B25B56B67B72 +B27B45B54B72 ¡B25B47B54B72 +B24B42B67B76)
+A¯1A¯4(B27B56B65B72 +B26B57B62B75 ¡B25B56B67B72 ¡B23B36B67B72 ¡B26B57B65B72
+B23B32B56B65 ¡B27B52B65B76 ¡B37B53B65B76 ¡B37B56B63B75 ¡B27B56B62B75
+B36B57B63B75 ¡B26B52B67B75 +B25B52B67B76 ¡B36B53B67B75 +B23B32B67B76
¡B25B57B62B76 ¡B23B35B56B62 ¡B23B37B62B76 ¡B35B57B63B76 ¡B27B32B63B76
¡B23B37B52B75 ¡B25B32B56B63 ¡B25B36B53B62 +B26B35B53B62 ¡B26B35B52B63
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¡B27B32B53B75 +B25B36B52B63 +B23B32B57B75 ¡B35B56B67B73 ¡B27B35B52B73
+B37B56B65B73 ¡B36B57B65B73 +B35B53B67B76 ¡B26B32B67B73 +B25B37B52B73
¡B25B32B57B73 ¡B27B36B62B73 +B26B37B62B73 ¡B23B36B52B65 ¡B26B32B53B65
+B27B36B63B72 ¡B26B37B63B72 +B27B35B53B72 ¡B25B37B53B72 ¡B23B35B57B72)
+A¯1A¯5(B27B36B63B72 +B27B46B64B72 ¡B26B37B63B72 ¡B26B47B64B72 ¡B24B46B67B72
¡B23B36B67B72 ¡B24B37B43B72 +B37B46B64B73 ¡B27B36B62B73 +B26B37B62B73
¡B27B46B62B74 ¡B36B47B64B73 +B26B47B62B74 ¡B37B46B63B74 +B36B47B63B74
+B23B32B47B74 +B34B43B67B76 ¡B26B32B67B73 ¡B34B46B67B73 ¡B23B34B46B62
+B26B34B43B62 +B23B32B67B76 ¡B37B43B64B76 +B24B36B42B63 ¡B24B32B46B63
¡B36B43B67B74 ¡B26B42B67B74 ¡B26B34B42B63 ¡B27B32B63B76 ¡B23B37B62B76
¡B24B47B62B76 ¡B34B47B63B76 ¡B27B42B64B76 ¡B23B36B42B64 ¡B26B32B43B64
+B23B32B46B64 ¡B27B34B42B73 +B24B37B42B73 ¡B24B32B47B73 ¡B23B34B47B72
+B27B34B43B72 +B24B42B67B76 ¡B23B37B42B74 ¡B27B32B43B74 ¡B24B36B43B62)
+A¯1A¯6(B25B37B52B73 +B37B45B54B73 ¡B23B37B42B74 ¡B27B35B52B73 ¡B35B47B54B73
+B23B32B47B74 ¡B27B45B52B74 ¡B37B45B53B74 ¡B25B32B57B73 ¡B34B45B57B73
+B35B47B53B74 +B27B34B43B72 ¡B23B34B47B72 ¡B23B35B57B72 +B27B35B53B72
¡B25B37B53B72 +B27B45B54B72 ¡B25B47B54B72 ¡B24B32B47B73 ¡B24B45B57B72
¡B24B37B43B72 +B24B37B42B73 ¡B27B34B42B73 ¡B24B32B45B53 ¡B23B35B42B54
¡B25B34B42B53 ¡B25B32B43B54 ¡B24B35B43B52 ¡B23B34B45B52 +B25B34B43B52
+B24B35B42B53 ¡B27B32B43B74 ¡B27B42B54B75 ¡B37B43B54B75 ¡B34B47B53B75
+B24B42B57B75 +B23B32B57B75 +B34B43B57B75 ¡B24B47B52B75 ¡B23B37B52B75
¡B27B32B53B75 ¡B25B42B57B74 ¡B35B43B57B74 +B25B47B52B74 +B23B32B45B54)
+A¯1A¯7(B23B32B46B64 ¡B23B36B42B64 ¡B26B32B43B64 ¡B23B36B52B65 ¡B24B46B52B65
¡B26B32B53B65 +B25B46B52B64 ¡B26B45B52B64 ¡B23B35B56B62 ¡B24B36B43B62
+B23B32B45B54 ¡B24B35B43B52 ¡B36B45B53B64 ¡B23B34B45B52 ¡B25B34B42B53
¡B24B32B45B53 ¡B23B35B42B54 ¡B25B32B43B54 +B25B34B43B52 +B24B35B42B53
+B34B43B56B65 +B24B42B56B65 +B23B32B56B65 ¡B36B43B54B65 ¡B26B42B54B65
¡B34B46B53B65 ¡B25B42B56B64 ¡B35B43B56B64 +B35B46B53B64 +B25B36B52B63
+B36B45B54B63 ¡B35B46B54B63 ¡B26B34B42B63 ¡B34B45B56B63 ¡B24B32B46B63
¡B24B45B56B62 ¡B25B32B56B63 +B24B36B42B63 +B26B34B43B62 ¡B26B35B52B63
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+B26B45B54B62 ¡B25B46B54B62 ¡B23B34B46B62 +B26B35B53B62 ¡B25B36B53B62)
+A¯2A¯3(B14B41B67B76 +B45B54B67B76 ¡B47B54B65B76 ¡B14B47B61B76 ¡B45B57B64B76
¡B17B51B65B76 ¡B45B56B67B74 ¡B17B41B54B75 ¡B46B57B65B74 ¡B46B54B67B75
¡B47B56B64B75 +B46B57B64B75 ¡B16B51B67B75 ¡B17B46B61B74 ¡B15B41B57B74
¡B17B45B51B74 +B15B47B51B74 +B47B56B65B74 ¡B16B41B67B74 +B15B51B67B76
¡B16B41B54B65 ¡B14B46B67B71 ¡B15B41B56B64 +B14B41B56B65 ¡B14B45B56B61
+B16B45B54B61 ¡B15B46B54B61 ¡B15B57B61B76 ¡B17B41B64B76 ¡B17B56B61B75
+B16B57B61B75 +B17B45B54B71 ¡B15B47B54B71 ¡B14B46B51B65 +B15B46B51B64
¡B16B45B51B64 ¡B15B56B67B71 ¡B14B45B57B71 +B17B56B65B71 ¡B16B57B65B71
+B17B46B64B71 ¡B16B47B64B71 +B14B41B57B75 ¡B14B47B51B75 +B16B47B61B74)
+A¯2A¯4(B17B56B65B71 ¡B16B57B65B71 ¡B15B56B67B71 ¡B13B35B57B71 +B16B57B61B75
+B17B35B53B71 ¡B17B56B61B75 ¡B15B57B61B76 ¡B15B37B53B71 ¡B35B57B63B76
¡B17B31B63B76 ¡B13B35B56B61 ¡B13B36B67B71 +B15B51B67B76 ¡B16B51B67B75
¡B36B53B67B75 +B36B57B63B75 ¡B37B56B63B75 ¡B37B53B65B76 ¡B17B51B65B76
¡B16B31B67B73 ¡B15B31B57B73 ¡B35B56B67B73 ¡B36B57B65B73 +B37B56B65B73
¡B13B36B51B65 +B17B36B63B71 ¡B13B37B61B76 ¡B16B37B63B71 ¡B17B31B53B75
¡B13B37B51B75 +B13B31B57B75 ¡B16B31B53B65 ¡B16B35B51B63 +B15B36B51B63
¡B17B35B51B73 +B16B35B53B61 ¡B15B36B53B61 +B35B53B67B76 +B13B31B67B76
¡B15B31B56B63 +B13B31B56B65 +B15B37B51B73 +B16B37B61B73 ¡B17B36B61B73)
+A¯2A¯5(B13B31B67B76 ¡B17B36B61B73 ¡B13B37B41B74 ¡B13B37B61B76 +B17B36B63B71
¡B16B37B63B71 ¡B13B34B47B71 ¡B34B46B67B73 +B34B43B67B76 +B14B37B41B73
¡B17B34B41B73 ¡B13B36B67B71 ¡B14B46B67B71 ¡B14B31B47B73 ¡B16B31B67B73
+B37B46B64B73 +B16B37B61B73 ¡B14B31B46B63 +B17B46B64B71 ¡B16B47B64B71
+B16B47B61B74 +B13B31B47B74 ¡B37B43B64B76 +B16B34B43B61 ¡B13B34B46B61
+B14B41B67B76 ¡B17B46B61B74 ¡B36B43B67B74 ¡B14B47B61B76 ¡B34B47B63B76
+B36B47B63B74 ¡B37B46B63B74 ¡B17B31B43B74 ¡B16B41B67B74 ¡B36B47B64B73
¡B14B36B43B61 ¡B17B31B63B76 ¡B17B41B64B76 ¡B14B37B43B71 +B17B34B43B71
¡B16B31B43B64 +B13B31B46B64 ¡B13B36B41B64 ¡B16B34B41B63 +B14B36B41B63)
+A¯2A¯6(B17B34B43B71 ¡B14B37B43B71 +B17B35B53B71 ¡B15B37B53B71 +B17B45B54B71
¡B15B47B54B71 ¡B13B35B41B54 +B37B45B54B73 ¡B17B31B43B74 ¡B37B45B53B74
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+B35B47B53B74 ¡B15B41B57B74 ¡B17B45B51B74 +B15B47B51B74 ¡B34B47B53B75
¡B17B41B54B75 ¡B37B43B54B75 ¡B35B43B57B74 ¡B13B35B57B71 ¡B14B45B57B71
+B13B31B47B74 ¡B17B31B53B75 ¡B13B34B47B71 +B13B31B57B75 +B14B41B57B75
¡B13B37B51B75 +B34B43B57B75 ¡B14B47B51B75 ¡B34B45B57B73 ¡B13B37B41B74
¡B35B47B54B73 ¡B15B31B57B73 ¡B14B31B47B73 +B15B37B51B73 ¡B17B34B41B73
+B14B37B41B73 ¡B17B35B51B73 ¡B15B31B43B54 +B13B31B45B54 ¡B15B34B41B53
+B14B35B41B53 ¡B14B31B45B53 ¡B14B35B43B51 ¡B13B34B45B51 +B15B34B43B51)
+A¯2A¯7(B14B35B41B53 ¡B15B31B43B54 +B13B31B45B54 ¡B15B34B41B53 +B15B34B43B51
¡B14B31B45B53 ¡B14B36B43B61 ¡B13B34B45B51 ¡B14B35B43B51 ¡B13B36B51B65
¡B14B46B51B65 ¡B16B31B53B65 ¡B16B31B43B64 ¡B35B43B56B64 +B13B31B56B65
+B34B43B56B65 ¡B34B46B53B65 ¡B16B41B54B65 ¡B36B43B54B65 +B14B41B56B65
¡B35B46B54B63 ¡B15B31B56B63 +B36B45B54B63 +B35B46B53B64 ¡B36B45B53B64
¡B15B41B56B64 ¡B13B35B56B61 ¡B14B45B56B61 +B16B34B43B61 ¡B13B34B46B61
+B16B35B53B61 ¡B15B36B53B61 +B16B45B54B61 ¡B15B46B54B61 ¡B13B35B41B54
+B13B31B46B64 ¡B16B45B51B64 +B15B46B51B64 ¡B13B36B41B64 ¡B16B34B41B63
+B14B36B41B63 ¡B34B45B56B63 ¡B14B31B46B63 ¡B16B35B51B63 +B15B36B51B63)
+A¯3A¯4(B17B56B65B71 ¡B17B21B52B75 ¡B16B57B65B71 ¡B12B27B51B75 +B17B25B52B71
¡B15B27B52B71 +B17B26B62B71 ¡B16B27B62B71 ¡B12B26B67B71 ¡B15B56B67B71
¡B16B21B52B65 +B12B21B56B65 ¡B12B26B51B65 +B16B57B61B75 +B26B57B62B75
¡B27B56B62B75 ¡B26B52B67B75 ¡B16B51B67B75 ¡B12B27B61B76 ¡B15B57B61B76
¡B17B21B62B76 +B16B25B52B61 ¡B15B26B52B61 +B12B21B67B76 +B15B51B67B76
+B25B52B67B76 ¡B27B52B65B76 ¡B17B51B65B76 ¡B25B57B62B76 ¡B17B56B61B75
+B12B21B57B75 ¡B16B25B51B62 ¡B12B25B56B61 ¡B15B21B56B62 +B15B26B51B62
+B15B27B51B72 ¡B15B21B57B72 ¡B17B26B61B72 +B16B27B61B72 ¡B12B25B57B71
¡B26B57B65B72 +B27B56B65B72 ¡B16B21B67B72 ¡B25B56B67B72 ¡B17B25B51B72)
+A¯3A¯5(B16B27B61B72 +B27B46B64B72 ¡B14B21B47B72 ¡B26B47B64B72 ¡B16B21B67B72
¡B24B46B67B72 ¡B17B26B61B72 ¡B16B24B41B62 +B16B24B42B61 ¡B14B21B46B62
¡B14B47B61B76 ¡B17B41B64B76 ¡B27B42B64B76 ¡B24B47B62B76 +B14B41B67B76
+B24B42B67B76 +B12B21B67B76 ¡B12B27B61B76 ¡B17B21B62B76 ¡B12B26B67B71
¡B16B27B62B71 +B17B26B62B71 +B17B46B64B71 ¡B26B42B67B74 ¡B16B47B64B71
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+B16B47B61B74 ¡B27B46B62B74 +B26B47B62B74 ¡B16B41B67B74 ¡B12B26B41B64
¡B16B21B42B64 +B12B21B46B64 +B17B24B42B71 ¡B14B27B42B71 ¡B12B27B41B74
¡B12B24B46B61 ¡B17B46B61B74 ¡B17B21B42B74 +B12B21B47B74 ¡B14B26B42B61
+B14B26B41B62 ¡B14B46B67B71 ¡B17B24B41B72 ¡B12B24B47B71 +B14B27B41B72)
+A¯3A¯6(B12B21B57B75 +B25B47B52B74 ¡B12B24B45B51 ¡B12B25B41B54 ¡B15B21B42B54
¡B17B41B54B75 ¡B27B42B54B75 ¡B25B42B57B74 +B15B27B51B72 +B27B45B54B72
¡B25B47B54B72 ¡B15B21B57B72 ¡B17B24B41B72 ¡B12B24B47B71 +B14B27B41B72
¡B12B25B57B71 ¡B24B45B57B72 ¡B14B21B47B72 ¡B17B25B51B72 +B12B21B47B74
¡B17B45B51B74 +B15B47B51B74 ¡B27B45B52B74 ¡B15B41B57B74 ¡B12B27B41B74
¡B17B21B42B74 +B15B24B42B51 +B14B25B41B52 ¡B14B25B42B51 +B12B21B45B54
¡B14B21B45B52 ¡B15B24B41B52 ¡B14B27B42B71 ¡B24B47B52B75 ¡B17B21B52B75
+B24B42B57B75 +B14B41B57B75 ¡B12B27B51B75 +B17B24B42B71 ¡B14B47B51B75
+B17B45B54B71 ¡B15B47B54B71 +B17B25B52B71 ¡B15B27B52B71 ¡B14B45B57B71)
+A¯3A¯7(B15B46B51B64 ¡B16B45B51B64 ¡B12B26B41B64 +B25B46B52B64 ¡B26B45B52B64
¡B15B41B56B64 ¡B16B21B42B64 +B12B21B46B64 ¡B24B46B52B65 ¡B14B46B51B65
¡B16B21B52B65 +B12B21B56B65 +B24B42B56B65 +B14B41B56B65 ¡B26B42B54B65
¡B16B41B54B65 ¡B25B42B56B64 ¡B12B26B51B65 +B16B45B54B61 ¡B12B24B45B51
¡B15B46B54B61 ¡B12B25B41B54 ¡B15B21B42B54 +B16B25B52B61 ¡B15B26B52B61
¡B12B24B46B61 ¡B14B45B56B61 ¡B16B25B51B62 ¡B15B21B56B62 ¡B24B45B56B62
¡B12B25B56B61 ¡B25B46B54B62 ¡B16B24B41B62 ¡B14B21B46B62 +B16B24B42B61
+B12B21B45B54 ¡B15B24B41B52 ¡B14B25B42B51 +B14B25B41B52 ¡B14B26B42B61
+B15B24B42B51 ¡B14B21B45B52 +B14B26B41B62 +B26B45B54B62 +B15B26B51B62)
+A¯4A¯5(B16B27B61B72 +B27B36B63B72 ¡B23B36B67B72 ¡B16B21B67B72 ¡B17B26B61B72
¡B26B37B63B72 ¡B13B36B67B71 ¡B12B26B67B71 ¡B16B37B63B71 +B17B26B62B71
+B17B36B63B71 ¡B16B27B62B71 +B17B23B32B71 ¡B17B23B31B72 ¡B13B21B36B62
¡B16B23B31B62 +B13B26B31B62 ¡B13B21B37B72 +B13B27B31B72 ¡B12B23B37B71
+B16B23B32B61 ¡B12B23B36B61 ¡B12B26B31B63 ¡B16B21B32B63 +B12B21B36B63
¡B13B26B32B61 ¡B13B27B32B71 ¡B27B32B63B76 +B12B21B67B76 +B23B32B67B76
+B13B31B67B76 ¡B17B21B62B76 ¡B23B37B62B76 ¡B17B31B63B76 ¡B12B27B61B76
¡B13B37B61B76 +B12B21B37B73 ¡B26B32B67B73 ¡B17B36B61B73 +B16B37B61B73
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¡B27B36B62B73 +B26B37B62B73 ¡B16B31B67B73 ¡B12B27B31B73 ¡B17B21B32B73)
+A¯4A¯6(B15B23B32B51 ¡B13B21B35B52 ¡B12B25B31B53 ¡B15B23B31B52 +B13B25B31B52
¡B12B23B35B51 ¡B15B21B32B53 +B12B21B35B53 ¡B13B25B32B51 ¡B12B23B37B71
+B13B27B31B72 ¡B13B21B37B72 ¡B13B27B32B71 +B17B25B52B71 ¡B15B27B52B71
+B17B35B53B71 ¡B15B37B53B71 ¡B12B25B57B71 ¡B17B25B51B72 +B27B35B53B72
¡B25B37B53B72 +B15B27B51B72 ¡B15B21B57B72 ¡B23B35B57B72 ¡B13B35B57B71
+B17B23B32B71 ¡B17B23B31B72 +B12B21B57B75 +B23B32B57B75 +B13B31B57B75
¡B13B37B51B75 ¡B12B27B51B75 ¡B27B32B53B75 ¡B17B21B52B75 ¡B23B37B52B75
¡B17B31B53B75 ¡B15B31B57B73 ¡B25B32B57B73 +B25B37B52B73 ¡B27B35B52B73
¡B12B27B31B73 ¡B17B21B32B73 +B12B21B37B73 ¡B17B35B51B73 +B15B37B51B73)
+A¯4A¯7(B23B32B56B65 +B12B21B56B65 +B13B31B56B65 ¡B12B26B51B65 ¡B13B36B51B65
¡B16B21B52B65 ¡B23B36B52B65 ¡B16B31B53B65 ¡B26B32B53B65 ¡B15B31B56B63
+B25B36B52B63 ¡B25B32B56B63 ¡B12B26B31B63 ¡B16B21B32B63 +B12B21B36B63
+B15B36B51B63 ¡B16B35B51B63 ¡B26B35B52B63 +B16B25B52B61 +B13B25B31B52
¡B13B25B32B51 ¡B12B23B35B51 +B15B23B32B51 ¡B15B23B31B52 ¡B13B21B35B52
¡B15B26B52B61 ¡B15B36B53B61 +B16B35B53B61 ¡B15B21B32B53 ¡B12B25B31B53
+B12B21B35B53 ¡B13B26B32B61 +B16B23B32B61 ¡B15B21B56B62 ¡B23B35B56B62
¡B12B25B56B61 ¡B13B35B56B61 ¡B16B23B31B62 ¡B16B25B51B62 +B26B35B53B62
¡B25B36B53B62 +B15B26B51B62 +B13B26B31B62 ¡B13B21B36B62 ¡B12B23B36B61)
+A¯5A¯6(B12B21B47B74 +B12B21B37B73 ¡B12B27B31B73 ¡B17B21B32B73 ¡B17B34B41B73
¡B27B34B42B73 +B14B37B41B73 ¡B14B31B47B73 +B24B37B42B73 ¡B24B32B47B73
¡B24B37B43B72 ¡B14B21B47B72 ¡B23B34B47B72 ¡B17B31B43B74 ¡B27B32B43B74
¡B23B37B42B74 +B23B32B47B74 +B13B31B47B74 ¡B12B27B41B74 ¡B13B37B41B74
¡B17B21B42B74 ¡B17B23B31B72 +B13B27B31B72 ¡B17B24B41B72 ¡B13B21B37B72
+B14B27B41B72 +B27B34B43B72 +B17B23B32B71 ¡B13B27B32B71 ¡B12B24B47B71
¡B12B23B37B71 +B17B34B43B71 +B17B24B42B71 ¡B14B27B42B71 ¡B13B34B47B71
+B14B23B32B41 ¡B13B24B32B41 ¡B14B23B31B42 ¡B12B24B31B43 +B13B24B31B42
¡B14B21B32B43 ¡B13B21B34B42 ¡B12B23B34B41 +B12B21B34B43 ¡B14B37B43B71)
+A¯5A¯7(B23B32B46B64 ¡B12B26B41B64 ¡B13B36B41B64 ¡B16B21B42B64 ¡B16B21B32B63
¡B12B26B31B63 +B12B21B36B63 +B14B36B41B63 ¡B14B31B46B63 ¡B16B34B41B63
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¡B26B34B42B63 +B24B36B42B63 ¡B24B32B46B63 ¡B23B34B46B62 ¡B13B21B36B62
¡B16B23B31B62 +B13B26B31B62 ¡B16B24B41B62 +B14B26B41B62 +B16B23B32B61
+B26B34B43B62 ¡B24B36B43B62 ¡B14B21B46B62 ¡B13B26B32B61 +B16B24B42B61
¡B12B23B36B61 ¡B14B26B42B61 ¡B12B24B46B61 +B16B34B43B61 ¡B23B36B42B64
¡B16B31B43B64 ¡B26B32B43B64 +B12B21B46B64 +B13B31B46B64 ¡B14B36B43B61
¡B13B34B46B61 ¡B13B24B32B41 ¡B14B23B31B42 ¡B12B23B34B41 +B13B24B31B42
¡B13B21B34B42 ¡B12B24B31B43 ¡B14B21B32B43 +B12B21B34B43 +B14B23B32B41)
+A¯6A¯7(B14B23B32B41 ¡B13B24B32B41 ¡B12B23B34B41 ¡B14B23B31B42 +B13B24B31B42
¡B13B21B34B42 ¡B12B24B31B43 ¡B14B21B32B43 +B12B21B34B43 +B15B23B32B51
¡B13B25B32B51 ¡B12B23B35B51 +B15B24B42B51 ¡B14B25B42B51 +B15B34B43B51
¡B14B35B43B51 ¡B12B24B45B51 ¡B13B34B45B51 ¡B15B23B31B52 +B13B25B31B52
¡B13B21B35B52 ¡B15B24B41B52 +B14B25B41B52 +B25B34B43B52 ¡B24B35B43B52
¡B14B21B45B52 ¡B23B34B45B52 ¡B12B25B31B53 ¡B15B21B32B53 +B12B21B35B53
¡B15B34B41B53 +B14B35B41B53 ¡B25B34B42B53 +B24B35B42B53 ¡B14B31B45B53
¡B24B32B45B53 ¡B12B25B41B54 ¡B13B35B41B54 ¡B15B21B42B54 ¡B23B35B42B54
¡B15B31B43B54 ¡B25B32B43B54 +B12B21B45B54 +B13B31B45B54 +B23B32B45B54)
+A¯1(B26B34B45B53B62 +B25B47B52B64B76 ¡B24B36B45B53B62 ¡B27B45B52B64B76
¡B25B42B57B64B76 ¡B35B43B57B64B76 +B35B47B53B64B76 ¡B37B45B53B64B76
¡B27B32B53B65B76 ¡B34B47B53B65B76 ¡B37B43B54B65B76 ¡B27B42B54B65B76
+B23B32B57B65B76 +B24B42B57B65B76 +B34B43B57B65B76 +B24B32B43B67B76
+B23B34B42B67B76 +B35B43B54B67B76 +B25B32B53B67B76 +B23B35B52B67B76
+B24B45B52B67B76 +B34B45B53B67B76 +B25B42B54B67B76 ¡B23B37B52B65B76
¡B24B47B52B65B76 +B24B35B46B53B62 ¡B25B34B46B53B62 +B26B35B43B54B62
¡B25B36B43B54B62 ¡B23B35B46B54B62 ¡B23B34B45B56B62 +B23B36B45B54B62
+B25B34B43B56B62 ¡B24B35B43B56B62 +B24B35B42B56B63 ¡B25B34B42B56B63
¡B26B34B45B52B63 +B25B34B46B52B63 ¡B24B35B46B52B63 +B24B36B45B52B63
¡B26B35B42B54B63 +B25B36B42B54B63 +B26B32B45B54B63 ¡B25B32B46B54B63
¡B24B32B45B56B63 +B23B32B56B67B75 +B24B42B56B67B75 ¡B24B37B43B62B76
+B27B34B43B62B76 ¡B25B47B54B62B76 ¡B24B45B57B62B76 ¡B23B34B47B62B76
¡B25B37B53B62B76 +B27B35B53B62B76 +B27B45B54B62B76 ¡B23B35B57B62B76
付録 155
+B34B43B56B67B75 +B25B37B52B63B76 +B24B37B42B63B76 ¡B27B34B42B63B76
¡B24B32B47B63B76 ¡B27B35B52B63B76 ¡B35B47B54B63B76 +B37B45B54B63B76
¡B25B32B57B63B76 ¡B27B32B43B64B76 +B23B32B47B64B76 ¡B34B45B57B63B76
¡B23B37B42B64B76 ¡B26B35B43B52B64 +B25B36B43B52B64 ¡B23B36B45B52B64
+B23B35B46B52B64 +B26B35B42B53B64 ¡B25B36B42B53B64 ¡B26B32B45B53B64
+B25B32B46B53B64 ¡B23B35B42B56B64 ¡B25B32B43B56B64 +B23B32B45B56B64
+B24B46B57B62B75 ¡B26B37B52B63B75 +B27B36B52B63B75 +B36B47B54B63B75
¡B37B46B54B63B75 +B26B32B57B63B75 +B34B46B57B63B75 +B27B46B52B64B75
¡B26B47B52B64B75 +B37B46B53B64B75 ¡B27B42B56B64B75 ¡B36B47B53B64B75
¡B37B43B56B64B75 ¡B23B36B52B67B75 ¡B24B46B52B67B75 ¡B36B43B54B67B75
¡B26B32B53B67B75 +B26B42B57B64B75 ¡B34B46B53B67B75 ¡B26B42B54B67B75
+B36B43B57B64B75 ¡B27B32B56B63B75 ¡B34B47B56B63B75 +B26B34B43B52B65
¡B24B36B43B52B65 ¡B23B34B46B52B65 ¡B26B34B42B53B65 +B24B36B42B53B65
¡B24B32B46B53B65 ¡B23B36B42B54B65 ¡B26B32B43B54B65 +B23B32B46B54B65
+B24B32B43B56B65 +B23B34B42B56B65 +B23B32B46B67B74 +B25B46B52B67B74
¡B26B45B52B67B74 ¡B36B45B53B67B74 ¡B35B43B56B67B74 +B35B46B53B67B74
¡B25B42B56B67B74 ¡B24B37B43B52B75 +B27B34B43B52B75 ¡B23B34B47B52B75
+B23B34B42B57B75 +B24B32B43B57B75 ¡B27B36B53B62B75 +B26B37B53B62B75
+B26B47B54B62B75 ¡B27B46B54B62B75 ¡B23B37B56B62B75 ¡B24B47B56B62B75
+B23B36B57B62B75 ¡B27B34B42B53B75 +B23B32B47B54B75 +B24B37B42B53B75
¡B23B37B42B54B75 ¡B24B32B47B53B75 ¡B27B32B43B54B75 +B27B34B45B53B72
¡B25B34B47B53B72 ¡B24B37B45B53B72 +B24B35B47B53B72 ¡B25B34B42B57B73
+B24B35B42B57B73 ¡B24B32B45B57B73 +B24B37B46B62B73 ¡B27B34B46B62B73
+B26B34B47B62B73 ¡B24B36B47B62B73 +B26B37B42B64B73 ¡B27B36B42B64B73
+B27B32B46B64B73 ¡B27B35B56B62B73 +B26B35B57B62B73 +B25B37B56B62B73
¡B25B36B57B62B73 ¡B35B47B56B64B73 +B37B45B56B64B73 ¡B36B45B57B64B73
+B35B46B57B64B73 +B26B37B52B65B73 ¡B26B32B47B64B73 ¡B27B36B52B65B73
+B37B46B54B65B73 ¡B36B47B54B65B73 +B27B32B56B65B73 +B34B47B56B65B73
¡B26B32B57B65B73 ¡B34B46B57B65B73 ¡B24B32B46B67B73 ¡B26B35B52B67B73
+B24B36B42B67B73 +B25B36B52B67B73 +B36B45B54B67B73 ¡B26B34B42B67B73
付録 156
¡B35B46B54B67B73 ¡B34B45B56B67B73 ¡B25B32B56B67B73 ¡B27B35B43B52B74
+B25B37B43B52B74 ¡B23B37B45B52B74 +B23B35B47B52B74 ¡B25B37B42B53B74
+B27B35B42B53B74 ¡B27B32B45B53B74 +B25B32B47B53B74 ¡B23B35B42B57B74
¡B25B32B43B57B74 +B23B32B45B57B74 ¡B37B46B53B65B74 ¡B26B42B57B65B74
+B25B47B56B62B74 +B26B45B57B62B74 +B26B37B43B62B74 ¡B23B37B46B62B74
¡B25B46B57B62B74 ¡B27B36B43B62B74 ¡B27B45B56B62B74 +B26B32B47B63B74
¡B27B32B46B63B74 +B27B36B42B63B74 ¡B26B37B42B63B74 +B23B36B47B62B74
¡B37B45B56B63B74 +B35B47B56B63B74 +B36B45B57B63B74 ¡B35B46B57B63B74
¡B27B46B52B65B74 +B26B47B52B65B74 +B27B42B56B65B74 +B36B47B53B65B74
+B37B43B56B65B74 ¡B36B43B57B65B74 ¡B23B36B42B67B74 ¡B26B32B43B67B74
+B23B37B45B54B72 ¡B23B35B47B54B72 +B27B35B43B54B72 ¡B25B37B43B54B72
¡B23B34B45B57B72 ¡B24B35B43B57B72 +B25B34B43B57B72 ¡B24B37B46B63B72
+B27B34B46B63B72 ¡B26B34B47B63B72 +B24B36B47B63B72 +B27B35B56B63B72
¡B25B37B56B63B72 ¡B26B35B57B63B72 +B25B36B57B63B72 ¡B26B37B43B64B72
+B27B36B43B64B72 +B23B37B46B64B72 ¡B23B36B47B64B72 ¡B25B47B56B64B72
+B27B45B56B64B72 ¡B26B45B57B64B72 +B25B46B57B64B72 +B27B36B53B65B72
¡B26B37B53B65B72 +B27B46B54B65B72 ¡B26B47B54B65B72 +B24B47B56B65B72
+B23B37B56B65B72 ¡B24B46B57B65B72 ¡B23B36B57B65B72 ¡B24B36B43B67B72
+B26B34B43B67B72 ¡B23B34B46B67B72 ¡B25B36B53B67B72 +B26B35B53B67B72
¡B25B46B54B67B72 +B26B45B54B67B72 ¡B24B45B56B67B72 ¡B23B35B56B67B72
+B24B37B45B52B73 ¡B27B34B45B52B73 +B25B34B47B52B73 ¡B24B35B47B52B73
¡B27B35B42B54B73 +B25B37B42B54B73 +B27B32B45B54B73 ¡B25B32B47B54B73)
+A¯2(B15B37B51B63B76 ¡B37B45B53B64B76 ¡B17B35B51B63B76 +B37B45B54B63B76
¡B35B47B54B63B76 ¡B15B31B57B63B76 ¡B35B43B57B64B76 +B35B47B53B64B76
¡B15B41B57B64B76 ¡B34B46B53B67B75 ¡B16B41B54B67B75 ¡B17B34B41B63B76
+B14B37B41B63B76 ¡B13B37B41B64B76 ¡B14B31B47B63B76 ¡B34B45B57B63B76
+B13B31B56B67B75 +B14B41B56B67B75 ¡B36B43B54B67B75 +B34B43B56B67B75
+B37B46B53B64B75 ¡B36B47B53B64B75 ¡B17B41B56B64B75 ¡B37B43B56B64B75
+B16B41B57B64B75 +B36B43B57B64B75 +B13B36B57B61B75 +B14B46B57B61B75
+B34B46B57B63B75 +B17B46B51B64B75 ¡B16B47B51B64B75 ¡B37B46B54B63B75
付録 157
+B36B47B54B63B75 ¡B17B31B56B63B75 +B36B45B57B63B74 ¡B35B46B57B63B74
¡B17B46B51B65B74 +B16B47B51B65B74 ¡B37B45B56B63B74 +B35B47B56B63B74
+B16B31B47B63B74 ¡B35B43B56B67B74 +B35B46B53B67B74 ¡B15B41B56B67B74
¡B36B45B53B67B74 ¡B34B47B56B63B75 +B16B31B57B63B75 +B17B36B51B63B75
¡B16B37B51B63B75 ¡B17B31B45B53B74 ¡B36B43B57B65B74 +B37B43B56B65B74
¡B16B41B57B65B74 ¡B37B46B53B65B74 +B36B47B53B65B74 +B17B41B56B65B74
+B36B45B54B67B73 ¡B35B46B54B67B73 ¡B15B31B56B67B73 ¡B14B31B45B56B63
¡B16B35B41B54B63 +B15B36B41B54B63 +B16B31B45B54B63 ¡B15B31B46B54B63
¡B16B34B45B51B63 +B14B36B45B51B63 +B15B34B46B51B63 ¡B14B35B46B51B63
¡B13B34B45B56B61 +B15B34B43B56B61 ¡B14B35B43B56B61 +B16B34B45B53B61
¡B14B36B45B53B61 ¡B15B34B46B53B61 +B14B35B46B53B61 +B16B35B43B54B61
+B13B36B45B54B61 ¡B13B35B46B54B61 ¡B15B36B43B54B61 ¡B13B36B41B54B65
¡B15B31B43B56B64 +B13B31B45B56B64 +B16B34B43B51B65 ¡B14B36B43B51B65
¡B13B34B46B51B65 +B16B35B41B53B64 ¡B15B36B41B53B64 ¡B16B31B45B53B64
+B15B31B46B53B64 ¡B13B35B41B56B64 ¡B13B36B45B51B64 +B13B35B46B51B64
¡B16B35B43B51B64 +B14B35B41B56B63 ¡B15B34B41B56B63 +B15B36B43B51B64
+B17B34B45B53B71 ¡B14B37B45B53B71 ¡B15B34B47B53B71 +B14B35B47B53B71
+B17B35B43B54B71 ¡B15B37B43B54B71 +B13B37B45B54B71 ¡B13B35B47B54B71
+B15B34B43B57B71 ¡B14B35B43B57B71 +B14B31B43B56B65 ¡B16B31B43B54B65
+B13B34B41B56B65 +B14B36B41B53B65 ¡B14B31B46B53B65 ¡B16B34B41B53B65
+B13B31B46B54B65 +B16B35B53B67B71 ¡B15B36B53B67B71 +B16B45B54B67B71
¡B15B46B54B67B71 ¡B15B47B56B64B71 ¡B16B45B57B64B71 ¡B13B36B47B64B71
+B17B45B56B64B71 +B15B46B57B64B71 ¡B16B37B53B65B71 +B17B36B53B65B71
+B17B46B54B65B71 ¡B16B47B54B65B71 +B13B37B56B65B71 +B14B47B56B65B71
¡B13B36B57B65B71 ¡B14B46B57B65B71 +B17B35B56B63B71 ¡B14B37B46B63B71
+B14B36B47B63B71 ¡B16B34B47B63B71 ¡B16B35B57B63B71 ¡B15B37B56B63B71
+B17B34B46B63B71 +B15B36B57B63B71 +B17B36B43B64B71 ¡B13B34B45B57B71
¡B16B37B43B64B71 +B13B37B46B64B71 ¡B17B34B46B61B73 +B14B37B46B61B73
+B16B34B47B61B73 ¡B14B36B47B61B73 ¡B17B35B56B61B73 +B15B37B56B61B73
+B16B35B57B61B73 ¡B15B36B57B61B73 ¡B17B36B41B64B73 +B16B37B41B64B73
付録 158
+B17B31B46B64B73 ¡B15B34B41B57B73 +B14B35B41B57B73 ¡B14B31B45B57B73
+B15B37B41B54B73 +B17B31B45B54B73 ¡B17B35B41B54B73 ¡B17B34B45B51B73
+B14B37B45B51B73 +B15B34B47B51B73 ¡B14B35B47B51B73 ¡B15B31B47B54B73
¡B13B35B56B67B71 ¡B14B45B56B67B71 +B16B34B43B67B71 ¡B13B34B46B67B71
¡B14B36B43B67B71 ¡B17B31B46B63B74 +B13B31B45B57B74 ¡B17B36B43B61B74
+B16B37B43B61B74 ¡B13B37B46B61B74 +B17B35B41B53B74 ¡B15B37B41B53B74
+B15B31B47B53B74 ¡B13B35B41B57B74 ¡B15B31B43B57B74 ¡B13B37B45B51B74
+B13B35B47B51B74 ¡B17B35B43B51B74 +B15B37B43B51B74 ¡B16B35B51B67B73
+B15B36B51B67B73 ¡B34B45B56B67B73 ¡B34B46B57B65B73 ¡B14B31B46B67B73
¡B16B31B47B64B73 +B37B45B56B64B73 ¡B36B45B57B64B73 ¡B35B47B56B64B73
+B35B46B57B64B73 ¡B17B36B51B65B73 +B16B37B51B65B73 +B37B46B54B65B73
¡B36B47B54B65B73 +B17B31B56B65B73 +B34B47B56B65B73 ¡B16B31B57B65B73
¡B16B34B41B67B73 +B14B36B41B67B73 +B17B34B43B51B75 ¡B13B34B47B51B75
¡B14B37B43B51B75 ¡B13B36B41B67B74 ¡B16B31B43B67B74 +B13B36B47B61B74
¡B15B46B57B61B74 +B17B36B41B63B74 ¡B16B37B41B63B74 +B16B45B57B61B74
+B15B47B56B61B74 ¡B17B45B56B61B74 +B13B34B41B57B75 +B14B31B43B57B75
¡B17B36B53B61B75 +B16B37B53B61B75 ¡B17B46B54B61B75 +B16B47B54B61B75
¡B13B37B56B61B75 ¡B14B47B56B61B75 ¡B17B34B41B53B75 +B14B37B41B53B75
¡B14B31B47B53B75 ¡B13B37B41B54B75 ¡B17B31B43B54B75 +B13B31B47B54B75
+B13B31B46B67B74 ¡B16B45B51B67B74 +B15B46B51B67B74 +B17B35B53B61B76
¡B15B37B53B61B76 ¡B15B47B54B61B76 ¡B13B35B57B61B76 ¡B14B45B57B61B76
¡B13B36B51B67B75 ¡B14B46B51B67B75 ¡B16B31B53B67B75 +B17B45B54B61B76
¡B17B31B53B65B76 ¡B34B47B53B65B76 ¡B17B41B54B65B76 ¡B37B43B54B65B76
¡B17B31B43B64B76 +B13B31B47B64B76 ¡B17B45B51B64B76 +B15B47B51B64B76
¡B13B37B51B65B76 ¡B14B47B51B65B76 +B17B34B43B61B76 ¡B13B34B47B61B76
¡B14B37B43B61B76 +B34B45B53B67B76 +B15B41B54B67B76 +B35B43B54B67B76
+B15B31B53B67B76 +B14B31B43B67B76 +B13B35B51B67B76 +B13B34B41B67B76
+B14B45B51B67B76 +B13B31B57B65B76 +B14B41B57B65B76 +B34B43B57B65B76)
+A¯3(B14B41B57B65B76 +B24B42B57B65B76 +B12B25B51B67B76 +B14B45B51B67B76
+B15B21B52B67B76 +B12B21B57B65B76 +B25B42B54B67B76 +B15B41B54B67B76
付録 159
+B24B45B52B67B76 ¡B24B47B52B65B76 +B17B25B52B61B76 ¡B15B27B52B61B76
¡B12B24B47B61B76 ¡B14B47B51B65B76 ¡B17B21B52B65B76 ¡B17B45B51B64B76
+B15B47B51B64B76 +B25B47B52B64B76 ¡B27B45B52B64B76 ¡B15B41B57B64B76
+B12B21B47B64B76 ¡B25B42B57B64B76 ¡B12B27B51B65B76 ¡B17B41B54B65B76
¡B27B42B54B65B76 +B17B45B54B61B76 ¡B15B47B54B61B76 ¡B12B25B57B61B76
¡B26B42B54B67B75 ¡B16B41B54B67B75 +B12B21B56B67B75 +B14B41B56B67B75
+B24B42B56B67B75 ¡B16B47B51B64B75 +B17B46B51B64B75 +B27B46B52B64B75
¡B26B47B52B64B75 ¡B17B41B56B64B75 ¡B27B42B56B64B75 +B16B41B57B64B75
+B26B42B57B64B75 +B14B46B57B61B75 +B17B26B51B62B75 +B12B26B57B61B75
¡B16B27B51B62B75 ¡B14B46B51B67B75 ¡B16B21B52B67B75 ¡B24B46B52B67B75
¡B14B45B57B61B76 ¡B12B26B51B67B75 ¡B17B46B54B61B75 +B12B24B41B57B75
¡B12B27B41B54B75 +B14B21B42B57B75 ¡B16B45B51B67B74 +B15B46B51B67B74
¡B26B45B52B67B74 +B25B46B52B67B74 ¡B15B41B56B67B74 ¡B25B42B56B67B74
+B12B21B46B67B74 ¡B17B21B42B54B75 ¡B14B47B56B61B75 +B16B47B54B61B75
¡B12B27B56B61B75 ¡B17B26B52B61B75 +B16B27B52B61B75 ¡B12B24B47B51B75
¡B14B27B42B51B75 ¡B17B46B51B65B74 +B16B47B51B65B74 ¡B27B46B52B65B74
+B26B47B52B65B74 +B17B41B56B65B74 +B27B42B56B65B74 ¡B16B41B57B65B74
¡B26B42B57B65B74 ¡B12B26B41B67B74 ¡B17B45B56B61B74 +B12B26B47B61B74
+B15B47B56B61B74 +B16B45B57B61B74 ¡B15B46B57B61B74 +B17B26B41B62B74
¡B16B27B41B62B74 ¡B17B21B46B62B74 ¡B27B45B56B62B74 +B25B47B56B62B74
+B26B45B57B62B74 ¡B25B46B57B62B74 +B16B21B47B62B74 ¡B16B21B42B67B74
¡B12B24B46B67B71 ¡B14B45B56B67B71 +B12B27B46B64B71 ¡B16B27B52B65B71
+B16B25B52B67B71 ¡B15B26B52B67B71 +B16B45B54B67B71 ¡B15B46B54B67B71
¡B12B26B47B64B71 ¡B16B24B45B51B62 +B15B24B46B51B62 ¡B14B25B46B51B62
¡B12B24B45B56B61 +B15B24B42B56B61 ¡B14B25B42B56B61 +B16B24B45B52B61
+B14B26B45B51B62 ¡B14B26B45B52B61 ¡B15B24B46B52B61 +B14B25B46B52B61
+B17B45B56B64B71 ¡B15B47B56B64B71 ¡B16B45B57B64B71 +B17B46B54B65B71
¡B12B24B45B57B71 +B17B26B42B64B71 ¡B16B27B42B64B71 ¡B14B46B57B65B71
+B14B47B56B65B71 ¡B12B26B57B65B71 ¡B16B47B54B65B71 +B12B27B56B65B71
+B15B46B57B64B71 +B17B26B52B65B71 ¡B12B26B41B54B65 +B12B27B45B54B71
付録 160
+B14B21B42B56B65 +B12B21B46B54B65 ¡B12B25B47B54B71 ¡B16B25B42B51B64
+B15B26B42B51B64 +B12B25B46B51B64 +B16B25B41B52B64 ¡B15B26B41B52B64
¡B15B21B42B56B64 ¡B12B26B45B51B64 ¡B16B21B42B54B65 +B16B25B42B54B61
¡B15B26B42B54B61 ¡B12B25B46B54B61 +B12B26B45B54B61 +B15B24B42B57B71
¡B14B25B42B57B71 +B17B24B45B52B71 ¡B14B27B45B52B71 ¡B15B24B47B52B71
+B14B25B47B52B71 +B12B24B41B56B65 ¡B16B24B41B52B65 +B14B26B41B52B65
¡B14B21B46B52B65 +B12B21B45B56B64 +B16B24B42B51B65 ¡B14B26B42B51B65
¡B12B24B46B51B65 ¡B12B25B41B56B64 ¡B16B21B45B52B64 +B15B21B46B52B64
¡B15B24B41B56B62 +B14B25B41B56B62 ¡B14B21B45B56B62 ¡B16B25B41B54B62
¡B15B21B46B54B62 +B15B26B41B54B62 +B16B21B45B54B62 +B16B24B42B67B71
¡B14B26B42B67B71 +B17B24B46B62B71 ¡B14B27B46B62B71 ¡B16B24B47B62B71
+B14B26B47B62B71 +B17B25B56B62B71 ¡B15B27B56B62B71 ¡B16B25B57B62B71
+B15B26B57B62B71 +B17B25B42B54B71 ¡B15B27B42B54B71 ¡B16B21B47B64B72
+B16B24B47B61B72 ¡B17B24B46B61B72 +B14B27B46B61B72 ¡B14B26B47B61B72
¡B17B25B56B61B72 +B15B27B56B61B72 +B16B25B57B61B72 ¡B15B26B57B61B72
¡B15B24B41B57B72 +B14B25B41B57B72 ¡B17B25B41B54B72 +B15B27B41B54B72
¡B14B21B45B57B72 +B17B21B45B54B72 ¡B15B21B47B54B72 ¡B17B24B45B51B72
+B14B27B45B51B72 +B15B24B47B51B72 ¡B14B25B47B51B72 ¡B12B25B56B67B71
¡B16B24B41B67B72 +B14B26B41B67B72 ¡B14B21B46B67B72 ¡B16B25B51B67B72
+B15B26B51B67B72 +B26B45B54B67B72 ¡B25B46B54B67B72 ¡B15B21B56B67B72
¡B24B45B56B67B72 ¡B26B45B57B64B72 +B25B46B57B64B72 ¡B17B26B51B65B72
+B27B45B56B64B72 ¡B25B47B56B64B72 +B27B46B54B65B72 ¡B26B47B54B65B72
+B17B21B56B65B72 +B24B47B56B65B72 ¡B16B21B57B65B72 ¡B17B26B41B64B72
+B16B27B41B64B72 +B17B21B46B64B72 ¡B24B46B57B65B72 +B16B27B51B65B72
¡B24B45B57B62B76 ¡B27B46B54B62B75 +B26B47B54B62B75 ¡B17B21B56B62B75
+B12B21B47B54B75 ¡B17B24B41B52B75 +B14B27B41B52B75 ¡B14B21B47B52B75
+B17B24B42B51B75 +B12B21B45B57B74 ¡B17B26B42B61B74 +B16B27B42B61B74
¡B12B27B46B61B74 ¡B12B25B41B57B74 ¡B15B21B42B57B74 ¡B12B27B45B51B74
+B12B25B47B51B74 ¡B17B25B42B51B74 +B15B27B42B51B74 +B17B25B41B52B74
¡B15B27B41B52B74 +B17B24B42B61B76 ¡B14B27B42B61B76 ¡B17B21B45B52B74
付録 161
+B15B21B47B52B74 ¡B24B47B56B62B75 +B16B21B57B62B75 +B24B46B57B62B75
+B12B24B41B67B76 +B14B21B42B67B76 ¡B12B27B41B64B76 ¡B17B21B42B64B76
¡B17B24B41B62B76 +B14B27B41B62B76 ¡B14B21B47B62B76 +B15B27B51B62B76
¡B17B25B51B62B76 +B27B45B54B62B76 ¡B25B47B54B62B76 ¡B15B21B57B62B76)
+A¯4(B12B21B56B67B75 +B13B31B56B67B75 ¡B13B27B32B61B76 +B17B23B32B61B76
¡B12B26B51B67B75 ¡B13B36B51B67B75 ¡B12B23B37B61B76 +B12B21B36B53B65
¡B12B26B31B53B65 ¡B16B21B32B53B65 ¡B17B26B52B61B75 ¡B17B36B53B61B75
+B16B37B53B61B75 +B16B27B52B61B75 +B12B26B57B61B75 +B13B36B57B61B75
+B17B26B51B62B75 ¡B12B27B56B61B75 ¡B13B37B56B61B75 ¡B16B27B51B62B75
¡B27B36B53B62B75 +B23B36B57B62B75 ¡B23B37B56B62B75 +B26B37B53B62B75
¡B17B21B56B62B75 +B16B21B57B62B75 ¡B17B31B56B63B75 +B27B36B52B63B75
¡B26B37B52B63B75 +B17B36B51B63B75 ¡B16B37B51B63B75 +B16B31B57B63B75
+B26B32B57B63B75 ¡B27B32B56B63B75 ¡B16B21B52B67B75 ¡B23B36B52B67B75
¡B16B31B53B67B75 ¡B26B32B53B67B75 +B23B35B52B67B76 +B15B21B52B67B76
+B25B32B53B67B76 +B15B31B53B67B76 +B12B21B57B65B76 +B12B25B51B67B76
+B13B35B51B67B76 +B23B32B57B65B76 +B13B31B57B65B76 ¡B25B32B57B63B76
¡B12B27B51B65B76 ¡B17B31B53B65B76 ¡B27B32B53B65B76 ¡B13B37B51B65B76
¡B17B21B52B65B76 ¡B23B37B52B65B76 +B12B23B31B67B76 +B13B21B32B67B76
¡B15B21B57B62B76 ¡B12B27B31B63B76 +B15B27B51B62B76 ¡B17B25B51B62B76
¡B12B25B57B61B76 +B17B25B52B61B76 ¡B15B27B52B61B76 ¡B13B35B57B61B76
+B17B35B53B61B76 +B13B27B31B62B76 ¡B13B21B37B62B76 ¡B15B37B53B61B76
¡B17B23B31B62B76 +B27B35B53B62B76 ¡B25B37B53B62B76 ¡B12B25B56B67B71
+B16B25B52B67B71 ¡B15B26B52B67B71 ¡B13B35B56B67B71 +B16B35B53B67B71
¡B15B36B53B67B71 +B15B26B57B62B71 +B17B26B32B63B71 ¡B16B25B57B62B71
¡B15B27B56B62B71 +B17B25B56B62B71 +B12B27B35B53B71 ¡B12B25B37B53B71
¡B12B23B35B57B71 ¡B12B23B35B56B61 +B16B25B57B61B72 ¡B15B26B57B61B72
+B15B27B56B61B72 ¡B17B25B56B61B72 +B17B23B32B51B75 ¡B12B23B37B51B75
¡B13B27B32B51B75 ¡B17B23B31B52B75 +B13B27B31B52B75 ¡B13B21B37B52B75
+B12B21B37B53B75 ¡B12B27B31B53B75 ¡B17B21B32B53B75 +B12B23B31B57B75
+B13B21B32B57B75 ¡B16B27B32B63B71 ¡B12B26B37B63B71 +B12B27B36B63B71
付録 162
+B17B23B36B62B71 ¡B13B27B36B62B71 +B13B26B37B62B71 +B15B23B32B57B71
¡B13B25B32B57B71 ¡B16B23B37B62B71 +B17B23B35B52B71 ¡B13B27B35B52B71
+B12B23B31B56B65 ¡B15B27B32B53B71 +B17B25B32B53B71 ¡B15B23B37B52B71
+B13B25B37B52B71 +B13B21B32B56B65 +B15B36B57B63B71 ¡B16B35B57B63B71
¡B15B37B56B63B71 +B17B35B56B63B71 +B17B36B53B65B71 +B17B26B52B65B71
¡B16B37B53B65B71 ¡B16B27B52B65B71 ¡B12B26B57B65B71 +B12B27B56B65B71
¡B13B36B57B65B71 +B13B37B56B65B71 ¡B12B23B36B67B71 +B16B23B32B67B71
¡B13B26B32B67B71 +B16B27B51B65B72 ¡B17B26B51B65B72 ¡B12B25B31B57B73
¡B15B21B32B57B73 +B12B21B35B57B73 ¡B17B26B32B61B73 +B16B27B32B61B73
¡B12B27B36B61B73 +B12B26B37B61B73 +B16B35B57B61B73 ¡B17B35B56B61B73
¡B15B36B57B61B73 +B15B37B56B61B73 +B17B26B31B62B73 ¡B16B27B31B62B73
¡B17B21B36B62B73 +B16B21B37B62B73 ¡B27B35B56B62B73 ¡B25B36B57B62B73
+B25B37B56B62B73 +B26B35B57B62B73 ¡B17B36B51B65B73 ¡B27B36B52B65B73
+B26B37B52B65B73 +B16B37B51B65B73 +B17B31B56B65B73 ¡B16B31B57B65B73
+B27B32B56B65B73 ¡B26B32B57B65B73 ¡B12B26B31B67B73 ¡B16B21B32B67B73
¡B16B35B51B67B73 +B15B36B51B67B73 +B12B21B36B67B73 ¡B17B25B32B51B73
¡B15B21B36B53B62 +B25B36B52B67B73 ¡B26B35B52B67B73 ¡B15B31B56B67B73
¡B25B32B56B67B73 +B12B21B37B63B76 ¡B17B21B32B63B76 ¡B17B23B35B51B72
¡B23B35B57B62B76 +B15B23B37B51B72 ¡B13B25B37B51B72 +B13B27B35B51B72
+B15B27B31B53B72 +B17B21B35B53B72 ¡B15B21B37B53B72 +B23B32B56B67B75
¡B17B25B31B53B72 ¡B17B35B51B63B76 +B15B37B51B63B76 ¡B27B35B52B63B76
¡B15B31B57B63B76 ¡B13B26B32B51B65 ¡B16B23B31B52B65 ¡B12B23B36B51B65
+B13B26B31B52B65 +B16B23B32B51B65 ¡B13B21B36B52B65 +B25B37B52B63B76
+B12B25B37B51B73 +B15B27B32B51B73 ¡B12B27B35B51B73 +B15B21B37B52B73
+B17B25B31B52B73 ¡B17B21B35B52B73 ¡B15B27B31B52B73 ¡B15B23B31B56B62
¡B13B21B35B56B62 +B13B25B31B56B62 +B13B25B36B52B61 ¡B15B23B36B52B61
+B16B25B32B53B61 ¡B12B25B36B53B61 +B12B26B35B53B61 ¡B15B26B32B53B61
+B16B23B35B52B61 ¡B13B26B35B52B61 ¡B16B25B32B51B63 +B15B26B32B51B63
¡B12B26B35B51B63 +B12B25B36B51B63 +B16B25B31B52B63 ¡B15B26B31B52B63
+B15B21B36B52B63 ¡B16B21B35B52B63 ¡B15B21B32B56B63 ¡B12B25B31B56B63
付録 163
+B12B21B35B56B63 +B15B23B32B56B61 ¡B13B25B32B56B61 ¡B16B23B35B51B62
+B13B26B35B51B62 ¡B13B25B36B51B62 +B15B23B36B51B62 ¡B16B25B31B53B62
+B15B26B31B53B62 +B16B21B35B53B62 ¡B17B26B31B63B72 +B16B27B31B63B72
¡B13B21B35B57B72 +B13B25B31B57B72 ¡B15B23B31B57B72 +B17B21B36B63B72
¡B17B23B36B61B72 +B13B27B36B61B72 +B16B23B37B61B72 ¡B13B26B37B61B72
¡B16B21B37B63B72 ¡B16B21B57B65B72 ¡B16B23B31B67B72 ¡B26B37B53B65B72
+B27B36B53B65B72 +B17B21B56B65B72 ¡B23B36B57B65B72 +B13B26B31B67B72
+B23B37B56B65B72 ¡B13B21B36B67B72 ¡B23B35B56B67B72 +B25B36B57B63B72
¡B16B25B51B67B72 ¡B15B21B56B67B72 +B15B26B51B67B72 ¡B26B35B57B63B72
¡B25B37B56B63B72 +B27B35B56B63B72 +B26B35B53B67B72 ¡B25B36B53B67B72)
+A¯5(B16B27B41B64B72 +B27B36B43B64B72 ¡B26B37B43B64B72 +B17B21B46B64B72
¡B17B26B31B63B72 ¡B23B34B46B67B72 ¡B17B26B41B64B72 +B16B27B31B63B72
¡B13B26B37B61B72 ¡B17B24B46B61B72 +B14B27B46B61B72 +B16B24B47B61B72
¡B14B26B47B61B72 +B16B23B37B61B72 +B13B27B36B61B72 ¡B17B23B36B61B72
+B17B21B36B63B72 ¡B16B23B31B67B72 +B13B26B31B67B72 ¡B13B21B36B67B72
+B26B34B43B67B72 ¡B24B36B43B67B72 +B14B26B41B67B72 ¡B16B24B41B67B72
¡B14B21B46B67B72 +B24B36B47B63B72 ¡B26B34B47B63B72 +B27B34B46B63B72
¡B24B37B46B63B72 ¡B16B21B37B63B72 ¡B17B24B32B41B73 ¡B12B27B34B41B73
+B14B27B32B41B73 +B12B24B37B41B73 ¡B12B27B41B64B76 ¡B13B37B41B64B76
¡B17B21B42B64B76 ¡B23B37B42B64B76 ¡B17B31B43B64B76 +B23B32B47B64B76
¡B27B32B43B64B76 +B12B21B47B64B76 +B13B31B47B64B76 +B12B23B31B67B76
+B13B21B32B67B76 +B13B34B41B67B76 +B12B24B41B67B76 +B14B21B42B67B76
+B23B34B42B67B76 +B14B31B43B67B76 +B24B32B43B67B76 ¡B26B32B47B64B73
¡B12B26B31B67B73 ¡B16B34B41B67B73 +B14B36B41B67B73 ¡B16B21B32B67B73
¡B14B36B47B61B73 +B16B34B47B61B73 ¡B17B34B46B61B73 +B14B37B46B61B73
¡B12B27B36B61B73 +B12B26B37B61B73 ¡B16B27B31B62B73 +B17B26B31B62B73
¡B17B21B36B62B73 +B12B21B36B67B73 ¡B26B34B42B67B73 +B24B36B42B67B73
¡B14B31B46B67B73 ¡B24B32B46B67B73 +B17B23B32B41B74 ¡B16B31B47B64B73
¡B24B36B47B62B73 +B26B34B47B62B73 ¡B27B34B46B62B73 +B24B37B46B62B73
+B16B21B37B62B73 +B17B31B46B64B73 +B16B37B41B64B73 ¡B17B36B41B64B73
付録 164
+B27B32B46B64B73 ¡B27B36B42B64B73 +B26B37B42B64B73 ¡B13B27B32B41B74
¡B17B23B31B42B74 ¡B13B21B37B42B74 +B13B27B31B42B74 ¡B12B23B37B41B74
¡B12B27B31B43B74 +B12B21B37B43B74 +B12B23B31B47B74 ¡B17B21B32B43B74
+B16B27B32B61B73 ¡B17B26B32B61B73 ¡B23B36B47B64B72 +B23B37B46B64B72
¡B16B21B47B64B72 +B17B24B31B42B73 ¡B14B27B31B42B73 ¡B16B27B32B63B71
¡B13B27B36B62B71 +B17B23B36B62B71 ¡B16B23B37B62B71 +B13B26B37B62B71
+B12B27B36B63B71 ¡B12B26B37B63B71 ¡B16B24B47B62B71 +B14B26B47B62B71
+B17B26B32B63B71 +B17B34B46B63B71 ¡B14B37B46B63B71 ¡B16B34B47B63B71
+B14B36B47B63B71 +B17B26B42B64B71 ¡B16B27B42B64B71 ¡B12B26B47B64B71
+B12B27B46B64B71 ¡B16B37B43B64B71 +B17B36B43B64B71 +B13B37B46B64B71
¡B13B36B47B64B71 +B16B23B32B67B71 ¡B13B26B32B67B71 ¡B12B23B36B67B71
+B16B24B42B67B71 ¡B14B26B42B67B71 +B16B34B43B67B71 ¡B14B36B43B67B71
¡B12B24B46B67B71 ¡B13B34B46B67B71 ¡B17B23B34B41B72 ¡B17B26B42B61B74
+B16B27B42B61B74 ¡B12B27B46B61B74 +B13B36B47B61B74 ¡B13B37B46B61B74
+B12B26B47B61B74 +B17B26B41B62B74 ¡B16B27B41B62B74 ¡B27B36B43B62B74
+B26B37B43B62B74 ¡B17B21B46B62B74 ¡B23B37B46B62B74 +B16B21B47B62B74
+B17B36B41B63B74 ¡B16B37B41B63B74 +B23B36B47B62B74 +B27B36B42B63B74
¡B26B37B42B63B74 ¡B17B31B46B63B74 ¡B27B32B46B63B74 +B16B31B47B63B74
+B26B32B47B63B74 ¡B12B26B41B67B74 ¡B13B36B41B67B74 ¡B16B21B42B67B74
¡B23B36B42B67B74 ¡B16B31B43B67B74 ¡B26B32B43B67B74 +B12B21B46B67B74
+B13B31B46B67B74 +B23B32B46B67B74 ¡B12B23B37B61B76 +B17B23B32B61B76
¡B13B27B32B61B76 +B17B24B42B61B76 +B17B23B34B42B71 ¡B13B27B34B42B71
¡B14B23B37B42B71 +B13B24B37B42B71 +B17B24B32B43B71 ¡B14B27B32B43B71
+B12B27B34B43B71 ¡B12B24B37B43B71 +B14B23B32B47B71 ¡B13B24B32B47B71
¡B12B23B34B47B71 +B17B24B46B62B71 ¡B14B27B46B62B71 +B13B27B34B41B72
+B14B23B37B41B72 ¡B13B24B37B41B72 ¡B17B24B31B43B72 +B14B27B31B43B72
+B17B21B34B43B72 ¡B14B21B37B43B72 ¡B14B23B31B47B72 +B13B24B31B47B72
¡B13B21B34B47B72 ¡B14B27B42B61B76 ¡B14B37B43B61B76 +B17B34B43B61B76
¡B23B34B47B62B76 +B27B34B43B62B76 ¡B24B37B43B62B76 ¡B14B21B47B62B76
¡B12B27B31B63B76 ¡B17B21B32B63B76 ¡B12B24B47B61B76 ¡B13B34B47B61B76
付録 165
¡B17B23B31B62B76 +B13B27B31B62B76 ¡B13B21B37B62B76 ¡B17B24B41B62B76
+B14B27B41B62B76 +B12B21B37B63B76 ¡B17B34B41B63B76 +B14B37B41B63B76
¡B27B34B42B63B76 +B24B37B42B63B76 ¡B14B31B47B63B76 ¡B24B32B47B63B76
+B16B23B34B42B61 ¡B13B26B34B42B61 ¡B14B23B36B42B61 +B13B24B36B42B61
+B16B24B32B43B61 ¡B14B26B32B43B61 +B12B26B34B43B61 ¡B12B24B36B43B61
¡B13B24B32B46B61 ¡B12B23B34B46B61 +B14B23B32B46B61 ¡B16B23B31B42B64
+B12B24B36B41B63 ¡B12B26B34B41B63 ¡B16B24B32B41B63 +B14B26B32B41B63
+B16B24B31B42B63 ¡B14B26B31B42B63 ¡B16B21B34B42B63 +B14B21B36B42B63
¡B12B24B31B46B63 ¡B14B21B32B46B63 +B12B21B34B46B63 +B13B26B31B42B64
¡B12B23B36B41B64 ¡B13B21B36B42B64 +B16B23B32B41B64 ¡B13B26B32B41B64
+B12B21B36B43B64 ¡B12B26B31B43B64 ¡B16B21B32B43B64 +B12B23B31B46B64
+B13B21B32B46B64 ¡B16B23B34B41B62 +B14B23B36B41B62 +B13B26B34B41B62
+B14B26B31B43B62 ¡B13B24B36B41B62 +B16B21B34B43B62 ¡B16B24B31B43B62
¡B14B23B31B46B62 ¡B14B21B36B43B62 +B13B24B31B46B62 ¡B13B21B34B46B62
¡B17B36B43B61B74 +B16B37B43B61B74 +B13B21B32B47B74 ¡B17B21B34B42B73
+B14B21B37B42B73 ¡B12B24B31B47B73 ¡B14B21B32B47B73 +B12B21B34B47B73)
+A¯6(B13B24B37B42B71 +B17B24B32B43B71 +B14B23B32B47B71 ¡B13B27B34B42B71
¡B14B27B32B43B71 ¡B14B23B37B42B71 +B12B27B34B43B71 ¡B12B24B37B43B71
+B17B23B34B42B71 ¡B13B24B32B47B71 +B17B23B32B51B75 ¡B13B27B32B51B75
¡B13B34B47B51B75 ¡B12B24B47B51B75 ¡B12B23B37B51B75 +B17B24B42B51B75
¡B14B27B42B51B75 +B17B34B43B51B75 ¡B14B37B43B51B75 ¡B17B23B31B52B75
+B13B27B31B52B75 ¡B13B21B37B52B75 +B27B34B43B52B75 ¡B24B37B43B52B75
¡B14B21B47B52B75 ¡B17B24B41B52B75 +B14B27B41B52B75 ¡B23B34B47B52B75
+B12B21B37B53B75 ¡B12B27B31B53B75 ¡B17B21B32B53B75 ¡B17B34B41B53B75
+B14B37B41B53B75 ¡B14B31B47B53B75 +B24B37B42B53B75 ¡B27B34B42B53B75
¡B24B32B47B53B75 ¡B12B27B41B54B75 ¡B13B37B41B54B75 ¡B17B21B42B54B75
¡B23B37B42B54B75 ¡B17B31B43B54B75 ¡B27B32B43B54B75 +B12B21B47B54B75
+B13B31B47B54B75 +B23B32B47B54B75 +B12B23B31B57B75 +B13B21B32B57B75
+B23B34B42B57B75 +B14B31B43B57B75 +B12B24B41B57B75 +B13B34B41B57B75
+B14B21B42B57B75 +B24B32B43B57B75 +B17B23B35B52B71 ¡B12B23B34B47B71
付録 166
¡B13B27B35B52B71 ¡B15B23B37B52B71 +B13B25B37B52B71 ¡B15B24B47B52B71
+B14B25B47B52B71 +B17B24B45B52B71 ¡B14B27B45B52B71 +B17B25B32B53B71
¡B15B27B32B53B71 +B12B27B35B53B71 ¡B12B25B47B54B71 +B12B27B45B54B71
¡B12B25B37B53B71 ¡B13B35B47B54B71 +B13B37B45B54B71 ¡B15B37B43B54B71
+B17B35B43B54B71 +B17B25B42B54B71 ¡B15B27B42B54B71 +B14B35B47B53B71
¡B15B34B47B53B71 ¡B14B37B45B53B71 +B17B34B45B53B71 +B15B23B32B57B71
¡B13B25B32B57B71 ¡B12B24B45B57B71 ¡B13B34B45B57B71 ¡B14B35B43B57B71
+B15B34B43B57B71 ¡B12B23B35B57B71 +B15B24B42B57B71 ¡B14B25B42B57B71
¡B17B23B34B41B72 +B13B27B34B41B72 +B14B23B37B41B72 ¡B13B24B37B41B72
¡B17B24B31B43B72 +B14B27B31B43B72 +B17B21B34B43B72 ¡B14B21B37B43B72
¡B14B23B31B47B72 +B13B24B31B47B72 ¡B13B21B34B47B72 ¡B17B23B35B51B72
+B13B27B35B51B72 +B15B23B37B51B72 ¡B13B25B37B51B72 ¡B17B24B45B51B72
+B14B27B45B51B72 +B15B24B47B51B72 ¡B14B25B47B51B72 ¡B17B25B31B53B72
+B15B27B31B53B72 +B17B21B35B53B72 ¡B17B34B45B51B73 ¡B14B35B47B51B73
+B15B34B47B51B73 +B14B37B45B51B73 ¡B17B25B32B51B73 +B15B27B32B51B73
+B17B31B45B54B73 ¡B17B35B41B54B73 +B15B37B41B54B73 +B27B32B45B54B73
+B25B37B42B54B73 ¡B27B35B42B54B73 ¡B24B35B47B52B73 +B25B34B47B52B73
¡B27B34B45B52B73 +B24B37B45B52B73 +B12B25B37B51B73 ¡B15B27B31B52B73
+B17B25B31B52B73 ¡B17B21B35B52B73 ¡B12B27B35B51B73 +B15B21B37B52B73
+B15B23B34B42B51 ¡B13B25B34B42B51 ¡B14B23B35B42B51 +B13B24B35B42B51
+B15B24B32B43B51 +B12B25B34B43B51 ¡B12B24B35B43B51 ¡B14B25B32B43B51
+B14B23B32B45B51 ¡B12B23B34B45B51 ¡B13B24B32B45B51 ¡B15B23B34B41B52
+B13B25B34B41B52 +B14B23B35B41B52 ¡B13B24B35B41B52 +B14B25B31B43B52
+B14B25B31B43B52 +B15B21B34B43B52 ¡B14B21B35B43B52 ¡B14B23B31B45B52
+B13B24B31B45B52 ¡B13B21B34B45B52 ¡B15B24B32B41B53 +B14B25B32B41B53
¡B12B25B34B41B53 ¡B12B24B31B45B53 +B14B21B35B42B53 ¡B14B21B32B45B53
+B12B24B35B41B53 +B15B24B31B42B53 +B12B23B31B45B54 ¡B14B25B31B42B53
¡B12B25B31B43B54 +B12B21B35B43B54 +B13B21B32B45B54 ¡B15B21B34B42B53
¡B15B21B32B43B54 +B13B25B31B42B54 ¡B13B21B35B42B54 ¡B15B23B31B42B54
¡B12B23B35B41B54 +B12B21B34B45B53 +B15B23B32B41B54 ¡B13B25B32B41B54
付録 167
+B24B35B47B53B72 +B15B27B41B54B72 ¡B25B34B47B53B72 +B27B34B45B53B72
¡B24B37B45B53B72 ¡B17B25B41B54B72 ¡B15B21B37B53B72 +B27B35B43B54B72
¡B25B37B43B54B72 +B17B21B45B54B72 +B23B37B45B54B72 ¡B15B21B47B54B72
¡B23B35B47B54B72 ¡B15B23B31B57B72 +B13B25B31B57B72 ¡B13B21B35B57B72
¡B15B24B41B57B72 +B14B25B41B57B72 +B25B34B43B57B72 ¡B23B34B45B57B72
¡B24B35B43B57B72 ¡B14B21B45B57B72 ¡B17B24B32B41B73 +B12B24B37B41B73
+B14B27B32B41B73 ¡B12B27B34B41B73 +B17B23B32B41B74 ¡B13B27B32B41B74
¡B17B23B31B42B74 ¡B12B23B37B41B74 +B13B27B31B42B74 ¡B17B21B32B43B74
¡B13B21B37B42B74 ¡B12B27B31B43B74 +B12B21B37B43B74 +B12B23B31B47B74
¡B15B31B47B54B73 ¡B25B32B47B54B73 ¡B12B25B31B57B73 ¡B15B34B41B57B73
+B17B24B31B42B73 +B14B35B41B57B73 ¡B15B21B32B57B73 +B12B21B35B57B73
¡B25B34B42B57B73 +B24B35B42B57B73 ¡B14B31B45B57B73 ¡B24B32B45B57B73
+B13B21B32B47B74 ¡B14B27B31B42B73 ¡B17B21B34B42B73 ¡B17B25B42B51B74
+B15B27B42B51B74 ¡B17B35B43B51B74 +B15B37B43B51B74 ¡B12B27B45B51B74
¡B13B37B45B51B74 +B12B25B47B51B74 +B13B35B47B51B74 +B17B25B41B52B74
¡B15B27B41B52B74 ¡B27B35B43B52B74 +B25B37B43B52B74 ¡B17B21B45B52B74
+B17B35B41B53B74 ¡B15B37B41B53B74 +B23B35B47B52B74 ¡B23B37B45B52B74
+B15B21B47B52B74 ¡B27B32B45B53B74 +B27B35B42B53B74 ¡B25B37B42B53B74
¡B17B31B45B53B74 +B15B31B47B53B74 +B25B32B47B53B74 ¡B12B25B41B57B74
¡B13B35B41B57B74 ¡B15B21B42B57B74 ¡B23B35B42B57B74 ¡B15B31B43B57B74
¡B25B32B43B57B74 +B12B21B45B57B74 +B13B31B45B57B74 +B23B32B45B57B74
+B14B21B37B42B73 ¡B12B24B31B47B73 ¡B14B21B32B47B73 +B12B21B34B47B73)
+A¯7(B26B34B43B52B65 +B12B21B36B53B65 ¡B12B26B31B53B65 ¡B23B34B46B52B65
¡B24B36B43B52B65 ¡B14B21B46B52B65 ¡B16B21B32B53B65 ¡B16B34B41B53B65
+B14B36B41B53B65 ¡B14B31B46B53B65 ¡B26B34B42B53B65 +B24B36B42B53B65
¡B24B32B46B53B65 ¡B13B36B41B54B65 ¡B16B21B42B54B65 ¡B12B26B41B54B65
¡B23B36B42B54B65 ¡B16B31B43B54B65 ¡B26B32B43B54B65 +B12B21B46B54B65
+B13B31B46B54B65 +B23B32B46B54B65 +B12B23B31B56B65 +B13B21B32B56B65
+B14B21B42B56B65 +B24B32B43B56B65 +B23B34B42B56B65 +B14B31B43B56B65
+B13B34B41B56B65 +B12B24B41B56B65 ¡B26B35B43B52B64 +B25B36B43B52B64
付録 168
¡B16B21B45B52B64 +B16B35B41B53B64 ¡B15B36B41B53B64 +B23B35B46B52B64
¡B23B36B45B52B64 +B15B21B46B52B64 +B26B35B42B53B64 ¡B25B36B42B53B64
+B15B31B46B53B64 +B25B32B46B53B64 ¡B15B21B42B56B64 ¡B25B32B43B56B64
¡B13B35B41B56B64 +B12B21B45B56B64 ¡B23B35B42B56B64 ¡B15B31B43B56B64
¡B16B31B45B53B64 ¡B26B32B45B53B64 ¡B12B25B41B56B64 +B13B31B45B56B64
+B23B32B45B56B64 +B16B23B32B51B65 ¡B13B26B32B51B65 ¡B12B23B36B51B65
+B16B24B42B51B65 ¡B14B26B42B51B65 +B16B34B43B51B65 ¡B14B36B43B51B65
¡B16B23B31B52B65 +B13B26B31B52B65 ¡B13B21B36B52B65 ¡B16B24B41B52B65
+B14B26B41B52B65 ¡B12B24B46B51B65 ¡B13B34B46B51B65 ¡B13B25B34B42B51
+B15B23B34B42B51 +B12B25B34B43B51 ¡B14B23B35B42B51 +B13B24B35B42B51
+B15B24B32B43B51 +B15B21B34B43B52 ¡B14B21B35B43B52 ¡B14B23B31B45B52
+B13B24B31B45B52 ¡B13B21B34B45B52 ¡B15B24B32B41B53 +B14B21B35B42B53
¡B12B24B31B45B53 +B14B25B32B41B53 ¡B12B25B34B41B53 ¡B13B25B32B41B54
+B12B24B35B41B53 +B15B24B31B42B53 ¡B14B25B31B42B53 ¡B15B21B34B42B53
¡B14B21B32B45B53 +B12B21B34B45B53 +B15B23B32B41B54 ¡B12B23B35B41B54
¡B15B23B31B42B54 +B13B25B31B42B54 ¡B13B21B35B42B54 ¡B12B25B31B43B54
¡B15B21B32B43B54 +B12B21B35B43B54 +B12B23B31B45B54 ¡B14B25B32B43B51
¡B12B24B35B43B51 +B14B23B32B45B51 ¡B13B24B32B45B51 ¡B12B23B34B45B51
¡B15B23B34B41B52 +B13B25B34B41B52 +B14B23B35B41B52 ¡B13B24B35B41B52
¡B15B24B31B43B52 +B14B25B31B43B52 +B13B21B32B45B54 +B16B23B34B42B61
¡B13B26B34B42B61 ¡B14B23B36B42B61 ¡B14B26B32B43B61 +B13B24B36B42B61
+B16B24B32B43B61 +B12B26B34B43B61 ¡B12B24B36B43B61 +B14B23B32B46B61
¡B13B24B32B46B61 ¡B12B23B34B46B61 +B16B23B35B52B61 ¡B13B26B35B52B61
¡B15B23B36B52B61 +B13B25B36B52B61 +B16B24B45B52B61 ¡B14B26B45B52B61
¡B15B24B46B52B61 +B14B25B46B52B61 +B16B25B32B53B61 ¡B15B26B32B53B61
+B12B26B35B53B61 ¡B12B25B36B53B61 ¡B15B34B46B53B61 +B16B34B45B53B61
+B14B35B46B53B61 ¡B14B36B45B53B61 +B16B25B42B54B61 ¡B15B26B42B54B61
+B26B34B45B53B62 ¡B24B36B45B53B62 ¡B25B34B46B53B62 +B24B35B46B53B62
¡B16B25B41B54B62 +B15B26B41B54B62 +B26B35B43B54B62 ¡B25B36B43B54B62
+B16B21B45B54B62 +B23B36B45B54B62 ¡B15B21B46B54B62 ¡B23B35B46B54B62
付録 169
¡B15B24B41B56B62 +B14B25B41B56B62 +B25B34B43B56B62 ¡B15B23B31B56B62
+B13B25B31B56B62 ¡B13B21B35B56B62 ¡B15B26B31B52B63 ¡B16B21B35B52B63
+B25B36B42B54B63 ¡B24B35B46B52B63 ¡B24B35B43B56B62 ¡B14B21B45B56B62
¡B23B34B45B56B62 ¡B16B24B32B41B63 +B14B26B32B41B63 ¡B12B26B34B41B63
+B12B24B36B41B63 +B16B24B31B42B63 ¡B14B26B31B42B63 ¡B16B21B34B42B63
+B14B21B36B42B63 ¡B12B24B31B46B63 ¡B14B21B32B46B63 +B12B21B34B46B63
¡B16B25B32B51B63 +B15B26B32B51B63 ¡B12B26B35B51B63 +B12B25B36B51B63
¡B16B34B45B51B63 +B14B36B45B51B63 ¡B14B35B46B51B63 +B15B34B46B51B63
+B16B25B31B52B63 +B25B34B46B52B63 ¡B26B34B45B52B63 +B15B21B36B52B63
+B16B31B45B54B63 ¡B26B35B42B54B63 +B24B36B45B52B63 +B15B36B41B54B63
¡B16B35B41B54B63 +B26B32B45B54B63 ¡B15B31B46B54B63 ¡B25B32B46B54B63
¡B12B25B31B56B63 ¡B15B21B32B56B63 +B12B21B35B56B63 ¡B15B34B41B56B63
+B14B35B41B56B63 ¡B25B34B42B56B63 +B24B35B42B56B63 ¡B14B31B45B56B63
¡B16B23B31B42B64 ¡B24B32B45B56B63 ¡B12B23B36B41B64 +B13B26B31B42B64
+B16B23B32B41B64 ¡B13B26B32B41B64 ¡B13B21B36B42B64 ¡B12B26B31B43B64
¡B16B21B32B43B64 +B12B21B36B43B64 +B12B23B31B46B64 +B13B21B32B46B64
+B12B25B46B51B64 ¡B12B26B45B51B64 ¡B16B25B42B51B64 ¡B13B36B45B51B64
+B15B36B43B51B64 +B13B35B46B51B64 +B16B25B41B52B64 ¡B15B26B41B52B64
+B16B35B43B54B61 ¡B16B35B43B51B64 +B15B26B42B51B64 ¡B15B36B43B54B61
+B12B26B45B54B61 ¡B12B25B46B54B61 +B15B34B43B56B61 +B13B36B45B54B61
¡B13B35B46B54B61 +B15B23B32B56B61 ¡B13B25B32B56B61 ¡B12B23B35B56B61
¡B12B24B45B56B61 +B15B24B42B56B61 ¡B14B25B42B56B61 ¡B14B35B43B56B61
¡B13B34B45B56B61 ¡B16B23B34B41B62 +B13B26B34B41B62 +B14B23B36B41B62
¡B13B24B36B41B62 ¡B16B24B31B43B62 +B14B26B31B43B62 +B16B21B34B43B62
¡B14B21B36B43B62 ¡B14B23B31B46B62 +B13B24B31B46B62 ¡B13B21B34B46B62
¡B16B23B35B51B62 +B13B26B35B51B62 +B15B23B36B51B62 ¡B13B25B36B51B62
+B14B26B45B51B62 ¡B16B24B45B51B62 +B15B24B46B51B62 ¡B14B25B46B51B62
¡B16B25B31B53B62 +B15B26B31B53B62 +B16B21B35B53B62 ¡B15B21B36B53B62)
+B12B25B41B54B67B76 +B13B35B41B54B67B76 +B15B21B42B54B67B76
+B23B35B42B54B67B76 +B15B31B43B54B67B76 +B25B32B43B54B67B76
付録 170
¡B12B21B45B54B67B76 ¡B13B31B45B54B67B76 ¡B23B32B45B54B67B76
+B15B23B34B42B56B61 ¡B13B25B34B42B56B61 ¡B14B23B35B42B56B61
+B13B24B35B42B56B61 +B15B24B32B43B56B61 ¡B14B25B32B43B56B61
¡B12B25B34B46B53B61 +B16B25B34B42B53B61 ¡B15B26B34B42B53B61
¡B16B24B35B42B53B61 +B14B26B35B42B53B61 +B15B24B36B42B53B61
¡B14B25B36B42B53B61 +B16B24B32B45B53B61 ¡B14B26B32B45B53B61
+B16B23B34B45B52B61 ¡B13B26B34B45B52B61 ¡B14B23B36B45B52B61
+B13B24B36B45B52B61 ¡B16B25B34B43B52B61 +B15B26B34B43B52B61
+B16B24B35B43B52B61 ¡B14B26B35B43B52B61 ¡B15B24B36B43B52B61
+B14B25B36B43B52B61 ¡B15B23B34B46B52B61 +B13B25B34B46B52B61
+B14B23B35B46B52B61 ¡B13B24B35B46B52B61 +B12B26B34B45B53B61
¡B12B24B36B45B53B61 ¡B15B24B32B46B53B61 +B14B25B32B46B53B61
+B12B24B35B46B53B61 +B16B23B35B42B54B61 ¡B13B26B35B42B54B61
¡B15B23B36B42B54B61 +B13B25B36B42B54B61 +B16B25B32B43B54B61
¡B15B26B32B43B54B61 +B12B26B35B43B54B61 ¡B12B25B36B43B54B61
¡B16B23B32B45B54B61 +B13B26B32B45B54B61 +B12B23B36B45B54B61
+B15B23B32B46B54B61 ¡B13B25B32B46B54B61 ¡B12B23B35B46B54B61
+B12B25B34B43B56B61 ¡B12B24B35B43B56B61 +B14B23B32B45B56B61
¡B13B24B32B45B56B61 ¡B12B23B34B45B56B61 +B16B25B34B43B51B62
¡B15B26B34B43B51B62 ¡B16B24B35B43B51B62 +B14B26B35B43B51B62
+B15B24B36B43B51B62 ¡B14B25B36B43B51B62 ¡B16B23B34B45B51B62
+B13B26B34B45B51B62 +B14B23B36B45B51B62 ¡B13B24B36B45B51B62
+B15B23B34B46B51B62 ¡B13B25B34B46B51B62 ¡B14B23B35B46B51B62
+B13B24B35B46B51B62 ¡B16B25B34B41B53B62 +B15B26B34B41B53B62
+B16B24B35B41B53B62 ¡B14B26B35B41B53B62 ¡B15B24B36B41B53B62
+B14B25B36B41B53B62 ¡B16B24B31B45B53B62 +B14B26B31B45B53B62
+B16B21B34B45B53B62 ¡B14B21B36B45B53B62 +B15B24B31B46B53B62
¡B14B25B31B46B53B62 ¡B15B21B34B46B53B62 +B14B21B35B46B53B62
¡B16B23B35B41B54B62 +B13B26B35B41B54B62 +B15B23B36B41B54B62
¡B13B25B36B41B54B62 ¡B16B25B31B43B54B62 +B15B26B31B43B54B62
付録 171
+B16B21B35B43B54B62 ¡B15B21B36B43B54B62 +B16B23B31B45B54B62
¡B13B26B31B45B54B62 +B13B21B36B45B54B62 ¡B15B23B31B46B54B62
+B13B25B31B46B54B62 ¡B13B21B35B46B54B62 ¡B15B23B34B41B56B62
+B13B25B34B41B56B62 +B14B23B35B41B56B62 ¡B13B24B35B41B56B62
¡B15B24B31B43B56B62 +B14B25B31B43B56B62 +B15B21B34B43B56B62
¡B14B21B35B43B56B62 ¡B14B23B31B45B56B62 +B13B24B31B45B56B62
¡B13B21B34B45B56B62 ¡B16B25B34B42B51B63 +B15B26B34B42B51B63
+B16B24B35B42B51B63 ¡B14B26B35B42B51B63 ¡B15B24B36B42B51B63
+B14B25B36B42B51B63 ¡B16B24B32B45B51B63 +B14B26B32B45B51B63
¡B12B26B35B41B54B63 +B12B24B36B45B51B63 +B12B25B34B46B51B63
¡B12B24B35B46B51B63 +B15B24B32B46B51B63 ¡B14B25B32B46B51B63
¡B12B26B34B45B51B63 +B16B25B34B41B52B63 ¡B15B26B34B41B52B63
¡B16B24B35B41B52B63 +B14B26B35B41B52B63 +B15B24B36B41B52B63
¡B14B25B36B41B52B63 +B16B24B31B45B52B63 ¡B14B26B31B45B52B63
¡B16B21B34B45B52B63 +B14B21B36B45B52B63 ¡B15B24B31B46B52B63
+B14B25B31B46B52B63 +B15B21B34B46B52B63 ¡B14B21B35B46B52B63
¡B16B25B32B41B54B63 +B15B26B32B41B54B63 +B12B25B36B41B54B63
+B16B25B31B42B54B63 ¡B15B26B31B42B54B63 ¡B16B21B35B42B54B63
+B15B21B36B42B54B63 +B12B26B31B45B54B63 +B16B21B32B45B54B63
+B12B21B35B46B54B63 ¡B15B24B32B41B56B63 +B14B25B32B41B56B63
¡B12B25B31B46B54B63 ¡B12B25B34B41B56B63 ¡B15B21B32B46B54B63
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¡B15B21B42B56B67B74 ¡B23B35B42B56B67B74 ¡B15B31B43B56B67B74
¡B25B32B43B56B67B74 +B12B21B45B56B67B74 +B13B31B45B56B67B74
+B23B32B45B56B67B74 +B12B27B34B43B51B75 ¡B12B24B37B43B51B75
+B14B23B32B47B51B75 ¡B13B24B32B47B51B75 ¡B12B23B34B47B51B75
¡B14B23B31B47B52B75 +B13B24B31B47B52B75 ¡B13B21B34B47B52B75
付録 185
+B12B21B37B43B54B75 +B12B23B31B47B54B75 +B13B21B32B47B54B75
¡B12B27B31B43B54B75 ¡B17B21B32B43B54B75 +B12B21B34B47B53B75
¡B17B23B31B42B54B75 ¡B12B23B37B41B54B75 +B17B23B32B41B54B75
¡B13B27B32B41B54B75 +B13B27B31B42B54B75 ¡B13B21B37B42B54B75
¡B17B24B32B41B53B75 +B14B27B32B41B53B75 ¡B12B27B34B41B53B75
+B12B24B37B41B53B75 +B17B24B31B42B53B75 ¡B14B27B31B42B53B75
+B14B21B37B42B53B75 ¡B12B24B31B47B53B75 ¡B14B21B32B47B53B75
¡B17B21B34B42B53B75 ¡B12B21B34B43B57B75 ¡B17B23B36B52B61B75
+B14B23B31B42B57B75 ¡B13B24B31B42B57B75 +B12B23B34B41B57B75
+B13B21B34B42B57B75 ¡B14B23B32B41B57B75 +B13B24B32B41B57B75
+B12B24B31B43B57B75 +B14B21B32B43B57B75 +B13B27B36B52B61B75
+B16B23B37B52B61B75 ¡B13B26B37B52B61B75 ¡B17B24B46B52B61B75
+B14B27B46B52B61B75 +B16B24B47B52B61B75 ¡B14B26B47B52B61B75
¡B17B26B32B53B61B75 +B16B27B32B53B61B75 ¡B12B27B36B53B61B75
+B12B26B37B53B61B75 ¡B17B34B46B53B61B75 +B14B37B46B53B61B75
+B16B34B47B53B61B75 ¡B14B36B47B53B61B75 ¡B17B26B42B54B61B75
+B16B27B42B54B61B75 ¡B17B36B43B54B61B75 +B16B37B43B54B61B75
¡B12B27B46B54B61B75 ¡B13B37B46B54B61B75 +B12B26B47B54B61B75
+B13B36B47B54B61B75 ¡B12B23B37B56B61B75 +B17B24B42B56B61B75
¡B14B27B42B56B61B75 +B17B34B43B56B61B75 ¡B14B37B43B56B61B75
¡B12B24B47B56B61B75 ¡B13B34B47B56B61B75 ¡B16B23B32B57B61B75
+B13B26B32B57B61B75 +B12B23B36B57B61B75 ¡B16B24B42B57B61B75
+B14B26B42B57B61B75 ¡B16B34B43B57B61B75 +B14B36B43B57B61B75
+B12B24B46B57B61B75 +B13B34B46B57B61B75 +B17B23B32B56B61B75
¡B13B27B32B56B61B75 +B17B23B36B51B62B75 ¡B13B27B36B51B62B75
¡B16B23B37B51B62B75 +B13B26B37B51B62B75 +B17B24B46B51B62B75
¡B14B27B46B51B62B75 ¡B16B24B47B51B62B75 +B14B26B47B51B62B75
+B17B26B31B53B62B75 ¡B16B27B31B53B62B75 ¡B17B21B36B53B62B75
¡B27B34B46B53B62B75 +B24B37B46B53B62B75 +B26B34B47B53B62B75
¡B24B36B47B53B62B75 +B16B21B37B53B62B75 +B17B26B41B54B62B75
付録 186
¡B16B27B41B54B62B75 ¡B27B36B43B54B62B75 +B26B37B43B54B62B75
¡B17B21B46B54B62B75 ¡B23B37B46B54B62B75 +B16B21B47B54B62B75
+B23B36B47B54B62B75 ¡B17B23B31B56B62B75 +B13B27B31B56B62B75
¡B13B21B37B56B62B75 ¡B17B24B41B56B62B75 +B14B27B41B56B62B75
+B27B34B43B56B62B75 ¡B24B37B43B56B62B75 ¡B14B21B47B56B62B75
¡B23B34B47B56B62B75 +B16B23B31B57B62B75 ¡B13B26B31B57B62B75
+B13B21B36B57B62B75 +B16B24B41B57B62B75 ¡B14B26B41B57B62B75
¡B26B34B43B57B62B75 +B24B36B43B57B62B75 +B14B21B46B57B62B75
¡B12B26B37B51B63B75 +B17B34B46B51B63B75 ¡B14B37B46B51B63B75
¡B16B34B47B51B63B75 +B14B36B47B51B63B75 ¡B17B26B31B52B63B75
+B16B27B31B52B63B75 +B17B21B36B52B63B75 ¡B16B21B37B52B63B75
+B27B34B46B52B63B75 ¡B24B37B46B52B63B75 ¡B26B34B47B52B63B75
+B24B36B47B52B63B75 +B23B34B46B57B62B75 +B12B27B36B51B63B75
+B17B26B32B51B63B75 ¡B16B27B32B51B63B75 +B17B36B41B54B63B75
¡B16B37B41B54B63B75 +B27B36B42B54B63B75 ¡B26B37B42B54B63B75
¡B17B31B46B54B63B75 ¡B27B32B46B54B63B75 +B16B31B47B54B63B75
+B26B32B47B54B63B75 ¡B12B27B31B56B63B75 ¡B17B21B32B56B63B75
+B12B21B37B56B63B75 ¡B17B34B41B56B63B75 +B14B37B41B56B63B75
¡B27B34B42B56B63B75 +B24B37B42B56B63B75 ¡B14B31B47B56B63B75
¡B24B32B47B56B63B75 +B12B26B31B57B63B75 +B16B21B32B57B63B75
¡B12B21B36B57B63B75 +B16B34B41B57B63B75 ¡B14B36B41B57B63B75
+B26B34B42B57B63B75 ¡B24B36B42B57B63B75 +B14B31B46B57B63B75
+B24B32B46B57B63B75 +B17B26B42B51B64B75 ¡B16B27B42B51B64B75
+B17B36B43B51B64B75 ¡B16B37B43B51B64B75 +B12B27B46B51B64B75
+B13B37B46B51B64B75 ¡B12B26B47B51B64B75 ¡B13B36B47B51B64B75
¡B17B26B41B52B64B75 +B16B27B41B52B64B75 +B27B36B43B52B64B75
¡B26B37B43B52B64B75 +B17B21B46B52B64B75 +B23B37B46B52B64B75
¡B16B21B47B52B64B75 ¡B23B36B47B52B64B75 ¡B17B36B41B53B64B75
+B16B37B41B53B64B75 ¡B27B36B42B53B64B75 +B26B37B42B53B64B75
+B17B31B46B53B64B75 +B27B32B46B53B64B75 ¡B16B31B47B53B64B75
付録 187
¡B26B32B47B53B64B75 ¡B12B27B41B56B64B75 ¡B13B37B41B56B64B75
¡B17B21B42B56B64B75 ¡B23B37B42B56B64B75 ¡B17B31B43B56B64B75
¡B27B32B43B56B64B75 +B12B26B41B57B64B75 +B23B36B42B57B64B75
+B16B31B43B57B64B75 +B26B32B43B57B64B75 +B16B23B32B51B67B75
¡B13B26B32B51B67B75 +B13B36B41B57B64B75 +B16B21B42B57B64B75
¡B12B21B46B57B64B75 ¡B13B31B46B57B64B75 ¡B23B32B46B57B64B75
¡B12B23B36B51B67B75 +B12B21B47B56B64B75 +B13B31B47B56B64B75
+B23B32B47B56B64B75 +B16B24B42B51B67B75 ¡B14B26B42B51B67B75
+B16B34B43B51B67B75 ¡B14B36B43B51B67B75 ¡B12B24B46B51B67B75
¡B13B34B46B51B67B75 ¡B16B23B31B52B67B75 +B13B26B31B52B67B75
¡B13B21B36B52B67B75 ¡B16B24B41B52B67B75 +B14B26B41B52B67B75
+B26B34B43B52B67B75 ¡B24B36B43B52B67B75 ¡B14B21B46B52B67B75
¡B12B26B31B53B67B75 ¡B16B21B32B53B67B75 ¡B23B34B46B52B67B75
+B12B21B36B53B67B75 ¡B16B34B41B53B67B75 +B14B36B41B53B67B75
¡B26B34B42B53B67B75 +B24B36B42B53B67B75 ¡B14B31B46B53B67B75
¡B24B32B46B53B67B75 +B12B21B46B54B67B75 ¡B12B23B34B47B61B76
¡B12B24B37B43B61B76 +B14B23B32B47B61B76 ¡B13B24B32B47B61B76
+B17B23B34B42B61B76 ¡B13B27B34B42B61B76 ¡B14B23B37B42B61B76
+B13B24B37B42B61B76 +B12B27B34B43B61B76 +B17B24B32B43B61B76
¡B14B27B32B43B61B76 +B13B31B46B54B67B75 +B12B23B31B56B67B75
+B13B21B32B56B67B75 +B23B32B46B54B67B75 ¡B12B26B41B54B67B75
¡B23B36B42B54B67B75 ¡B16B31B43B54B67B75 ¡B26B32B43B54B67B75
¡B13B36B41B54B67B75 ¡B16B21B42B54B67B75 +B12B24B41B56B67B75
+B13B34B41B56B67B75 +B14B21B42B56B67B75 +B23B34B42B56B67B75
+B14B31B43B56B67B75 +B24B32B43B56B67B75 +B17B23B35B52B61B76
¡B15B23B37B52B61B76 +B13B25B37B52B61B76 +B17B24B45B52B61B76
¡B14B27B45B52B61B76 ¡B15B24B47B52B61B76 +B14B25B47B52B61B76
+B17B25B32B53B61B76 ¡B15B27B32B53B61B76 ¡B12B25B37B53B61B76
+B17B34B45B53B61B76 +B12B27B35B53B61B76 ¡B14B37B45B53B61B76
¡B15B34B47B53B61B76 +B14B35B47B53B61B76 +B17B25B42B54B61B76
付録 188
¡B15B27B42B54B61B76 +B17B35B43B54B61B76 ¡B15B37B43B54B61B76
+B12B27B45B54B61B76 +B13B37B45B54B61B76 ¡B12B25B47B54B61B76
¡B13B35B47B54B61B76 +B15B23B32B57B61B76 ¡B13B25B32B57B61B76
¡B12B23B35B57B61B76 +B15B24B42B57B61B76 ¡B14B25B42B57B61B76
+B15B34B43B57B61B76 ¡B14B35B43B57B61B76 ¡B12B24B45B57B61B76
¡B13B34B45B57B61B76 ¡B14B23B31B47B62B76 +B13B24B31B47B62B76
¡B13B21B34B47B62B76 ¡B17B23B35B51B62B76 +B13B27B35B51B62B76
+B15B23B37B51B62B76 ¡B13B25B37B51B62B76 ¡B17B23B34B41B62B76
+B13B27B34B41B62B76 +B14B23B37B41B62B76 ¡B13B24B37B41B62B76
¡B17B24B31B43B62B76 +B14B27B31B43B62B76 +B17B21B34B43B62B76
¡B14B21B37B43B62B76 ¡B17B24B45B51B62B76 +B14B27B45B51B62B76
+B15B24B47B51B62B76 ¡B14B25B47B51B62B76 ¡B17B25B31B53B62B76
+B15B27B31B53B62B76 +B17B21B35B53B62B76 ¡B15B21B37B53B62B76
+B27B34B45B53B62B76 ¡B24B37B45B53B62B76 ¡B25B34B47B53B62B76
+B24B35B47B53B62B76 ¡B17B25B41B54B62B76 +B15B27B41B54B62B76
+B27B35B43B54B62B76 ¡B25B37B43B54B62B76 +B17B21B45B54B62B76
+B14B21B37B42B63B76 +B12B25B37B51B63B76 ¡B12B27B35B51B63B76
¡B12B24B31B47B63B76 ¡B14B21B32B47B63B76 ¡B12B27B34B41B63B76
¡B17B24B32B41B63B76 +B12B21B34B47B63B76 ¡B17B25B32B51B63B76
+B15B27B32B51B63B76 +B14B27B32B41B63B76 +B12B24B37B41B63B76
+B17B24B31B42B63B76 ¡B14B27B31B42B63B76 ¡B17B21B34B42B63B76
¡B17B34B45B51B63B76 ¡B15B23B31B57B62B76 +B13B25B31B57B62B76
¡B23B35B47B54B62B76 ¡B13B21B35B57B62B76 ¡B15B24B41B57B62B76
+B23B37B45B54B62B76 ¡B15B21B47B54B62B76 +B14B25B41B57B62B76
+B25B34B43B57B62B76 ¡B24B35B43B57B62B76 ¡B14B21B45B57B62B76
¡B23B34B45B57B62B76 +B14B37B45B51B63B76 +B15B34B47B51B63B76
¡B14B35B47B51B63B76 +B17B25B31B52B63B76 ¡B15B27B31B52B63B76
¡B17B21B35B52B63B76 ¡B17B23B31B42B64B76 ¡B12B23B37B41B64B76
+B13B27B31B42B64B76 ¡B13B21B37B42B64B76 ¡B12B27B31B43B64B76
¡B17B21B32B43B64B76 +B12B23B31B47B64B76 +B12B21B37B43B64B76
付録 189
+B13B21B32B47B64B76 ¡B17B25B42B51B64B76 ¡B27B34B45B52B63B76
+B24B37B45B52B63B76 +B15B21B37B52B63B76 +B25B34B47B52B63B76
¡B24B35B47B52B63B76 ¡B17B35B41B54B63B76 +B15B37B41B54B63B76
¡B27B35B42B54B63B76 +B25B37B42B54B63B76 +B17B31B45B54B63B76
+B27B32B45B54B63B76 ¡B15B31B47B54B63B76 ¡B25B32B47B54B63B76
¡B12B25B31B57B63B76 ¡B15B21B32B57B63B76 +B15B27B42B51B64B76
¡B17B35B43B51B64B76 +B15B37B43B51B64B76 +B12B21B35B57B63B76
¡B15B34B41B57B63B76 +B14B35B41B57B63B76 ¡B25B34B42B57B63B76
+B24B35B42B57B63B76 ¡B14B31B45B57B63B76 ¡B24B32B45B57B63B76
+B17B23B32B41B64B76 ¡B13B27B32B41B64B76 ¡B12B27B45B51B64B76
¡B13B37B45B51B64B76 +B12B25B47B51B64B76 +B13B35B47B51B64B76
+B17B25B41B52B64B76 ¡B15B27B41B52B64B76 ¡B27B35B43B52B64B76
+B25B37B43B52B64B76 ¡B17B21B45B52B64B76 +B23B35B47B52B64B76
+B17B35B41B53B64B76 ¡B15B37B41B53B64B76 ¡B23B37B45B52B64B76
+B15B21B47B52B64B76 +B27B35B42B53B64B76 ¡B25B37B42B53B64B76
¡B17B31B45B53B64B76 ¡B27B32B45B53B64B76 +B15B31B47B53B64B76
+B25B32B47B53B64B76 ¡B12B25B41B57B64B76 ¡B13B35B41B57B64B76
¡B15B21B42B57B64B76 ¡B23B35B42B57B64B76 ¡B15B31B43B57B64B76
¡B25B32B43B57B64B76 +B12B21B45B57B64B76 +B13B31B45B57B64B76
+B23B32B45B57B64B76 +B17B23B32B51B65B76 ¡B13B27B32B51B65B76
¡B12B23B37B51B65B76 +B17B24B42B51B65B76 ¡B14B27B42B51B65B76
+B17B34B43B51B65B76 ¡B12B24B47B51B65B76 ¡B13B34B47B51B65B76
¡B14B37B43B51B65B76 ¡B12B21B34B43B67B76 +B12B23B31B57B65B76
+B13B21B32B57B65B76 +B12B24B41B57B65B76 +B13B34B41B57B65B76
+B14B21B42B57B65B76 +B23B34B42B57B65B76 +B14B31B43B57B65B76
+B24B32B43B57B65B76 ¡B12B27B41B54B65B76 ¡B13B37B41B54B65B76
¡B17B21B42B54B65B76 ¡B23B37B42B54B65B76 ¡B17B31B43B54B65B76
¡B27B32B43B54B65B76 +B12B21B47B54B65B76 +B13B31B47B54B65B76
+B23B32B47B54B65B76 +B12B21B37B53B65B76 ¡B14B23B32B41B67B76
+B13B24B32B41B67B76 +B12B23B34B41B67B76 ¡B17B23B31B52B65B76
付録 190
¡B23B34B47B52B65B76 ¡B12B27B31B53B65B76 ¡B17B21B32B53B65B76
¡B17B24B41B52B65B76 +B14B27B41B52B65B76 +B27B34B43B52B65B76
¡B24B37B43B52B65B76 ¡B14B21B47B52B65B76 +B13B27B31B52B65B76
¡B13B21B37B52B65B76 ¡B17B34B41B53B65B76 +B14B37B41B53B65B76
¡B27B34B42B53B65B76 +B24B37B42B53B65B76 ¡B14B31B47B53B65B76
¡B24B32B47B53B65B76 +B14B23B31B42B67B76 ¡B13B24B31B42B67B76
+B13B21B34B42B67B76 +B12B24B31B43B67B76 +B14B21B32B43B67B76
+B15B24B41B52B67B76 +B12B24B45B51B67B76 +B13B34B45B51B67B76
¡B15B23B32B51B67B76 +B12B23B35B51B67B76 ¡B15B24B42B51B67B76
+B15B23B31B52B67B76 ¡B13B25B31B52B67B76 +B13B21B35B52B67B76
+B14B25B42B51B67B76 ¡B15B34B43B51B67B76 +B14B35B43B51B67B76
+B13B25B32B51B67B76 ¡B14B25B41B52B67B76 ¡B25B34B43B52B67B76
+B24B35B43B52B67B76 +B12B25B31B53B67B76 +B15B21B32B53B67B76
+B14B21B45B52B67B76 +B23B34B45B52B67B76 ¡B12B21B35B53B67B76
+B15B34B41B53B67B76 ¡B14B35B41B53B67B76 +B25B34B42B53B67B76
¡B24B35B42B53B67B76 +B14B31B45B53B67B76 +B24B32B45B53B67B76
¡B13B27B35B52B61B76)r2
¡A¯1A¯2A¯3A¯4A¯5A¯6A¯7
+A¯1A¯2A¯3A¯4A¯5B67B76 + A¯1A¯2A¯3A¯4A¯6B57B75 + A¯1A¯2A¯3A¯4A¯7B56B65
+A¯1A¯2A¯3A¯5A¯6B47B74 + A¯1A¯2A¯3A¯5A¯7B46B64 + A¯1A¯2A¯3A¯6A¯7B45B54
+A¯1A¯2A¯4A¯5A¯6B37B73 + A¯1A¯2A¯4A¯5A¯7B36B63 + A¯1A¯2A¯4A¯6A¯7B35B53
+A¯1A¯2A¯5A¯6A¯7B34B43 + A¯1A¯3A¯4A¯5A¯6B27B72 + A¯1A¯3A¯4A¯5A¯7B26B62
+A¯1A¯3A¯4A¯6A¯7B25B52 + A¯1A¯3A¯5A¯6A¯7B24B42 + A¯1A¯4A¯5A¯6A¯7B23B32
+A¯2A¯3A¯4A¯5A¯6B17B71 + A¯2A¯3A¯4A¯5A¯7B16B61 + A¯2A¯3A¯4A¯6A¯7B15B51
+A¯2A¯3A¯5A¯6A¯7B14B41 + A¯2A¯4A¯5A¯6A¯7B13B31 + A¯3A¯4A¯5A¯6A¯7B12B21
+A¯1A¯2A¯3A¯4(B57B65B76 +B56B67B75) + A¯1A¯2A¯3A¯5(B47B64B76 +B46B67B74)
+A¯1A¯2A¯3A¯6(B45B57B74 +B47B54B75) + A¯1A¯2A¯3A¯7(B45B56B64 +B46B54B65)
+A¯1A¯2A¯4A¯5(B37B63B76 +B36B67B73) + A¯1A¯2A¯4A¯6(B35B57B73 +B37B53B75)
+A¯1A¯2A¯4A¯7(B35B56B63 +B36B53B65) + A¯1A¯2A¯5A¯6(B37B43B74 +B34B47B73)
+A¯1A¯2A¯5A¯7(B36B43B64 +B34B46B63) + A¯1A¯2A¯6A¯7(B35B43B54 +B34B45B53)
付録 191
+A¯1A¯3A¯4A¯5(B27B62B76 +B26B67B72) + A¯1A¯3A¯4A¯6(B27B52B75 +B25B57B72)
+A¯1A¯3A¯4A¯7(B25B56B62 +B26B52B65) + A¯1A¯3A¯5A¯6(B27B42B74 +B24B47B72)
+A¯1A¯3A¯5A¯7(B24B46B62 +B26B42B64) + A¯1A¯3A¯6A¯7(B25B42B54 +B24B45B52)
+A¯1A¯4A¯5A¯6(B23B37B72 +B27B32B73) + A¯1A¯4A¯5A¯7(B26B32B63 +B23B36B62)
+A¯1A¯4A¯6A¯7(B23B35B52 +B25B32B53) + A¯1A¯5A¯6A¯7(B23B34B42 +B24B32B43)
+A¯2A¯3A¯4A¯5(B17B61B76 +B16B67B71) + A¯2A¯3A¯4A¯6(B17B51B75 +B15B57B71)
+A¯2A¯3A¯4A¯7(B16B51B65 +B15B56B61) + A¯2A¯3A¯5A¯6(B14B47B71 +B17B41B74)
+A¯2A¯3A¯5A¯7(B16B41B64 +B14B46B61) + A¯2A¯3A¯6A¯7(B15B41B54 +B14B45B51)
+A¯2A¯4A¯5A¯6(B13B37B71 +B17B31B73) + A¯2A¯4A¯5A¯7(B16B31B63 +B13B36B61)
+A¯2A¯4A¯6A¯7(B13B35B51 +B15B31B53) + A¯2A¯5A¯6A¯7(B13B34B41 +B14B31B43)
+A¯3A¯4A¯5A¯6(B17B21B72 +B12B27B71) + A¯3A¯4A¯5A¯7(B16B21B62 +B12B26B61)
+A¯3A¯4A¯6A¯7(B12B25B51 +B15B21B52) + A¯3A¯5A¯6A¯7(B12B24B41 +B14B21B42)
+A¯4A¯5A¯6A¯7(B12B23B31 +B13B21B32)
+A¯1A¯2A¯3(B46B57B65B74 +B45B56B67B74 +B47B54B65B76
+B45B57B64B76 ¡B47B56B65B74 ¡B46B57B64B75
+B47B56B64B75 ¡B45B54B67B76 +B46B54B67B75)
+A¯1A¯2A¯4(B36B53B67B75 +B37B56B63B75 ¡B35B53B67B76
¡B36B57B63B75 +B35B57B63B76 +B37B53B65B76
¡B37B56B65B73 +B35B56B67B73 +B36B57B65B73)
+A¯1A¯2A¯5(B34B47B63B76 +B36B43B67B74 ¡B36B47B63B74
+B37B46B63B74 ¡B34B43B67B76 +B37B43B64B76
+B34B46B67B73 +B36B47B64B73 ¡B37B46B64B73)
+A¯1A¯2A¯6(B37B43B54B75 +B34B47B53B75 ¡B34B43B57B75
+B35B43B57B74 +B37B45B53B74 ¡B35B47B53B74
¡B37B45B54B73 +B34B45B57B73 +B35B47B54B73)
+A¯1A¯2A¯7(B35B46B54B63 +B34B45B56B63 +B35B43B56B64
+B36B45B53B64 ¡B36B45B54B63 ¡B35B46B53B64
+B34B46B53B65 ¡B34B43B56B65 +B36B43B54B65)
+A¯1A¯3A¯4(B26B57B65B72 +B26B52B67B75 +B27B56B62B75
¡B27B56B65B72 ¡B26B57B62B75 ¡B25B52B67B76
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+B27B52B65B76 +B25B57B62B76 +B25B56B67B72)
+A¯1A¯3A¯5(B24B47B62B76 +B27B42B64B76 +B26B42B67B74
+B24B46B67B72 ¡B24B42B67B76 ¡B26B47B62B74
+B27B46B62B74 +B26B47B64B72 ¡B27B46B64B72)
+A¯1A¯3A¯6(B24B45B57B72 +B24B47B52B75 +B27B45B52B74
¡B27B45B54B72 ¡B25B47B52B74 +B25B42B57B74
+B25B47B54B72 ¡B24B42B57B75 +B27B42B54B75)
+A¯1A¯3A¯7(B25B46B54B62 +B24B45B56B62 ¡B26B45B54B62
+B24B46B52B65 ¡B25B46B52B64 +B25B42B56B64
+B26B42B54B65 ¡B24B42B56B65 +B26B45B52B64)
+A¯1A¯4A¯5(B23B36B67B72 +B26B32B67B73 +B23B37B62B76
+B27B32B63B76 ¡B23B32B67B76 ¡B27B36B63B72
+B26B37B63B72 +B27B36B62B73 ¡B26B37B62B73)
+A¯1A¯4A¯6(B27B35B52B73 +B27B32B53B75 +B23B37B52B75
+B23B35B57B72 +B25B32B57B73 ¡B25B37B52B73
¡B27B35B53B72 ¡B23B32B57B75 +B25B37B53B72)
+A¯1A¯4A¯7(B25B36B53B62 +B26B35B52B63 ¡B25B36B52B63
¡B26B35B53B62 ¡B23B32B56B65 +B25B32B56B63
+B23B35B56B62 +B26B32B53B65 +B23B36B52B65)
+A¯1A¯5A¯6(B24B37B43B72 +B23B34B47B72 +B27B34B42B73
+B24B32B47B73 ¡B24B37B42B73 ¡B27B34B43B72
¡B23B32B47B74 +B27B32B43B74 +B23B37B42B74)
+A¯1A¯5A¯7(B26B34B42B63 +B26B32B43B64 +B23B36B42B64
¡B26B34B43B62 ¡B23B32B46B64 +B24B32B46B63
¡B24B36B42B63 +B24B36B43B62 +B23B34B46B62)
+A¯1A¯6A¯7(B24B35B43B52 +B23B34B45B52 +B24B32B45B53
+B25B34B42B53 ¡B25B34B43B52 ¡B24B35B42B53
¡B23B32B45B54 +B23B35B42B54 +B25B32B43B54)
+A¯2A¯3A¯4(B16B51B67B75 +B17B51B65B76 ¡B15B51B67B76
+B15B56B67B71 +B15B57B61B76 +B16B57B65B71
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¡B17B56B65B71 +B17B56B61B75 ¡B16B57B61B75)
+A¯2A¯3A¯5(B17B46B61B74 +B14B47B61B76 +B17B41B64B76
+B16B41B67B74 ¡B17B46B64B71 +B16B47B64B71
¡B14B41B67B76 ¡B16B47B61B74 +B14B46B67B71)
+A¯2A¯3A¯6(B17B45B51B74 +B15B41B57B74 ¡B14B41B57B75
¡B15B47B51B74 +B17B41B54B75 +B15B47B54B71
+B14B45B57B71 ¡B17B45B54B71 +B14B47B51B75)
+A¯2A¯3A¯7(B15B46B54B61 +B15B41B56B64 +B16B45B51B64
¡B16B45B54B61 ¡B15B46B51B64 ¡B14B41B56B65
+B16B41B54B65 +B14B46B51B65 +B14B45B56B61)
+A¯2A¯4A¯5(B17B36B61B73 +B16B37B63B71 ¡B16B37B61B73
+B13B37B61B76 +B16B31B67B73 +B13B36B67B71
¡B17B36B63B71 +B17B31B63B76 ¡B13B31B67B76)
+A¯2A¯4A¯6(B13B37B51B75 +B15B31B57B73 ¡B15B37B51B73
+B17B35B51B73 ¡B13B31B57B75 +B17B31B53B75
+B13B35B57B71 ¡B17B35B53B71 +B15B37B53B71)
+A¯2A¯4A¯7(B13B35B56B61 +B16B31B53B65 +B15B31B56B63
¡B13B31B56B65 +B13B36B51B65 +B16B35B51B63
¡B15B36B51B63 ¡B16B35B53B61 +B15B36B53B61)
+A¯2A¯5A¯6(B17B34B41B73 +B13B34B47B71 ¡B14B37B41B73
¡B13B31B47B74 +B14B37B43B71 ¡B17B34B43B71
+B14B31B47B73 +B17B31B43B74 +B13B37B41B74)
+A¯2A¯5A¯7(B16B34B41B63 +B14B31B46B63 +B13B36B41B64
¡B14B36B41B63 +B16B31B43B64 ¡B13B31B46B64
¡B16B34B43B61 +B14B36B43B61 +B13B34B46B61)
+A¯2A¯6A¯7(B13B34B45B51 +B15B34B41B53 ¡B14B35B41B53
¡B15B34B43B51 +B14B35B43B51 +B14B31B45B53
+B13B35B41B54 ¡B13B31B45B54 +B15B31B43B54)
+A¯3A¯4A¯5(B17B21B62B76 +B17B26B61B72 ¡B16B27B61B72
+B12B26B67B71 ¡B12B21B67B76 ¡B17B26B62B71
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+B16B27B62B71 +B16B21B67B72 +B12B27B61B76)
+A¯3A¯4A¯6(B12B25B57B71 +B17B25B51B72 +B17B21B52B75
¡B12B21B57B75 +B12B27B51B75 +B15B27B52B71
¡B15B27B51B72 +B15B21B57B72 ¡B17B25B52B71)
+A¯3A¯4A¯7(B16B25B51B62 +B15B26B52B61 +B12B25B56B61
+B16B21B52B65 +B15B21B56B62 ¡B15B26B51B62
¡B16B25B52B61 ¡B12B21B56B65 +B12B26B51B65)
+A¯3A¯5A¯6(B12B27B41B74 +B17B21B42B74 ¡B12B21B47B74
+B17B24B41B72 ¡B14B27B41B72 +B12B24B47B71
¡B17B24B42B71 +B14B21B47B72 +B14B27B42B71)
+A¯3A¯5A¯7(B12B26B41B64 +B16B21B42B64 +B12B24B46B61
¡B12B21B46B64 ¡B16B24B42B61 +B14B26B42B61
+B16B24B41B62 +B14B21B46B62 ¡B14B26B41B62)
+A¯3A¯6A¯7(B14B21B45B52 +B12B25B41B54 +B15B24B41B52
¡B14B25B41B52 ¡B12B21B45B54 ¡B15B24B42B51
+B14B25B42B51 +B12B24B45B51 +B15B21B42B54)
+A¯4A¯5A¯6(B12B27B31B73 +B17B21B32B73 ¡B17B23B32B71
¡B12B21B37B73 +B13B27B32B71 +B12B23B37B71
+B17B23B31B72 ¡B13B27B31B72 +B13B21B37B72)
+A¯4A¯5A¯7(B16B23B31B62 +B13B21B36B62 +B12B23B36B61
+B12B26B31B63 +B16B21B32B63 ¡B13B26B31B62
¡B12B21B36B63 ¡B16B23B32B61 +B13B26B32B61)
+A¯4A¯6A¯7(B15B23B31B52 +B13B21B35B52 ¡B15B23B32B51
¡B13B25B31B52 +B13B25B32B51 +B12B23B35B51
+B12B25B31B53 +B15B21B32B53 ¡B12B21B35B53)
+A¯5A¯6A¯7(B13B24B32B41 +B12B23B34B41 +B14B23B31B42
¡B14B23B32B41 ¡B12B21B34B43 ¡B13B24B31B42
+B13B21B34B42 +B12B24B31B43 +B14B21B32B43)
+A¯1A¯2(B34B45B57B63B76 +B34B46B57B65B73 ¡B35B43B54B67B76 ¡B34B45B53B67B76
¡B34B47B56B65B73 ¡B36B45B54B67B73 +B35B46B54B67B73 +B36B47B54B65B73
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¡B37B46B54B65B73 +B34B45B56B67B73 +B36B45B57B64B73 ¡B37B45B56B64B73
+B35B47B56B64B73 ¡B35B46B57B64B73 ¡B34B43B56B67B75 +B37B45B56B63B74
+B36B43B57B65B74 ¡B35B47B56B63B74 +B35B46B57B63B74 +B36B45B53B67B74
¡B35B46B53B67B74 +B37B46B53B65B74 ¡B36B47B53B65B74 ¡B36B45B57B63B74
¡B37B43B56B65B74 +B35B43B56B67B74 ¡B37B46B53B64B75 ¡B36B47B54B63B75
+B34B47B56B63B75 +B37B43B56B64B75 +B36B47B53B64B75 ¡B36B43B57B64B75
¡B34B46B57B63B75 +B37B46B54B63B75 ¡B34B43B57B65B76 ¡B35B47B53B64B76
+B35B43B57B64B76 +B37B45B53B64B76 +B37B43B54B65B76 +B34B47B53B65B76
+B35B47B54B63B76 ¡B37B45B54B63B76 +B34B46B53B67B75 +B36B43B54B67B75)
+A¯1A¯3(B24B47B52B65B76 +B27B42B54B65B76 ¡B25B47B52B64B76 +B27B45B52B64B76
+B27B46B54B62B75 +B27B42B56B64B75 ¡B26B42B57B64B75 ¡B27B46B52B64B75
+B26B47B52B64B75 ¡B24B46B57B62B75 ¡B26B47B54B62B75 +B24B47B56B62B75
+B26B42B57B65B74 ¡B27B42B56B65B74 ¡B25B46B52B67B74 +B26B45B52B67B74
¡B24B42B56B67B75 ¡B25B42B54B67B76 +B27B45B56B62B74 ¡B25B47B56B62B74
¡B26B45B57B62B74 +B25B46B57B62B74 +B25B42B56B67B74 +B27B46B52B65B74
¡B26B47B52B65B74 +B26B47B54B65B72 +B25B47B56B64B72 ¡B25B46B57B64B72
+B26B45B57B64B72 ¡B27B45B56B64B72 ¡B24B47B56B65B72 ¡B26B45B54B67B72
+B25B46B54B67B72 +B24B45B56B67B72 +B25B42B57B64B76 +B24B46B52B67B75
¡B24B42B57B65B76 ¡B27B45B54B62B76 +B25B47B54B62B76 +B24B45B57B62B76
+B26B42B54B67B75 ¡B24B45B52B67B76 ¡B27B46B54B65B72 +B24B46B57B65B72)
+A¯1A¯4(B23B36B57B65B72 +B26B32B57B65B73 +B23B36B52B67B75 +B26B32B53B67B75
¡B23B32B56B67B75 ¡B23B35B52B67B76 ¡B27B35B53B62B76 +B25B37B53B62B76
+B23B35B57B62B76 +B23B37B52B65B76 +B27B32B53B65B76 +B27B35B52B63B76
¡B25B37B52B63B76 +B25B32B57B63B76 ¡B26B35B53B67B72 +B23B35B56B67B72
+B25B36B53B67B72 ¡B23B37B56B65B72 ¡B27B35B56B63B72 +B25B37B56B63B72
+B26B35B57B63B72 ¡B25B36B57B63B72 +B26B37B53B65B72 ¡B27B36B53B65B72
¡B26B32B57B63B75 +B27B32B56B63B75 +B26B37B52B63B75 ¡B27B36B52B63B75
+B23B37B56B62B75 ¡B23B36B57B62B75 ¡B26B37B53B62B75 +B27B36B53B62B75
¡B23B32B57B65B76 ¡B25B32B53B67B76 +B25B36B57B62B73 ¡B26B37B52B65B73
+B25B32B56B67B73 +B26B35B52B67B73 ¡B25B36B52B67B73 ¡B27B32B56B65B73
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¡B26B35B57B62B73 +B27B36B52B65B73 +B27B35B56B62B73 ¡B25B37B56B62B73)
+A¯1A¯5(B27B34B46B62B73 +B24B36B47B62B73 ¡B23B34B42B67B76 ¡B27B32B46B64B73
¡B24B37B46B62B73 ¡B26B34B47B62B73 +B26B32B47B64B73 ¡B26B37B42B64B73
+B26B34B42B67B73 ¡B24B36B42B67B73 +B24B32B46B67B73 +B27B36B42B64B73
¡B24B32B43B67B76 ¡B27B36B42B63B74 +B26B37B42B63B74 +B27B32B46B63B74
¡B26B32B47B63B74 +B23B36B42B67B74 ¡B23B32B46B67B74 +B26B32B43B67B74
¡B27B34B43B62B76 +B23B34B47B62B76 +B24B37B43B62B76 +B23B37B42B64B76
¡B23B32B47B64B76 +B27B34B42B63B76 ¡B24B37B42B63B76 +B24B32B47B63B76
+B27B32B43B64B76 ¡B23B36B47B62B74 +B23B37B46B62B74 +B27B36B43B62B74
¡B26B37B43B62B74 ¡B27B34B46B63B72 +B26B34B47B63B72 +B24B37B46B63B72
¡B24B36B47B63B72 ¡B26B34B43B67B72 +B23B36B47B64B72 +B23B34B46B67B72
+B24B36B43B67B72 ¡B27B36B43B64B72 +B26B37B43B64B72 ¡B23B37B46B64B72)
¡A¯1A¯6(B27B34B45B53B72 +B24B37B45B53B72 +B23B34B47B52B75 +B24B37B43B52B75
¡B27B34B43B52B75 +B27B34B42B53B75 ¡B24B37B42B53B75 +B24B32B47B53B75
¡B24B32B43B57B75 +B27B32B43B54B75 +B23B37B42B54B75 ¡B23B32B47B54B75
¡B23B34B42B57B75 +B27B35B43B52B74 ¡B25B32B47B53B74 +B23B37B45B52B74
¡B25B37B43B52B74 ¡B27B35B42B53B74 +B27B32B45B53B74 ¡B23B35B47B52B74
+B25B37B42B53B74 +B23B35B42B57B74 +B25B32B43B57B74 ¡B23B32B45B57B74
¡B24B37B45B52B73 +B27B34B45B52B73 +B24B35B47B52B73 ¡B25B34B47B52B73
¡B25B37B42B54B73 ¡B27B32B45B54B73 +B27B35B42B54B73 +B25B32B47B54B73
+B25B34B47B53B72 ¡B24B35B47B53B72 ¡B27B35B43B54B72 +B25B37B43B54B72
+B23B35B47B54B72 ¡B23B37B45B54B72 +B23B34B45B57B72 ¡B25B34B43B57B72
+B24B35B43B57B72 +B24B32B45B57B73 +B25B34B42B57B73 ¡B24B35B42B57B73)
+A¯1A¯7(B23B34B45B56B62 +B26B35B43B52B64 ¡B25B36B43B52B64 ¡B26B35B42B53B64
¡B23B35B46B52B64 +B25B36B42B53B64 ¡B26B34B43B52B65 ¡B25B34B43B56B62
+B24B35B43B56B62 ¡B26B35B43B54B62 +B23B35B46B54B62 ¡B23B36B45B54B62
+B25B36B43B54B62 ¡B26B34B45B53B62 +B24B36B45B53B62 +B25B34B46B53B62
¡B24B35B46B53B62 +B24B36B43B52B65 +B23B34B46B52B65 +B24B32B46B53B65
¡B24B36B42B53B65 +B26B34B42B53B65 ¡B23B34B42B56B65 ¡B23B32B46B54B65
¡B24B32B43B56B65 +B26B32B43B54B65 +B23B36B42B54B65 ¡B25B32B46B53B64
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+B26B32B45B53B64 +B23B36B45B52B64 +B25B32B43B56B64 +B23B35B42B56B64
¡B23B32B45B56B64 +B24B32B45B56B63 +B25B34B42B56B63 ¡B24B35B42B56B63
¡B24B36B45B52B63 +B26B34B45B52B63 +B24B35B46B52B63 +B26B35B42B54B63
¡B25B34B46B52B63 ¡B25B36B42B54B63 ¡B26B32B45B54B63 +B25B32B46B54B63)
+A¯2A¯3(B17B45B56B61B74 +B15B46B57B61B74 ¡B16B45B57B61B74 ¡B15B47B56B61B74
+B16B41B57B65B74 ¡B16B47B51B65B74 +B16B45B51B67B74 ¡B17B41B56B65B74
+B17B46B51B65B74 +B15B41B56B67B74 ¡B15B46B51B67B74 ¡B16B47B54B61B75
+B17B46B54B61B75 +B14B47B56B61B75 ¡B15B41B54B67B76 ¡B16B41B57B64B75
+B17B41B56B64B75 +B16B47B51B64B75 ¡B17B46B51B64B75 ¡B14B46B57B61B75
+B14B46B57B65B71 ¡B14B47B56B65B71 +B16B47B54B65B71 ¡B17B46B54B65B71
+B17B45B51B64B76 ¡B15B47B51B64B76 ¡B14B41B57B65B76 +B15B41B57B64B76
+B14B47B51B65B76 +B17B41B54B65B76 ¡B14B45B51B67B76 +B15B47B54B61B76
¡B17B45B54B61B76 +B14B45B57B61B76 +B14B46B51B67B75 ¡B14B41B56B67B75
+B16B41B54B67B75 +B16B45B57B64B71 ¡B17B45B56B64B71 +B15B47B56B64B71
¡B15B46B57B64B71 ¡B16B45B54B67B71 +B15B46B54B67B71 +B14B45B56B67B71)
+A¯2A¯4(B13B36B57B65B71 +B13B35B57B61B76 ¡B13B37B56B65B71 ¡B15B31B53B67B76
¡B13B35B51B67B76 ¡B13B31B57B65B76 +B17B31B53B65B76 +B15B31B57B63B76
+B13B37B51B65B76 ¡B17B35B53B61B76 +B15B37B53B61B76 +B16B31B53B67B75
+B13B36B51B67B75 +B13B35B56B67B71 +B17B35B51B63B76 ¡B15B37B51B63B76
¡B15B36B57B63B71 +B16B35B57B63B71 +B15B37B56B63B71 ¡B17B35B56B63B71
+B17B31B56B63B75 ¡B17B36B51B63B75 ¡B16B31B57B63B75 +B16B37B51B63B75
¡B16B35B57B61B73 +B15B36B57B61B73 +B17B35B56B61B73 ¡B15B37B56B61B73
¡B13B31B56B67B75 ¡B13B36B57B61B75 +B13B37B56B61B75 +B17B36B53B61B75
¡B16B37B53B61B75 +B16B35B51B67B73 +B15B31B56B67B73 +B16B31B57B65B73
¡B17B31B56B65B73 ¡B15B36B51B67B73 +B17B36B51B65B73 ¡B16B37B51B65B73
¡B17B36B53B65B71 +B16B37B53B65B71 ¡B16B35B53B67B71 +B15B36B53B67B71)
+A¯2A¯5(B13B34B46B67B71 +B14B36B43B67B71 ¡B16B34B43B67B71 +B16B34B41B67B73
¡B14B36B41B67B73 +B14B31B46B67B73 +B17B36B41B64B73 ¡B16B37B41B64B73
¡B17B31B46B64B73 +B16B31B47B64B73 +B13B37B46B61B74 ¡B13B36B47B61B74
¡B16B37B43B61B74 +B17B36B43B61B74 ¡B13B31B46B67B74 ¡B17B36B41B63B74
付録 198
+B16B37B41B63B74 ¡B16B31B47B63B74 +B17B31B46B63B74 +B13B36B41B67B74
+B16B31B43B67B74 ¡B16B34B47B61B73 +B14B36B47B61B73 +B17B34B46B61B73
¡B14B37B46B61B73 +B13B34B47B61B76 +B14B31B47B63B76 ¡B17B36B43B64B71
+B13B36B47B64B71 +B16B37B43B64B71 ¡B13B37B46B64B71 ¡B14B36B47B63B71
+B16B34B47B63B71 +B14B37B46B63B71 ¡B17B34B46B63B71 ¡B14B31B43B67B76
+B13B37B41B64B76 +B17B31B43B64B76 ¡B13B31B47B64B76 ¡B13B34B41B67B76
+B17B34B41B63B76 ¡B14B37B41B63B76 ¡B17B34B43B61B76 +B14B37B43B61B76)
+A¯2A¯6(B17B35B43B51B74 +B13B37B45B51B74 ¡B17B35B41B53B74 +B15B37B41B53B74
¡B13B35B47B51B74 ¡B15B37B43B51B74 ¡B15B31B47B53B74 +B17B31B45B53B74
¡B13B31B45B57B74 +B13B35B41B57B74 +B15B31B43B57B74 ¡B14B37B45B51B73
¡B15B34B47B51B73 +B15B31B47B54B73 +B17B35B41B54B73 ¡B15B37B41B54B73
¡B17B31B45B54B73 +B15B34B41B57B73 ¡B14B35B41B57B73 +B13B34B47B51B75
¡B17B34B43B51B75 +B14B37B43B51B75 ¡B14B37B41B53B75 +B17B34B41B53B75
+B14B31B47B53B75 +B13B37B41B54B75 +B17B31B43B54B75 ¡B13B31B47B54B75
¡B13B34B41B57B75 +B14B35B43B57B71 +B15B37B43B54B71 ¡B17B35B43B54B71
+B13B35B47B54B71 ¡B13B37B45B54B71 ¡B15B34B43B57B71 ¡B14B35B47B53B71
¡B17B34B45B53B71 +B15B34B47B53B71 +B14B37B45B53B71 +B13B34B45B57B71
+B14B31B45B57B73 ¡B14B31B43B57B75 +B14B35B47B51B73 +B17B34B45B51B73)
+A¯2A¯7(B16B34B41B53B65 +B16B31B43B54B65 +B13B36B41B54B65 ¡B14B36B41B53B65
+B14B31B46B53B65 ¡B13B31B46B54B65 ¡B13B34B41B56B65 ¡B14B31B43B56B65
¡B16B34B45B53B61 +B14B36B45B53B61 +B15B34B46B53B61 ¡B14B35B46B53B61
¡B16B35B43B54B61 +B15B36B43B54B61 ¡B13B36B45B54B61 +B13B35B46B54B61
¡B15B34B43B56B61 +B14B35B43B56B61 +B13B34B45B56B61 +B16B34B45B51B63
¡B14B36B45B51B63 ¡B15B34B46B51B63 +B14B35B46B51B63 ¡B16B31B45B54B63
+B16B35B41B54B63 ¡B15B36B41B54B63 +B15B31B46B54B63 ¡B14B35B41B56B63
+B15B34B41B56B63 +B14B31B45B56B63 +B16B35B43B51B64 ¡B15B36B43B51B64
+B13B36B45B51B64 ¡B13B35B46B51B64 +B13B35B41B56B64 +B16B31B45B53B64
¡B16B35B41B53B64 +B15B36B41B53B64 ¡B15B31B46B53B64 +B15B31B43B56B64
¡B16B34B43B51B65 +B14B36B43B51B65 +B13B34B46B51B65 ¡B13B31B45B56B64)
+A¯3A¯4B16B27B51B62B75 +B17B21B56B62B75 ¡B16B21B57B62B75 ¡B17B25B52B61B76
付録 199
+B15B27B52B61B76 ¡B12B21B56B67B75 ¡B17B26B51B62B75 +B16B25B57B62B71
¡B15B26B57B62B71 ¡B12B27B56B65B71 +B12B26B57B65B71 +B15B21B57B62B76
+B12B25B57B61B76 +B12B26B51B67B75 +B16B21B52B67B75 +B16B25B51B67B72
¡B15B26B51B67B72 +B15B21B56B67B72 ¡B17B21B56B65B72 +B17B26B51B65B72
¡B16B27B51B65B72 +B17B25B56B61B72 ¡B15B27B56B61B72 +B17B26B52B61B75
¡B16B27B52B61B75 ¡B12B26B57B61B75 +B12B27B56B61B75 ¡B17B25B56B62B71
+B15B27B56B62B71 ¡B16B25B57B61B72 +B15B26B57B61B72 +B16B21B57B65B72
¡B15B21B52B67B76 ¡B12B25B51B67B76 ¡B12B21B57B65B76 +B12B27B51B65B76
+B17B21B52B65B76 ¡B16B25B52B67B71 +B15B26B52B67B71 ¡B17B26B52B65B71
+B16B27B52B65B71 +B12B25B56B67B71 +B17B25B51B62B76 ¡B15B27B51B62B76)
+A¯3A¯5(B14B21B47B62B76 +B16B24B41B67B72 ¡B14B26B41B67B72 ¡B14B21B42B67B76
¡B12B24B41B67B76 ¡B16B24B42B67B71 +B14B26B42B67B71 +B12B24B46B67B71
¡B12B21B47B64B76 +B12B27B41B64B76 +B17B21B42B64B76 ¡B17B24B46B62B71
+B14B27B46B62B71 +B16B24B47B62B71 ¡B14B26B47B62B71 ¡B17B21B46B64B72
+B17B26B41B64B72 ¡B16B27B41B64B72 +B16B21B47B64B72 +B14B21B46B67B72
¡B16B24B47B61B72 +B14B26B47B61B72 +B17B24B46B61B72 ¡B14B27B46B61B72
¡B17B24B42B61B76 +B14B27B42B61B76 ¡B12B27B46B64B71 ¡B17B26B42B64B71
+B16B27B42B64B71 +B12B24B47B61B76 +B12B26B47B64B71 +B17B24B41B62B76
¡B14B27B41B62B76 +B17B21B46B62B74 ¡B16B21B47B62B74 ¡B17B26B41B62B74
+B16B27B41B62B74 +B12B27B46B61B74 ¡B12B26B47B61B74 +B17B26B42B61B74
¡B16B27B42B61B74 ¡B12B21B46B67B74 +B16B21B42B67B74 +B12B26B41B67B74)
+A¯3A¯6(B15B27B42B54B71 +B14B25B42B57B71 +B14B21B45B57B72 +B17B24B45B51B72
¡B14B27B45B51B72 ¡B15B24B42B57B71 ¡B17B25B42B54B71 ¡B15B24B47B51B72
+B14B25B47B51B72 +B17B25B41B54B72 ¡B15B27B41B54B72 ¡B17B21B45B54B72
+B15B21B47B54B72 +B15B24B41B57B72 ¡B14B25B41B57B72 +B12B24B47B51B75
+B17B24B41B52B75 ¡B14B27B41B52B75 ¡B17B24B42B51B75 +B14B27B42B51B75
¡B12B21B47B54B75 +B17B21B42B54B75 ¡B12B24B41B57B75 +B12B27B41B54B75
¡B14B21B42B57B75 +B14B21B47B52B75 ¡B12B27B45B54B71 +B12B25B47B54B71
¡B17B24B45B52B71 +B14B27B45B52B71 +B15B24B47B52B71 ¡B14B25B47B52B71
+B12B24B45B57B71 +B17B25B42B51B74 ¡B17B25B41B52B74 ¡B15B27B42B51B74
付録 200
+B12B27B45B51B74 ¡B12B25B47B51B74 +B15B27B41B52B74 ¡B15B21B47B52B74
+B12B25B41B57B74 ¡B12B21B45B57B74 +B17B21B45B52B74 +B15B21B42B57B74)
+A¯3A¯7(B14B21B45B56B62 +B16B24B41B52B65 ¡B14B26B41B52B65 +B14B21B46B52B65
+B12B26B41B54B65 +B16B21B42B54B65 ¡B12B21B46B54B65 ¡B14B21B42B56B65
¡B12B24B41B56B65 +B16B25B41B54B62 ¡B15B26B41B54B62 ¡B16B21B45B54B62
+B15B21B46B54B62 +B15B24B41B56B62 ¡B14B25B41B56B62 +B16B25B42B51B64
¡B15B26B42B51B64 ¡B12B25B46B51B64 ¡B16B25B41B52B64 +B15B26B41B52B64
+B16B21B45B52B64 ¡B15B21B46B52B64 +B12B25B41B56B64 +B12B26B45B51B64
+B15B21B42B56B64 ¡B12B21B45B56B64 ¡B16B24B42B51B65 +B14B26B42B51B65
+B12B24B46B51B65 ¡B16B24B45B52B61 +B14B26B45B52B61 +B15B24B46B52B61
¡B14B25B46B52B61 +B16B24B45B51B62 ¡B14B26B45B51B62 ¡B15B24B46B51B62
+B14B25B46B51B62 +B12B24B45B56B61 ¡B15B24B42B56B61 ¡B16B25B42B54B61
+B15B26B42B54B61 ¡B12B26B45B54B61 +B12B25B46B54B61 +B14B25B42B56B61)
+A¯4A¯5(B16B21B37B63B72 +B17B26B32B61B73 ¡B16B27B32B61B73 +B12B26B31B67B73
+B12B27B36B61B73 ¡B17B26B31B62B73 +B16B27B31B62B73 +B17B21B36B62B73
¡B16B21B37B62B73 +B17B23B31B62B76 ¡B13B27B31B62B76 +B13B21B37B62B76
+B17B23B36B61B72 ¡B13B27B36B61B72 ¡B16B23B37B61B72 +B13B26B37B61B72
+B17B26B31B63B72 ¡B16B27B31B63B72 ¡B17B21B36B63B72 ¡B13B26B31B67B72
+B13B21B36B67B72 +B16B23B31B67B72 ¡B12B26B37B61B73 +B12B23B36B67B71
¡B17B23B36B62B71 +B13B27B36B62B71 +B16B23B37B62B71 ¡B13B26B37B62B71
+B16B21B32B67B73 ¡B12B21B36B67B73 ¡B17B26B32B63B71 +B16B27B32B63B71
+B12B26B37B63B71 ¡B12B27B36B63B71 ¡B16B23B32B67B71 +B13B26B32B67B71
¡B17B23B32B61B76 +B13B27B32B61B76 +B12B23B37B61B76 +B12B27B31B63B76
+B17B21B32B63B76 ¡B12B21B37B63B76 ¡B12B23B31B67B76 ¡B13B21B32B67B76)
+A¯4A¯6(B15B27B31B52B73 +B17B21B35B52B73 ¡B15B21B37B52B73 +B12B25B31B57B73
+B15B21B32B57B73 ¡B12B21B35B57B73 ¡B15B23B32B57B71 +B13B25B32B57B71
+B12B23B35B57B71 ¡B17B25B32B53B71 +B15B27B32B53B71 ¡B12B27B35B53B71
+B12B25B37B53B71 +B17B25B31B53B72 ¡B15B27B31B53B72 ¡B17B21B35B53B72
+B17B23B35B51B72 ¡B13B27B35B51B72 ¡B15B23B37B51B72 +B13B25B37B51B72
+B15B21B37B53B72 +B15B23B31B57B72 ¡B13B25B31B57B72 +B13B21B35B57B72
付録 201
¡B12B25B37B51B73 +B12B27B35B51B73 +B17B25B32B51B73 ¡B15B27B32B51B73
¡B17B25B31B52B73 +B12B27B31B53B75 +B17B23B31B52B75 ¡B13B27B31B52B75
¡B17B23B32B51B75 +B13B27B32B51B75 +B13B21B37B52B75 +B12B23B37B51B75
+B17B21B32B53B75 ¡B12B21B37B53B75 ¡B12B23B31B57B75 ¡B13B21B32B57B75
¡B17B23B35B52B71 +B13B27B35B52B71 +B15B23B37B52B71 ¡B13B25B37B52B71)
+A¯4A¯7(B13B26B32B51B65 +B12B23B36B51B65 +B16B23B31B52B65 ¡B16B25B31B52B63
+B15B26B31B52B63 ¡B15B21B36B52B63 +B16B21B35B52B63 +B12B25B31B56B63
¡B12B21B35B56B63 +B15B21B32B56B63 ¡B16B23B32B51B65 ¡B13B26B31B52B65
+B13B21B36B52B65 +B12B26B31B53B65 ¡B12B21B36B53B65 +B16B21B32B53B65
¡B12B23B31B56B65 ¡B13B21B32B56B65 +B15B23B31B56B62 ¡B13B25B31B56B62
+B13B21B35B56B62 +B16B25B32B51B63 ¡B15B26B32B51B63 +B12B26B35B51B63
¡B12B25B36B51B63 ¡B15B23B32B56B61 +B13B25B32B56B61 +B12B23B35B56B61
¡B16B25B32B53B61 +B15B26B32B53B61 ¡B12B26B35B53B61 +B12B25B36B53B61
+B16B23B35B51B62 ¡B13B26B35B51B62 ¡B15B23B36B51B62 +B13B25B36B51B62
¡B16B23B35B52B61 +B13B26B35B52B61 +B15B23B36B52B61 ¡B13B25B36B52B61
+B16B25B31B53B62 ¡B15B26B31B53B62 ¡B16B21B35B53B62 +B15B21B36B53B62)
+A¯5A¯6(B12B27B34B41B73 +B17B24B32B41B73 ¡B14B27B32B41B73 ¡B12B24B37B41B73
¡B17B24B31B42B73 +B14B27B31B42B73 ¡B14B21B37B42B73 +B17B21B34B42B73
+B14B21B32B47B73 +B17B23B34B41B72 ¡B13B27B34B41B72 ¡B14B23B37B41B72
+B13B24B37B41B72 +B17B24B31B43B72 ¡B14B27B31B43B72 ¡B17B21B34B43B72
+B14B21B37B43B72 +B12B24B31B47B73 ¡B12B21B34B47B73 +B14B23B31B47B72
¡B13B24B31B47B72 +B13B21B34B47B72 ¡B17B23B34B42B71 +B13B27B34B42B71
+B14B23B37B42B71 ¡B13B24B37B42B71 ¡B17B24B32B43B71 +B14B27B32B43B71
¡B12B27B34B43B71 +B12B24B37B43B71 ¡B14B23B32B47B71 +B13B24B32B47B71
+B12B23B34B47B71 ¡B17B23B32B41B74 +B13B27B32B41B74 +B17B23B31B42B74
¡B13B27B31B42B74 +B13B21B37B42B74 +B12B23B37B41B74 +B12B27B31B43B74
+B17B21B32B43B74 ¡B12B21B37B43B74 ¡B12B23B31B47B74 ¡B13B21B32B47B74)
+A¯5A¯7(B14B21B36B43B62 +B16B23B34B41B62 +B14B23B31B46B62 ¡B13B24B31B46B62
+B13B21B34B46B62 ¡B13B26B34B41B62 ¡B14B23B36B41B62 +B13B24B36B41B62
+B16B24B31B43B62 ¡B14B26B31B43B62 ¡B16B21B34B43B62 ¡B16B23B34B42B61
付録 202
+B13B26B34B42B61 +B14B23B36B42B61 ¡B13B24B36B42B61 ¡B16B24B32B43B61
+B14B26B32B43B61 ¡B12B26B34B43B61 +B16B24B32B41B63 ¡B12B21B36B43B64
¡B14B26B32B41B63 +B12B26B34B41B63 ¡B12B24B36B41B63 ¡B16B24B31B42B63
+B14B26B31B42B63 +B16B21B34B42B63 ¡B14B21B36B42B63 +B12B24B31B46B63
+B14B21B32B46B63 ¡B12B21B34B46B63 +B12B23B36B41B64 ¡B16B23B32B41B64
+B13B26B32B41B64 +B16B23B31B42B64 ¡B13B26B31B42B64 +B13B21B36B42B64
+B12B26B31B43B64 +B16B21B32B43B64 ¡B12B23B31B46B64 ¡B13B21B32B46B64
+B12B24B36B43B61 ¡B14B23B32B46B61 +B13B24B32B46B61 +B12B23B34B46B61)
+A¯6A¯7(B13B24B32B45B51 +B12B23B34B45B51 +B15B23B34B41B52 ¡B12B21B35B43B54
¡B12B23B31B45B54 ¡B13B21B32B45B54 +B12B24B35B43B51 ¡B14B23B32B45B51
¡B13B25B34B41B52 ¡B14B23B35B41B52 +B13B24B35B41B52 +B15B24B31B43B52
¡B14B25B31B43B52 ¡B15B21B34B43B52 +B14B21B35B43B52 +B14B23B31B45B52
¡B13B24B31B45B52 +B13B21B34B45B52 ¡B15B23B34B42B51 +B13B25B34B42B51
+B14B23B35B42B51 ¡B13B24B35B42B51 ¡B15B24B32B43B51 +B14B25B32B43B51
¡B12B25B34B43B51 +B15B24B32B41B53 ¡B14B25B32B41B53 +B12B25B34B41B53
¡B12B24B35B41B53 ¡B15B24B31B42B53 +B14B25B31B42B53 +B15B21B34B42B53
¡B14B21B35B42B53 +B12B24B31B45B53 +B14B21B32B45B53 ¡B12B21B34B45B53
¡B15B23B32B41B54 +B13B25B32B41B54 +B12B23B35B41B54 +B15B23B31B42B54
¡B13B25B31B42B54 +B13B21B35B42B54 +B12B25B31B43B54 +B15B21B32B43B54)
+A¯1(B27B34B46B53B62B75 +B24B36B43B57B65B72 +B23B34B46B57B65B72
+B23B35B46B54B67B72 ¡B24B37B46B53B62B75 ¡B26B34B47B53B62B75
¡B26B34B43B57B65B72 ¡B23B36B45B54B67B72 ¡B26B34B45B53B67B72
+B24B36B45B53B67B72 +B25B34B46B53B67B72 ¡B24B35B46B53B67B72
¡B26B35B43B54B67B72 +B25B36B43B54B67B72 +B27B36B45B54B63B72
¡B26B37B45B54B63B72 ¡B27B35B46B54B63B72 +B25B37B46B54B63B72
+B26B35B47B54B63B72 ¡B25B36B47B54B63B72 +B24B37B45B56B63B72
+B25B34B47B56B63B72 ¡B27B34B45B56B63B72 ¡B24B35B47B56B63B72
¡B27B36B45B53B64B72 +B26B37B45B53B64B72 +B27B35B46B53B64B72
¡B25B37B46B53B64B72 ¡B26B35B47B53B64B72 +B25B36B47B53B64B72
¡B27B35B43B56B64B72 +B25B37B43B56B64B72 ¡B23B37B45B56B64B72
付録 203
+B23B35B47B56B64B72 +B26B35B43B57B64B72 ¡B25B36B43B57B64B72
+B23B36B45B57B64B72 ¡B23B35B46B57B64B72 +B26B34B45B57B63B72
¡B24B36B45B57B63B72 ¡B25B34B46B57B63B72 +B24B35B46B57B63B72
+B24B36B47B53B62B75 ¡B26B37B43B54B62B75 +B23B37B46B54B62B75
¡B23B36B47B54B62B75 +B27B36B43B54B62B75 ¡B27B34B43B56B62B75
+B24B37B43B56B62B75 +B23B34B47B56B62B75 +B26B34B43B57B62B75
¡B24B36B43B57B62B75 ¡B23B34B46B57B62B75 ¡B27B36B43B52B64B75
¡B23B37B46B52B64B75 +B27B34B42B53B65B76 ¡B24B37B42B53B65B76
¡B24B37B45B52B63B76 +B27B34B45B52B63B76 ¡B25B34B47B52B63B76
+B24B35B47B52B63B76 +B27B35B42B54B63B76 ¡B25B37B42B54B63B76
¡B27B32B45B54B63B76 +B25B32B47B54B63B76 +B25B34B42B57B63B76
¡B24B35B42B57B63B76 +B24B32B45B57B63B76 ¡B27B34B45B53B62B76
+B24B37B45B53B62B76 ¡B24B35B47B53B62B76 +B23B34B45B57B62B76
¡B23B37B45B54B62B76 +B25B34B47B53B62B76 +B25B37B43B54B62B76
¡B25B34B43B57B62B76 +B24B35B43B57B62B76 ¡B27B35B43B54B62B76
+B23B35B47B54B62B76 +B23B37B42B54B65B76 +B24B32B47B53B65B76
+B27B32B43B54B65B76 +B26B37B43B52B64B75 ¡B23B36B42B57B64B75
¡B26B32B43B57B64B75 ¡B24B32B46B57B63B75 +B23B36B47B52B64B75
+B27B36B42B53B64B75 ¡B26B37B42B53B64B75 +B26B32B47B53B64B75
+B23B37B42B56B64B75 ¡B27B32B46B53B64B75 +B27B32B43B56B64B75
¡B23B32B47B56B64B75 +B24B37B46B52B63B75 +B26B34B47B52B63B75
¡B24B36B47B52B63B75 ¡B23B32B45B56B67B74 ¡B27B34B46B52B63B75
¡B27B36B42B54B63B75 +B27B32B46B54B63B75 +B26B37B42B54B63B75
+B25B32B43B56B67B74 +B23B36B42B57B65B74 ¡B23B32B46B57B65B74
+B26B32B43B57B65B74 ¡B23B37B42B56B65B74 +B23B32B47B56B65B74
¡B27B32B43B56B65B74 +B23B37B46B52B65B74 ¡B23B36B47B52B65B74
¡B26B32B47B53B65B74 ¡B27B36B42B53B65B74 ¡B26B37B45B53B62B74
¡B25B36B47B53B62B74 ¡B27B35B46B53B62B74 +B27B32B46B53B65B74
+B26B37B42B53B65B74 +B25B37B46B53B62B74 +B27B36B45B53B62B74
+B26B35B47B53B62B74 +B23B37B45B56B62B74 +B27B35B43B56B62B74
付録 204
¡B25B37B43B56B62B74 ¡B23B35B47B56B62B74 ¡B26B35B43B57B62B74
+B25B36B43B57B62B74 ¡B23B36B45B57B62B74 +B23B35B46B57B62B74
+B26B35B43B52B67B74 ¡B25B36B43B52B67B74 +B23B36B45B52B67B74
+B25B36B42B53B67B74 ¡B25B32B46B53B67B74 +B26B32B45B53B67B74
¡B23B35B46B52B67B74 +B23B35B42B56B67B74 ¡B26B35B42B53B67B74
¡B27B36B45B52B63B74 +B27B35B46B52B63B74 +B26B37B45B52B63B74
¡B25B37B46B52B63B74 +B25B36B47B52B63B74 ¡B26B35B47B52B63B74
¡B27B35B42B56B63B74 +B25B37B42B56B63B74 +B25B32B46B57B63B74
+B26B35B42B57B63B74 ¡B25B36B42B57B63B74 ¡B26B32B45B57B63B74
¡B25B32B47B56B63B74 +B27B32B45B56B63B74 +B27B36B43B52B65B74
¡B26B37B43B52B65B74 ¡B26B34B47B52B65B73 +B24B36B47B52B65B73
¡B24B35B42B56B67B73 +B25B34B42B56B67B73 ¡B27B32B46B54B65B73
+B24B32B45B56B67B73 +B27B34B46B52B65B73 ¡B24B37B46B52B65B73
+B27B36B42B54B65B73 ¡B26B37B42B54B65B73 +B26B32B47B54B65B73
+B24B32B46B57B65B73 ¡B24B36B42B57B65B73 +B26B34B42B57B65B73
¡B24B32B47B56B65B73 ¡B27B34B42B56B65B73 +B24B37B42B56B65B73
+B27B36B45B52B64B73 +B27B35B42B56B64B73 ¡B25B37B42B56B64B73
+B25B32B47B56B64B73 ¡B27B32B45B56B64B73 ¡B26B35B42B57B64B73
+B25B36B42B57B64B73 +B26B32B45B57B64B73 ¡B27B34B46B53B65B72
+B24B37B46B53B65B72 +B26B34B47B53B65B72 ¡B24B36B47B53B65B72
¡B23B34B47B56B65B72 +B26B37B43B54B65B72 ¡B23B37B46B54B65B72
¡B24B37B43B56B65B72 +B27B34B43B56B65B72 ¡B27B36B43B54B65B72
+B23B36B47B54B65B72 +B23B34B45B56B67B72 ¡B25B32B46B57B64B73
¡B25B34B43B56B67B72 +B24B35B43B56B67B72 ¡B27B35B46B52B64B73
+B25B37B46B52B64B73 ¡B26B37B45B52B64B73 ¡B25B36B47B52B64B73
+B26B35B47B52B64B73 +B26B34B45B52B67B73 ¡B24B36B45B52B67B73
¡B25B34B46B52B67B73 +B24B35B46B52B67B73 ¡B25B36B42B54B67B73
+B26B35B42B54B67B73 +B27B35B46B54B62B73 ¡B25B37B46B54B62B73
¡B26B35B47B54B62B73 ¡B27B36B45B54B62B73 +B26B37B45B54B62B73
+B25B36B47B54B62B73 +B25B32B46B54B67B73 ¡B26B32B45B54B67B73
付録 205
¡B26B34B45B57B62B73 ¡B25B34B47B56B62B73 +B27B34B45B56B62B73
+B24B35B47B56B62B73 ¡B24B37B45B56B62B73 +B24B36B45B57B62B73
+B25B34B46B57B62B73 ¡B24B35B46B57B62B73 +B23B32B46B57B64B75
¡B25B34B42B53B67B76 +B24B35B42B53B67B76 ¡B24B32B45B53B67B76
¡B25B32B43B54B67B76 ¡B23B34B45B52B67B76 ¡B23B35B42B54B67B76
+B23B32B45B54B67B76 ¡B23B32B47B54B65B76 ¡B24B32B43B57B65B76
¡B23B34B42B57B65B76 +B25B34B43B52B67B76 ¡B24B35B43B52B67B76
+B27B35B43B52B64B76 +B23B37B45B52B64B76 ¡B23B35B47B52B64B76
¡B27B35B42B53B64B76 +B27B32B45B53B64B76 +B25B37B42B53B64B76
¡B23B32B45B57B64B76 +B23B35B42B57B64B76 +B25B32B43B57B64B76
¡B27B34B43B52B65B76 +B24B37B43B52B65B76 +B23B34B47B52B65B76
¡B26B32B47B54B63B75 +B24B32B47B56B63B75 +B27B34B42B56B63B75
¡B24B37B42B56B63B75 ¡B26B34B42B57B63B75 +B24B36B42B57B63B75
¡B25B32B47B53B64B76 ¡B25B37B43B52B64B76 ¡B26B34B43B52B67B75
+B24B36B43B52B67B75 +B23B36B42B54B67B75 ¡B24B32B43B56B67B75
¡B23B34B42B56B67B75 +B23B34B46B52B67B75 +B24B32B46B53B67B75
+B26B32B43B54B67B75 +B26B34B42B53B67B75 ¡B23B32B46B54B67B75
¡B24B36B42B53B67B75)
+A¯2(B16B37B43B51B64B75 +B17B31B45B53B64B76 +B13B35B41B57B64B76
¡B17B35B41B53B64B76 +B15B37B41B53B64B76 ¡B14B31B46B57B63B75
¡B17B36B43B51B64B75 ¡B15B31B47B53B64B76 +B15B31B43B57B64B76
¡B13B37B46B51B64B75 +B17B34B41B56B63B75 ¡B14B37B41B56B63B75
+B14B31B47B56B63B75 +B13B36B47B51B64B75 ¡B16B34B41B57B63B75
+B14B36B41B57B63B75 ¡B13B31B45B57B64B76 ¡B17B34B43B51B65B76
+B14B37B43B51B65B76 +B13B34B47B51B65B76 +B14B35B41B53B67B76
+B13B31B45B54B67B76 ¡B14B31B43B57B65B76 ¡B15B31B43B54B67B76
¡B13B35B41B54B67B76 ¡B15B34B41B53B67B76 ¡B14B31B45B53B67B76
+B14B31B46B53B67B75 +B16B34B41B53B67B75 ¡B14B36B41B53B67B75
+B13B36B41B54B67B75 ¡B14B31B43B56B67B75 ¡B13B34B41B56B67B75
¡B13B31B46B54B67B75 +B16B31B43B54B67B75 ¡B16B31B45B54B67B73
付録 206
+B16B35B41B54B67B73 ¡B15B36B41B54B67B73 ¡B14B35B41B56B67B73
+B15B31B46B54B67B73 +B15B34B41B56B67B73 ¡B14B36B45B51B67B73
¡B15B37B41B56B64B73 ¡B17B31B45B56B64B73 ¡B16B35B41B57B64B73
+B15B36B41B57B64B73 +B15B31B47B56B64B73 +B16B31B45B57B64B73
¡B15B31B46B57B64B73 +B14B36B47B51B65B73 ¡B16B34B47B51B65B73
¡B15B36B47B51B64B73 +B17B34B46B51B65B73 ¡B14B37B46B51B65B73
+B17B35B41B56B64B73 ¡B17B35B46B51B64B73 +B15B37B46B51B64B73
+B16B34B41B57B65B73 ¡B14B36B41B57B65B73 +B14B31B46B57B65B73
+B14B31B45B56B67B73 +B17B36B41B54B65B73 ¡B17B31B46B54B65B73
+B16B31B47B54B65B73 ¡B16B37B41B54B65B73 ¡B17B34B41B56B65B73
+B14B37B41B56B65B73 ¡B14B31B47B56B65B73 +B15B31B43B56B67B74
¡B15B31B46B53B67B74 ¡B16B35B41B53B67B74 +B15B36B41B53B67B74
+B16B31B45B53B67B74 +B13B35B41B56B67B74 ¡B15B37B46B51B63B74
+B16B37B45B51B63B74 +B17B35B46B51B63B74 +B15B36B47B51B63B74
¡B17B36B45B51B63B74 ¡B16B35B47B51B63B74 +B17B36B43B51B65B74
¡B16B37B43B51B65B74 ¡B16B31B45B57B63B74 ¡B17B35B41B56B63B74
+B15B37B41B56B63B74 +B17B31B45B56B63B74 ¡B15B31B47B56B63B74
+B16B35B41B57B63B74 ¡B15B36B41B57B63B74 +B15B31B46B57B63B74
¡B17B36B41B53B65B74 +B16B37B41B53B65B74 ¡B16B31B47B53B65B74
+B17B31B46B53B65B74 ¡B13B37B41B56B65B74 ¡B17B36B41B54B63B75
+B16B37B41B54B63B75 ¡B16B31B47B54B63B75 +B17B31B46B54B63B75
¡B13B31B45B56B67B74 ¡B13B31B47B56B64B75 +B17B36B41B53B64B75
¡B16B37B41B53B64B75 ¡B17B31B46B53B64B75 +B16B31B47B53B64B75
+B13B37B41B56B64B75 +B17B31B43B56B64B75 ¡B13B36B41B57B64B75
¡B16B31B43B57B64B75 +B13B31B46B57B64B75 ¡B13B34B46B57B61B75
¡B14B36B43B57B61B75 +B13B37B41B54B65B76 +B17B31B43B54B65B76
¡B15B37B41B54B63B76 +B17B35B41B54B63B76 ¡B17B31B45B54B63B76
+B15B31B47B54B63B76 +B15B34B41B57B63B76 ¡B14B35B41B57B63B76
+B14B31B45B57B63B76 +B14B31B47B53B65B76 ¡B14B36B47B51B63B75
+B16B34B47B51B63B75 ¡B17B34B46B51B63B75 +B14B37B46B51B63B75
付録 207
+B16B34B43B57B61B75 ¡B17B31B43B56B65B74 +B13B31B47B56B65B74
+B13B36B41B57B65B74 ¡B13B31B46B57B65B74 +B16B31B43B57B65B74
+B13B37B46B51B65B74 ¡B13B36B47B51B65B74 +B16B35B43B51B67B74
¡B15B36B43B51B67B74 ¡B13B35B46B51B67B74 +B13B36B45B51B67B74
+B13B37B45B56B61B74 +B16B35B47B53B61B74 ¡B17B35B46B53B61B74
+B15B37B46B53B61B74 ¡B16B37B45B53B61B74 +B17B36B45B53B61B74
¡B15B36B47B53B61B74 ¡B15B37B43B56B61B74 +B17B35B43B56B61B74
¡B13B35B47B56B61B74 ¡B16B35B43B57B61B74 +B15B36B43B57B61B74
¡B13B36B45B57B61B74 +B13B35B46B57B61B74 ¡B15B34B43B56B67B71
+B14B35B43B56B67B71 +B13B34B45B56B67B71 +B14B36B45B57B61B73
¡B16B34B45B57B61B73 +B15B34B46B57B61B73 ¡B14B35B46B57B61B73
+B17B36B45B51B64B73 ¡B16B37B45B51B64B73 +B16B35B47B51B64B73
+B16B34B45B51B67B73 ¡B15B34B46B51B67B73 +B14B35B46B51B67B73
¡B17B36B45B54B61B73 +B16B37B45B54B61B73 +B15B36B47B54B61B73
¡B15B37B46B54B61B73 ¡B15B34B47B56B61B73 +B17B34B45B56B61B73
+B14B35B47B56B61B73 ¡B14B37B45B56B61B73 ¡B16B35B47B54B61B73
+B17B35B46B54B61B73 ¡B16B35B43B54B67B71 +B15B36B43B54B67B71
+B13B35B46B54B67B71 ¡B13B36B45B54B67B71 +B14B36B47B53B61B75
+B17B34B46B53B61B75 ¡B16B34B47B53B61B75 +B13B37B46B54B61B75
¡B13B36B47B54B61B75 +B17B36B43B54B61B75 ¡B16B37B43B54B61B75
+B13B34B47B56B61B75 ¡B14B37B46B53B61B75 ¡B17B34B43B56B61B75
+B14B37B43B56B61B75 +B14B37B46B53B65B71 +B16B34B47B53B65B71
¡B17B34B46B53B65B71 +B16B37B43B54B65B71 ¡B17B36B43B54B65B71
¡B13B37B46B54B65B71 +B17B35B46B53B64B71 ¡B15B37B46B53B64B71
¡B16B35B47B53B64B71 +B15B36B47B53B64B71 +B13B36B45B57B64B71
¡B13B35B46B57B64B71 ¡B17B35B43B56B64B71 +B15B37B43B56B64B71
+B13B35B47B56B64B71 ¡B15B36B43B57B64B71 +B16B35B43B57B64B71
¡B13B37B45B56B64B71 ¡B14B36B47B53B65B71 +B13B36B47B54B65B71
+B17B34B43B56B65B71 ¡B14B37B43B56B65B71 +B14B36B43B57B65B71
¡B16B34B43B57B65B71 +B13B34B46B57B65B71 ¡B13B34B47B56B65B71
付録 208
+B17B36B45B54B63B71 ¡B16B37B45B54B63B71 ¡B15B36B47B54B63B71
+B16B35B47B54B63B71 +B15B37B46B54B63B71 ¡B16B34B45B53B67B71
+B14B36B45B53B67B71 +B15B34B46B53B67B71 ¡B14B35B46B53B67B71
¡B14B35B47B56B63B71 ¡B17B35B46B54B63B71 +B15B34B47B56B63B71
+B14B35B46B57B63B71 ¡B17B34B45B56B63B71 +B14B37B45B56B63B71
¡B14B36B45B57B63B71 ¡B15B34B46B57B63B71 +B16B34B45B57B63B71
+B16B37B45B53B64B71 ¡B17B36B45B53B64B71 ¡B13B34B41B57B65B76
¡B14B35B43B51B67B76 +B15B34B43B51B67B76 ¡B13B34B45B51B67B76
+B17B34B41B53B65B76 ¡B14B37B41B53B65B76 +B17B34B45B51B63B76
¡B14B37B45B51B63B76 ¡B17B34B45B53B61B76 +B14B37B45B53B61B76
+B15B34B47B53B61B76 ¡B14B35B47B53B61B76 ¡B17B35B43B54B61B76
+B15B37B43B54B61B76 ¡B13B37B45B54B61B76 +B13B35B47B54B61B76
¡B15B34B43B57B61B76 +B14B35B43B57B61B76 ¡B13B31B47B54B65B76
¡B15B34B47B51B63B76 +B14B35B47B51B63B76 +B13B34B45B57B61B76
¡B16B34B43B51B67B75 +B14B36B43B51B67B75 +B13B34B46B51B67B75
+B17B35B43B51B64B76 ¡B15B37B43B51B64B76 +B13B37B45B51B64B76
¡B13B35B47B51B64B76)
+A¯3(B14B26B42B51B67B75 +B12B24B45B57B61B76 +B12B25B47B54B61B76
+B12B24B46B51B67B75 +B16B24B41B52B67B75 ¡B14B26B41B52B67B75
+B17B25B42B51B64B76 ¡B15B27B42B51B64B76 +B12B27B45B51B64B76
¡B12B25B47B51B64B76 ¡B17B25B41B52B64B76 +B15B27B41B52B64B76
¡B16B24B42B51B67B75 ¡B12B27B45B54B61B76 ¡B17B25B42B54B61B76
+B15B27B42B54B61B76 ¡B17B24B45B52B61B76 +B14B27B45B52B61B76
+B15B24B47B52B61B76 ¡B15B24B42B57B61B76 +B14B25B42B57B61B76
¡B14B25B47B52B61B76 +B12B27B41B54B65B76 +B17B21B42B54B65B76
¡B12B21B47B54B65B76 ¡B15B24B41B52B67B76 +B12B21B45B54B67B76
¡B15B21B42B54B67B76 ¡B12B25B41B54B67B76 ¡B12B24B41B57B65B76
+B14B25B41B52B67B76 ¡B12B24B45B51B67B76 ¡B14B21B45B52B67B76
+B17B25B46B52B64B71 ¡B15B27B46B52B64B71 ¡B16B25B47B52B64B71
+B15B26B47B52B64B71 +B16B24B45B57B62B71 ¡B16B25B42B54B67B71
付録 209
+B15B26B42B54B67B71 ¡B14B26B45B57B62B71 ¡B15B24B46B57B62B71
+B14B25B46B57B62B71 ¡B16B24B42B57B65B71 +B17B24B42B56B65B71
¡B14B27B42B56B65B71 +B14B26B42B57B65B71 ¡B12B24B47B56B65B71
+B12B24B46B57B65B71 ¡B17B26B42B54B65B71 +B16B27B42B54B65B71
+B12B25B47B56B64B71 +B17B24B45B56B61B72 ¡B17B25B42B56B64B71
+B15B27B42B56B64B71 ¡B12B27B45B56B64B71 +B16B25B42B57B64B71
+B17B24B41B56B62B75 ¡B15B26B42B57B64B71 ¡B14B27B45B56B61B72
¡B15B24B47B56B61B72 +B14B25B47B56B61B72 +B12B26B45B57B64B71
¡B12B25B46B57B64B71 ¡B17B24B46B52B65B71 +B14B27B46B52B65B71
+B16B24B47B52B65B71 ¡B14B26B47B52B65B71 ¡B12B27B46B54B65B71
+B12B26B47B54B65B71 +B12B24B47B56B61B75 +B17B26B42B54B61B75
¡B16B27B42B54B61B75 +B12B27B46B54B61B75 ¡B12B21B45B56B67B74
¡B12B26B47B54B61B75 ¡B17B24B42B56B61B75 +B14B27B42B56B61B75
+B16B24B42B57B61B75 ¡B14B26B42B57B61B75 +B12B25B46B54B67B71
¡B15B24B42B56B67B71 +B14B25B42B56B67B71 +B12B24B45B56B67B71
¡B12B26B45B54B67B71 ¡B17B25B46B52B61B74 +B17B26B45B52B61B74
¡B16B27B45B52B61B74 +B15B27B46B52B61B74 +B16B25B47B52B61B74
¡B15B26B47B52B61B74 +B17B25B42B56B61B74 ¡B15B27B42B56B61B74
¡B16B25B42B57B61B74 +B15B26B42B57B61B74 +B12B27B45B56B61B74
+B12B25B46B57B61B74 ¡B12B25B47B56B61B74 +B16B21B42B57B65B74
+B12B21B47B56B65B74 +B12B26B41B57B65B74 ¡B12B21B46B57B65B74
+B16B25B42B51B67B74 ¡B15B26B42B51B67B74 ¡B12B25B46B51B67B74
+B12B26B45B51B67B74 ¡B16B25B41B52B67B74 +B16B21B45B52B67B74
¡B15B21B46B52B67B74 +B15B26B41B52B67B74 +B15B21B42B56B67B74
+B12B25B41B56B67B74 +B12B27B46B51B65B74 +B17B26B42B51B65B74
¡B16B27B42B51B65B74 ¡B17B26B41B52B65B74 +B16B27B41B52B65B74
¡B12B26B47B51B65B74 +B17B21B46B52B65B74 ¡B16B21B47B52B65B74
¡B17B21B42B56B65B74 ¡B12B27B41B56B65B74 ¡B17B25B41B56B62B74
+B15B27B41B56B62B74 +B17B21B45B56B62B74 ¡B15B21B47B56B62B74
+B16B25B41B57B62B74 ¡B15B26B41B57B62B74 +B15B21B46B57B62B74
付録 210
¡B16B21B45B57B62B74 +B17B26B45B51B64B72 ¡B16B27B45B51B64B72
¡B17B25B46B51B64B72 +B15B27B46B51B64B72 +B16B25B41B54B67B72
¡B15B26B41B54B67B72 ¡B16B21B45B54B67B72 ¡B15B24B46B51B67B72
+B15B21B46B54B67B72 +B14B25B46B51B67B72 +B17B26B41B54B65B72
¡B16B27B41B54B65B72 ¡B17B21B46B54B65B72 +B16B21B47B54B65B72
¡B17B24B41B56B65B72 +B14B27B41B56B65B72 ¡B14B21B47B56B65B72
+B17B25B46B51B62B74 ¡B15B27B46B51B62B74 ¡B16B25B47B51B62B74
¡B17B26B45B51B62B74 +B16B27B45B51B62B74 +B15B26B47B51B62B74
¡B12B26B45B57B61B74 +B14B21B45B56B67B72 +B16B24B41B57B65B72
¡B14B26B41B57B65B72 +B14B21B46B57B65B72 +B15B24B41B56B67B72
¡B14B25B41B56B67B72 +B16B24B45B51B67B72 ¡B14B26B45B51B67B72
+B15B24B46B57B61B72 ¡B16B24B45B57B61B72 +B14B26B45B57B61B72
¡B14B25B46B57B61B72 +B16B25B47B51B64B72 ¡B15B26B47B51B64B72
¡B15B21B46B57B64B72 +B17B24B46B51B65B72 +B17B25B41B56B64B72
¡B15B27B41B56B64B72 ¡B17B21B45B56B64B72 ¡B16B25B41B57B64B72
+B15B21B47B56B64B72 +B15B26B41B57B64B72 +B16B21B45B57B64B72
¡B14B27B46B51B65B72 ¡B16B24B47B51B65B72 +B14B26B47B51B65B72
¡B16B24B45B52B67B71 +B14B26B45B52B67B71 +B15B24B46B52B67B71
¡B14B25B46B52B67B71 ¡B17B26B45B54B61B72 +B16B27B45B54B61B72
+B17B25B46B54B61B72 ¡B15B27B46B54B61B72 ¡B16B25B47B54B61B72
+B15B26B47B54B61B72 +B17B24B46B52B61B75 ¡B14B27B46B52B61B75
¡B16B24B47B52B61B75 +B14B26B47B52B61B75 +B17B24B45B51B62B76
¡B14B27B45B51B62B76 ¡B15B24B47B51B62B76 +B14B25B47B51B62B76
+B12B26B41B54B67B75 +B14B21B46B52B67B75 +B16B21B42B54B67B75
¡B12B21B46B54B67B75 ¡B17B26B45B52B64B71 +B16B27B45B52B64B71
¡B14B21B42B57B65B76 ¡B12B24B41B56B67B75 ¡B14B21B42B56B67B75
+B15B24B42B51B67B76 +B17B21B45B52B64B76 ¡B15B21B47B52B64B76
¡B14B25B42B51B67B76 +B12B25B41B57B64B76 +B15B21B42B57B64B76
¡B17B24B42B51B65B76 +B14B27B42B51B65B76 +B12B24B47B51B65B76
+B17B24B41B52B65B76 ¡B14B27B41B52B65B76 +B14B21B47B52B65B76
付録 211
¡B12B21B45B57B64B76 +B17B26B41B52B64B75 ¡B16B27B41B52B64B75
+B16B21B47B52B64B75 ¡B17B26B42B51B64B75 +B16B27B42B51B64B75
¡B12B26B41B57B64B75 +B12B21B46B57B64B75 ¡B16B21B42B57B64B75
¡B12B27B46B51B64B75 +B12B26B47B51B64B75 ¡B12B21B47B56B64B75
¡B17B21B46B52B64B75 +B17B21B42B56B64B75 +B12B27B41B56B64B75
¡B12B24B46B57B61B75 +B16B24B47B51B62B75 ¡B14B26B47B51B62B75
¡B17B24B46B51B62B75 +B14B27B46B51B62B75 +B15B21B47B54B62B76
¡B17B21B45B54B62B76 +B15B24B41B57B62B76 ¡B14B25B41B57B62B76
+B17B25B41B54B62B76 ¡B15B27B41B54B62B76 +B14B21B45B57B62B76
¡B17B25B46B54B62B71 +B15B27B46B54B62B71 +B15B24B47B56B62B71
+B17B26B45B54B62B71 ¡B16B27B45B54B62B71 +B16B25B47B54B62B71
¡B15B26B47B54B62B71 ¡B14B25B47B56B62B71 ¡B17B24B45B56B62B71
+B14B27B45B56B62B71 ¡B14B21B46B57B62B75 ¡B16B24B41B57B62B75
+B14B21B47B56B62B75 ¡B17B26B41B54B62B75 +B16B27B41B54B62B75
+B17B21B46B54B62B75 ¡B16B21B47B54B62B75 +B14B26B41B57B62B75
¡B14B27B41B56B62B75)
+A¯4(B12B26B37B51B63B75 +B17B26B31B52B63B75 +B17B26B35B53B62B71
¡B16B27B35B53B62B71 ¡B17B25B36B53B62B71 +B15B27B36B53B62B71
+B16B25B37B53B62B71 ¡B15B26B37B53B62B71 ¡B16B21B37B53B62B75
+B17B23B31B56B62B75 ¡B13B27B31B56B62B75 +B13B21B37B56B62B75
¡B16B23B31B57B62B75 +B13B26B31B57B62B75 ¡B13B21B36B57B62B75
¡B17B26B32B51B63B75 +B16B27B32B51B63B75 ¡B12B27B36B51B63B75
¡B16B27B31B52B63B75 ¡B17B21B36B52B63B75 ¡B17B23B35B56B62B71
+B13B27B35B56B62B71 +B15B23B37B56B62B71 ¡B13B25B37B56B62B71
+B15B23B31B57B62B76 ¡B13B25B31B57B62B76 +B13B21B35B57B62B76
¡B16B23B32B51B67B75 +B13B26B32B51B67B75 +B12B23B36B51B67B75
+B16B23B31B52B67B75 ¡B13B26B31B52B67B75 +B13B21B36B52B67B75
+B17B25B31B53B62B76 ¡B15B27B31B53B62B76 ¡B17B21B35B53B62B76
+B15B21B37B53B62B76 ¡B12B26B31B57B63B75 ¡B17B23B35B52B61B76
+B13B27B35B52B61B76 +B15B23B37B52B61B76 ¡B13B25B37B52B61B76
付録 212
¡B16B21B32B57B63B75 +B12B21B36B57B63B75 +B12B27B31B56B63B75
+B17B21B32B56B63B75 ¡B12B21B37B56B63B75 ¡B17B23B36B51B62B75
+B13B27B36B51B62B75 +B16B23B37B51B62B75 ¡B13B26B37B51B62B75
¡B17B26B31B53B62B75 +B16B27B31B53B62B75 +B17B21B36B53B62B75
¡B17B25B31B52B63B76 +B15B27B31B52B63B76 +B17B21B35B52B63B76
¡B15B21B37B52B63B76 +B12B25B31B57B63B76 +B15B21B32B57B63B76
¡B12B21B35B57B63B76 +B17B23B35B51B62B76 ¡B13B27B35B51B62B76
¡B15B23B37B51B62B76 +B13B25B37B51B62B76 ¡B12B25B31B53B67B76
¡B15B21B32B53B67B76 +B12B21B35B53B67B76 ¡B12B23B31B57B65B76
¡B13B21B32B57B65B76 +B15B23B32B51B67B76 ¡B15B23B31B52B67B76
+B13B25B31B52B67B76 ¡B13B21B35B52B67B76 ¡B13B25B32B51B67B76
¡B12B23B31B56B67B75 +B12B26B31B53B67B75 +B16B21B32B53B67B75
¡B12B21B36B53B67B75 ¡B13B21B32B56B67B75 ¡B12B23B35B51B67B76
¡B17B23B32B51B65B76 +B13B27B32B51B65B76 +B12B23B37B51B65B76
+B17B23B31B52B65B76 ¡B13B27B31B52B65B76 +B13B21B37B52B65B76
+B12B27B31B53B65B76 +B17B21B32B53B65B76 ¡B12B21B37B53B65B76
¡B16B23B35B52B67B71 +B13B26B35B52B67B71 +B15B23B36B52B67B71
¡B13B25B36B52B67B71 ¡B17B26B35B53B61B72 +B16B27B35B53B61B72
+B17B25B36B53B61B72 ¡B15B27B36B53B61B72 ¡B16B25B37B53B61B72
+B15B26B37B53B61B72 +B17B23B36B52B61B75 ¡B13B27B36B52B61B75
¡B16B23B37B52B61B75 +B13B26B37B52B61B75 +B17B26B32B53B61B75
¡B16B27B32B53B61B75 ¡B12B26B37B53B61B75 +B12B27B36B53B61B75
+B16B23B32B57B61B75 ¡B17B23B32B56B61B75 +B13B27B32B56B61B75
+B12B23B37B56B61B75 ¡B13B26B32B57B61B75 ¡B12B23B36B57B61B75
+B17B23B35B56B61B72 ¡B13B27B35B56B61B72 ¡B15B23B37B56B61B72
+B13B25B37B56B61B72 ¡B17B23B36B52B65B71 +B13B27B36B52B65B71
+B16B23B37B52B65B71 ¡B13B26B37B52B65B71 ¡B17B26B32B53B65B71
+B16B27B32B53B65B71 ¡B12B27B36B53B65B71 +B12B26B37B53B65B71
+B17B23B32B56B65B71 ¡B16B23B32B57B65B71 +B13B26B32B57B65B71
+B12B23B36B57B65B71 ¡B13B27B32B56B65B71 ¡B12B23B37B56B65B71
付録 213
¡B16B25B32B53B67B71 +B15B26B32B53B67B71 +B12B25B36B53B67B71
¡B12B26B35B53B67B71 +B16B23B35B57B62B71 ¡B13B26B35B57B62B71
¡B15B23B36B57B62B71 +B13B25B36B57B62B71 +B17B23B36B51B65B72
¡B13B27B36B51B65B72 ¡B16B23B37B51B65B72 +B13B26B37B51B65B72
+B17B26B31B53B65B72 ¡B16B27B31B53B65B72 ¡B15B23B32B56B67B71
+B13B25B32B56B67B71 +B12B23B35B56B67B71 ¡B17B21B36B53B65B72
+B16B21B37B53B65B72 +B17B26B32B51B65B73 +B12B27B36B51B65B73
¡B16B27B32B51B65B73 ¡B12B26B37B51B65B73 ¡B17B26B31B52B65B73
+B16B27B31B52B65B73 +B17B21B36B52B65B73 ¡B16B21B37B52B65B73
¡B12B27B31B56B65B73 ¡B17B21B32B56B65B73 +B12B21B37B56B65B73
+B12B26B31B57B65B73 +B16B21B32B57B65B73 ¡B12B21B36B57B65B73
+B16B25B32B51B67B73 ¡B15B26B32B51B67B73 +B12B26B35B51B67B73
¡B12B25B36B51B67B73 ¡B16B25B31B52B67B73 +B15B26B31B52B67B73
+B16B21B35B52B67B73 ¡B15B21B36B52B67B73 +B12B25B31B56B67B73
+B15B21B32B56B67B73 ¡B12B21B35B56B67B73 ¡B17B25B31B56B62B73
+B15B27B31B56B62B73 +B17B21B35B56B62B73 ¡B15B21B37B56B62B73
+B16B25B31B57B62B73 ¡B15B26B31B57B62B73 ¡B16B21B35B57B62B73
+B15B21B36B57B62B73 +B17B26B35B52B61B73 ¡B16B27B35B52B61B73
¡B17B25B36B52B61B73 +B15B27B36B52B61B73 +B16B25B37B52B61B73
¡B15B26B37B52B61B73 +B17B25B32B56B61B73 ¡B12B26B35B57B61B73
¡B15B27B32B56B61B73 +B12B27B35B56B61B73 ¡B12B25B37B56B61B73
¡B16B25B32B57B61B73 +B15B26B32B57B61B73 +B12B25B36B57B61B73
+B16B27B35B51B62B73 ¡B17B26B35B51B62B73 +B17B25B36B51B62B73
¡B15B27B36B51B62B73 ¡B16B25B37B51B62B73 +B15B26B37B51B62B73
¡B17B23B31B56B65B72 +B13B27B31B56B65B72 ¡B13B21B37B56B65B72
+B16B23B31B57B65B72 ¡B13B26B31B57B65B72 +B13B21B36B57B65B72
+B16B25B31B53B67B72 ¡B15B26B31B53B67B72 ¡B16B21B35B53B67B72
+B15B21B36B53B67B72 +B15B23B31B56B67B72 +B16B23B35B51B67B72
¡B13B26B35B51B67B72 ¡B15B23B36B51B67B72 +B13B25B36B51B67B72
¡B13B25B31B56B67B72 +B13B21B35B56B67B72 ¡B16B23B35B57B61B72
付録 214
+B13B26B35B57B61B72 +B15B23B36B57B61B72 ¡B13B25B36B57B61B72
+B17B26B35B51B63B72 ¡B16B27B35B51B63B72 ¡B17B25B36B51B63B72
+B15B27B36B51B63B72 +B16B25B37B51B63B72 ¡B15B26B37B51B63B72
+B17B25B31B56B63B72 ¡B15B27B31B56B63B72 ¡B17B21B35B56B63B72
+B15B21B37B56B63B72 ¡B16B25B31B57B63B72 +B15B26B31B57B63B72
+B16B21B35B57B63B72 ¡B15B21B36B57B63B72 +B17B25B32B51B63B76
¡B15B27B32B51B63B76 +B16B21B37B52B63B75 ¡B17B26B35B52B63B71
+B16B27B35B52B63B71 +B17B25B36B52B63B71 ¡B15B27B36B52B63B71
¡B16B25B37B52B63B71 +B15B26B37B52B63B71 +B16B25B32B57B63B71
¡B15B26B32B57B63B71 +B12B26B35B57B63B71 ¡B17B25B32B56B63B71
+B15B27B32B56B63B71 ¡B12B27B35B56B63B71 +B12B25B37B56B63B71
¡B12B25B36B57B63B71 ¡B12B25B37B51B63B76 +B12B27B35B51B63B76
¡B17B25B32B53B61B76 +B15B27B32B53B61B76 ¡B12B27B35B53B61B76
+B12B25B37B53B61B76 ¡B15B23B32B57B61B76 +B13B25B32B57B61B76
+B12B23B35B57B61B76)
+A¯5(B14B21B36B43B67B72 +B14B23B31B46B67B72 ¡B13B24B31B46B67B72
+B16B23B34B41B67B72 ¡B13B26B34B41B67B72 ¡B14B23B36B41B67B72
+B13B24B36B41B67B72 +B16B24B31B43B67B72 ¡B14B26B31B43B67B72
¡B16B21B34B43B67B72 +B13B21B34B46B67B72 +B17B24B32B46B61B73
¡B14B27B32B46B61B73 +B12B27B34B46B61B73 ¡B12B24B37B46B61B73
¡B16B24B32B47B61B73 +B14B26B32B47B61B73 ¡B12B26B34B47B61B73
+B12B24B36B47B61B73 ¡B17B26B34B41B62B73 +B16B27B34B41B62B73
+B17B24B36B41B62B73 ¡B14B27B36B41B62B73 ¡B16B24B37B41B62B73
+B14B26B37B41B62B73 ¡B17B24B31B46B62B73 +B14B27B31B46B62B73
+B17B21B34B46B62B73 ¡B14B21B37B46B62B73 +B16B24B31B47B62B73
¡B14B26B31B47B62B73 ¡B16B21B34B47B62B73 +B14B21B36B47B62B73
+B17B26B34B41B63B72 ¡B16B27B34B41B63B72 ¡B17B24B36B41B63B72
+B14B27B36B41B63B72 +B16B24B37B41B63B72 ¡B14B26B37B41B63B72
+B17B24B31B46B63B72 ¡B14B27B31B46B63B72 ¡B17B21B34B46B63B72
+B14B21B37B46B63B72 ¡B16B24B31B47B63B72 +B14B26B31B47B63B72
付録 215
+B16B21B34B47B63B72 ¡B14B21B36B47B63B72 +B17B23B36B41B64B72
¡B13B27B36B41B64B72 ¡B16B23B37B41B64B72 +B13B26B37B41B64B72
+B17B26B31B43B64B72 ¡B16B27B31B43B64B72 ¡B17B21B36B43B64B72
+B16B21B37B43B64B72 ¡B17B23B31B46B64B72 +B13B27B31B46B64B72
¡B13B21B37B46B64B72 +B16B23B31B47B64B72 ¡B13B26B31B47B64B72
+B13B21B36B47B64B72 +B17B26B32B41B64B73 ¡B16B27B32B41B64B73
¡B12B27B31B46B64B73 ¡B12B26B37B41B64B73 ¡B17B26B31B42B64B73
+B16B27B31B42B64B73 +B17B21B36B42B64B73 +B12B27B36B41B64B73
¡B17B21B32B46B64B73 +B12B21B37B46B64B73 +B12B26B31B47B64B73
+B16B21B32B47B64B73 ¡B12B21B36B47B64B73 ¡B16B21B37B42B64B73
¡B17B26B32B41B63B74 +B16B27B32B41B63B74 ¡B12B27B36B41B63B74
¡B12B21B37B46B63B74 ¡B12B26B31B47B63B74 +B12B27B31B46B63B74
+B12B26B37B41B63B74 ¡B16B23B32B41B67B74 +B13B26B32B41B67B74
+B12B23B36B41B67B74 +B16B23B31B42B67B74 ¡B13B26B31B42B67B74
+B13B21B36B42B67B74 +B12B26B31B43B67B74 +B16B21B32B43B67B74
¡B12B21B36B43B67B74 ¡B12B23B31B46B67B74 ¡B13B21B32B46B67B74
+B17B26B31B42B63B74 ¡B16B27B31B42B63B74 ¡B17B21B36B42B63B74
+B17B21B32B46B63B74 +B16B21B37B42B63B74 ¡B16B21B32B47B63B74
+B12B21B36B47B63B74 +B17B23B36B42B61B74 +B17B26B34B42B61B73
¡B16B27B34B42B61B73 ¡B13B27B36B42B61B74 ¡B16B23B37B42B61B74
+B13B26B37B42B61B74 +B17B26B32B43B61B74 ¡B16B27B32B43B61B74
+B12B27B36B43B61B74 ¡B12B26B37B43B61B74 +B16B23B32B47B61B74
¡B13B26B32B47B61B74 ¡B17B23B32B46B61B74 +B13B27B32B46B61B74
¡B12B23B36B47B61B74 +B12B23B37B46B61B74 ¡B17B23B36B41B62B74
+B13B27B36B41B62B74 +B16B23B37B41B62B74 ¡B13B26B37B41B62B74
¡B17B26B31B43B62B74 +B16B27B31B43B62B74 +B17B21B36B43B62B74
¡B16B21B37B43B62B74 +B17B23B31B46B62B74 ¡B13B27B31B46B62B74
+B13B21B37B46B62B74 ¡B13B21B36B47B62B74 ¡B16B23B31B47B62B74
+B13B26B31B47B62B74 ¡B12B24B36B41B67B73 +B12B26B34B41B67B73
¡B16B24B31B42B67B73 ¡B14B21B36B42B67B73 +B14B26B31B42B67B73
付録 216
+B16B21B34B42B67B73 +B16B24B32B41B67B73 ¡B14B26B32B41B67B73
¡B12B21B34B46B67B73 +B12B24B31B46B67B73 +B14B21B32B46B67B73
¡B17B24B36B42B61B73 +B14B27B36B42B61B73 +B16B24B37B42B61B73
¡B14B26B37B42B61B73 +B17B23B34B46B61B72 ¡B17B26B34B43B61B72
+B16B27B34B43B61B72 +B17B24B36B43B61B72 ¡B14B27B36B43B61B72
¡B16B24B37B43B61B72 +B14B26B37B43B61B72 ¡B13B27B34B46B61B72
¡B14B23B37B46B61B72 +B13B24B37B46B61B72 ¡B16B23B34B47B61B72
+B13B26B34B47B61B72 +B14B23B36B47B61B72 ¡B13B24B36B47B61B72
¡B12B26B34B43B67B71 +B12B24B36B43B67B71 ¡B16B23B34B42B67B71
+B13B26B34B42B67B71 +B14B23B36B42B67B71 ¡B13B24B36B42B67B71
¡B16B24B32B43B67B71 +B14B26B32B43B67B71 +B12B23B34B46B67B71
¡B14B23B32B46B67B71 +B13B24B32B46B67B71 ¡B17B26B34B42B63B71
+B16B27B34B42B63B71 +B17B24B36B42B63B71 ¡B14B27B36B42B63B71
¡B16B24B37B42B63B71 +B14B26B37B42B63B71 ¡B17B24B32B46B63B71
+B14B27B32B46B63B71 ¡B12B27B34B46B63B71 +B12B24B37B46B63B71
+B16B24B32B47B63B71 ¡B14B26B32B47B63B71 +B12B26B34B47B63B71
¡B12B24B36B47B63B71 ¡B17B23B36B42B64B71 +B13B27B36B42B64B71
+B16B23B37B42B64B71 ¡B13B26B37B42B64B71 ¡B17B26B32B43B64B71
+B16B27B32B43B64B71 +B12B26B37B43B64B71 ¡B12B23B37B46B64B71
+B17B23B32B46B64B71 ¡B13B27B32B46B64B71 ¡B12B27B36B43B64B71
¡B16B23B32B47B64B71 +B13B26B32B47B64B71 +B12B23B36B47B64B71
+B14B23B32B41B67B76 ¡B13B24B32B41B67B76 ¡B12B23B34B41B67B76
¡B14B23B31B42B67B76 +B13B24B31B42B67B76 ¡B13B21B34B42B67B76
¡B12B24B31B43B67B76 ¡B14B21B32B43B67B76 +B12B21B34B43B67B76
¡B12B24B37B41B63B76 +B12B27B34B41B63B76 ¡B17B24B31B42B63B76
+B14B27B31B42B63B76 +B17B21B34B42B63B76 +B17B24B32B41B63B76
¡B14B27B32B41B63B76 +B12B24B31B47B63B76 +B14B21B32B47B63B76
¡B12B21B34B47B63B76 ¡B14B21B37B42B63B76 +B17B23B34B41B62B76
¡B13B27B34B41B62B76 ¡B14B23B37B41B62B76 +B13B24B37B41B62B76
+B17B24B31B43B62B76 ¡B14B27B31B43B62B76 ¡B17B21B34B43B62B76
付録 217
+B14B21B37B43B62B76 +B14B23B31B47B62B76 ¡B13B24B31B47B62B76
+B13B21B34B47B62B76 +B12B24B37B43B61B76 ¡B14B23B32B47B61B76
+B13B24B32B47B61B76 ¡B17B23B34B42B61B76 +B13B27B34B42B61B76
+B14B23B37B42B61B76 ¡B13B24B37B42B61B76 ¡B17B24B32B43B61B76
+B14B27B32B43B61B76 ¡B12B27B34B43B61B76 +B12B23B34B47B61B76
¡B17B23B32B41B64B76 +B13B27B32B41B64B76 +B12B23B37B41B64B76
+B17B23B31B42B64B76 ¡B13B27B31B42B64B76 +B13B21B37B42B64B76
+B12B27B31B43B64B76 +B17B21B32B43B64B76 ¡B12B21B37B43B64B76
¡B12B23B31B47B64B76 ¡B13B21B32B47B64B76 +B17B26B34B43B62B71
¡B16B27B34B43B62B71 ¡B17B24B36B43B62B71 +B14B27B36B43B62B71
+B16B24B37B43B62B71 ¡B14B26B37B43B62B71 ¡B17B23B34B46B62B71
+B13B27B34B46B62B71 +B14B23B37B46B62B71 ¡B13B24B37B46B62B71
+B16B23B34B47B62B71 ¡B13B26B34B47B62B71 ¡B14B23B36B47B62B71
+B13B24B36B47B62B71)
+A¯6(B15B21B37B42B53B74 +B12B27B31B45B53B74 +B17B21B32B45B53B74
¡B15B23B31B47B52B74 +B13B25B31B47B52B74 ¡B13B21B35B47B52B74
¡B17B25B32B41B53B74 +B15B27B32B41B53B74 ¡B12B27B35B41B53B74
+B12B25B37B41B53B74 +B17B25B31B42B53B74 ¡B15B27B31B42B53B74
¡B17B21B35B42B53B74 ¡B12B21B37B45B53B74 ¡B12B25B31B47B53B74
¡B15B21B32B47B53B74 +B12B21B35B47B53B74 ¡B15B23B32B41B57B74
+B17B23B35B42B51B74 ¡B13B27B35B42B51B74 ¡B15B23B37B42B51B74
+B13B25B37B42B51B74 +B17B25B32B43B51B74 ¡B15B27B32B43B51B74
+B12B27B35B43B51B74 ¡B12B25B37B43B51B74 ¡B17B23B32B45B51B74
+B13B27B32B45B51B74 +B12B23B37B45B51B74 +B15B23B32B47B51B74
¡B13B25B32B47B51B74 ¡B12B23B35B47B51B74 ¡B17B23B35B41B52B74
+B13B27B35B41B52B74 +B15B23B37B41B52B74 ¡B13B25B37B41B52B74
¡B17B25B31B43B52B74 +B15B27B31B43B52B74 +B17B21B35B43B52B74
¡B15B21B37B43B52B74 +B17B23B31B45B52B74 ¡B13B27B31B45B52B74
+B13B21B37B45B52B74 +B13B25B32B41B57B74 +B12B23B35B41B57B74
+B15B23B31B42B57B74 ¡B13B25B31B42B57B74 +B13B21B35B42B57B74
付録 218
+B12B25B31B43B57B74 +B15B21B32B43B57B74 ¡B12B21B35B43B57B74
¡B12B23B31B45B57B74 ¡B13B21B32B45B57B74 +B17B25B34B42B51B73
¡B15B27B34B42B51B73 ¡B17B24B35B42B51B73 +B14B27B35B42B51B73
+B15B24B37B42B51B73 ¡B14B25B37B42B51B73 +B17B24B32B45B51B73
¡B14B27B32B45B51B73 +B12B27B34B45B51B73 ¡B12B24B37B45B51B73
¡B15B24B32B47B51B73 +B14B25B32B47B51B73 ¡B12B25B34B47B51B73
+B12B24B35B47B51B73 +B12B25B34B41B57B73 +B15B24B32B41B57B73
¡B14B25B32B41B57B73 ¡B17B25B34B41B52B73 +B15B27B34B41B52B73
+B17B24B35B41B52B73 ¡B14B27B35B41B52B73 ¡B15B24B37B41B52B73
+B14B25B37B41B52B73 ¡B17B24B31B45B52B73 +B14B27B31B45B52B73
+B17B21B34B45B52B73 ¡B14B21B37B45B52B73 +B15B24B31B47B52B73
¡B14B25B31B47B52B73 ¡B15B21B34B47B52B73 +B14B21B35B47B52B73
+B17B25B32B41B54B73 ¡B15B27B32B41B54B73 +B12B27B35B41B54B73
¡B12B25B37B41B54B73 ¡B17B25B31B42B54B73 +B15B27B31B42B54B73
+B17B21B35B42B54B73 ¡B15B21B37B42B54B73 ¡B12B27B31B45B54B73
¡B17B21B32B45B54B73 +B12B21B37B45B54B73 +B12B25B31B47B54B73
+B15B21B32B47B54B73 ¡B12B21B35B47B54B73 ¡B12B24B35B41B57B73
¡B15B24B31B42B57B73 +B14B25B31B42B57B73 +B15B21B34B42B57B73
¡B14B21B35B42B57B73 +B12B24B31B45B57B73 +B14B21B32B45B57B73
¡B12B21B34B45B57B73 ¡B17B25B34B43B51B72 +B15B27B34B43B51B72
+B17B24B35B43B51B72 ¡B14B27B35B43B51B72 ¡B15B24B37B43B51B72
+B14B25B37B43B51B72 +B17B23B34B45B51B72 ¡B13B27B34B45B51B72
¡B14B23B37B45B51B72 +B13B24B37B45B51B72 ¡B15B23B34B47B51B72
+B13B25B34B47B51B72 +B14B23B35B47B51B72 ¡B13B24B35B47B51B72
+B17B25B34B41B53B72 ¡B15B27B34B41B53B72 ¡B17B24B35B41B53B72
+B14B27B35B41B53B72 +B15B24B37B41B53B72 ¡B14B25B37B41B53B72
+B17B24B31B45B53B72 ¡B14B27B31B45B53B72 ¡B17B21B34B45B53B72
+B14B21B37B45B53B72 ¡B15B24B31B47B53B72 +B14B25B31B47B53B72
+B15B21B34B47B53B72 ¡B14B21B35B47B53B72 +B17B23B35B41B54B72
¡B13B27B35B41B54B72 ¡B15B23B37B41B54B72 +B13B25B37B41B54B72
付録 219
+B17B25B31B43B54B72 ¡B15B27B31B43B54B72 ¡B17B21B35B43B54B72
¡B17B23B31B45B54B72 +B13B27B31B45B54B72 ¡B13B21B37B45B54B72
+B15B21B37B43B54B72 ¡B17B23B34B42B51B75 +B13B27B34B42B51B75
+B14B23B37B42B51B75 ¡B13B24B37B42B51B75 ¡B17B24B32B43B51B75
+B14B27B32B43B51B75 ¡B12B27B34B43B51B75 +B12B24B37B43B51B75
¡B14B23B32B47B51B75 +B13B24B32B47B51B75 +B12B23B34B47B51B75
+B17B23B34B41B52B75 ¡B13B27B34B41B52B75 ¡B14B23B37B41B52B75
+B13B24B37B41B52B75 +B17B24B31B43B52B75 ¡B14B27B31B43B52B75
¡B17B21B34B43B52B75 +B14B23B31B47B52B75 ¡B13B24B31B47B52B75
+B13B21B34B47B52B75 +B14B21B37B43B52B75 +B12B24B31B47B53B75
+B14B21B32B47B53B75 ¡B12B21B34B47B53B75 ¡B17B23B32B41B54B75
+B17B24B32B41B53B75 ¡B14B27B32B41B53B75 +B12B27B34B41B53B75
¡B12B24B37B41B53B75 ¡B17B24B31B42B53B75 +B14B27B31B42B53B75
+B17B21B34B42B53B75 ¡B14B21B37B42B53B75 +B13B27B32B41B54B75
+B12B23B37B41B54B75 ¡B14B23B31B42B57B75 ¡B12B21B37B43B54B75
+B17B23B31B42B54B75 ¡B13B27B31B42B54B75 +B13B21B37B42B54B75
+B12B27B31B43B54B75 +B17B21B32B43B54B75 +B13B24B31B42B57B75
¡B12B23B31B47B54B75 ¡B13B21B32B47B54B75 ¡B13B21B34B42B57B75
¡B12B24B31B43B57B75 ¡B14B21B32B43B57B75 +B14B23B32B41B57B75
¡B13B24B32B41B57B75 +B12B21B34B43B57B75 ¡B12B23B34B41B57B75
+B15B23B34B41B57B72 ¡B13B25B34B41B57B72 +B15B23B31B47B54B72
¡B13B25B31B47B54B72 +B13B21B35B47B54B72 ¡B14B23B35B41B57B72
+B13B24B35B41B57B72 +B15B24B31B43B57B72 ¡B14B25B31B43B57B72
¡B15B21B34B43B57B72 +B14B21B35B43B57B72 +B14B23B31B45B57B72
¡B13B24B31B45B57B72 +B13B21B34B45B57B72 +B17B25B34B43B52B71
¡B15B27B34B43B52B71 ¡B17B24B35B43B52B71 +B14B27B35B43B52B71
+B15B24B37B43B52B71 ¡B14B25B37B43B52B71 ¡B17B23B34B45B52B71
+B13B27B34B45B52B71 +B14B23B37B45B52B71 ¡B13B24B37B45B52B71
+B15B23B34B47B52B71 ¡B13B25B34B47B52B71 ¡B14B23B35B47B52B71
+B13B24B35B47B52B71 ¡B17B25B34B42B53B71 +B15B27B34B42B53B71
付録 220
+B17B24B35B42B53B71 ¡B14B27B35B42B53B71 ¡B15B24B37B42B53B71
+B14B25B37B42B53B71 ¡B17B24B32B45B53B71 +B14B27B32B45B53B71
¡B12B27B34B45B53B71 +B12B24B37B45B53B71 +B15B24B32B47B53B71
¡B14B25B32B47B53B71 +B12B25B34B47B53B71 ¡B12B24B35B47B53B71
¡B17B23B35B42B54B71 +B13B27B35B42B54B71 +B15B23B37B42B54B71
¡B13B25B37B42B54B71 ¡B17B25B32B43B54B71 +B15B27B32B43B54B71
¡B12B27B35B43B54B71 +B12B25B37B43B54B71 +B17B23B32B45B54B71
¡B13B27B32B45B54B71 ¡B12B23B37B45B54B71 ¡B15B23B32B47B54B71
+B13B25B32B47B54B71 +B12B23B35B47B54B71 ¡B15B23B34B42B57B71
+B13B25B34B42B57B71 +B14B23B35B42B57B71 ¡B13B24B35B42B57B71
¡B15B24B32B43B57B71 +B14B25B32B43B57B71 ¡B12B25B34B43B57B71
+B12B24B35B43B57B71 ¡B14B23B32B45B57B71 +B13B24B32B45B57B71
+B12B23B34B45B57B71)
+A¯7(B13B26B34B42B51B65 ¡B13B26B34B45B51B62 ¡B16B23B34B42B51B65
B13B24B36B45B51B62 ¡B14B23B36B45B51B62 ¡B16B25B34B43B51B62
+B15B26B34B43B51B62 +B16B24B35B43B51B62 ¡B14B26B35B43B51B62
¡B15B24B36B43B51B62 +B14B25B36B43B51B62 ¡B15B23B34B46B51B62
+B13B25B34B46B51B62 +B12B24B36B45B53B61 +B15B24B32B46B53B61
¡B14B25B32B46B53B61 +B12B25B34B46B53B61 ¡B16B23B35B42B54B61
¡B12B24B35B46B53B61 ¡B12B25B34B43B56B61 +B12B24B35B43B56B61
¡B14B23B32B45B56B61 +B13B24B32B45B56B61 ¡B12B26B34B45B53B61
+B12B23B34B45B56B61 ¡B15B23B34B42B56B61 +B13B25B34B42B56B61
+B14B23B35B42B56B61 ¡B13B24B35B42B56B61 ¡B15B24B32B43B56B61
+B14B25B32B43B56B61 +B13B26B35B42B54B61 +B15B23B36B42B54B61
¡B13B25B36B42B54B61 ¡B16B25B32B43B54B61 +B15B26B32B43B54B61
+B16B23B32B45B54B61 ¡B13B26B32B45B54B61 ¡B12B26B35B43B54B61
¡B12B23B36B45B54B61 ¡B15B23B32B46B54B61 +B12B23B35B46B54B61
+B13B25B32B46B54B61 +B12B25B36B43B54B61 +B14B23B35B46B51B62
¡B13B24B35B46B51B62 +B14B23B36B42B51B65 ¡B13B24B36B42B51B65
¡B16B24B32B43B51B65 +B14B26B32B43B51B65 ¡B12B26B34B43B51B65
付録 221
+B12B24B36B43B51B65 ¡B14B23B32B46B51B65 +B13B24B32B46B51B65
+B12B23B34B46B51B65 +B16B23B34B41B52B65 ¡B13B26B34B41B52B65
¡B14B23B36B41B52B65 +B13B24B36B41B52B65 +B16B24B31B43B52B65
¡B14B26B31B43B52B65 ¡B16B21B34B43B52B65 +B14B21B36B43B52B65
+B14B23B31B46B52B65 ¡B13B24B31B46B52B65 +B13B21B34B46B52B65
+B16B24B32B41B53B65 ¡B14B26B32B41B53B65 +B12B26B34B41B53B65
¡B12B24B36B41B53B65 ¡B16B24B31B42B53B65 +B14B26B31B42B53B65
+B16B21B34B42B53B65 ¡B14B21B36B42B53B65 +B12B24B31B46B53B65
+B14B21B32B46B53B65 ¡B16B23B35B41B52B64 ¡B12B25B36B41B54B63
¡B16B25B31B42B54B63 +B15B26B31B42B54B63 +B16B21B35B42B54B63
¡B15B21B36B42B54B63 ¡B12B26B31B45B54B63 ¡B16B21B32B45B54B63
+B12B21B36B45B54B63 +B12B25B31B46B54B63 +B15B21B32B46B54B63
¡B12B21B35B46B54B63 +B15B24B32B41B56B63 ¡B14B25B32B41B56B63
+B12B25B34B41B56B63 ¡B12B24B35B41B56B63 ¡B15B24B31B42B56B63
+B14B25B31B42B56B63 ¡B12B21B34B45B56B63 +B15B21B34B42B56B63
¡B14B21B35B42B56B63 +B12B24B31B45B56B63 +B14B21B32B45B56B63
+B16B23B35B42B51B64 ¡B13B26B35B42B51B64 ¡B15B23B36B42B51B64
+B13B25B36B42B51B64 +B16B25B32B43B51B64 ¡B15B26B32B43B51B64
¡B16B23B32B45B51B64 +B13B26B32B45B51B64 +B12B23B36B45B51B64
¡B12B23B35B46B51B64 +B15B23B32B46B51B64 ¡B13B25B32B46B51B64
+B12B26B35B43B51B64 ¡B12B25B36B43B51B64 +B13B26B35B41B52B64
+B15B23B36B41B52B64 +B16B25B34B41B53B62 ¡B15B26B34B41B53B62
¡B16B24B35B41B53B62 +B14B26B35B41B53B62 +B15B24B36B41B53B62
¡B14B25B36B41B53B62 +B16B24B31B45B53B62 ¡B14B26B31B45B53B62
¡B16B21B34B45B53B62 +B14B21B36B45B53B62 ¡B15B24B31B46B53B62
¡B16B25B34B42B53B61 +B15B26B34B42B53B61 +B16B24B35B42B53B61
¡B14B26B35B42B53B61 ¡B15B24B36B42B53B61 ¡B16B23B34B45B52B61
+B13B26B34B45B52B61 +B14B23B36B45B52B61 +B16B25B34B43B52B61
¡B15B26B34B43B52B61 ¡B16B24B35B43B52B61 +B14B26B35B43B52B61
+B15B24B36B43B52B61 ¡B14B25B36B43B52B61 ¡B13B24B36B45B52B61
付録 222
+B15B23B34B46B52B61 ¡B13B25B34B46B52B61 ¡B14B23B35B46B52B61
+B13B24B35B46B52B61 +B14B25B36B42B53B61 ¡B16B24B32B45B53B61
+B14B26B32B45B53B61 +B14B25B31B46B53B62 +B15B21B34B46B53B62
¡B14B21B35B46B53B62 +B16B23B35B41B54B62 ¡B13B26B35B41B54B62
¡B15B23B36B41B54B62 +B13B25B36B41B54B62 +B16B25B31B43B54B62
¡B15B26B31B43B54B62 ¡B16B21B35B43B54B62 +B15B21B36B43B54B62
¡B16B23B31B45B54B62 +B13B26B31B45B54B62 ¡B13B21B36B45B54B62
+B15B23B31B46B54B62 ¡B13B25B31B46B54B62 +B13B21B35B46B54B62
+B15B23B34B41B56B62 ¡B13B25B34B41B56B62 ¡B14B23B35B41B56B62
+B13B24B35B41B56B62 +B15B24B31B43B56B62 ¡B14B25B31B43B56B62
¡B15B21B34B43B56B62 +B14B23B31B45B56B62 +B14B21B35B43B56B62
¡B13B24B31B45B56B62 +B13B21B34B45B56B62 ¡B13B25B36B41B52B64
¡B16B25B31B43B52B64 +B15B26B31B43B52B64 +B16B21B35B43B52B64
¡B15B21B36B43B52B64 +B16B23B31B45B52B64 ¡B13B26B31B45B52B64
+B13B21B36B45B52B64 ¡B15B23B31B46B52B64 +B13B25B31B46B52B64
¡B13B21B35B46B52B64 ¡B16B25B32B41B53B64 +B15B26B32B41B53B64
¡B12B26B35B41B53B64 +B16B25B34B42B51B63 ¡B15B26B34B42B51B63
¡B16B24B35B42B51B63 +B14B26B35B42B51B63 +B15B24B36B42B51B63
¡B14B25B36B42B51B63 +B16B24B32B45B51B63 ¡B14B26B32B45B51B63
+B12B26B34B45B51B63 ¡B12B24B36B45B51B63 ¡B15B24B32B46B51B63
+B14B25B32B46B51B63 ¡B12B25B34B46B51B63 +B12B24B35B46B51B63
¡B16B25B34B41B52B63 +B15B26B34B41B52B63 +B16B24B35B41B52B63
¡B14B26B35B41B52B63 ¡B15B24B36B41B52B63 +B14B25B36B41B52B63
¡B16B24B31B45B52B63 +B14B26B31B45B52B63 +B16B21B34B45B52B63
¡B14B21B36B45B52B63 +B15B24B31B46B52B63 ¡B14B25B31B46B52B63
¡B15B21B34B46B52B63 +B14B21B35B46B52B63 +B16B25B32B41B54B63
¡B15B26B32B41B54B63 +B12B26B35B41B54B63 +B12B25B36B41B53B64
+B16B25B31B42B53B64 ¡B15B26B31B42B53B64 ¡B16B21B35B42B53B64
+B15B21B36B42B53B64 +B12B26B31B45B53B64 +B16B21B32B45B53B64
¡B12B21B36B45B53B64 ¡B12B25B31B46B53B64 ¡B15B21B32B46B53B64
付録 223
+B12B21B35B46B53B64 ¡B15B23B32B41B56B64 +B13B25B32B41B56B64
+B12B23B35B41B56B64 +B15B23B31B42B56B64 ¡B13B25B31B42B56B64
+B12B25B31B43B56B64 +B15B21B32B43B56B64 ¡B12B23B31B45B56B64
¡B13B21B32B45B56B64 ¡B12B21B35B43B56B64 +B13B21B35B42B56B64
¡B12B21B34B46B53B65 ¡B16B23B32B41B54B65 +B13B26B32B41B54B65
+B12B23B36B41B54B65 +B16B23B31B42B54B65 ¡B13B26B31B42B54B65
+B13B21B36B42B54B65 +B12B26B31B43B54B65 +B16B21B32B43B54B65
¡B12B21B36B43B54B65 ¡B12B23B31B46B54B65 ¡B13B21B32B46B54B65
+B14B23B32B41B56B65 ¡B13B24B32B41B56B65 ¡B12B23B34B41B56B65
¡B14B23B31B42B56B65 +B13B24B31B42B56B65 ¡B13B21B34B42B56B65
¡B12B24B31B43B56B65 ¡B14B21B32B43B56B65 +B12B21B34B43B56B65)
+B16B23B34B45B51B62
B17B26B34B45B53B62B71 ¡B16B27B34B45B53B62B71 ¡B17B24B36B45B53B62B71
+B14B27B36B45B53B62B71 +B16B24B37B45B53B62B71 ¡B14B26B37B45B53B62B71
¡B17B25B34B46B53B62B71 +B15B27B34B46B53B62B71 +B17B24B35B46B53B62B71
¡B14B27B35B46B53B62B71 ¡B15B24B37B46B53B62B71 +B14B25B37B46B53B62B71
+B16B25B34B47B53B62B71 ¡B15B26B34B47B53B62B71 ¡B16B24B35B47B53B62B71
+B14B26B35B47B53B62B71 +B15B24B36B47B53B62B71 ¡B14B25B36B47B53B62B71
+B17B26B35B43B54B62B71 ¡B16B27B35B43B54B62B71 ¡B17B25B36B43B54B62B71
+B15B27B36B43B54B62B71 +B16B25B37B43B54B62B71 ¡B15B26B37B43B54B62B71
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+B17B21B36B43B52B65B74 ¡B16B23B31B47B52B65B74 +B13B26B31B47B52B65B74
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+B12B24B37B45B53B61B76 +B15B24B32B47B53B61B76 ¡B14B25B32B47B53B61B76
¡B17B23B35B42B54B61B76 +B13B27B35B42B54B61B76 +B15B23B37B42B54B61B76
¡B13B25B37B42B54B61B76 ¡B17B25B32B43B54B61B76 +B15B27B32B43B54B61B76
¡B12B27B35B43B54B61B76 +B12B25B37B43B54B61B76 +B17B23B32B45B54B61B76
¡B13B27B32B45B54B61B76 ¡B12B23B37B45B54B61B76 ¡B15B23B32B47B54B61B76
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+B13B25B32B47B54B61B76 +B12B23B35B47B54B61B76 +B12B25B34B47B53B61B76
¡B12B24B35B47B53B61B76 ¡B17B25B34B43B51B62B76 +B15B27B34B43B51B62B76
+B17B24B35B43B51B62B76 ¡B14B27B35B43B51B62B76 ¡B15B24B37B43B51B62B76
+B14B25B37B43B51B62B76 ¡B15B23B34B42B57B61B76 +B13B25B34B42B57B61B76
+B14B23B35B42B57B61B76 ¡B13B24B35B42B57B61B76 ¡B15B24B32B43B57B61B76
+B14B25B32B43B57B61B76 ¡B12B25B34B43B57B61B76 +B12B24B35B43B57B61B76
¡B14B23B32B45B57B61B76 +B13B24B32B45B57B61B76 +B12B23B34B45B57B61B76
+B13B24B37B45B51B62B76 ¡B15B23B34B47B51B62B76 +B13B25B34B47B51B62B76
+B14B23B35B47B51B62B76 ¡B13B24B35B47B51B62B76 +B14B21B37B45B53B62B76
+B17B25B34B41B53B62B76 ¡B15B27B34B41B53B62B76 ¡B17B24B35B41B53B62B76
+B14B27B35B41B53B62B76 +B15B24B37B41B53B62B76 ¡B14B25B37B41B53B62B76
+B17B24B31B45B53B62B76 ¡B14B27B31B45B53B62B76 ¡B17B21B34B45B53B62B76
+B15B23B31B47B54B62B76 ¡B13B25B31B47B54B62B76 ¡B15B24B31B47B53B62B76
+B14B25B31B47B53B62B76 +B15B21B34B47B53B62B76 ¡B14B21B35B47B53B62B76
+B17B23B35B41B54B62B76 ¡B13B27B35B41B54B62B76 ¡B15B23B37B41B54B62B76
+B13B25B37B41B54B62B76 +B17B25B31B43B54B62B76 ¡B15B27B31B43B54B62B76
¡B17B21B35B43B54B62B76 +B15B21B37B43B54B62B76 ¡B17B23B31B45B54B62B76
+B13B27B31B45B54B62B76 ¡B13B21B37B45B54B62B76 +B13B21B35B47B54B62B76
+B17B25B34B42B51B63B76 ¡B15B27B34B42B51B63B76 +B15B23B34B41B57B62B76
¡B13B25B34B41B57B62B76 ¡B14B23B35B41B57B62B76 +B13B24B35B41B57B62B76
+B15B24B31B43B57B62B76 ¡B14B25B31B43B57B62B76 ¡B15B21B34B43B57B62B76
+B14B21B35B43B57B62B76 +B14B23B31B45B57B62B76 ¡B13B24B31B45B57B62B76
+B13B21B34B45B57B62B76 ¡B17B24B35B42B51B63B76 +B14B27B35B42B51B63B76
+B15B24B37B42B51B63B76 ¡B14B25B37B42B51B63B76 +B17B24B32B45B51B63B76
¡B14B27B32B45B51B63B76 +B12B27B34B45B51B63B76 ¡B12B24B37B45B51B63B76
¡B15B24B32B47B51B63B76 +B14B25B32B47B51B63B76 ¡B12B25B34B47B51B63B76
+B12B24B35B47B51B63B76 ¡B12B21B34B45B57B63B76 ¡B17B23B32B45B51B64B76
+B12B21B37B45B54B63B76 +B12B25B34B41B57B63B76 +B12B25B31B47B54B63B76
+B15B21B32B47B54B63B76 +B15B24B32B41B57B63B76 ¡B14B25B32B41B57B63B76
¡B12B21B35B47B54B63B76 +B13B27B32B45B51B64B76 ¡B17B25B34B41B52B63B76
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+B15B27B34B41B52B63B76 +B17B24B35B41B52B63B76 ¡B14B27B35B41B52B63B76
¡B15B24B37B41B52B63B76 +B14B25B37B41B52B63B76 ¡B17B24B31B45B52B63B76
+B14B27B31B45B52B63B76 +B17B21B34B45B52B63B76 ¡B14B21B37B45B52B63B76
+B15B24B31B47B52B63B76 ¡B14B25B31B47B52B63B76 ¡B15B21B34B47B52B63B76
+B14B21B35B47B52B63B76 +B17B25B32B41B54B63B76 ¡B15B27B32B41B54B63B76
+B12B27B35B41B54B63B76 ¡B12B25B37B41B54B63B76 ¡B17B25B31B42B54B63B76
+B15B27B31B42B54B63B76 +B17B21B35B42B54B63B76 ¡B12B27B31B45B54B63B76
¡B17B21B32B45B54B63B76 ¡B15B21B37B42B54B63B76 ¡B12B25B37B43B51B64B76
+B17B23B35B42B51B64B76 ¡B12B24B35B41B57B63B76 ¡B15B24B31B42B57B63B76
+B14B25B31B42B57B63B76 +B15B21B34B42B57B63B76 ¡B14B21B35B42B57B63B76
+B12B24B31B45B57B63B76 +B14B21B32B45B57B63B76 ¡B13B27B35B42B51B64B76
¡B15B23B37B42B51B64B76 +B13B25B37B42B51B64B76 +B17B25B32B43B51B64B76
¡B15B27B32B43B51B64B76 +B12B27B35B43B51B64B76 +B12B23B37B45B51B64B76
+B12B21B36B45B54B67B73 +B12B25B31B46B54B67B73 ¡B17B23B35B41B52B64B76
+B13B27B35B41B52B64B76 ¡B12B23B35B47B51B64B76 +B15B23B37B41B52B64B76
¡B13B25B37B41B52B64B76 +B15B23B32B47B51B64B76 ¡B13B25B32B47B51B64B76
¡B17B25B31B43B52B64B76 +B15B27B31B43B52B64B76 +B17B21B35B43B52B64B76
+B17B23B31B45B52B64B76 ¡B13B27B31B45B52B64B76 +B13B21B37B45B52B64B76
¡B15B21B37B43B52B64B76 +B12B21B35B47B53B64B76 ¡B15B23B32B41B57B64B76
+B12B23B35B41B57B64B76 ¡B15B23B31B47B52B64B76 +B13B25B31B47B52B64B76
¡B13B21B35B47B52B64B76 ¡B12B27B35B41B53B64B76 ¡B17B25B32B41B53B64B76
+B15B27B32B41B53B64B76 +B12B25B37B41B53B64B76 +B17B25B31B42B53B64B76
¡B15B27B31B42B53B64B76 ¡B12B21B37B45B53B64B76 +B15B21B37B42B53B64B76
+B12B27B31B45B53B64B76 +B17B21B32B45B53B64B76 ¡B17B21B35B42B53B64B76
¡B12B25B31B47B53B64B76 ¡B15B21B32B47B53B64B76 +B13B25B32B41B57B64B76
+B12B25B31B43B57B64B76 +B15B21B32B43B57B64B76 ¡B12B21B35B43B57B64B76
¡B12B23B31B45B57B64B76 +B15B23B31B42B57B64B76 ¡B13B25B31B42B57B64B76
+B13B21B35B42B57B64B76 ¡B13B21B32B45B57B64B76 +B17B24B32B41B53B65B76
¡B17B23B34B42B51B65B76 +B13B27B34B42B51B65B76 +B14B23B37B42B51B65B76
¡B13B24B37B42B51B65B76 ¡B17B24B32B43B51B65B76 +B14B27B32B43B51B65B76
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¡B12B27B34B43B51B65B76 +B12B23B34B47B51B65B76 +B12B24B37B43B51B65B76
¡B14B23B32B47B51B65B76 +B13B24B32B47B51B65B76 +B17B23B34B41B52B65B76
¡B13B27B34B41B52B65B76 ¡B14B23B37B41B52B65B76 +B13B24B37B41B52B65B76
+B17B24B31B43B52B65B76 ¡B14B27B31B43B52B65B76 ¡B17B21B34B43B52B65B76
+B14B21B37B43B52B65B76 +B14B23B31B47B52B65B76 ¡B13B24B31B47B52B65B76
+B13B21B34B47B52B65B76 ¡B14B27B32B41B53B65B76 ¡B12B21B34B47B53B65B76
+B12B27B34B41B53B65B76 ¡B12B24B37B41B53B65B76 ¡B17B24B31B42B53B65B76
+B14B27B31B42B53B65B76 +B17B21B34B42B53B65B76 ¡B14B21B37B42B53B65B76
+B12B24B31B47B53B65B76 +B14B21B32B47B53B65B76 ¡B17B23B32B41B54B65B76
+B13B27B32B41B54B65B76 +B12B23B37B41B54B65B76 +B17B23B31B42B54B65B76
¡B13B27B31B42B54B65B76 +B13B21B37B42B54B65B76 ¡B12B21B37B43B54B65B76
¡B12B23B31B47B54B65B76 +B12B27B31B43B54B65B76 +B17B21B32B43B54B65B76
¡B13B21B32B47B54B65B76 +B14B23B32B41B57B65B76 ¡B13B24B32B41B57B65B76
¡B12B23B34B41B57B65B76 ¡B14B23B31B42B57B65B76 +B13B24B31B42B57B65B76
¡B13B21B34B42B57B65B76 ¡B12B24B31B43B57B65B76 ¡B14B21B32B43B57B65B76
+B12B21B34B43B57B65B76 +B15B23B34B42B51B67B76 ¡B13B25B34B42B51B67B76
¡B14B23B35B42B51B67B76 +B13B24B35B42B51B67B76 +B15B24B32B43B51B67B76
¡B14B25B32B43B51B67B76 +B12B25B34B43B51B67B76 ¡B12B24B35B43B51B67B76
+B14B23B32B45B51B67B76 ¡B13B24B32B45B51B67B76 ¡B12B23B34B45B51B67B76
¡B15B23B34B41B52B67B76 +B13B25B34B41B52B67B76 +B14B23B35B41B52B67B76
¡B13B24B35B41B52B67B76 ¡B15B24B31B43B52B67B76 +B14B25B31B43B52B67B76
+B15B21B34B43B52B67B76 ¡B14B21B35B43B52B67B76 ¡B14B23B31B45B52B67B76
+B13B24B31B45B52B67B76 ¡B13B21B34B45B52B67B76 ¡B15B24B32B41B53B67B76
+B14B25B32B41B53B67B76 ¡B12B25B34B41B53B67B76 +B12B24B35B41B53B67B76
+B15B24B31B42B53B67B76 ¡B14B25B31B42B53B67B76 ¡B15B21B34B42B53B67B76
+B14B21B35B42B53B67B76 ¡B12B24B31B45B53B67B76 ¡B14B21B32B45B53B67B76
+B12B21B34B45B53B67B76 +B15B23B32B41B54B67B76 ¡B13B25B32B41B54B67B76
¡B12B23B35B41B54B67B76 ¡B15B23B31B42B54B67B76 +B13B25B31B42B54B67B76
¡B13B21B35B42B54B67B76 ¡B12B25B31B43B54B67B76 ¡B15B21B32B43B54B67B76
+B12B21B35B43B54B67B76 +B12B23B31B45B54B67B76 +B13B21B32B45B54B67B76
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=
¡
r2 ¡ ·21
¢ ¡
r2 ¡ ·22
¢ ¡
r2 ¡ ·23
¢ ¡
r2 ¡ ·24
¢ ¡
r2 ¡ ·25
¢ ¡
r2 ¡ ·26
¢ ¡
r2 ¡ ·27
¢
ここで, ·i は r2 に関する 7次方程式の根である。余因子行列の各成分を省略形で表すと次のようになる。
Nii = r12 ¡ (A¯j + A¯k + A¯l + A¯m + A¯n + A¯o)r10
+(A¯jA¯k + A¯jA¯l + A¯kA¯l + A¯jA¯m + A¯jA¯n + A¯jA¯o + A¯kA¯m + A¯kA¯n + A¯kA¯o
+A¯lA¯m + A¯lA¯n + A¯lA¯o + A¯mA¯n + A¯mA¯o + A¯nA¯o
¡(BjkBkj +BjlBlj +BjmBmj +BjnBnj +BjoBoj +BklBlk +BkmBmk +BknBnk
+BkoBok +BlmBml +BlnBnl +BloBol +BmnBnm +BmoBom +BnoBon))r8
+(¡(A¯jA¯kA¯l + A¯jA¯kA¯m + A¯jA¯kA¯n + A¯jA¯kA¯o
+A¯jA¯lA¯m + A¯jA¯lA¯n + A¯jA¯lA¯o + A¯jA¯mA¯n + A¯jA¯mA¯o + A¯jA¯nA¯o
+A¯kA¯lA¯m + A¯kA¯lA¯n + A¯kA¯lA¯o + A¯kA¯mA¯n + A¯kA¯mA¯o + A¯kA¯nA¯o
+A¯lA¯mA¯n + A¯lA¯mA¯o + A¯lA¯nA¯o + A¯mA¯nA¯o)
+A¯j(BklBlk +BkmBmk +BknBnk +BkoBok
+BlmBml +BlnBnl +BloBol +BmnBnm +BmoBom +BnoBon)
+A¯k(BjlBlj +BjmBmj +BjnBnj +BjoBoj
+BlmBml +BlnBnl +BloBol +BmnBnm +BmoBom +BnoBon)
+A¯l(BjkBkj +BjmBmj +BjnBnj +BjoBoj
+BkmBmk +BknBnk +BkoBok +BmnBnm +BmoBom +BnoBon)
+A¯m(BjkBkj +BjlBlj +BjnBnj +BjoBoj
+BklBlk +BknBnk +BkoBok +BlnBnl +BloBol +BnoBon)
+A¯n(BjkBkj +BjlBlj +BjmBmj +BjoBoj
+BklBlk +BkmBmk +BkoBok +BlmBml +BloBol +BmoBom)
+A¯o(BjkBkj +BjlBlj +BjmBmj +BjnBnj
+BklBlk +BkmBmk +BknBnk +BlmBml +BlnBnl +BmnBnm)
+Bjk(BklBlj +BkmBmj +BknBnj +BkoBoj) +Bjl(BkjBlk +BlnBnj +BlmBmj +BloBoj)
+Bjm(BkjBmk +BljBml +BmnBnj +BmoBoj) +Bjn(BkjBnk +BljBnl +BmjBnm +BnoBoj)
+Bjo(BkjBok +BljBol +BmjBom +BnjBon) +Bkl(BlmBmk +BlnBnk +BloBok)
+Bkm(BlkBml +BmnBnk +BmoBok) +Bkn(BlkBnl +BmkBnm +BnoBok)
+Bko(BlkBol +BmkBom +BnkBon) +Blm(BmnBnl +BmoBol)
+Bln(BmlBnm +BnoBol) +Blo(BmlBom +BnlBon) +BmnBnoBom +BmoBnmBon)r6
+(A¯jA¯kA¯lA¯m + A¯jA¯kA¯lA¯n + A¯jA¯kA¯lA¯o + A¯jA¯kA¯mA¯n + A¯jA¯kA¯mA¯o + A¯jA¯kA¯nA¯o
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+A¯jA¯lA¯mA¯n + A¯jA¯lA¯mA¯o + A¯jA¯lA¯nA¯o + A¯jA¯mA¯nA¯o + A¯kA¯lA¯mA¯o + A¯kA¯lA¯mA¯n
+A¯kA¯lA¯nA¯o + A¯kA¯mA¯nA¯o + A¯lA¯mA¯nA¯o
¡(A¯jA¯k(BlmBml +BlnBnl +BloBol +BmnBnm +BmoBom +BnoBon)
+A¯jA¯l(BkmBmk +BknBnk +BkoBok +BmnBnm +BmoBom +BnoBon)
+A¯jA¯m(BklBlk +BknBnk +BkoBok +BlnBnl +BloBol +BnoBon)
+A¯jA¯n(BklBlk +BkmBmk +BkoBok +BlmBml +BloBol +BmoBom)
+A¯jA¯o(BklBlk +BkmBmk +BknBnk +BlmBml +BlnBnl +BmnBnm)
+A¯kA¯l(BjmBmj +BjnBnj +BjoBoj +BmnBnm +BmoBom +BnoBon)
+A¯kA¯m(BjlBlj +BjnBnj +BjoBoj +BlnBnl +BloBol +BnoBon)
+A¯kA¯n(BjlBlj +BjmBmj +BjoBoj +BlmBml +BloBol +BmoBom)
+A¯kA¯o(BjlBlj +BjmBmj +BjnBnj +BlmBml +BlnBnl +BmnBnm)
+A¯lA¯m(BjkBkj +BjnBnj +BjoBoj +BknBnk +BkoBok +BnoBon)
+A¯lA¯n(BjkBkj +BjmBmj +BjoBoj +BkmBmk +BkoBok +BmoBom)
+A¯lA¯o(BjkBkj +BjmBmj +BjnBnj +BkmBmk +BknBnk +BmnBnm)
+A¯mA¯n(BjkBkj +BjlBlj +BjoBoj +BklBlk +BkoBok +BloBol)
+A¯mA¯o(BjkBkj +BjlBlj +BjnBnj +BklBlk +BknBnk +BlnBnl)
+A¯nA¯o(BjkBkj +BjlBlj +BjmBmj +BklBlk +BkmBmk +BlmBml))
¡(A¯j(Bkl(BlmBmk +BlnBnk +BloBok) +Bkm(BlkBml +BmnBnk +BmoBok)
+Bkn(BlkBnl +BmkBnm +BnoBok) +Bko(BlkBol +BmkBom +BnkBon)
+Blm(BmnBnl +BmoBol) +Bln(BmlBnm +BnoBol) +Blo(BmlBom +BnlBon)
+BmnBnoBom +BmoBnmBon)
+A¯k(Bjl(BlmBmj +BlnBnj +BloBoj) +Bjm(BljBml +BmnBnj +BmoBoj)
+Bjn(BljBnl +BmjBnm +BnoBoj) +Bjo(BljBol +BmjBom +BnjBon)
+Blm(BmnBnl +BmoBol) +Bln(BmlBnm +BnoBol) +Blo(BmlBom +BnlBon)
+BmnBnoBom +BmoBnmBon)
+A¯l(Bjk(BkmBmj +BknBnj +BkoBoj) +Bjm(BkjBmk +BmnBnj +BmoBoj)
+Bjn(BkjBnk +BmjBnm +BnoBoj) +Bjo(BkjBok +BmjBom +BnjBon)
+Bkm(BmoBok +BmnBnk) +Bkn(BmkBnm +BnoBok) +Bko(BmkBom +BnkBon)
+BmnBnoBom +BmoBnmBon)
+A¯m(Bjk(BklBlj +BknBnj +BkoBoj) +Bjl(BkjBlk +BlnBnj +BloBoj)
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+Bjn(BljBnl +BkjBnk +BnoBoj) +Bjo(BkjBok +BljBol +BnjBon)
+Bkl(BlnBnk +BloBok) +Bkn(BlkBnl +BnoBok) +Bko(BlkBol +BnkBon)
+BlnBnoBol +BloBnlBon)
+A¯n(Bjk(BklBlj +BkmBmj +BkoBoj) +Bjl(BkjBlk +BlmBmj +BloBoj)
+Bjm(BkjBmk +BljBml +BmoBoj) +Bjo(BkjBok +BljBol +BmjBom)
+Bkl(BlmBmk +BloBok) +Bkm(BlkBml +BmoBok) +Bko(BlkBol +BmkBom)
+BlmBmoBol +BloBmlBom)
+A¯o(Bjk(BklBlj +BkmBmj +BknBnj) +Bjl(BkjBlk +BlmBmj +BlnBnj)
+Bjm(BkjBmk +BljBml +BmnBnj) +Bjn(BkjBnk +BljBnl +BmjBnm)
+Bkl(BlmBmk +BlnBnk) +Bkm(BlkBml +BmnBnk) +Bkn(BlkBnl +BmkBnm)
+BlmBmnBnl +BlnBmlBnm))
+BjkBkjBlmBml +BjkBkjBlnBnl +BjkBkjBloBol +BjkBkjBmnBnm
+BjkBkjBmoBom +BjkBkjBnoBon ¡BjkBklBloBoj ¡BjkBklBlnBnj
¡BjkBklBlmBmj ¡BjkBkmBljBml ¡BjkBkmBmnBnj ¡BjkBkmBmoBoj
¡BjkBknBmjBnm ¡BjkBknBnoBoj ¡BjkBknBljBnl ¡BjkBkoBljBol
¡BjkBkoBmjBom ¡BjkBkoBnjBon ¡BjlBkjBlnBnk ¡BjlBkjBlmBmk
¡BjlBkjBloBok ¡BjlBkmBlkBmj +BjlBkmBljBmk ¡BjlBknBlkBnj
+BjlBknBljBnk ¡BjlBkoBlkBoj +BjlBkoBljBok +BjlBljBmoBom
+BjlBljBnoBon +BjlBljBmnBnm ¡BjlBlmBmoBoj ¡BjlBlmBmnBnj
¡BjlBlnBmjBnm ¡BjlBlnBnoBoj ¡BjlBloBmjBom ¡BjlBloBnjBon
+BjmBknBmjBnk ¡BjmBkjBmnBnk +BjmBmjBnoBon ¡BjmBklBljBmk
+BjmBklBlkBmj +BjmBkoBmjBok ¡BjmBkjBlkBml ¡BjmBkjBmoBok
¡BjmBmnBnoBoj +BjmBloBmjBol +BjmBlnBmjBnl ¡BjmBljBmnBnl
¡BjmBknBmkBnj ¡BjmBlnBmlBnj ¡BjmBljBmoBol ¡BjmBmoBnjBon
¡BjmBkoBmkBoj ¡BjmBloBmlBoj ¡BjnBklBljBnk +BjnBmoBnjBom
¡BjnBmjBnoBom ¡BjnBljBnoBol +BjnBkoBnjBok +BjnBklBlkBnj
¡BjnBmoBnmBoj ¡BjnBloBnlBoj ¡BjnBkoBnkBoj +BjnBloBnjBol
+BjnBkmBmkBnj +BjnBlmBmlBnj ¡BjnBkjBmkBnm ¡BjnBkmBmjBnk
¡BjnBlmBmjBnl ¡BjnBkjBnoBok ¡BjnBljBmlBnm ¡BjnBkjBlkBnl
+BjoBklBlkBoj +BjoBkmBmkBoj ¡BjoBlnBnjBol ¡BjoBkjBlkBol
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¡BjoBlmBmjBol +BjoBknBnkBoj ¡BjoBkjBmkBom ¡BjoBljBmlBom
+BjoBlmBmlBoj +BjoBlnBnlBoj +BjoBmnBnmBoj ¡BjoBklBljBok
¡BjoBkmBmjBok ¡BjoBknBnjBok ¡BjoBmnBnjBom ¡BjoBkjBnkBon
¡BjoBmjBnmBon ¡BjoBljBnlBon ¡BklBloBnkBon +BklBlkBnoBon
¡BklBlnBmkBnm +BklBlkBmnBnm ¡BklBlmBmnBnk ¡BklBlmBmoBok
+BklBlkBmoBom ¡BklBloBmkBom ¡BklBlnBnoBok +BkmBloBmkBol
+BkmBmkBnoBon ¡BkmBloBmlBok ¡BkmBlnBmlBnk +BkmBlnBmkBnl
¡BkmBlkBmnBnl ¡BkmBlkBmoBol ¡BkmBmoBnkBon ¡BkmBmnBnoBok
+BknBloBnkBol +BknBlmBmlBnk ¡BknBlmBmkBnl ¡BknBloBnlBok
¡BknBmoBnmBok +BknBmoBnkBom ¡BknBlkBmlBnm ¡BknBlkBnoBol
¡BknBmkBnoBom ¡BkoBlnBnkBol +BkoBlmBmlBok +BkoBlnBnlBok
+BkoBmnBnmBok ¡BkoBmkBnmBon ¡BkoBlkBnlBon ¡BkoBmnBnkBom
¡BkoBlmBmkBol ¡BkoBlkBmlBom +BlmBmlBnoBon ¡BlmBmnBnoBol
¡BlmBmoBnlBon +BlnBmoBnlBom ¡BlnBmoBnmBol ¡BlnBmlBnoBom
+BloBmnBnmBol ¡BloBmnBnlBom ¡BloBmlBnmBon)r4
+(¡A¯jA¯kA¯lA¯mA¯n ¡ A¯jA¯kA¯lA¯mA¯o ¡ A¯jA¯kA¯lA¯nA¯o
¡A¯jA¯kA¯mA¯nA¯o ¡ A¯jA¯lA¯mA¯nA¯o ¡ A¯kA¯lA¯mA¯nA¯o
+A¯jA¯kA¯l(BmoBom +BnoBon +BmnBnm) + A¯jA¯kA¯m(BlnBnl +BloBol +BnoBon)
+A¯jA¯kA¯n(BloBol +BmoBom +BlmBml) + A¯jA¯kA¯o(BlnBnl +BmnBnm +BlmBml)
+A¯jA¯lA¯m(BknBnk +BkoBok +BnoBon) + A¯jA¯lA¯n(BkoBok +BkmBmk +BmoBom)
+A¯jA¯lA¯o(BknBnk +BmnBnm +BkmBmk) + A¯jA¯mA¯n(BklBlk +BkoBok +BloBol)
+A¯jA¯mA¯o(BknBnk +BlnBnl +BklBlk) + A¯jA¯nA¯o(BklBlk +BkmBmk +BlmBml)
+A¯kA¯lA¯m(BnoBon +BjnBnj +BjoBoj) + A¯kA¯lA¯n(BjoBoj +BmoBom +BjmBmj)
+A¯kA¯lA¯o(BjnBnj +BjmBmj +BmnBnm) + A¯kA¯mA¯n(BloBol +BjoBoj +BjlBlj)
+A¯kA¯mA¯o(BlnBnl +BjnBnj +BjlBlj) + A¯kA¯nA¯o(BjlBlj +BjmBmj +BlmBml)
+A¯lA¯mA¯n(BjoBoj +BkoBok +BjkBkj) + A¯lA¯mA¯o(BjkBkj +BknBnk +BjnBnj)
+A¯lA¯nA¯o(BjmBmj +BkmBmk +BjkBkj) + A¯mA¯nA¯o(BjkBkj +BjlBlj +BklBlk)
+A¯jA¯k(BmoBnmBon +BmnBnoBom +BlmBmoBol
+BloBnlBon +BlmBmnBnl +BloBmlBom +BlnBnoBol +BlnBmlBnm)
+A¯jA¯l(BmnBnoBom +BmoBnmBon +BkmBmnBnk
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+BkoBnkBon +BknBnoBok +BkoBmkBom +BkmBmoBok +BknBmkBnm)
+A¯jA¯m(BkoBnkBon +BklBloBok +BloBnlBon
+BkoBlkBol +BlnBnoBol +BknBlkBnl +BknBnoBok +BklBlnBnk)
+A¯jA¯n(BkoBlkBol +BloBmlBom +BkoBmkBom
+BklBlmBmk +BkmBlkBml +BlmBmoBol +BklBloBok +BkmBmoBok)
+A¯jA¯o(BkmBlkBml +BklBlnBnk +BknBmkBnm
+BlmBmnBnl +BlnBmlBnm +BkmBmnBnk +BknBlkBnl +BklBlmBmk)
+A¯kA¯l(BjmBmoBoj +BjnBmjBnm +BmoBnmBon
+BjoBmjBom +BjnBnoBoj +BjmBmnBnj +BmnBnoBom +BjoBnjBon)
+A¯kA¯m(BjoBnjBon +BjnBnoBoj +BjnBljBnl
+BjlBloBoj +BjlBlnBnj +BjoBljBol +BloBnlBon +BlnBnoBol)
+A¯kA¯n(BjoBljBol +BjmBljBml +BjmBmoBoj
+BjlBloBoj +BlmBmoBol +BjlBlmBmj +BloBmlBom +BjoBmjBom)
+A¯kA¯o(BjmBmnBnj +BjlBlmBmj +BjmBljBml
+BlnBmlBnm +BjlBlnBnj +BjnBljBnl +BlmBmnBnl +BjnBmjBnm)
+A¯lA¯m(BkoBnkBon +BjoBnjBon +BknBnoBok
+BjnBnoBoj +BjoBkjBok +BjnBkjBnk +BjkBkoBoj +BjkBknBnj)
+A¯lA¯n(BjkBkoBoj +BjoBkjBok +BkmBmoBok
+BjmBkjBmk +BjoBmjBom +BkoBmkBom +BjkBkmBmj +BjmBmoBoj)
+A¯lA¯o(BjnBkjBnk +BknBmkBnm +BjnBmjBnm
+BjkBkmBmj +BjkBknBnj +BkmBmnBnk +BjmBmnBnj +BjmBkjBmk)
+A¯mA¯n(BjkBkoBoj +BjoBljBol +BklBloBok
+BjlBkjBlk +BjlBloBoj +BjoBkjBok +BkoBlkBol +BjkBklBlj)
+A¯mA¯o(BjnBljBnl +BknBlkBnl +BjkBknBnj
+BjlBkjBlk +BklBlnBnk +BjlBlnBnj +BjnBkjBnk +BjkBklBlj)
+A¯nA¯o(BkmBlkBml +BjlBkjBlk +BjkBkmBmj
+BjlBlmBmj +BklBlmBmk +BjmBljBml +BjkBklBlj +BjmBkjBmk)
+A¯j(BkoBlmBmkBol ¡BknBlmBmlBnk ¡BknBloBnkBol ¡BkoBlnBnlBok
+BknBloBnlBok +BklBlnBnoBok ¡BkoBmnBnmBok +BknBmoBnmBok
¡BkmBloBmkBol +BkmBlkBmoBol +BkoBmkBnmBon ¡BlmBmlBnoBon
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+BloBmlBnmBon ¡BklBlkBnoBon ¡BkmBmkBnoBon +BlmBmoBnlBon
+BkoBlkBnlBon +BkmBlnBmlBnk +BklBlmBmnBnk +BknBlmBmkBnl
+BkoBlkBmlBom ¡BklBlkBmoBom +BloBmnBnlBom +BkoBmnBnkBom
+BkoBlnBnkBol ¡BloBmnBnmBol +BknBlkBnoBol +BlmBmnBnoBol
+BlnBmoBnmBol +BkmBmnBnoBok +BklBloBmkBom ¡BknBmoBnkBom
¡BkmBlnBmkBnl ¡BlnBmoBnlBom +BknBmkBnoBom +BlnBmlBnoBom
+BklBloBnkBon +BkmBmoBnkBon +BkmBlkBmnBnl +BklBlnBmkBnm
+BknBlkBmlBnm ¡BklBlkBmnBnm ¡BkoBlmBmlBok +BkmBloBmlBok
+BklBlmBmoBok)
+A¯k(BjmBloBmlBoj ¡BjoBlmBmlBoj +BjlBlmBmoBoj +BjlBloBmjBom
+BjoBljBmlBom ¡BjoBlnBnlBoj +BloBmnBnlBom +BjoBmnBnjBom
¡BjnBmoBnjBom +BjmBljBmnBnl ¡BlnBmoBnlBom +BjnBmjBnoBom
+BlnBmoBnmBol +BlmBmnBnoBol +BjoBlmBmjBol ¡BloBmnBnmBol
¡BjmBloBmjBol +BjmBljBmoBol ¡BjnBloBnjBol +BjoBlnBnjBol
+BjnBljBnoBol ¡BjmBmjBnoBon +BloBmlBnmBon +BjoBljBnlBon
¡BlmBmlBnoBon ¡BjlBljBnoBon +BjnBlmBmjBnl ¡BjnBlmBmlBnj
+BjmBlnBmlBnj +BjlBlmBmnBnj ¡BjmBlnBmjBnl +BlmBmoBnlBon
+BjoBmjBnmBon +BlnBmlBnoBom +BjlBloBnjBon +BjmBmoBnjBon
+BjlBlnBmjBnm +BjnBljBmlBnm ¡BjlBljBmnBnm +BjlBlnBnoBoj
¡BjlBljBmoBom +BjmBmnBnoBoj +BjnBloBnlBoj ¡BjoBmnBnmBoj
+BjnBmoBnmBoj)
+A¯l(BjkBkoBnjBon +BjnBmjBnoBom +BjkBknBmjBnm +BjmBmoBnjBon
+BjoBkjBnkBon +BjnBkjBmkBnm ¡BjkBkjBmnBnm ¡BjoBkmBmkBoj
+BjmBkoBmkBoj ¡BjkBkjBmoBom +BjnBmoBnmBoj ¡BjoBmnBnmBoj
+BjkBknBnoBoj +BjnBkoBnkBoj +BkoBmnBnkBom ¡BknBmoBnkBom
+BjoBmnBnjBom ¡BjnBmoBnjBom +BjoBknBnjBok +BkmBmoBnkBon
+BknBmkBnoBom ¡BjnBkmBmkBnj +BjmBknBmkBnj +BjkBkmBmoBoj
¡BjoBknBnkBoj +BjoBkjBmkBom +BjkBkmBmnBnj +BjnBkmBmjBnk
¡BjmBknBmjBnk ¡BjnBkoBnjBok +BjmBkjBmoBok +BjmBmnBnoBoj
+BjoBkmBmjBok ¡BjmBkoBmjBok +BkmBmnBnoBok +BjkBkoBmjBom
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¡BkoBmnBnmBok +BknBmoBnmBok +BjnBkjBnoBok +BjmBkjBmnBnk
+BjoBmjBnmBon ¡BkmBmkBnoBon ¡BjkBkjBnoBon ¡BjmBmjBnoBon
+BkoBmkBnmBon)
+A¯m(BjoBlnBnjBol ¡BjnBloBnjBol ¡BjkBkjBnoBon ¡BjlBljBnoBon
+BjnBljBnoBol ¡BknBloBnkBol ¡BkoBlnBnlBok ¡BklBlkBnoBon
+BkoBlkBnlBon +BjoBljBnlBon +BknBlkBnoBol +BkoBlnBnkBol
+BjkBkoBljBol +BjoBkjBlkBol ¡BjkBkjBloBol +BjkBknBljBnl
+BjnBkjBlkBnl ¡BjkBkjBlnBnl +BknBloBnlBok +BklBlnBnoBok
¡BjlBknBljBnk +BjlBkjBlnBnk +BjnBkjBnoBok +BjoBknBnjBok
+BjnBkoBnkBoj ¡BjnBkoBnjBok ¡BjnBklBlkBnj ¡BjoBklBlkBoj
+BjnBloBnlBoj +BjlBkoBlkBoj +BjkBklBloBoj +BjkBknBnoBoj
+BjlBlnBnoBoj ¡BjoBlnBnlBoj +BjlBknBlkBnj +BjnBklBljBnk
+BjoBklBljBok ¡BjlBkoBljBok +BjlBkjBloBok +BjkBklBlnBnj
¡BjoBknBnkBoj +BjoBkjBnkBon +BklBloBnkBon +BjkBkoBnjBon
+BjlBloBnjBon)
+A¯n(BjoBljBmlBom +BjlBloBmjBom +BjmBkjBmoBok ¡BjoBklBlkBoj
+BjkBklBloBoj +BjlBkoBlkBoj ¡BjoBkmBmkBoj +BjmBkoBmkBoj
¡BjkBkjBmoBom ¡BjlBljBmoBom +BkoBlkBmlBom ¡BjmBklBlkBmj
+BjkBkoBljBol +BjoBkjBlkBol +BjkBkoBmjBom +BjoBkmBmjBok
¡BjmBkoBmjBok ¡BjkBkjBloBol +BjoBlmBmjBol ¡BjmBloBmjBol
+BkmBlkBmoBol +BkoBlmBmkBol ¡BkmBloBmkBol +BjmBljBmoBol
+BjlBkmBlkBmj +BjkBklBlmBmj +BjmBklBljBmk ¡BjlBkmBljBmk
+BjlBkjBlmBmk +BjkBkmBljBml +BjoBklBljBok ¡BjlBkoBljBok
+BjlBkjBloBok +BjmBloBmlBoj +BjkBkmBmoBoj ¡BjoBlmBmlBoj
+BjoBkjBmkBom +BklBloBmkBom +BjlBlmBmoBoj +BjmBkjBlkBml
¡BjkBkjBlmBml ¡BkoBlmBmlBok +BklBlmBmoBok +BkmBloBmlBok
¡BklBlkBmoBom)
+A¯o(BknBlmBmkBnl +BjmBkjBlkBml ¡BjkBkjBlmBml +BjmBklBljBmk
¡BjlBkmBljBmk +BjlBkjBlmBmk +BjkBklBlnBnj ¡BjmBklBlkBmj
+BjlBkmBlkBmj +BjkBklBlmBmj ¡BjnBklBlkBnj +BjlBknBlkBnj
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+BjkBkmBmnBnj +BjlBlmBmnBnj ¡BjnBlmBmlBnj +BjkBkmBljBml
¡BkmBlnBmkBnl +BjkBknBmjBnm +BjlBlnBmjBnm +BjnBkjBmkBnm
+BklBlnBmkBnm +BjnBljBmlBnm +BknBlkBmlBnm ¡BjkBkjBmnBnm
+BjmBknBmkBnj ¡BjnBkmBmkBnj +BjmBlnBmlBnj ¡BjlBljBmnBnm
¡BklBlkBmnBnm +BjmBljBmnBnl +BkmBlkBmnBnl ¡BjlBknBljBnk
+BjnBklBljBnk ¡BknBlmBmlBnk +BkmBlnBmlBnk +BjmBkjBmnBnk
+BklBlmBmnBnk +BjkBknBljBnl +BjnBkjBlkBnl ¡BjkBkjBlnBnl
+BjnBlmBmjBnl ¡BjmBlnBmjBnl +BjlBkjBlnBnk ¡BjmBknBmjBnk
+BjnBkmBmjBnk)
¡BkoBlmBmnBnlBok +BkmBloBmnBnlBok +BknBlmBmoBnlBok ¡BkmBlnBmoBnlBok
+BjoBknBmjBnmBok ¡BjnBkoBmjBnmBok ¡BkoBlnBmlBnmBok +BknBloBmlBnmBok
¡BjoBkjBmnBnmBok +BjnBklBljBnoBok ¡BklBloBmnBnmBok +BklBlnBmoBnmBok
+BjnBkjBmoBnmBok ¡BjlBknBljBnoBok +BjlBkjBlnBnoBok +BjnBkjBloBnlBok
+BjnBkmBmjBnoBok ¡BjmBknBmjBnoBok ¡BknBlmBmlBnoBok +BkmBlnBmlBnoBok
+BjmBkjBmnBnoBok +BklBlmBmnBnoBok +BjkBkoBlmBmjBol ¡BjmBkjBloBmkBol
¡BjkBkmBloBmjBol ¡BjoBkmBljBmkBol +BjoBkmBlkBmjBol ¡BjmBkoBlkBmjBol
+BjmBkoBljBmkBol +BjoBkjBlmBmkBol ¡BjkBkjBlmBmoBol +BjkBkoBlnBnjBol
+BjoBknBlkBnjBol ¡BjnBkoBlkBnjBol +BjkBkmBljBmoBol +BjmBkjBlkBmoBol
¡BjkBknBloBnjBol +BjoBlmBmnBnjBol ¡BjmBloBmnBnjBol ¡BjnBlmBmoBnjBol
+BjmBlnBmoBnjBol ¡BjoBknBljBnkBol +BjnBkoBljBnkBol +BjoBkjBlnBnkBol
¡BjnBkjBloBnkBol +BkoBlmBmnBnkBol +BjoBklBlmBmjBok ¡BjlBkoBlmBmjBok
¡BjmBklBloBmjBok +BjkBklBlnBnoBoj +BjkBknBmoBnmBoj +BjlBlnBmoBnmBoj
¡BjnBklBlkBnoBoj +BjlBknBlkBnoBoj ¡BjnBkmBmkBnoBoj +BjmBknBmkBnoBoj
¡BjnBlmBmlBnoBoj +BjmBlnBmlBnoBoj +BjkBkmBmnBnoBoj +BjlBlmBmnBnoBoj
+BjlBkmBloBmjBok +BjoBkmBljBmlBok ¡BjmBkoBljBmlBok ¡BjoBkjBlmBmlBok
+BjmBkjBloBmlBok +BjmBklBljBmoBok ¡BjlBkmBljBmoBok +BjlBkjBlmBmoBok
+BjoBklBlnBnjBok ¡BjlBkoBlnBnjBok ¡BjnBklBloBnjBok +BjlBknBloBnjBok
+BjoBkmBmnBnjBok ¡BjmBkoBmnBnjBok ¡BjnBkmBmoBnjBok +BjmBknBmoBnjBok
+BjoBknBljBnlBok ¡BjnBkoBljBnlBok ¡BjoBkjBlnBnlBok ¡BkmBloBmnBnkBol
¡BknBlmBmoBnkBol +BkmBlnBmoBnkBol +BjoBlnBmjBnmBol ¡BjnBloBmjBnmBol
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+BkoBlnBmkBnmBol ¡BknBloBmkBnmBol ¡BjoBljBmnBnmBol ¡BkoBlkBmnBnmBol
+BjnBljBmoBnmBol +BknBlkBmoBnmBol +BjkBknBljBnoBol +BjnBkjBlkBnoBol
¡BjkBkjBlnBnoBol +BjnBlmBmjBnoBol ¡BjmBlnBmjBnoBol +BknBlmBmkBnoBol
¡BkmBlnBmkBnoBol +BjmBljBmnBnoBol +BkmBlkBmnBnoBol ¡BjoBklBlkBmjBom
+BjlBkoBlkBmjBom +BjkBklBloBmjBom +BjoBklBljBmkBom ¡BjlBkoBljBmkBom
+BjlBkjBloBmkBom +BjkBkoBljBmlBom +BjoBkjBlkBmlBom ¡BjkBkjBloBmlBom
¡BjkBklBljBmoBom ¡BjlBkjBlkBmoBom +BjoBknBmkBnjBom ¡BjnBkoBmkBnjBom
+BjoBlnBmlBnjBom ¡BjnBloBmlBnjBom +BjkBkoBmnBnjBom +BjlBloBmnBnjBom
¡BjkBknBmoBnjBom ¡BjlBlnBmoBnjBom ¡BjoBknBmjBnkBom +BjnBkoBmjBnkBom
+BkoBlnBmlBnkBom ¡BknBloBmlBnkBom +BjoBkjBmnBnkBom +BklBloBmnBnkBom
¡BjkBkoBlnBnlBoj +BjkBknBloBnlBoj ¡BjoBlmBmnBnlBoj +BjmBloBmnBnlBoj
+BjnBlmBmoBnlBoj ¡BjmBlnBmoBnlBoj ¡BjoBknBmkBnmBoj +BjnBkoBmkBnmBoj
¡BjoBlnBmlBnmBoj +BjnBloBmlBnmBoj ¡BjkBkoBmnBnmBoj ¡BjlBloBmnBnmBoj
¡BjnBkjBmoBnkBom ¡BklBlnBmoBnkBom ¡BjoBlnBmjBnlBom +BjnBloBmjBnlBom
¡BkoBlnBmkBnlBom +BknBloBmkBnlBom +BjoBljBmnBnlBom +BkoBlkBmnBnlBom
¡BjnBljBmoBnlBom ¡BknBlkBmoBnlBom +BjkBknBmjBnoBom +BjlBlnBmjBnoBom
+BjnBkjBmkBnoBom +BklBlnBmkBnoBom +BjnBljBmlBnoBom +BknBlkBmlBnoBom
¡BjoBklBlkBnjBon ¡BjkBkjBmnBnoBom ¡BjlBljBmnBnoBom ¡BklBlkBmnBnoBom
+BjlBkoBlkBnjBon +BjkBklBloBnjBon ¡BjoBkmBmkBnjBon +BjmBkoBmkBnjBon
¡BjoBlmBmlBnjBon +BjmBloBmlBnjBon +BjkBkmBmoBnjBon +BjlBlmBmoBnjBon
+BjoBklBljBnkBon ¡BjlBkoBljBnkBon +BjlBkjBloBnkBon +BjoBkmBmjBnkBon
¡BjmBkoBmjBnkBon ¡BkoBlmBmlBnkBon +BkmBloBmlBnkBon +BjmBkjBmoBnkBon
¡BjmBkjBlnBmkBnl +BjkBknBlmBmjBnl +BjmBkjBlnBmlBnk +BjmBklBljBmnBnk
¡BjlBkmBljBmnBnk +BjlBkjBlmBmnBnk +BjnBkmBlkBmjBnl ¡BjmBknBlkBmjBnl
¡BjkBkjBlnBmlBnm ¡BjnBklBlkBmjBnm +BjlBknBlkBmjBnm +BjkBklBlnBmjBnm
+BjnBklBljBmkBnm ¡BjlBknBljBmkBnm +BjlBkjBlnBmkBnm +BjkBknBljBmlBnm
+BjnBkjBlkBmlBnm ¡BjkBklBljBmnBnm ¡BjlBkjBlkBmnBnm ¡BjoBklBlmBmkBoj
+BjlBkoBlmBmkBoj +BjmBklBloBmkBoj ¡BjlBkmBloBmkBoj ¡BjoBkmBlkBmlBoj
+BjmBkoBlkBmlBoj ¡BjkBkoBlmBmlBoj +BjkBklBlmBmoBoj +BjkBkmBloBmlBoj
¡BjmBklBlkBmoBoj +BjlBkmBlkBmoBoj ¡BjoBklBlnBnkBoj +BjlBkoBlnBnkBoj
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+BjnBklBloBnkBoj ¡BjlBknBloBnkBoj ¡BjoBkmBmnBnkBoj +BjmBkoBmnBnkBoj
+BjnBkmBmoBnkBoj ¡BjmBknBmoBnkBoj ¡BjoBknBlkBnlBoj +BjnBkoBlkBnlBoj
¡BjkBkmBlnBmjBnl ¡BjnBkmBljBmkBnl +BjmBknBljBmkBnl +BjnBkjBlmBmkBnl
+BjkBkmBljBmnBnl +BjmBkjBlkBmnBnl ¡BjkBkjBlmBmnBnl +BklBlmBmoBnkBon
+BjkBkoBljBnlBon +BjoBkjBlkBnlBon ¡BjkBkjBloBnlBon +BjoBlmBmjBnlBon
¡BjmBloBmjBnlBon +BkoBlmBmkBnlBon ¡BkmBloBmkBnlBon +BjmBljBmoBnlBon
+BkmBlkBmoBnlBon +BjkBkoBmjBnmBon +BjlBloBmjBnmBon +BjoBkjBmkBnmBon
+BklBloBmkBnmBon ¡BjkBkjBmoBnmBon ¡BjlBljBmoBnmBon ¡BklBlkBmoBnmBon
+BjoBljBmlBnmBon +BkoBlkBmlBnmBon ¡BjkBklBljBnoBon ¡BjlBkjBlkBnoBon
¡BjkBkmBmjBnoBon ¡BjlBlmBmjBnoBon ¡BjmBkjBmkBnoBon ¡BklBlmBmkBnoBon
¡BjmBljBmlBnoBon ¡BkmBlkBmlBnoBon +BjkBklBlmBmnBnj ¡BjmBklBlkBmnBnj
+BjlBkmBlkBmnBnj +BjkBkmBlnBmlBnj ¡BjnBklBlmBmkBnj +BjlBknBlmBmkBnj
¡BjkBknBlmBmlBnj +BjmBklBlnBmkBnj ¡BjlBkmBlnBmkBnj ¡BjnBkmBlkBmlBnj
+BjmBknBlkBmlBnj +BjnBklBlmBmjBnk ¡BjlBknBlmBmjBnk ¡BjmBklBlnBmjBnk
+BjlBkmBlnBmjBnk +BjnBkmBljBmlBnk ¡BjmBknBljBmlBnk ¡BjnBkjBlmBmlBnk)r2
+A¯jA¯kA¯lA¯mA¯nA¯o
¡A¯jA¯kA¯lA¯mBnoBon ¡ A¯jA¯kA¯lA¯nBmoBom ¡ A¯jA¯kA¯lA¯oBmnBnm
¡A¯jA¯kA¯mA¯nBloBol ¡ A¯jA¯kA¯mA¯oBlnBnl ¡ A¯jA¯kA¯nA¯oBlmBml
¡A¯jA¯lA¯mA¯nBkoBok ¡ A¯jA¯lA¯mA¯oBknBnk ¡ A¯jA¯lA¯nA¯oBkmBmk
¡A¯jA¯mA¯nA¯oBklBlk ¡ A¯kA¯lA¯mA¯nBjoBoj ¡ A¯kA¯lA¯mA¯oBjnBnj
¡A¯kA¯lA¯nA¯oBjmBmj ¡ A¯kA¯mA¯nA¯oBjlBlj ¡ A¯lA¯mA¯nA¯oBjkBkj
¡A¯jA¯kA¯lBmoBnmBon ¡ A¯jA¯kA¯lBmnBnoBom ¡ A¯jA¯kA¯mBloBnlBon
¡A¯jA¯kA¯mBlnBnoBol ¡ A¯jA¯kA¯nBloBmlBom ¡ A¯jA¯kA¯nBlmBmoBol
¡A¯jA¯kA¯oBlnBmlBnm ¡ A¯jA¯kA¯oBlmBmnBnl ¡ A¯jA¯lA¯mBknBnoBok
¡A¯jA¯lA¯mBkoBnkBon ¡ A¯jA¯lA¯nBkmBmoBok ¡ A¯jA¯lA¯nBkoBmkBom
¡A¯jA¯lA¯oBkmBmnBnk ¡ A¯jA¯lA¯oBknBmkBnm ¡ A¯jA¯mA¯nBklBloBok
¡A¯jA¯mA¯nBkoBlkBol ¡ A¯jA¯mA¯oBknBlkBnl ¡ A¯jA¯mA¯oBklBlnBnk
¡A¯jA¯nA¯oBklBlmBmk ¡ A¯jA¯nA¯oBkmBlkBml ¡ A¯kA¯lA¯mBjnBnoBoj
¡A¯kA¯lA¯mBjoBnjBon ¡ A¯kA¯lA¯nBjoBmjBom ¡ A¯kA¯lA¯nBjmBmoBoj
¡A¯kA¯lA¯oBjnBmjBnm ¡ A¯kA¯lA¯oBjmBmnBnj ¡ A¯kA¯mA¯nBjlBloBoj
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¡A¯kA¯mA¯nBjoBljBol ¡ A¯kA¯mA¯oBjnBljBnl ¡ A¯kA¯mA¯oBjlBlnBnj
¡A¯kA¯nA¯oBjlBlmBmj ¡ A¯kA¯nA¯oBjmBljBml ¡ A¯lA¯mA¯nBjoBkjBok
¡A¯lA¯mA¯nBjkBkoBoj ¡ A¯lA¯mA¯oBjnBkjBnk ¡ A¯lA¯mA¯oBjkBknBnj
¡A¯lA¯nA¯oBjmBkjBmk ¡ A¯lA¯nA¯oBjkBkmBmj ¡ A¯mA¯nA¯oBjkBklBlj
¡A¯mA¯nA¯oBjlBkjBlk
¡A¯jA¯kBlnBmlBnoBom ¡ A¯jA¯kBloBmnBnlBom + A¯jA¯kBlnBmoBnlBom
¡A¯jA¯kBlmBmoBnlBon ¡ A¯jA¯kBloBmlBnmBon + A¯jA¯kBlmBmlBnoBon
¡A¯jA¯kBlmBmnBnoBol ¡ A¯jA¯kBlnBmoBnmBol + A¯jA¯kBloBmnBnmBol
¡A¯jA¯lBkmBmnBnoBok + A¯jA¯lBkmBmkBnoBon ¡ A¯jA¯lBkoBmnBnkBom
+A¯jA¯lBknBmoBnkBom ¡ A¯jA¯lBknBmoBnmBok + A¯jA¯lBkoBmnBnmBok
¡A¯jA¯lBkoBmkBnmBon ¡ A¯jA¯lBknBmkBnoBom ¡ A¯jA¯lBkmBmoBnkBon
¡A¯jA¯mBkoBlnBnkBol + A¯jA¯mBknBloBnkBol ¡ A¯jA¯mBknBlkBnoBol
¡A¯jA¯mBklBlnBnoBok ¡ A¯jA¯mBkoBlkBnlBon ¡ A¯jA¯mBklBloBnkBon
+A¯jA¯mBklBlkBnoBon + A¯jA¯mBkoBlnBnlBok ¡ A¯jA¯mBknBloBnlBok
¡A¯jA¯nBklBlmBmoBok + A¯jA¯nBklBlkBmoBom ¡ A¯jA¯nBklBloBmkBom
¡A¯jA¯nBkoBlkBmlBom ¡ A¯jA¯nBkmBlkBmoBol ¡ A¯jA¯nBkoBlmBmkBol
+A¯jA¯nBkmBloBmkBol ¡ A¯jA¯nBkmBloBmlBok + A¯jA¯nBkoBlmBmlBok
+A¯jA¯oBknBlmBmlBnk ¡ A¯jA¯oBkmBlnBmlBnk ¡ A¯jA¯oBknBlmBmkBnl
¡A¯jA¯oBkmBlkBmnBnl + A¯jA¯oBkmBlnBmkBnl ¡ A¯jA¯oBklBlnBmkBnm
¡A¯jA¯oBknBlkBmlBnm ¡ A¯jA¯oBklBlmBmnBnk + A¯jA¯oBklBlkBmnBnm
¡A¯kA¯lBjnBmjBnoBom ¡ A¯kA¯lBjmBmnBnoBoj + A¯kA¯lBjoBmnBnmBoj
¡A¯kA¯lBjnBmoBnmBoj ¡ A¯kA¯lBjmBmoBnjBon ¡ A¯kA¯lBjoBmjBnmBon
+A¯kA¯lBjmBmjBnoBon ¡ A¯kA¯lBjoBmnBnjBom + A¯kA¯lBjnBmoBnjBom
¡A¯kA¯mBjoBljBnlBon + A¯kA¯mBjoBlnBnlBoj ¡ A¯kA¯mBjlBloBnjBon
¡A¯kA¯mBjnBloBnlBoj + A¯kA¯mBjlBljBnoBon ¡ A¯kA¯mBjlBlnBnoBoj
¡A¯kA¯mBjnBljBnoBol + A¯kA¯mBjnBloBnjBol ¡ A¯kA¯mBjoBlnBnjBol
¡A¯kA¯nBjlBloBmjBom ¡ A¯kA¯nBjoBljBmlBom + A¯kA¯nBjlBljBmoBom
+A¯kA¯nBjoBlmBmlBoj ¡ A¯kA¯nBjmBljBmoBol + A¯kA¯nBjmBloBmjBol
¡A¯kA¯nBjoBlmBmjBol ¡ A¯kA¯nBjlBlmBmoBoj ¡ A¯kA¯nBjmBloBmlBoj
¡A¯kA¯oBjnBlmBmjBnl ¡ A¯kA¯oBjmBlnBmlBnj + A¯kA¯oBjmBlnBmjBnl
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+A¯kA¯oBjnBlmBmlBnj ¡ A¯kA¯oBjlBlmBmnBnj ¡ A¯kA¯oBjnBljBmlBnm
¡A¯kA¯oBjmBljBmnBnl ¡ A¯kA¯oBjlBlnBmjBnm + A¯kA¯oBjlBljBmnBnm
+A¯lA¯mBjkBkjBnoBon ¡ A¯lA¯mBjoBkjBnkBon + A¯lA¯mBjoBknBnkBoj
¡A¯lA¯mBjnBkoBnkBoj ¡ A¯lA¯mBjoBknBnjBok + A¯lA¯mBjnBkoBnjBok
¡A¯lA¯mBjnBkjBnoBok ¡ A¯lA¯mBjkBkoBnjBon ¡ A¯lA¯mBjkBknBnoBoj
¡A¯lA¯nBjoBkjBmkBom ¡ A¯lA¯nBjkBkoBmjBom + A¯lA¯nBjkBkjBmoBom
¡A¯lA¯nBjoBkmBmjBok + A¯lA¯nBjmBkoBmjBok ¡ A¯lA¯nBjmBkjBmoBok
+A¯lA¯nBjoBkmBmkBoj ¡ A¯lA¯nBjkBkmBmoBoj ¡ A¯lA¯nBjmBkoBmkBoj
¡A¯lA¯oBjkBkmBmnBnj ¡ A¯lA¯oBjnBkmBmjBnk + A¯lA¯oBjmBknBmjBnk
¡A¯lA¯oBjmBkjBmnBnk ¡ A¯lA¯oBjkBknBmjBnm + A¯lA¯oBjkBkjBmnBnm
¡A¯lA¯oBjnBkjBmkBnm + A¯lA¯oBjnBkmBmkBnj ¡ A¯lA¯oBjmBknBmkBnj
+A¯mA¯nBjoBklBlkBoj ¡ A¯mA¯nBjlBkoBlkBoj ¡ A¯mA¯nBjkBklBloBoj
¡A¯mA¯nBjoBkjBlkBol + A¯mA¯nBjkBkjBloBol ¡ A¯mA¯nBjoBklBljBok
¡A¯mA¯nBjkBkoBljBol + A¯mA¯nBjlBkoBljBok ¡ A¯mA¯nBjlBkjBloBok
¡A¯mA¯oBjkBknBljBnl ¡ A¯mA¯oBjnBkjBlkBnl + A¯mA¯oBjkBkjBlnBnl
+A¯mA¯oBjnBklBlkBnj ¡ A¯mA¯oBjlBknBlkBnj ¡ A¯mA¯oBjnBklBljBnk
+A¯mA¯oBjlBknBljBnk ¡ A¯mA¯oBjlBkjBlnBnk ¡ A¯mA¯oBjkBklBlnBnj
¡A¯nA¯oBjmBklBljBmk + A¯nA¯oBjlBkmBljBmk ¡ A¯nA¯oBjlBkjBlmBmk
+A¯nA¯oBjmBklBlkBmj ¡ A¯nA¯oBjlBkmBlkBmj ¡ A¯nA¯oBjkBklBlmBmj
¡A¯nA¯oBjkBkmBljBml ¡ A¯nA¯oBjmBkjBlkBml + A¯nA¯oBjkBkjBlmBml
+A¯j(BklBlkBmoBnmBon +BklBlmBmkBnoBon ¡BklBloBmkBnmBon
+BkmBlkBmlBnoBon ¡BkoBlkBmlBnmBon +BkoBlmBmlBnkBon
¡BkmBloBmlBnkBon ¡BklBlmBmoBnkBon +BkmBloBmkBnlBon
¡BkmBlkBmoBnlBon ¡BkoBlmBmkBnlBon +BknBlkBmoBnlBom
+BklBloBmnBnmBok ¡BkoBlmBmnBnkBol +BkmBloBmnBnkBol
+BknBlmBmoBnkBol ¡BkmBlnBmoBnkBol ¡BknBlmBmkBnoBol
+BkmBlnBmkBnoBol ¡BkoBlnBmkBnmBol +BknBloBmkBnmBol
+BkoBlkBmnBnmBol ¡BknBlkBmoBnmBol ¡BkmBlnBmlBnoBok
¡BklBlmBmnBnoBok +BklBlnBmoBnkBom +BkoBlnBmkBnlBom
¡BknBloBmkBnlBom ¡BkmBloBmnBnlBok ¡BknBlmBmoBnlBok
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+BkmBlnBmoBnlBok +BkoBlnBmlBnmBok ¡BknBloBmlBnmBok
¡BklBlnBmoBnmBok ¡BklBlnBmkBnoBom ¡BknBlkBmlBnoBom
¡BkoBlkBmnBnlBom ¡BkoBlnBmlBnkBom +BknBloBmlBnkBom
¡BkmBlkBmnBnoBol +BkoBlmBmnBnlBok ¡BklBloBmnBnkBom
+BknBlmBmlBnoBok +BklBlkBmnBnoBom)
+A¯k(BjlBljBmnBnoBom ¡BjlBlmBmoBnjBon +BjoBlmBmlBnjBon
¡BjmBloBmlBnjBon +BjlBloBmnBnmBoj +BjoBlnBmlBnmBoj
¡BjnBloBmlBnmBoj ¡BjlBlnBmoBnmBoj +BjnBlmBmlBnoBoj
¡BjmBlnBmlBnoBoj ¡BjlBlmBmnBnoBoj ¡BjlBloBmnBnjBom
¡BjoBlnBmlBnjBom +BjnBloBmlBnjBom +BjlBlnBmoBnjBom
¡BjnBljBmlBnoBom ¡BjoBlmBmnBnjBol +BjnBljBmoBnlBom
¡BjmBljBmnBnoBol +BjmBloBmnBnjBol +BjnBlmBmoBnjBol
¡BjmBlnBmoBnjBol ¡BjoBlnBmjBnmBol +BjnBloBmjBnmBol
+BjoBljBmnBnmBol ¡BjnBljBmoBnmBol ¡BjnBlmBmjBnoBol
+BjmBlnBmjBnoBol ¡BjoBljBmlBnmBon +BjmBljBmlBnoBon
+BjlBlmBmjBnoBon +BjlBljBmoBnmBon ¡BjlBloBmjBnmBon
¡BjoBlmBmjBnlBon ¡BjmBljBmoBnlBon +BjmBloBmjBnlBon
+BjoBlmBmnBnlBoj ¡BjmBloBmnBnlBoj ¡BjnBlmBmoBnlBoj
+BjmBlnBmoBnlBoj ¡BjlBlnBmjBnoBom ¡BjoBljBmnBnlBom
+BjoBlnBmjBnlBom ¡BjnBloBmjBnlBom)
+A¯l(BjoBknBmkBnmBoj +BjoBknBmjBnkBom ¡BjnBkoBmjBnkBom
¡BjoBkjBmnBnkBom ¡BjnBkoBmkBnmBoj ¡BjkBknBmjBnoBom
¡BjnBkjBmkBnoBom ¡BjkBkmBmoBnjBon +BjoBkjBmnBnmBok
¡BjoBknBmjBnmBok +BjnBkoBmjBnmBok ¡BjnBkjBmoBnmBok
¡BjoBkmBmjBnkBon +BjmBkoBmjBnkBon ¡BjkBknBmoBnmBoj
+BjkBkoBmnBnmBoj +BjkBkjBmnBnoBom +BjoBkmBmkBnjBon
¡BjmBkoBmkBnjBon ¡BjkBkmBmnBnoBoj +BjnBkjBmoBnkBom
+BjmBknBmjBnoBok ¡BjoBkmBmnBnjBok +BjmBkoBmnBnjBok
+BjnBkmBmoBnjBok ¡BjmBknBmoBnjBok +BjnBkmBmkBnoBoj
¡BjmBknBmkBnoBoj ¡BjkBkoBmnBnjBom ¡BjnBkmBmjBnoBok
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+BjkBknBmoBnjBom ¡BjoBknBmkBnjBom +BjnBkoBmkBnjBom
¡BjmBkjBmnBnoBok +BjkBkmBmjBnoBon +BjkBkjBmoBnmBon
+BjmBkjBmkBnoBon ¡BjoBkjBmkBnmBon ¡BjkBkoBmjBnmBon
+BjoBkmBmnBnkBoj ¡BjmBkoBmnBnkBoj ¡BjnBkmBmoBnkBoj
+BjmBknBmoBnkBoj ¡BjmBkjBmoBnkBon)
+A¯m(BjnBkoBlkBnjBol ¡BjoBknBlkBnjBol ¡BjkBkoBlnBnjBol
+BjkBknBloBnjBol ¡BjkBkoBljBnlBon ¡BjkBknBljBnoBol
¡BjnBkjBlkBnoBol +BjoBklBlnBnkBoj ¡BjlBkoBlnBnkBoj
+BjkBkjBloBnlBon +BjkBkjBlnBnoBol ¡BjnBklBloBnkBoj
+BjlBknBloBnkBoj ¡BjoBkjBlkBnlBon +BjkBklBljBnoBon
+BjlBkjBlkBnoBon +BjoBknBlkBnlBoj ¡BjnBkoBlkBnlBoj
+BjkBkoBlnBnlBoj ¡BjoBklBljBnkBon +BjlBkoBljBnkBon
¡BjlBkjBloBnkBon ¡BjkBklBloBnjBon +BjoBklBlkBnjBon
¡BjlBkoBlkBnjBon +BjnBklBlkBnoBoj ¡BjlBknBlkBnoBoj
¡BjnBklBljBnoBok ¡BjkBknBloBnlBoj +BjlBknBljBnoBok
¡BjlBkjBlnBnoBok ¡BjkBklBlnBnoBoj ¡BjnBkjBloBnlBok
¡BjoBklBlnBnjBok +BjlBkoBlnBnjBok +BjnBklBloBnjBok
¡BjlBknBloBnjBok ¡BjoBknBljBnlBok +BjnBkoBljBnlBok
+BjoBkjBlnBnlBok +BjoBknBljBnkBol ¡BjnBkoBljBnkBol
¡BjoBkjBlnBnkBol +BjnBkjBloBnkBol)
+A¯n(BjoBklBlkBmjBom ¡BjlBkoBlkBmjBom ¡BjkBklBloBmjBom
+BjkBkjBlmBmoBol +BjoBklBlmBmkBoj ¡BjlBkoBlmBmkBoj
¡BjmBklBloBmkBoj +BjlBkmBloBmkBoj +BjoBkmBlkBmlBoj
¡BjmBkoBlkBmlBoj ¡BjkBkmBloBmlBoj +BjkBkoBlmBmlBoj
¡BjkBklBlmBmoBoj +BjmBklBlkBmoBoj ¡BjlBkmBlkBmoBoj
¡BjmBkjBloBmlBok ¡BjoBkmBlkBmjBol +BjmBkoBlkBmjBol
¡BjkBkoBlmBmjBol +BjkBkmBloBmjBol +BjoBkmBljBmkBol
¡BjmBkoBljBmkBol ¡BjoBkjBlmBmkBol +BjmBkjBloBmkBol
¡BjkBkmBljBmoBol ¡BjmBkjBlkBmoBol ¡BjoBklBlmBmjBok
¡BjlBkjBloBmkBom +BjkBklBljBmoBom ¡BjkBkoBljBmlBom
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¡BjoBklBljBmkBom +BjlBkoBljBmkBom ¡BjoBkjBlkBmlBom
+BjkBkjBloBmlBom +BjlBkjBlkBmoBom +BjlBkoBlmBmjBok
+BjmBklBloBmjBok ¡BjlBkmBloBmjBok ¡BjoBkmBljBmlBok
+BjmBkoBljBmlBok +BjoBkjBlmBmlBok ¡BjmBklBljBmoBok
+BjlBkmBljBmoBok ¡BjlBkjBlmBmoBok)
+A¯o(BjmBknBlkBmjBnl ¡BjkBknBlmBmjBnl ¡BjnBkmBlkBmjBnl
+BjkBkmBlnBmjBnl +BjnBkmBljBmkBnl ¡BjmBknBljBmkBnl
¡BjnBkjBlmBmkBnl +BjnBklBlmBmkBnj ¡BjlBknBlmBmkBnj
¡BjmBklBlnBmkBnj +BjlBkmBlnBmkBnj +BjnBkmBlkBmlBnj
¡BjmBknBlkBmlBnj +BjkBknBlmBmlBnj ¡BjkBkmBlnBmlBnj
+BjmBklBlkBmnBnj ¡BjlBkmBlkBmnBnj ¡BjkBklBlmBmnBnj
¡BjnBklBlmBmjBnk +BjlBknBlmBmjBnk +BjmBklBlnBmjBnk
¡BjlBkmBlnBmjBnk ¡BjnBkmBljBmlBnk +BjmBknBljBmlBnk
+BjnBkjBlmBmlBnk ¡BjmBkjBlnBmlBnk ¡BjmBklBljBmnBnk
+BjlBkmBljBmnBnk ¡BjlBkjBlmBmnBnk +BjkBklBljBmnBnm
¡BjkBknBljBmlBnm ¡BjnBkjBlkBmlBnm +BjmBkjBlnBmkBnl
+BjkBkjBlnBmlBnm ¡BjkBkmBljBmnBnl ¡BjkBklBlnBmjBnm
¡BjmBkjBlkBmnBnl ¡BjnBklBljBmkBnm +BjlBknBljBmkBnm
¡BjlBkjBlnBmkBnm +BjkBkjBlmBmnBnl +BjnBklBlkBmjBnm
¡BjlBknBlkBmjBnm +BjlBkjBlkBmnBnm)
+BjoBknBlmBmjBnkBol +BjkBkmBloBmnBnjBol ¡BjkBkmBlnBmoBnjBol
+BjnBkmBlkBmoBnjBol ¡BjmBknBlkBmoBnjBol +BjkBknBlmBmoBnjBol
¡BjnBkoBlmBmjBnkBol ¡BjoBkmBlnBmjBnkBol +BjmBkoBlnBmjBnkBol
+BjnBkmBloBmjBnkBol ¡BjmBknBloBmjBnkBol ¡BjkBkoBlmBmnBnjBol
+BjoBkmBljBmnBnkBol ¡BjmBkoBljBmnBnkBol ¡BjoBkjBlmBmnBnkBol
¡BjnBkmBljBmoBnkBol +BjmBknBljBmoBnkBol +BjnBkjBlmBmoBnkBol
¡BjkBkoBlnBmjBnmBol ¡BjoBknBlkBmjBnmBol +BjmBkjBloBmnBnkBol
¡BjmBkjBlnBmoBnkBol +BjnBkoBlkBmjBnmBol ¡BjkBkjBloBmnBnmBol
+BjnBkjBloBmkBnmBol +BjkBkjBlnBmoBnmBol +BjkBkoBljBmnBnmBol
+BjoBkjBlkBmnBnmBol ¡BjkBknBljBmoBnmBol ¡BjnBkjBlkBmoBnmBol
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+BjkBknBloBmjBnmBol +BjoBknBljBmkBnmBol ¡BjnBkoBljBmkBnmBol
¡BjoBkjBlnBmkBnmBol ¡BjkBknBlmBmjBnoBol ¡BjnBkmBlkBmjBnoBol
+BjmBknBlkBmjBnoBol ¡BjkBkmBljBmnBnoBol +BjmBkjBlnBmkBnoBol
¡BjmBkjBlkBmnBnoBol +BjkBkmBlnBmjBnoBol +BjnBkmBljBmkBnoBol
¡BjmBknBljBmkBnoBol ¡BjnBkjBlmBmkBnoBol ¡BjoBklBlnBmkBnjBom
+BjkBkjBlmBmnBnoBol +BjlBkoBlnBmkBnjBom +BjnBklBloBmkBnjBom
¡BjmBkjBloBmnBnlBok +BjnBkmBljBmoBnlBok ¡BjmBknBljBmoBnlBok
¡BjmBklBljBmnBnoBok ¡BjmBkjBlnBmlBnoBok +BjlBkmBljBmnBnoBok
¡BjlBkjBlmBmnBnoBok ¡BjoBknBlmBmkBnjBol +BjnBkoBlmBmkBnjBol
+BjoBkmBlnBmkBnjBol ¡BjmBkoBlnBmkBnjBol ¡BjnBkmBloBmkBnjBol
+BjmBknBloBmkBnjBol ¡BjoBkmBlkBmnBnjBol +BjmBkoBlkBmnBnjBol
¡BjnBkjBlmBmoBnlBok +BjmBkjBlnBmoBnlBok ¡BjoBklBlnBmjBnmBok
+BjlBkoBlnBmjBnmBok +BjnBklBloBmjBnmBok ¡BjlBknBloBmjBnmBok
¡BjoBknBljBmlBnmBok +BjnBkoBljBmlBnmBok +BjoBkjBlnBmlBnmBok
¡BjnBkjBloBmlBnmBok +BjoBklBljBmnBnmBok ¡BjlBkoBljBmnBnmBok
+BjlBkjBloBmnBnmBok ¡BjnBklBljBmoBnmBok +BjlBknBljBmoBnmBok
¡BjlBkjBlnBmoBnmBok ¡BjnBklBlmBmjBnoBok +BjlBknBlmBmjBnoBok
+BjmBklBlnBmjBnoBok ¡BjlBkmBlnBmjBnoBok ¡BjnBkmBljBmlBnoBok
+BjmBknBljBmlBnoBok +BjnBkjBlmBmlBnoBok ¡BjlBknBloBmkBnjBom
¡BjoBknBlkBmlBnjBom +BjnBkoBlkBmlBnjBom ¡BjkBkoBlnBmlBnjBom
+BjkBknBloBmlBnjBom +BjoBklBlkBmnBnjBom ¡BjlBkoBlkBmnBnjBom
¡BjkBklBloBmnBnjBom ¡BjoBklBljBmnBnkBom +BjkBklBlnBmoBnjBom
¡BjnBklBlkBmoBnjBom +BjlBknBlkBmoBnjBom +BjnBkjBloBmlBnkBom
+BjoBklBlnBmjBnkBom ¡BjlBkoBlnBmjBnkBom ¡BjnBklBloBmjBnkBom
+BjlBknBloBmjBnkBom +BjoBknBljBmlBnkBom ¡BjnBkoBljBmlBnkBom
¡BjoBkjBlnBmlBnkBom +BjlBkoBljBmnBnkBom ¡BjlBkjBloBmnBnkBom
+BjoBknBlmBmlBnjBok +BjoBknBlkBmjBnlBom +BjnBklBljBmoBnkBom
¡BjlBknBljBmoBnkBom +BjlBkjBlnBmoBnkBom ¡BjnBkoBlkBmjBnlBom
+BjkBkoBlnBmjBnlBom ¡BjnBkoBlmBmlBnjBok ¡BjnBkjBloBmkBnlBom
¡BjkBknBloBmjBnlBom ¡BjoBknBljBmkBnlBom +BjnBkoBljBmkBnlBom
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+BjoBkjBlnBmkBnlBom ¡BjoBkmBlnBmlBnjBok +BjmBkoBlnBmlBnjBok
+BjnBkmBloBmlBnjBok ¡BjmBknBloBmlBnjBok +BjnBklBlmBmkBnoBoj
¡BjlBknBlmBmkBnoBoj ¡BjmBklBlnBmkBnoBoj +BjlBkmBlnBmkBnoBoj
+BjnBkmBlkBmlBnoBoj ¡BjmBknBlkBmlBnoBoj +BjkBkoBlnBmlBnmBoj
¡BjkBknBloBmlBnmBoj ¡BjoBklBlkBmnBnmBoj +BjlBkoBlkBmnBnmBoj
+BjkBklBloBmnBnmBoj ¡BjnBkoBlkBmlBnmBoj +BjnBklBlkBmoBnmBoj
¡BjlBknBlkBmoBnmBoj ¡BjkBklBlnBmoBnmBoj +BjkBknBlmBmlBnoBoj
¡BjkBkmBlnBmlBnoBoj +BjmBklBlkBmnBnoBoj ¡BjlBkmBlkBmnBnoBoj
¡BjkBklBlmBmnBnoBoj ¡BjoBklBlmBmnBnjBok +BjlBkoBlmBmnBnjBok
+BjmBklBloBmnBnjBok ¡BjlBkmBloBmnBnjBok +BjnBklBlmBmoBnjBok
¡BjlBknBlmBmoBnjBok ¡BjmBklBlnBmoBnjBok +BjlBkmBlnBmoBnjBok
¡BjoBknBlmBmjBnlBok +BjnBkoBlmBmjBnlBok +BjoBkmBlnBmjBnlBok
¡BjmBkoBlnBmjBnlBok ¡BjnBkmBloBmjBnlBok +BjmBknBloBmjBnlBok
¡BjoBkmBljBmnBnlBok +BjmBkoBljBmnBnlBok +BjoBkjBlmBmnBnlBok
¡BjkBkoBljBmnBnlBom ¡BjoBkjBlkBmnBnlBom +BjkBknBljBmoBnlBom
+BjnBkjBlkBmoBnlBom ¡BjnBklBljBmkBnoBom +BjkBkjBloBmnBnlBom
¡BjkBklBlnBmjBnoBom ¡BjkBkjBlnBmoBnlBom +BjlBknBljBmkBnoBom
¡BjlBkjBlnBmkBnoBom ¡BjkBknBljBmlBnoBom ¡BjnBkjBlkBmlBnoBom
+BjkBkjBlnBmlBnoBom +BjkBklBljBmnBnoBom +BjlBkjBlkBmnBnoBom
+BjnBklBlkBmjBnoBom ¡BjlBknBlkBmjBnoBom ¡BjkBkmBloBmlBnjBon
+BjoBklBlmBmkBnjBon ¡BjlBkoBlmBmkBnjBon ¡BjmBklBloBmkBnjBon
+BjlBkmBloBmkBnjBon +BjoBkmBlkBmlBnjBon ¡BjmBkoBlkBmlBnjBon
+BjkBkoBlmBmlBnjBon +BjmBklBlkBmoBnjBon ¡BjlBkmBlkBmoBnjBon
¡BjkBklBlmBmoBnjBon ¡BjoBklBlmBmjBnkBon +BjlBkoBlmBmjBnkBon
+BjmBklBloBmjBnkBon ¡BjkBknBlmBmoBnlBoj +BjkBkmBlnBmoBnlBoj
+BjkBkoBlmBmnBnlBoj +BjoBklBlnBmkBnmBoj ¡BjlBkoBlnBmkBnmBoj
¡BjkBkmBloBmnBnlBoj ¡BjnBkmBlkBmoBnlBoj +BjmBknBlkBmoBnlBoj
¡BjnBklBloBmkBnmBoj +BjlBknBloBmkBnmBoj +BjoBknBlkBmlBnmBoj
+BjoBknBlmBmkBnlBoj ¡BjnBklBlmBmoBnkBoj +BjlBknBlmBmoBnkBoj
+BjmBklBlnBmoBnkBoj ¡BjlBkmBlnBmoBnkBoj ¡BjnBkoBlmBmkBnlBoj
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¡BjoBkmBlnBmkBnlBoj +BjmBkoBlnBmkBnlBoj +BjnBkmBloBmkBnlBoj
¡BjmBknBloBmkBnlBoj +BjoBkmBlkBmnBnlBoj ¡BjmBkoBlkBmnBnlBoj
¡BjlBkmBloBmjBnkBon ¡BjoBkmBljBmlBnkBon +BjmBkoBljBmlBnkBon
+BjoBkjBlmBmlBnkBon ¡BjmBkjBloBmlBnkBon ¡BjmBklBljBmoBnkBon
+BjlBkmBljBmoBnkBon ¡BjlBkjBlmBmoBnkBon ¡BjkBkoBlmBmjBnlBon
¡BjoBkmBlkBmjBnlBon +BjmBkoBlkBmjBnlBon +BjkBkmBloBmjBnlBon
+BjoBkmBljBmkBnlBon ¡BjmBkoBljBmkBnlBon ¡BjoBkjBlmBmkBnlBon
+BjmBkjBloBmkBnlBon ¡BjkBkmBljBmoBnlBon ¡BjmBkjBlkBmoBnlBon
+BjoBklBlkBmjBnmBon ¡BjlBkoBlkBmjBnmBon ¡BjkBklBloBmjBnmBon
+BjkBkjBlmBmoBnlBon ¡BjoBklBljBmkBnmBon +BjlBkoBljBmkBnmBon
¡BjlBkjBloBmkBnmBon +BjkBkjBloBmlBnmBon ¡BjkBkoBljBmlBnmBon
¡BjoBkjBlkBmlBnmBon +BjkBklBljBmoBnmBon +BjlBkjBlkBmoBnmBon
+BjkBklBlmBmjBnoBon ¡BjmBklBlkBmjBnoBon +BjlBkmBlkBmjBnoBon
+BjmBklBljBmkBnoBon ¡BjlBkmBljBmkBnoBon +BjlBkjBlmBmkBnoBon
+BjkBkmBljBmlBnoBon +BjmBkjBlkBmlBnoBon ¡BjoBknBlmBmlBnkBoj
+BjnBkoBlmBmlBnkBoj +BjoBkmBlnBmlBnkBoj ¡BjmBkoBlnBmlBnkBoj
¡BjnBkmBloBmlBnkBoj +BjmBknBloBmlBnkBoj +BjoBklBlmBmnBnkBoj
¡BjlBkoBlmBmnBnkBoj ¡BjmBklBloBmnBnkBoj +BjlBkmBloBmnBnkBoj
¡BjkBkjBlmBmlBnoBon
Nij = ¡Bijr10
¡((A¯k + A¯l + A¯m + A¯n + A¯o)Bij +BikBkj +BilBlj +BimBmj +BinBnj +BioBoj)r8
+(¡(A¯kA¯l + A¯kA¯m + A¯kA¯n + A¯kA¯o + A¯lA¯m + A¯lA¯n + A¯lA¯o + A¯mA¯n + A¯mA¯o + A¯nA¯o)Bij
¡A¯k(BilBlj +BimBmj +BinBnj +BioBoj)¡ A¯l(BikBkj +BimBmj +BinBnj +BioBoj)
¡A¯m(BilBlj +BikBkj +BinBnj +BioBoj)¡ A¯n(BikBkj +BilBlj +BimBmj +BioBoj)
¡A¯o(BikBkj +BilBlj +BimBmj +BinBnj)
¡BikBklBlj ¡BilBkjBlk +BijBklBlk ¡BikBkmBmj ¡BilBlmBmj ¡BimBkjBmk
+BijBkmBmk ¡BimBljBml +BijBlmBml ¡BikBknBnj ¡BilBlnBnj ¡BimBmnBnj
¡BinBkjBnk +BijBknBnk ¡BinBljBnl +BijBlnBnl ¡BinBmjBnm +BijBmnBnm
¡BikBkoBoj ¡BilBloBoj ¡BimBmoBoj ¡BinBnoBoj ¡BioBkjBok +BijBkoBok
¡BioBljBol +BijBloBol ¡BioBmjBom +BijBmoBom ¡BioBnjBon +BijBnoBon)r6
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+((A¯kA¯lA¯m + A¯kA¯lA¯n + A¯kA¯lA¯o + A¯kA¯mA¯n + A¯kA¯mA¯o
+A¯kA¯nA¯o + A¯lA¯mA¯n + A¯lA¯mA¯o + A¯lA¯nA¯o + A¯mA¯nA¯o)Bij
+A¯kA¯l(BinBnj +BioBoj +BimBmj) + A¯kA¯m(BioBoj +BinBnj +BilBlj)
+A¯kA¯n(BimBmj +BilBlj +BioBoj) + A¯kA¯o(BilBlj +BimBmj +BinBnj)
+A¯lA¯m(BinBnj +BioBoj +BikBkj) + A¯lA¯n(BikBkj +BimBmj +BioBoj)
+A¯lA¯o(BimBmj +BinBnj +BikBkj) + A¯mA¯n(BikBkj +BilBlj +BioBoj)
+A¯mA¯o(BinBnj +BikBkj +BilBlj) + A¯nA¯o(BimBmj +BikBkj +BilBlj)
+A¯k(BilBloBoj ¡BijBmnBnm +BimBmoBoj +BinBnoBoj +BilBlmBmj +BioBljBol
+BioBmjBom ¡BijBmoBom ¡BijBloBol ¡BijBnoBon +BioBnjBon +BimBljBml
¡BijBlmBml +BilBlnBnj ¡BijBlnBnl +BimBmnBnj +BinBljBnl +BinBmjBnm)
+A¯l(BimBmnBnj ¡BijBknBnk +BinBkjBnk +BinBmjBnm +BioBnjBon ¡BijBmoBom
+BioBmjBom +BinBnoBoj +BimBmoBoj ¡BijBmnBnm ¡BijBnoBon ¡BijBkmBmk
+BikBknBnj +BikBkmBmj +BimBkjBmk ¡BijBkoBok +BikBkoBoj +BioBkjBok)
+A¯m(BikBkoBoj ¡BijBknBnk +BinBkjBnk +BilBlnBnj ¡BijBlnBnl +BinBljBnl
+BinBnoBoj +BioBkjBok +BilBloBoj ¡BijBkoBok +BioBnjBon ¡BijBloBol
+BioBljBol +BikBklBlj ¡BijBnoBon ¡BijBklBlk +BikBknBnj +BilBkjBlk)
+A¯n(BikBkoBoj ¡BijBkoBok +BimBmoBoj +BilBloBoj +BioBkjBok +BioBmjBom
¡BijBmoBom +BioBljBol ¡BijBloBol +BikBkmBmj +BilBlmBmj +BimBkjBmk
+BikBklBlj +BilBkjBlk ¡BijBklBlk ¡BijBkmBmk +BimBljBml ¡BijBlmBml)
+A¯o(BinBmjBnm ¡BijBkmBmk ¡BijBmnBnm +BikBkmBmj +BilBlmBmj +BilBkjBlk
+BimBkjBmk +BikBklBlj +BimBmnBnj ¡BijBklBlk +BimBljBml +BilBlnBnj
+BinBkjBnk ¡BijBknBnk +BinBljBnl ¡BijBlnBnl ¡BijBlmBml +BikBknBnj)
+BilBkmBlkBmj ¡BimBklBlkBmj +BikBklBlmBmj +BimBklBljBmk ¡BilBkmBljBmk
+BilBkjBlmBmk ¡BijBklBlmBmk +BikBkmBljBml +BimBkjBlkBml ¡BijBkmBlkBml
¡BikBkjBlmBml ¡BinBklBlkBnj +BilBknBlkBnj +BikBklBlnBnj ¡BinBkmBmkBnj
+BimBknBmkBnj ¡BinBlmBmlBnj +BimBlnBmlBnj +BikBkmBmnBnj +BilBlmBmnBnj
+BinBklBljBnk ¡BilBknBljBnk +BilBkjBlnBnk ¡BijBklBlnBnk +BinBkmBmjBnk
¡BimBknBmjBnk +BimBkjBmnBnk ¡BijBkmBmnBnk +BikBknBljBnl +BinBkjBlkBnl
¡BijBknBlkBnl ¡BikBkjBlnBnl +BinBlmBmjBnl ¡BimBlnBmjBnl +BimBljBmnBnl
¡BijBlmBmnBnl +BikBknBmjBnm +BilBlnBmjBnm +BinBkjBmkBnm ¡BijBknBmkBnm
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+BinBljBmlBnm ¡BijBlnBmlBnm ¡BikBkjBmnBnm ¡BilBljBmnBnm ¡BioBklBlkBoj
+BilBkoBlkBoj +BikBklBloBoj ¡BioBkmBmkBoj +BimBkoBmkBoj ¡BioBlmBmlBoj
+BimBloBmlBoj +BikBkmBmoBoj +BilBlmBmoBoj ¡BioBknBnkBoj +BinBkoBnkBoj
¡BioBlnBnlBoj +BinBloBnlBoj ¡BioBmnBnmBoj +BinBmoBnmBoj +BikBknBnoBoj
+BilBlnBnoBoj +BimBmnBnoBoj +BioBklBljBok ¡BilBkoBljBok +BilBkjBloBok
¡BijBklBloBok +BioBkmBmjBok ¡BimBkoBmjBok +BimBkjBmoBok ¡BijBkmBmoBok
+BioBknBnjBok ¡BinBkoBnjBok +BinBkjBnoBok ¡BijBknBnoBok +BikBkoBljBol
+BioBkjBlkBol ¡BijBkoBlkBol ¡BikBkjBloBol +BioBlmBmjBol ¡BimBloBmjBol
+BimBljBmoBol ¡BijBlmBmoBol +BioBlnBnjBol ¡BinBloBnjBol +BinBljBnoBol
¡BijBlnBnoBol +BikBkoBmjBom +BilBloBmjBom +BioBkjBmkBom ¡BijBkoBmkBom
+BioBljBmlBom ¡BijBloBmlBom ¡BikBkjBmoBom ¡BilBljBmoBom +BioBmnBnjBom
¡BinBmoBnjBom +BinBmjBnoBom ¡BijBmnBnoBom +BikBkoBnjBon +BilBloBnjBon
+BimBmoBnjBon +BioBkjBnkBon ¡BijBkoBnkBon +BioBljBnlBon ¡BijBloBnlBon
+BioBmjBnmBon ¡BijBmoBnmBon ¡BikBkjBnoBon ¡BilBljBnoBon ¡BimBmjBnoBon)r4
+(¡(A¯kA¯lA¯mA¯n + A¯kA¯lA¯mA¯o + A¯kA¯lA¯nA¯o + A¯kA¯mA¯nA¯o + A¯lA¯mA¯nA¯o)Bij
¡A¯kA¯lA¯m(BinBnj +BioBoj)¡ A¯kA¯lA¯n(BioBoj +BimBmj)
¡A¯kA¯lA¯o(BimBmj +BinBnj)¡ A¯kA¯mA¯n(BioBoj +BilBlj)
¡A¯kA¯mA¯o(BilBlj +BinBnj)¡ A¯kA¯nA¯o(BimBmj +BilBlj)
¡A¯lA¯mA¯n(BioBoj +BikBkj)¡ A¯lA¯mA¯o(BinBnj +BikBkj)
¡A¯lA¯nA¯o(BimBmj +BikBkj)¡ A¯mA¯nA¯o(BikBkj +BilBlj)
¡A¯kA¯l(BinBnoBoj +BimBmoBoj +BioBmjBom +BimBmnBnj +BijBmoBom +BioBnjBon
+BijBmnBnm +BinBmjBnm +BijBnoBon)
¡A¯kA¯m(BilBlnBnj +BinBljBnl +BinBnoBoj +BilBloBoj +BijBnoBon +BijBloBol
+BijBlnBnl +BioBnjBon +BioBljBol)
¡A¯kA¯n(BioBljBol +BimBmoBoj +BioBmjBom +BilBlmBmj +BilBloBoj +BijBlmBml
+BijBloBol +BijBmoBom +BimBljBml)
¡A¯kA¯o(BinBljBnl +BilBlmBmj +BilBlnBnj +BimBmnBnj +BijBlnBnl +BimBljBml
+BijBmnBnm +BinBmjBnm +BijBlmBml)
¡A¯lA¯m(BikBknBnj +BinBkjBnk +BijBknBnk +BioBnjBon +BikBkoBoj +BijBnoBon
+BinBnoBoj +BioBkjBok +BijBkoBok)
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¡A¯lA¯n(BioBkjBok +BikBkmBmj +BikBkoBoj +BimBmoBoj +BioBmjBom +BijBmoBom
+BimBkjBmk +BijBkoBok +BijBkmBmk)
¡A¯lA¯o(BijBkmBmk +BikBkmBmj +BijBknBnk +BimBkjBmk +BinBkjBnk +BikBknBnj
+BimBmnBnj +BijBmnBnm +BinBmjBnm)
¡A¯mA¯n(BijBloBol +BikBkoBoj +BioBkjBok +BijBkoBok +BioBljBol +BikBklBlj
+BilBloBoj +BilBkjBlk +BijBklBlk)
¡A¯mA¯o(BijBlnBnl +BinBljBnl +BijBknBnk +BikBknBnj +BikBklBlj +BilBkjBlk
+BilBlnBnj +BinBkjBnk +BijBklBlk)
¡A¯nA¯o(BijBklBlk +BikBkmBmj +BilBkjBlk +BimBljBml +BijBlmBml +BikBklBlj
+BijBkmBmk +BilBlmBmj +BimBkjBmk)
+A¯k(BimBloBmjBol ¡BioBlmBmjBol ¡BimBljBmoBol +BijBlmBmoBol ¡BioBlnBnjBol
+BinBloBnjBol ¡BinBljBnoBol +BijBlnBnoBol ¡BilBloBmjBom +BimBmjBnoBon
+BijBlmBmnBnl ¡BilBloBnjBon ¡BimBmoBnjBon +BilBljBnoBon ¡BilBlnBmjBnm
¡BioBljBnlBon +BijBloBnlBon ¡BioBmjBnmBon +BijBmoBnmBon ¡BinBljBmlBnm
+BioBlmBmlBoj ¡BimBloBmlBoj ¡BilBlnBnoBoj ¡BimBmnBnoBoj +BioBlnBnlBoj
¡BinBlmBmjBnl +BimBlnBmjBnl ¡BimBljBmnBnl ¡BilBlmBmnBnj +BinBlmBmlBnj
¡BimBlnBmlBnj ¡BioBljBmlBom +BijBloBmlBom +BilBljBmoBom ¡BioBmnBnjBom
+BinBmoBnjBom ¡BinBmjBnoBom +BijBmnBnoBom ¡BinBloBnlBoj +BioBmnBnmBoj
¡BinBmoBnmBoj +BilBljBmnBnm +BijBlnBmlBnm ¡BilBlmBmoBoj
+A¯l(BikBkjBmnBnm ¡BikBkmBmoBoj +BioBknBnkBoj ¡BinBkoBnkBoj +BioBmnBnmBoj
¡BinBmoBnmBoj +BioBkmBmkBoj ¡BimBkoBmkBoj ¡BioBkmBmjBok +BimBkoBmjBok
¡BikBknBnoBoj ¡BimBmnBnoBoj ¡BimBkjBmoBok +BijBkmBmoBok +BinBkmBmkBnj
+BikBkjBmoBom ¡BioBmnBnjBom ¡BinBmjBnoBom +BinBmoBnjBom ¡BioBkjBmkBom
+BijBkoBmkBom +BijBmnBnoBom +BinBkoBnjBok ¡BinBkmBmjBnk +BimBknBmjBnk
¡BimBkjBmnBnk +BijBkmBmnBnk ¡BioBknBnjBok ¡BinBkjBnoBok +BijBknBnoBok
¡BimBknBmkBnj ¡BikBkmBmnBnj ¡BikBkoBmjBom +BimBmjBnoBon ¡BikBkoBnjBon
¡BimBmoBnjBon ¡BikBknBmjBnm ¡BioBkjBnkBon +BijBkoBnkBon ¡BinBkjBmkBnm
+BijBknBmkBnm ¡BioBmjBnmBon +BijBmoBnmBon +BikBkjBnoBon)
+A¯m(BioBlnBnlBoj ¡BinBloBnlBoj ¡BioBklBljBok +BilBkoBljBok ¡BilBkjBloBok
+BioBknBnkBoj ¡BinBkoBnkBoj ¡BikBklBloBoj +BioBklBlkBoj ¡BilBkoBlkBoj
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+BijBklBloBok ¡BikBknBnoBoj ¡BioBknBnjBok +BinBkoBnjBok ¡BinBkjBnoBok
+BijBknBnoBok +BijBklBlnBnk +BikBkjBlnBnl +BijBlnBnoBol ¡BioBlnBnjBol
+BinBloBnjBol ¡BinBljBnoBol +BikBkjBnoBon ¡BilBloBnjBon ¡BikBkoBnjBon
¡BioBkjBnkBon +BijBkoBnkBon ¡BioBljBnlBon +BijBloBnlBon ¡BikBkoBljBol
+BikBkjBloBol ¡BioBkjBlkBol ¡BilBkjBlnBnk ¡BilBlnBnoBoj ¡BilBknBlkBnj
¡BikBklBlnBnj ¡BikBknBljBnl ¡BinBkjBlkBnl +BijBknBlkBnl ¡BinBklBljBnk
+BilBknBljBnk +BinBklBlkBnj +BijBkoBlkBol +BilBljBnoBon)
+A¯n(BijBklBloBok ¡BikBklBlmBmj ¡BioBljBmlBom +BimBkoBmjBok +BilBkoBljBok
+BioBlmBmlBoj ¡BimBloBmlBoj ¡BioBklBljBok +BilBljBmoBom +BijBloBmlBom
+BijBkoBmkBom ¡BioBkjBmkBom +BikBkjBmoBom +BioBkmBmkBoj ¡BimBkoBmkBoj
+BioBklBlkBoj ¡BilBkjBloBok ¡BikBkmBmoBoj ¡BilBlmBmoBoj ¡BikBklBloBoj
¡BilBkoBlkBoj +BimBklBlkBmj ¡BilBkmBlkBmj ¡BimBklBljBmk +BilBkmBljBmk
¡BilBkjBlmBmk +BijBklBlmBmk ¡BikBkmBljBml ¡BimBkjBlkBml +BijBkmBlkBml
¡BilBloBmjBom ¡BimBljBmoBol +BimBloBmjBol +BijBlmBmoBol ¡BikBkoBmjBom
¡BioBkjBlkBol +BijBkoBlkBol ¡BioBlmBmjBol ¡BioBkmBmjBok
+BijBkmBmoBok ¡BimBkjBmoBok +BikBkjBlmBml +BikBkjBloBol ¡BikBkoBljBol)
+A¯o(BilBkmBljBmk ¡BilBkjBlmBmk ¡BimBklBljBmk ¡BikBkmBljBml ¡BimBkjBlkBml
+BimBklBlkBmj +BijBklBlmBmk +BijBkmBlkBml ¡BilBkmBlkBmj ¡BikBkmBmnBnj
+BikBkjBlnBnl ¡BinBlmBmjBnl ¡BilBlnBmjBnm ¡BimBljBmnBnl +BimBlnBmjBnl
+BijBklBlnBnk +BimBknBmjBnk ¡BimBkjBmnBnk +BijBlnBmlBnm +BikBkjBmnBnm
+BilBljBmnBnm ¡BinBljBmlBnm +BijBkmBmnBnk +BijBknBmkBnm ¡BinBkmBmjBnk
+BinBkmBmkBnj ¡BimBknBmkBnj ¡BimBlnBmlBnj +BinBlmBmlBnj ¡BikBklBlmBmj
+BikBkjBlmBml +BijBlmBmnBnl ¡BikBknBmjBnm +BinBklBlkBnj ¡BilBknBlkBnj
¡BikBklBlnBnj ¡BikBknBljBnl ¡BinBkjBlkBnl +BijBknBlkBnl ¡BinBklBljBnk
+BilBknBljBnk ¡BilBkjBlnBnk ¡BinBkjBmkBnm ¡BilBlmBmnBnj)
¡BikBklBlnBnoBoj +BinBkmBmkBnoBoj ¡BimBknBmkBnoBoj +BinBlmBmlBnoBoj
¡BimBlnBmlBnoBoj ¡BikBknBmoBnmBoj ¡BilBlnBmoBnmBoj +BinBklBlkBnoBoj
¡BilBknBlkBnoBoj +BikBkoBmnBnmBoj +BilBloBmnBnmBoj ¡BikBkmBmnBnoBoj
¡BilBlmBmnBnoBoj ¡BioBklBlmBmjBok +BikBkoBlnBnlBoj ¡BikBknBloBnlBoj
+BioBlmBmnBnlBoj ¡BimBloBmnBnlBoj ¡BinBlmBmoBnlBoj +BimBlnBmoBnlBoj
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+BioBknBmkBnmBoj ¡BinBkoBmkBnmBoj +BioBlnBmlBnmBoj ¡BinBloBmlBnmBoj
+BilBkoBlmBmjBok +BimBklBloBmjBok ¡BilBkmBloBmjBok ¡BioBkmBljBmlBok
+BimBkoBljBmlBok +BioBkjBlmBmlBok ¡BijBkoBlmBmlBok ¡BimBkjBloBmlBok
+BijBkmBloBmlBok ¡BimBklBljBmoBok +BilBkmBljBmoBok ¡BilBkjBlmBmoBok
+BijBklBlmBmoBok ¡BikBkmBljBmoBol ¡BinBklBljBnoBok +BilBknBljBnoBok
¡BilBkjBlnBnoBok +BijBklBlnBnoBok ¡BinBkmBmjBnoBok +BimBknBmjBnoBok
¡BioBklBlnBnjBok +BilBkoBlnBnjBok +BinBklBloBnjBok ¡BilBknBloBnjBok
¡BioBkmBmnBnjBok +BimBkoBmnBnjBok +BinBkmBmoBnjBok ¡BimBknBmoBnjBok
¡BioBknBljBnlBok +BinBkoBljBnlBok +BioBkjBlnBnlBok ¡BijBkoBlnBnlBok
¡BinBkjBloBnlBok +BijBknBloBnlBok ¡BioBknBmjBnmBok +BinBkoBmjBnmBok
+BioBkjBmnBnmBok ¡BijBkoBmnBnmBok ¡BinBkjBmoBnmBok +BijBknBmoBnmBok
¡BimBkjBmnBnoBok +BijBkmBmnBnoBok ¡BikBkoBlmBmjBol ¡BioBkmBlkBmjBol
+BimBkoBlkBmjBol +BimBkjBlnBmkBnl ¡BimBkjBlkBmoBol +BikBkmBloBmjBol
+BioBkmBljBmkBol ¡BimBkoBljBmkBol ¡BioBkjBlmBmkBol +BijBkoBlmBmkBol
+BimBkjBloBmkBol ¡BijBkmBloBmkBol +BijBkmBlkBmoBol +BikBkjBlmBmoBol
¡BioBknBlkBnjBol +BinBkoBlkBnjBol ¡BikBklBloBmjBom ¡BikBkoBmnBnjBom
¡BikBknBljBnoBol ¡BinBkjBlkBnoBol ¡BikBkoBlnBnjBol +BijBknBlkBnoBol
¡BikBkoBljBmlBom +BioBklBlkBmjBom ¡BilBkoBlkBmjBom +BikBkjBlnBnoBol
¡BinBlmBmjBnoBol +BimBlnBmjBnoBol ¡BimBljBmnBnoBol +BijBlmBmnBnoBol
¡BioBkjBlkBmlBom +BikBknBloBnjBol ¡BioBlmBmnBnjBol +BimBloBmnBnjBol
+BinBlmBmoBnjBol ¡BimBlnBmoBnjBol +BioBknBljBnkBol ¡BinBkoBljBnkBol
¡BioBkjBlnBnkBol +BijBkoBlnBnkBol +BinBkjBloBnkBol ¡BijBknBloBnkBol
¡BioBlnBmjBnmBol +BinBloBmjBnmBol +BioBljBmnBnmBol ¡BijBloBmnBnmBol
¡BinBljBmoBnmBol +BijBlnBmoBnmBol +BikBkjBloBmlBom +BijBkoBlkBmlBom
¡BioBklBljBmkBom +BilBkoBljBmkBom ¡BilBkjBloBmkBom +BijBklBloBmkBom
+BikBklBljBmoBom +BilBkjBlkBmoBom ¡BijBklBlkBmoBom ¡BioBknBmkBnjBom
+BinBkoBmkBnjBom ¡BioBlnBmlBnjBom +BinBloBmlBnjBom ¡BilBloBmnBnjBom
+BikBknBmoBnjBom +BilBlnBmoBnjBom +BioBknBmjBnkBom ¡BinBkoBmjBnkBom
¡BioBkjBmnBnkBom +BijBkoBmnBnkBom +BinBkjBmoBnkBom ¡BijBknBmoBnkBom
+BioBlnBmjBnlBom ¡BinBloBmjBnlBom ¡BioBljBmnBnlBom +BijBloBmnBnlBom
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+BinBljBmoBnlBom ¡BijBlnBmoBnlBom ¡BikBklBloBnjBon ¡BikBknBmjBnoBom
¡BilBlnBmjBnoBom +BioBklBlmBmkBoj ¡BilBkoBlmBmkBoj ¡BimBklBloBmkBoj
+BilBkmBloBmkBoj +BioBkmBlkBmlBoj ¡BimBkoBlkBmlBoj ¡BikBknBljBmlBnm
+BikBkjBlnBmlBnm ¡BinBkjBlkBmlBnm +BijBknBlkBmlBnm ¡BikBkmBljBmnBnl
+BinBklBlkBmjBnm ¡BikBklBlnBmjBnm ¡BilBknBlkBmjBnm ¡BinBklBljBmkBnm
+BilBknBljBmkBnm ¡BilBkjBlnBmkBnm +BijBklBlnBmkBnm +BikBkjBlmBmnBnl
¡BimBkjBlkBmnBnl +BijBkmBlkBmnBnl +BikBklBljBmnBnm +BilBkjBlkBmnBnm
¡BijBklBlkBmnBnm +BikBkoBlmBmlBoj ¡BikBkmBloBmlBoj +BimBklBlkBmoBoj
¡BilBkmBlkBmoBoj ¡BikBklBlmBmoBoj +BioBklBlnBnkBoj ¡BilBkoBlnBnkBoj
¡BinBklBloBnkBoj +BilBknBloBnkBoj +BioBkmBmnBnkBoj ¡BimBkoBmnBnkBoj
¡BinBkmBmoBnkBoj +BimBknBmoBnkBoj +BioBknBlkBnlBoj ¡BinBkoBlkBnlBoj
¡BinBkjBmkBnoBom +BijBknBmkBnoBom ¡BinBljBmlBnoBom +BijBlnBmlBnoBom
+BioBkmBmkBnjBon +BikBkjBmnBnoBom +BilBljBmnBnoBom ¡BimBkoBmkBnjBon
+BioBlmBmlBnjBon ¡BimBloBmlBnjBon +BioBklBlkBnjBon ¡BilBkoBlkBnjBon
¡BikBkoBljBnlBon ¡BikBkmBmoBnjBon ¡BilBlmBmoBnjBon ¡BioBklBljBnkBon
+BilBkoBljBnkBon ¡BilBkjBloBnkBon +BijBklBloBnkBon ¡BioBkmBmjBnkBon
+BimBkoBmjBnkBon ¡BimBkjBmoBnkBon +BijBkmBmoBnkBon ¡BioBkjBlkBnlBon
+BijBkoBlkBnlBon +BikBkjBloBnlBon ¡BioBlmBmjBnlBon +BimBloBmjBnlBon
¡BimBljBmoBnlBon +BijBlmBmoBnlBon ¡BikBkoBmjBnmBon ¡BilBloBmjBnmBon
¡BioBkjBmkBnmBon +BijBkoBmkBnmBon ¡BioBljBmlBnmBon +BijBloBmlBnmBon
+BikBkjBmoBnmBon +BilBljBmoBnmBon +BikBklBljBnoBon +BilBkjBlkBnoBon
¡BijBklBlkBnoBon +BikBkmBmjBnoBon +BilBlmBmjBnoBon +BimBkjBmkBnoBon
¡BijBkmBmkBnoBon +BimBljBmlBnoBon ¡BijBlmBmlBnoBon ¡BikBknBlmBmjBnl
+BinBklBlmBmkBnj ¡BilBknBlmBmkBnj ¡BimBklBlnBmkBnj ¡BinBkmBlkBmjBnl
+BimBknBlkBmjBnl +BilBkmBlnBmkBnj +BinBkmBlkBmlBnj ¡BimBknBlkBmlBnj
+BikBknBlmBmlBnj ¡BikBkmBlnBmlBnj ¡BikBklBlmBmnBnj +BimBklBlkBmnBnj
¡BilBkmBlkBmnBnj ¡BinBklBlmBmjBnk +BilBknBlmBmjBnk +BimBklBlnBmjBnk
¡BilBkmBlnBmjBnk ¡BinBkmBljBmlBnk +BimBknBljBmlBnk +BinBkjBlmBmlBnk
¡BijBknBlmBmlBnk ¡BimBkjBlnBmlBnk +BijBkmBlnBmlBnk ¡BimBklBljBmnBnk
+BilBkmBljBmnBnk ¡BilBkjBlmBmnBnk +BijBklBlmBmnBnk +BikBkmBlnBmjBnl
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+BinBkmBljBmkBnl ¡BimBknBljBmkBnl ¡BinBkjBlmBmkBnl +BijBknBlmBmkBnl
¡BijBkmBlnBmkBnl)r2
+A¯kA¯lA¯mA¯nA¯oBij + A¯kA¯lA¯mA¯oBinBnj + A¯kA¯lA¯mA¯nBioBoj
+A¯kA¯lA¯nA¯oBimBmj + A¯kA¯mA¯nA¯oBilBlj + A¯lA¯mA¯nA¯oBikBkj
¡A¯kA¯lA¯m(BijBnoBon ¡BinBnoBoj ¡BioBnjBon)
¡A¯kA¯lA¯n(BijBmoBom ¡BioBmjBom ¡BimBmoBoj)
¡A¯kA¯lA¯o(BijBmnBnm ¡BimBmnBnj ¡BinBmjBnm)
¡A¯kA¯mA¯n(BijBloBol ¡BilBloBoj ¡BioBljBol)
¡A¯kA¯mA¯o(BijBlnBnl ¡BinBljBnl ¡BilBlnBnj)
¡A¯kA¯nA¯o(BijBlmBml ¡BilBlmBmj ¡BimBljBml)
¡A¯lA¯mA¯n(BijBkoBok ¡BioBkjBok ¡BikBkoBoj)
¡A¯lA¯mA¯o(BijBknBnk ¡BinBkjBnk ¡BikBknBnj)
¡A¯lA¯nA¯o(BijBkmBmk ¡BimBkjBmk ¡BikBkmBmj)
¡A¯mA¯nA¯o(BijBklBlk ¡BikBklBlj ¡BilBkjBlk)
¡A¯kA¯l(BijBmoBnmBon ¡BinBmjBnoBom +BijBmnBnoBom +BioBmnBnmBoj
¡BinBmoBnmBoj +BimBmjBnoBon ¡BimBmnBnoBoj ¡BioBmnBnjBom
+BinBmoBnjBom ¡BimBmoBnjBon ¡BioBmjBnmBon)
¡A¯kA¯m(BioBlnBnlBoj ¡BinBloBnlBoj +BilBljBnoBon ¡BilBlnBnoBoj
¡BioBlnBnjBol +BinBloBnjBol ¡BinBljBnoBol +BijBlnBnoBol
¡BilBloBnjBon ¡BioBljBnlBon +BijBloBnlBon)
¡A¯kA¯n(BijBloBmlBom +BilBljBmoBom ¡BilBloBmjBom ¡BioBljBmlBom
¡BilBlmBmoBoj +BioBlmBmlBoj ¡BimBloBmlBoj ¡BioBlmBmjBol
+BimBloBmjBol ¡BimBljBmoBol +BijBlmBmoBol)
¡A¯kA¯o(BinBlmBmlBnj ¡BimBlnBmlBnj ¡BilBlmBmnBnj ¡BinBljBmlBnm
¡BilBlnBmjBnm +BijBlnBmlBnm ¡BinBlmBmjBnl +BimBlnBmjBnl
¡BimBljBmnBnl +BijBlmBmnBnl +BilBljBmnBnm)
¡A¯lA¯m(BijBkoBnkBon +BioBknBnkBoj ¡BikBkoBnjBon ¡BioBkjBnkBon
¡BinBkoBnkBoj ¡BikBknBnoBoj +BikBkjBnoBon ¡BioBknBnjBok
+BinBkoBnjBok ¡BinBkjBnoBok +BijBknBnoBok)
¡A¯lA¯n(BioBkmBmkBoj +BikBkjBmoBom ¡BikBkoBmjBom ¡BimBkoBmkBoj
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¡BioBkjBmkBom ¡BioBkmBmjBok +BimBkoBmjBok ¡BimBkjBmoBok
+BijBkmBmoBok +BijBkoBmkBom ¡BikBkmBmoBoj)
¡A¯lA¯o(BikBkjBmnBnm ¡BikBknBmjBnm ¡BinBkjBmkBnm +BijBknBmkBnm
¡BinBkmBmjBnk +BimBknBmjBnk ¡BimBkjBmnBnk +BijBkmBmnBnk
¡BikBkmBmnBnj +BinBkmBmkBnj ¡BimBknBmkBnj)
¡A¯mA¯n(BijBkoBlkBol +BikBkjBloBol +BioBklBlkBoj ¡BikBkoBljBol
¡BioBkjBlkBol ¡BilBkoBlkBoj ¡BikBklBloBoj ¡BioBklBljBok
+BilBkoBljBok ¡BilBkjBloBok +BijBklBloBok)
¡A¯mA¯o(BinBklBlkBnj ¡BinBklBljBnk ¡BikBklBlnBnj ¡BilBknBlkBnj
+BilBknBljBnk ¡BilBkjBlnBnk +BijBklBlnBnk ¡BikBknBljBnl
¡BinBkjBlkBnl +BijBknBlkBnl +BikBkjBlnBnl)
¡A¯nA¯o(BijBkmBlkBml ¡BikBkmBljBml ¡BimBkjBlkBml ¡BikBklBlmBmj
+BimBklBlkBmj ¡BilBkmBlkBmj ¡BimBklBljBmk +BilBkmBljBmk
¡BilBkjBlmBmk +BijBklBlmBmk +BikBkjBlmBml)
+A¯k(BioBlmBmnBnjBol ¡BimBloBmnBnjBol ¡BinBlmBmoBnjBol
+BimBlnBmoBnjBol +BioBlnBmjBnmBol ¡BinBloBmjBnmBol
¡BioBljBmnBnmBol +BijBloBmnBnmBol +BinBljBmoBnmBol
¡BijBlnBmoBnmBol +BinBlmBmjBnoBol ¡BimBlnBmjBnoBol
+BimBljBmnBnoBol +BinBljBmlBnoBom +BijBlnBmoBnlBom
+BinBloBmjBnlBom +BioBljBmnBnlBom ¡BijBloBmnBnlBom
¡BinBljBmoBnlBom +BilBlnBmjBnoBom ¡BijBlnBmlBnoBom
¡BilBljBmnBnoBom ¡BioBlmBmlBnjBon +BimBloBmlBnjBon
+BilBlmBmoBnjBon +BioBlmBmjBnlBon ¡BimBloBmjBnlBon
+BimBljBmoBnlBon ¡BijBlmBmoBnlBon +BilBloBmjBnmBon
+BioBljBmlBnmBon ¡BijBloBmlBnmBon ¡BioBlnBmlBnmBoj
+BinBloBmlBnmBoj ¡BilBloBmnBnmBoj +BilBlnBmoBnmBoj
¡BilBljBmoBnmBon ¡BilBlmBmjBnoBon ¡BimBljBmlBnoBon
+BijBlmBmlBnoBon ¡BioBlmBmnBnlBoj +BimBloBmnBnlBoj
+BinBlmBmoBnlBoj ¡BimBlnBmoBnlBoj +BioBlnBmlBnjBom
¡BinBloBmlBnjBom ¡BinBlmBmlBnoBoj +BimBlnBmlBnoBoj
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+BilBlmBmnBnoBoj ¡BijBlmBmnBnoBol ¡BioBlnBmjBnlBom
+BilBloBmnBnjBom ¡BilBlnBmoBnjBom)
+A¯l(BinBkoBmjBnkBom ¡BioBknBmjBnkBom +BioBkmBmnBnjBok
¡BimBkoBmnBnjBok ¡BinBkmBmoBnjBok +BimBknBmoBnjBok
¡BikBknBmoBnjBom +BikBkoBmnBnjBom +BikBkmBmnBnoBoj
¡BinBkmBmkBnoBoj +BimBknBmkBnoBoj +BioBkjBmnBnkBom
¡BijBkoBmnBnkBom ¡BioBknBmkBnmBoj +BinBkoBmkBnmBoj
¡BimBkjBmkBnoBon +BijBkmBmkBnoBon ¡BioBkmBmnBnkBoj
+BimBkoBmnBnkBoj +BinBkmBmoBnkBoj ¡BimBknBmoBnkBoj
¡BikBkjBmoBnmBon +BikBknBmoBnmBoj ¡BikBkoBmnBnmBoj
+BioBkjBmkBnmBon ¡BijBkoBmkBnmBon +BikBkmBmoBnjBon
¡BikBkjBmnBnoBom +BinBkjBmkBnoBom ¡BijBknBmkBnoBom
+BinBkmBmjBnoBok ¡BimBknBmjBnoBok +BimBkjBmnBnoBok
¡BijBkmBmnBnoBok +BioBknBmjBnmBok ¡BinBkoBmjBnmBok
¡BioBkjBmnBnmBok +BijBkoBmnBnmBok +BinBkjBmoBnmBok
¡BijBknBmoBnmBok +BioBknBmkBnjBom ¡BinBkoBmkBnjBom
¡BinBkjBmoBnkBom +BijBknBmoBnkBom ¡BioBkmBmkBnjBon
+BimBkoBmkBnjBon +BikBknBmjBnoBom ¡BikBkmBmjBnoBon
+BioBkmBmjBnkBon ¡BimBkoBmjBnkBon +BimBkjBmoBnkBon
¡BijBkmBmoBnkBon +BikBkoBmjBnmBon)
+A¯m(BikBkoBljBnlBon ¡BikBkjBloBnlBon +BioBkjBlkBnlBon
¡BijBkoBlkBnlBon ¡BioBknBlkBnlBoj +BinBkoBlkBnlBoj
¡BikBkoBlnBnlBoj +BikBknBloBnlBoj ¡BinBklBlkBnoBoj
+BilBknBlkBnoBoj +BioBklBljBnkBon ¡BilBkoBljBnkBon
+BilBkjBloBnkBon ¡BijBklBloBnkBon ¡BikBklBljBnoBon
¡BilBkjBlkBnoBon +BijBklBlkBnoBon +BioBklBlnBnjBok
¡BilBkoBlnBnjBok ¡BinBklBloBnjBok +BilBknBloBnjBok
+BioBknBljBnlBok ¡BinBkoBljBnlBok ¡BioBkjBlnBnlBok
+BijBkoBlnBnlBok +BinBkjBloBnlBok ¡BijBknBloBnlBok
+BikBklBlnBnoBoj +BikBknBljBnoBol +BinBkjBlkBnoBol
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¡BijBknBlkBnoBol ¡BikBkjBlnBnoBol ¡BioBknBljBnkBol
+BinBkoBljBnkBol +BioBkjBlnBnkBol ¡BijBkoBlnBnkBol
¡BinBkjBloBnkBol +BijBknBloBnkBol +BioBknBlkBnjBol
¡BinBkoBlkBnjBol +BinBklBljBnoBok +BikBkoBlnBnjBol
¡BilBknBljBnoBok +BilBkjBlnBnoBok ¡BijBklBlnBnoBok
¡BikBknBloBnjBol ¡BioBklBlnBnkBoj +BilBkoBlnBnkBoj
+BinBklBloBnkBoj ¡BilBknBloBnkBoj +BikBklBloBnjBon
¡BioBklBlkBnjBon +BilBkoBlkBnjBon)
+A¯n(BikBkmBljBmoBol ¡BimBkoBlkBmjBol +BioBkmBlkBmjBol
+BikBkoBlmBmjBol ¡BikBkmBloBmjBol ¡BioBkmBljBmkBol
+BimBkoBljBmkBol +BioBkjBlmBmkBol ¡BijBkoBlmBmkBol
¡BimBkjBloBmkBol +BijBkmBloBmkBol +BimBkjBlkBmoBol
¡BijBkmBlkBmoBol ¡BikBkjBlmBmoBol ¡BikBkoBlmBmlBoj
¡BioBklBlmBmkBoj +BilBkoBlmBmkBoj +BimBklBloBmkBoj
¡BilBkmBloBmkBoj ¡BioBkmBlkBmlBoj +BimBkoBlkBmlBoj
+BikBkmBloBmlBoj +BikBklBlmBmoBoj ¡BimBklBlkBmoBoj
+BilBkmBlkBmoBoj ¡BikBklBljBmoBom ¡BioBklBlkBmjBom
+BilBkoBlkBmjBom +BimBklBljBmoBok ¡BilBkmBljBmoBok
+BilBkjBlmBmoBok +BioBklBlmBmjBok ¡BilBkoBlmBmjBok
¡BimBklBloBmjBok +BilBkmBloBmjBok +BioBkmBljBmlBok
¡BimBkoBljBmlBok ¡BioBkjBlmBmlBok +BijBkoBlmBmlBok
+BimBkjBloBmlBok ¡BijBkmBloBmlBok ¡BijBklBlmBmoBok
+BikBklBloBmjBom ¡BilBkjBlkBmoBom +BikBkoBljBmlBom
+BioBkjBlkBmlBom ¡BikBkjBloBmlBom ¡BijBkoBlkBmlBom
+BioBklBljBmkBom ¡BilBkoBljBmkBom +BilBkjBloBmkBom
¡BijBklBloBmkBom +BijBklBlkBmoBom)
+A¯o(BikBklBlmBmnBnj ¡BikBknBlmBmlBnj ¡BimBklBlkBmnBnj
+BilBkmBlkBmnBnj +BikBkmBlnBmlBnj ¡BinBklBlmBmkBnj
+BilBknBlmBmkBnj +BimBklBlnBmkBnj ¡BilBkmBlnBmkBnj
¡BinBkmBlkBmlBnj +BimBknBlkBmlBnj +BinBklBlmBmjBnk
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¡BilBknBlmBmjBnk ¡BimBklBlnBmjBnk +BilBkmBlnBmjBnk
+BinBkmBljBmlBnk ¡BimBknBljBmlBnk ¡BinBkjBlmBmlBnk
+BijBknBlmBmlBnk +BimBkjBlnBmlBnk ¡BijBkmBlnBmlBnk
+BimBklBljBmnBnk ¡BilBkmBljBmnBnk +BilBkjBlmBmnBnk
¡BijBklBlmBmnBnk +BinBkmBlkBmjBnl ¡BimBknBlkBmjBnl
¡BikBkjBlmBmnBnl +BikBknBlmBmjBnl ¡BinBklBlkBmjBnm
+BikBkmBljBmnBnl +BimBkjBlkBmnBnl ¡BijBkmBlkBmnBnl
¡BikBkmBlnBmjBnl ¡BinBkmBljBmkBnl +BimBknBljBmkBnl
+BinBkjBlmBmkBnl ¡BijBknBlmBmkBnl ¡BimBkjBlnBmkBnl
+BijBkmBlnBmkBnl +BilBknBlkBmjBnm +BikBklBlnBmjBnm
+BinBklBljBmkBnm +BikBknBljBmlBnm +BinBkjBlkBmlBnm
¡BijBknBlkBmlBnm ¡BilBknBljBmkBnm +BilBkjBlnBmkBnm
¡BijBklBlnBmkBnm ¡BikBkjBlnBmlBnm ¡BikBklBljBmnBnm
¡BilBkjBlkBmnBnm +BijBklBlkBmnBnm)
¡BioBklBljBmnBnmBok +BilBkoBljBmnBnmBok ¡BilBkjBloBmnBnmBok
+BijBklBloBmnBnmBok +BinBklBljBmoBnmBok ¡BilBknBljBmoBnmBok
+BilBkjBlnBmoBnmBok ¡BijBklBlnBmoBnmBok +BinBklBlmBmjBnoBok
+BimBklBljBmnBnoBok ¡BilBkmBljBmnBnoBok +BilBkjBlmBmnBnoBok
¡BijBklBlmBmnBnoBok ¡BilBknBlmBmjBnoBok ¡BimBklBlnBmjBnoBok
+BilBkmBlnBmjBnoBok +BinBkmBljBmlBnoBok ¡BimBknBljBmlBnoBok
¡BinBkjBlmBmlBnoBok +BijBknBlmBmlBnoBok +BimBkjBlnBmlBnoBok
¡BijBkmBlnBmlBnoBok +BikBkmBlnBmoBnjBol +BikBkmBljBmnBnoBol
+BioBknBlmBmkBnjBol ¡BinBkoBlmBmkBnjBol ¡BioBkmBlnBmkBnjBol
+BimBkoBlnBmkBnjBol +BinBkmBloBmkBnjBol ¡BimBknBloBmkBnjBol
+BioBkmBlkBmnBnjBol ¡BimBkoBlkBmnBnjBol +BikBkoBlmBmnBnjBol
¡BikBkmBloBmnBnjBol ¡BinBkmBlkBmoBnjBol +BimBknBlkBmoBnjBol
¡BikBknBlmBmoBnjBol +BimBkjBlkBmnBnoBol ¡BijBkmBlkBmnBnoBol
¡BikBkjBlmBmnBnoBol +BikBkjBloBmnBnmBol ¡BikBkjBlnBmoBnmBol
+BikBknBlmBmjBnoBol +BikBknBljBmoBnmBol +BikBkoBlnBmjBnmBol
¡BikBkoBljBmnBnmBol ¡BikBknBloBmjBnmBol ¡BioBknBljBmkBnmBol
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+BinBkoBljBmkBnmBol +BioBkjBlnBmkBnmBol ¡BijBkoBlnBmkBnmBol
¡BikBknBlmBmlBnoBoj +BikBkmBlnBmlBnoBoj ¡BimBklBlkBmnBnoBoj
+BilBkmBlkBmnBnoBoj +BikBklBlmBmnBnoBoj ¡BinBkjBloBmkBnmBol
+BijBknBloBmkBnmBol ¡BioBknBlmBmjBnkBol +BinBkoBlmBmjBnkBol
+BioBkmBlnBmjBnkBol ¡BimBkoBlnBmjBnkBol ¡BinBkmBloBmjBnkBol
+BimBknBloBmjBnkBol ¡BioBkmBljBmnBnkBol +BimBkoBljBmnBnkBol
+BioBkjBlmBmnBnkBol ¡BijBkoBlmBmnBnkBol ¡BimBkjBloBmnBnkBol
+BijBkmBloBmnBnkBol +BinBkmBljBmoBnkBol ¡BimBknBljBmoBnkBol
¡BinBkjBlmBmoBnkBol +BijBknBlmBmoBnkBol +BimBkjBlnBmoBnkBol
¡BijBkmBlnBmoBnkBol +BioBknBlkBmjBnmBol ¡BinBkoBlkBmjBnmBol
¡BioBkjBlkBmnBnmBol +BijBkoBlkBmnBnmBol +BinBkjBlkBmoBnmBol
¡BijBknBlkBmoBnmBol ¡BioBklBlnBmjBnkBom ¡BioBklBlkBmnBnjBom
+BioBklBlnBmkBnjBom ¡BilBkoBlnBmkBnjBom ¡BinBklBloBmkBnjBom
+BinBkmBlkBmjBnoBol ¡BimBknBlkBmjBnoBol ¡BikBkmBlnBmjBnoBol
¡BinBkmBljBmkBnoBol +BimBknBljBmkBnoBol +BinBkjBlmBmkBnoBol
¡BijBknBlmBmkBnoBol ¡BimBkjBlnBmkBnoBol +BijBkmBlnBmkBnoBol
+BilBknBloBmkBnjBom +BioBknBlkBmlBnjBom ¡BinBkoBlkBmlBnjBom
+BilBkoBlkBmnBnjBom +BikBklBloBmnBnjBom ¡BikBknBloBmlBnjBom
+BikBkoBlnBmlBnjBom ¡BikBklBlnBmoBnjBom +BilBkoBlnBmjBnkBom
+BinBklBloBmjBnkBom +BinBklBlkBmoBnjBom ¡BilBknBlkBmoBnjBom
¡BilBknBloBmjBnkBom ¡BioBknBljBmlBnkBom +BinBkoBljBmlBnkBom
+BioBkjBlnBmlBnkBom ¡BijBkoBlnBmlBnkBom ¡BinBkjBloBmlBnkBom
+BijBknBloBmlBnkBom +BioBklBljBmnBnkBom ¡BilBkoBljBmnBnkBom
+BilBkjBloBmnBnkBom ¡BijBklBloBmnBnkBom ¡BinBklBljBmoBnkBom
+BilBknBljBmoBnkBom ¡BilBkjBlnBmoBnkBom +BijBklBlnBmoBnkBom
¡BioBknBlkBmjBnlBom +BinBkoBlkBmjBnlBom ¡BikBkoBlnBmjBnlBom
¡BikBkjBlnBmlBnoBom ¡BikBklBljBmnBnoBom ¡BilBkjBlkBmnBnoBom
+BijBklBlkBmnBnoBom +BikBkmBloBmlBnjBon ¡BikBkoBlmBmlBnjBon
+BioBknBlmBmjBnlBok +BioBklBlmBmnBnjBok ¡BilBkoBlmBmnBnjBok
¡BimBklBloBmnBnjBok ¡BinBklBlmBmoBnjBok +BilBknBlmBmoBnjBok
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+BimBklBlnBmoBnjBok ¡BilBkmBlnBmoBnjBok +BilBkmBloBmnBnjBok
¡BioBknBlmBmlBnjBok +BinBkoBlmBmlBnjBok +BioBkmBlnBmlBnjBok
¡BimBkoBlnBmlBnjBok ¡BinBkmBloBmlBnjBok +BimBknBloBmlBnjBok
¡BinBkoBlmBmjBnlBok ¡BioBkmBlnBmjBnlBok +BimBkoBlnBmjBnlBok
+BinBkmBloBmjBnlBok ¡BimBknBloBmjBnlBok +BioBkmBljBmnBnlBok
¡BimBkoBljBmnBnlBok ¡BioBkjBlmBmnBnlBok +BijBkoBlmBmnBnlBok
+BimBkjBloBmnBnlBok ¡BijBkmBloBmnBnlBok ¡BinBkmBljBmoBnlBok
+BimBknBljBmoBnlBok +BinBkjBlmBmoBnlBok ¡BijBknBlmBmoBnlBok
¡BimBkjBlnBmoBnlBok +BijBkmBlnBmoBnlBok +BioBklBlnBmjBnmBok
¡BilBkoBlnBmjBnmBok ¡BinBklBloBmjBnmBok +BilBknBloBmjBnmBok
+BioBknBljBmlBnmBok ¡BinBkoBljBmlBnmBok ¡BioBkjBlnBmlBnmBok
+BijBkoBlnBmlBnmBok +BinBkjBloBmlBnmBok ¡BijBknBloBmlBnmBok
¡BioBklBlmBmkBnjBon +BilBkoBlmBmkBnjBon +BimBklBloBmkBnjBon
¡BilBkmBloBmkBnjBon ¡BioBkmBlkBmlBnjBon +BimBkoBlkBmlBnjBon
¡BimBklBlkBmoBnjBon +BilBkmBlkBmoBnjBon +BikBklBlmBmoBnjBon
+BikBknBloBmjBnlBom +BioBknBljBmkBnlBom ¡BinBkoBljBmkBnlBom
¡BioBkjBlnBmkBnlBom +BijBkoBlnBmkBnlBom +BinBkjBloBmkBnlBom
¡BijBknBloBmkBnlBom +BikBkoBljBmnBnlBom +BioBkjBlkBmnBnlBom
¡BijBkoBlkBmnBnlBom ¡BikBknBljBmoBnlBom ¡BikBkjBloBmnBnlBom
¡BinBkjBlkBmoBnlBom +BijBknBlkBmoBnlBom +BikBkjBlnBmoBnlBom
¡BinBklBlkBmjBnoBom +BilBknBlkBmjBnoBom +BikBklBlnBmjBnoBom
+BinBklBljBmkBnoBom ¡BilBknBljBmkBnoBom +BilBkjBlnBmkBnoBom
¡BijBklBlnBmkBnoBom +BikBknBljBmlBnoBom +BinBkjBlkBmlBnoBom
¡BijBknBlkBmlBnoBom +BioBkmBlkBmjBnlBon +BimBklBljBmoBnkBon
¡BilBkmBljBmoBnkBon +BilBkjBlmBmoBnkBon +BioBklBlmBmjBnkBon
¡BilBkoBlmBmjBnkBon ¡BimBklBloBmjBnkBon +BilBkmBloBmjBnkBon
+BioBkmBljBmlBnkBon ¡BimBkoBljBmlBnkBon ¡BioBkjBlmBmlBnkBon
+BijBkoBlmBmlBnkBon +BimBkjBloBmlBnkBon ¡BijBkmBloBmlBnkBon
¡BijBklBlmBmoBnkBon ¡BimBkoBlkBmjBnlBon +BimBklBlkBmjBnoBon
¡BilBkmBlkBmjBnoBon +BikBkoBlmBmjBnlBon ¡BikBkmBloBmjBnlBon
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¡BioBkmBljBmkBnlBon +BimBkoBljBmkBnlBon +BioBkjBlmBmkBnlBon
¡BijBkoBlmBmkBnlBon ¡BimBkjBloBmkBnlBon +BijBkmBloBmkBnlBon
¡BimBklBljBmkBnoBon +BikBklBloBmjBnmBon ¡BikBkjBlmBmoBnlBon
¡BikBklBlmBmjBnoBon ¡BikBkjBloBmlBnmBon +BikBkmBljBmoBnlBon
+BimBkjBlkBmoBnlBon ¡BijBkmBlkBmoBnlBon ¡BioBklBlkBmjBnmBon
+BilBkoBlkBmjBnmBon +BikBkoBljBmlBnmBon +BinBklBlmBmoBnkBoj
¡BilBknBlmBmoBnkBoj ¡BimBklBlnBmoBnkBoj +BilBkmBlnBmoBnkBoj
¡BioBklBlmBmnBnkBoj +BilBkoBlmBmnBnkBoj +BimBklBloBmnBnkBoj
¡BilBkmBloBmnBnkBoj +BioBknBlmBmlBnkBoj ¡BinBkoBlmBmlBnkBoj
¡BioBkmBlnBmlBnkBoj +BimBkoBlnBmlBnkBoj +BinBkmBloBmlBnkBoj
¡BimBknBloBmlBnkBoj ¡BioBknBlmBmkBnlBoj +BinBkoBlmBmkBnlBoj
+BioBkmBlnBmkBnlBoj ¡BimBkoBlnBmkBnlBoj ¡BinBkmBloBmkBnlBoj
+BimBknBloBmkBnlBoj ¡BioBkmBlkBmnBnlBoj +BimBkoBlkBmnBnlBoj
+BikBkmBloBmnBnlBoj ¡BikBkoBlmBmnBnlBoj +BinBkmBlkBmoBnlBoj
¡BimBknBlkBmoBnlBoj +BikBknBlmBmoBnlBoj ¡BikBkmBlnBmoBnlBoj
¡BioBklBlnBmkBnmBoj +BilBkoBlnBmkBnmBoj +BinBklBloBmkBnmBoj
¡BilBknBloBmkBnmBoj ¡BioBknBlkBmlBnmBoj +BinBkoBlkBmlBnmBoj
+BikBknBloBmlBnmBoj ¡BikBklBloBmnBnmBoj ¡BinBklBlkBmoBnmBoj
+BikBklBlnBmoBnmBoj +BilBknBlkBmoBnmBoj +BioBklBlkBmnBnmBoj
¡BilBkoBlkBmnBnmBoj ¡BikBkoBlnBmlBnmBoj ¡BinBklBlmBmkBnoBoj
+BilBknBlmBmkBnoBoj +BimBklBlnBmkBnoBoj ¡BilBkmBlnBmkBnoBoj
¡BinBkmBlkBmlBnoBoj +BimBknBlkBmlBnoBoj +BioBkjBlkBmlBnmBon
+BioBklBljBmkBnmBon ¡BilBkoBljBmkBnmBon +BilBkjBloBmkBnmBon
¡BijBklBloBmkBnmBon ¡BijBkoBlkBmlBnmBon +BilBkmBljBmkBnoBon
¡BilBkjBlmBmkBnoBon +BijBklBlmBmkBnoBon ¡BikBkmBljBmlBnoBon
¡BikBklBljBmoBnmBon ¡BilBkjBlkBmoBnmBon +BijBklBlkBmoBnmBon
¡BimBkjBlkBmlBnoBon +BijBkmBlkBmlBnoBon +BikBkjBlmBmlBnoBon
ここに、(i; j; k; l;m; n; o)を (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7)の任意の組み合わせと考える。
ここで、形式的にN ij=U と書いて、その部分分数分解
Nij
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24) (r2 ¡ ·25) (r2 ¡ ·26) (r2 ¡ ·27)
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=
ar12 + br10 + cr8 + dr6er4 + fr2 + g
(r2 ¡ ·21) (r2 ¡ ·22) (r2 ¡ ·23) (r2 ¡ ·24) (r2 ¡ ·25) (r2 ¡ ·26) (r2 ¡ ·27)
=
A
(r2 ¡ ·21)
+
B
(r2 ¡ ·22)
+
C
(r2 ¡ ·23)
+
D
(r2 ¡ ·24)
+
E
(r2 ¡ ·25)
+
F
(r2 ¡ ·26)
+
G
(r2 ¡ ·27)
を行い、係数 A;B;C;D;E; F;Gを決定すると
A =
a·121 + b·
10
1 + c·
8
1 + d·
6
1 + e·
4
1 + f·
2
1 + g
(·21 ¡ ·22)(·21 ¡ ·23)(·21 ¡ ·24)(·21 ¡ ·25)(·21 ¡ ·26)(·21 ¡ ·27)
(27)
B =
a·122 + b·
10
2 + c·
8
2 + d·
6
1 + e·
4
2 + f·
2
2 + g
(·22 ¡ ·23)(·22 ¡ ·24)(·22 ¡ ·25)(·22 ¡ ·26)(·22 ¡ ·27)(·22 ¡ ·21)
(28)
C =
a·123 + b·
10
3 + c·
8
3 + d·
6
3 + e·
4
3 + f·
2
3 + g
(·23 ¡ ·24)(·23 ¡ ·25)(·23 ¡ ·26)(·23 ¡ ·27)(·23 ¡ ·21)(·23 ¡ ·22)
(29)
D =
a·124 + b·
10
4 + c·
8
4 + d·
6
4 + e·
4
4 + f·
2
4 + g
(·24 ¡ ·25)(·24 ¡ ·26)(·24 ¡ ·27)(·24 ¡ ·21)(·24 ¡ ·22)(·24 ¡ ·23)
(30)
E =
a·125 + b·
10
5 + c·
8
5 + d·
6
5 + e·
4
5 + f·
2
5 + g
(·25 ¡ ·26)(·25 ¡ ·27)(·25 ¡ ·21)(·25 ¡ ·22)(·25 ¡ ·23)(·25 ¡ ·24)
(31)
F =
a·126 + b·
10
6 + c·
8
6 + d·
6
6 + e·
4
6 + f·
2
6 + g
(·26 ¡ ·27)(·26 ¡ ·21)(·26 ¡ ·22)(·26 ¡ ·23)(·26 ¡ ·24)(·26 ¡ ·25)
(32)
G =
a·127 + b·
10
7 + c·
8
7 + d·
6
7 + e·
4
7 + f·
2
7 + g
(·27 ¡ ·21)(·27 ¡ ·22)(·27 ¡ ·23)(·27 ¡ ·24)(·27 ¡ ·25)(·27 ¡ ·26)
(33)
である。したがって、余因子N ij に対応する係数を Aij、Bij とすると、7群拡散問題の Laplace変換域の基本解
Gˆij は
Gˆij(r) =Ajig(·1r) +Bjig(·2r) + Cjig(·3r) +Djig(·4r) + Ejig(·5r) + Fjig(·6r) +Gjig(·7r) (34)
となる。
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